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刺激ビデオ場面シナリオ
※　シナリオ中の＜1－1＞＜1－2＞などは，調査における提示映像の
　　区切りに対応する。
1．使用場面
刺激ビデオ場面シナリオ
【場面1】
　日本のマンションの廊下。F1は和服の年輩女性。　F　2は若い女性。　F　1がエレベータ
ーを降りて廊下を歩いてくる。反対側からF2が走ってきて，すれ違う時にF1と体が触
れる。2人は見知らぬ同士。
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F2：（走ってくる。持っていたカバン
　　　が，F1にぶつかる。）あっ！
　　　　　　　　　　　＜1－1＞
F1　（F2の方を向き）危ないわねえ。
　　気をつけてよ。
F2：（エレベーターの所で立ち止まり，
　　　F1の方を向いてお辞儀をしなが
　　　ら）すいません。
F1　（F2をしばらく無言で見た後，
　　　向きを変えて歩いていく。）
　　　　　　　　＜1－2＞＜1－3＞
1
【場面　2】
　日本の会社の事務室。F1は客。　F　2は女性社員。　Mは男性社員。
ているところへMがお茶を運んでくる。
F2とF1が話をし
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M　：（お盆に二人分のお茶を持ってくる。客に向かって）どうぞ。　（受け皿つきのお茶
碗をF1の目の前に置く。　F　1：無言で頭を下げる。）
M　：（F2に向かって）はい。　（マグカップを横から持って，　F2の前に置く。）
F2：（Mにうなずきながら）ありがとう。　（カップを両手でひきよせる。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜2－1＞＜2－2＞
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【場面　3】
　日本の家庭の食事どき。娘夫婦と母親が食事を始めようとしている。娘は風邪で熱があ
ってつらい様子で他の人の話が耳に入らない。F1は娘。　F　2は娘の母親。　Mは娘の夫。
　　　　　　　　　　！　　　　　　　　　　　　／
　　　（F1はぼんやりした様子。）
M　：お母さん，夕子の風邪が治ったら，三人で温泉でも行きましょうか？
F2：（ご飯を給仕しながら）あらっ，いいわねえ一。ゆうちゃん，ねえ，どこにしよ
　　　うか？ふふっ，はい。　（ご飯を娘に差し出す。）
　　　（F1は頭に手を当ててぼんやりしていて，母親の話を聞いていない。）
F2：（ポンとテーブルを叩いて）これ！何ボケッとしてんのよ。
F1：（気づいて）あっ，サンキューサンキュー。　（受け取ったときテーブルの上のソー
　　　スの容器を倒す。）
F1：あっ！！（テーブルの上のソースの容器が倒れ，ソースがこぼれ出す。）
　　　あっ　ごめん！　　　　　　　　　　　　　　　　　＜3－1＞＜3－2＞
　　　（F1とMは手元の布巾で拭こうとする。　F　2は別の布巾を取るために立ち上が
　　　る。）
F1：やっ，ごめん！（F2がF　1に布巾を渡す。）
F1：（テーブルを拭きながら）お母さんが脅かすからでしょう！
M　：（自分の服に付いたソースを拭きながら）そうやってね，自分でやっといて，人の
　　　せいにしちゃよくないよ！（F1を見て怒った顔。　F　1も不満そうにMをにらむ。）
F2：まあまあまあ。　（手で二人をなだめる動作をしながら）二人とも喧嘩しないの。
　　　ソースぐらいでケンカしないの。せっかく楽しい話してたんだから。　＜3－3＞
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【場面4】
パスポート緊急申請の受付カウンター。Mは申請者。　Fは係員。
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M：（鼻の汗をハンカチで拭いて）紛失したのは，ほんとにわたくしの不注意で。
F：はあ。　（うなづきながら，書類に何か書き込んでいる。）
M：（頭を下げながら）申し訳ないと思ってるんですが，17日の出張には，どうしても，
　　どうしても，私が行かなきゃいけません。
F：はあ。　（Mを見ながらうなつく）
M：なんとかパスポートを再発行していただくわけには，いかないでしょうか。
　　（鼻や額の汗をふく。ハアハアいっている。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜A－1＞＜A－2＞＜A－3＞
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【場面　5】
場面4の続き。パスポート緊急申請の受付カウンター。Mは申請者。　Fは係員。　Wはわ
りこんでくる男。
ひ
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　　（M，汗をふき続ける。Wが入ってきて，カウンターのMの横から書類を差し出す。）
F：（Wに）あ，ちょっとお待ちください。
W：急いでるんですけど，書類だけ受け付けてもらえませんかねえ。　　　　＜A－4＞
M：（FとWを見比べた後，Wの書類をFの方に出しながら，　Wに向かって）
　　あ，どうぞ。
F：（Mを見て，一瞬考えた後，書類をWの方に戻しながらややきっぱりと）あの，順番
　　ですので。（Mに向かって促すようにうなずきながら，ささやくように）どうぞ。
　　（Wに後ろの椅子を指しながら）あの，そちらでお待ちください。すぐですので。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜A－5＞
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【場面　6】
　若い男性二人が，2～3日前に中年の夫婦にある依頼をした。その返事を夫から聞くた
めにその家に来た。部屋に入ってすぐの場面。M1，　M2は若い男性。　M3は中年男性。
M1，　M2とM3はテーブルをはさんで向かい合って座っている。
M1：奥さんに話していただけましたか？（略）
M3：（笑いながら）あははは。
M2：あははは。
M3：まあちょっと，あの一，ビールなんかちょっとつきあわない？
M2：あっ，いただきます。　（お辞儀をしながら）ええ。
M1：（真顔になって）だめ，だったんですね？
M3：いやいや。　（立ち上がりながら）まあね。
＜B－1＞
＜B－2＞
＜B－3＞
6一

新プロ西原チーム
ビデオ刺激による言語行動意識調査
　日本人調査票　1
調査者
同席者
ク．ルーフ゜コート゜
開始時刻
終了時刻
調査した場面
　時　　　分
　時　　　分
□1．廊下ぶつかり
□2．お茶出し
口3．ソースこぼし
調査地点
調査場所
調査月日 年
? ?
【回答者】
A
【調査配置】 【録音状況】
【調査進行上のメモ】
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　今日は，お忙しいところご協力いただきありがとうございます。
　いまから，ふだんの暮しの中で経験しそうな場面を3っほどお考えいただきます。
＊＊＊さんご自身が，そういうときのことばつかいなどにっいてどんな考えをお持ち
なのか，また，そういう場面でもしご自分だったらどんな言葉遣いをなさるか，など
をうかがいたいと思います。
　質問するとき，日本だったらどうでしょうか，とか，この国（＊＊＊＊）だったら
どうでしょうか，とか，日本のこととこの国のこととを区別してうかがいたいと思い
ますので，どうぞそれぞれ別々に考えてお教え下さい。
1
　はじめに，まずビデオはお見せしないで一つお聞きします。
LO．L　［日本・東京］で，たとえばビルの廊下を歩いていて，まったく見ず知らずの
　　　人とすれちがう時のことを思い浮べてください。ご自分（あなた）が急いで
　　　いたせいで，相手に体をちょっとだけですがぶつけてしまいました。そんな時，
　　　ふっうどんな風に言葉をかけますか？　きまった身振りはありますか？　表情は？
　　①とくに，何もしない。
　　②会釈するくらいで，言葉には出さないで謝る。
　　③「どうも」くらいの簡単な言葉で謝る。
　　④「すみません」　「ごめんなさい」など，少し丁寧な言葉で謝る。
　　⑤その他　（睨みかえす，などは，この段階では問題外と考える）
SUB：謝り方を選ぶとしたら，どんなことを気にして選ぶと思いますか？
　　　　その時の状況　（ぶつかり方　　他
　　　　相手（相手の　　　　　　　　　）　　他（
一 8一
1．0．2．では，こんどは，この国でのこととして考えて下さい。同じですが，ビルの廊
　　　下を歩いていて，まったく見ず知らずのこの国の人とすれちがうときのことです。
　　　自分（あなた）が急いでいたせいで，相手に体をちょっとだけですがぶつけてし
　　　まいました。そんなとき，ふつうどんな風に言葉をかけますか？
　　　なにか決まった身振りは？　　表情は？
リスト①
　　　　①とくに，何もしない。
　　　　②会釈するくらいで，言葉には出さないで謝る。
　　　　③「どうも」くらいの簡単な言葉で謝る。
　　　④「すみません」　「ごめんなさい」など，少し丁寧な言葉で謝る。
　　　⑤その他（睨みかえす，などは，この段階では問題外と考える）
　　SUB：謝り方を選ぶとしたら，どんなことを気にして選ぶと思いますか？
　　　　　　その時の状況　（ぶつかり方　　他　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　相手（相手の　　　　　　　　　　　）　　他（　　　　　　　　　　）
1．0．3．　今度は逆にあなたがぶつかられたときを考えて下さい。ぶつかってきた相手か
ら謝られたとしたら，どう言葉を返しますか？　まず，　［日本・東京］だった
らいかがでしょうか。
リスト②
　　①とくに，何もしない。
　　②会釈するくらいで，言葉には出さない。
　　③「いいえ」くらいの簡単な言葉を返す。
　　④「いいえ，どういたしまして」など，少し丁寧な言葉を返す。
　　⑤その他（睨みかえす，などは，この段階では問題外と考える）
SUB：ことばの返し方を選ぶとしたら，どんなことを気にして選ぶと思いますか？
　　　　その時の状況　（ぶつかり方　　他　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　相手（相手の　　　　　　　　　）　　他（　　　　　　　　）
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1．0．4．　こんどは［この国］の人からぶつかられたとしたらどうでしょう？
　　　　相手が謝ってきたらどう言葉を返すか？ということですが。
リスト②
　　①とくに，何もしない。
　　②会釈するくらいで，言葉には出さない。
　　③「いいえ」くらいの簡単な言葉を返す。
　　④「いいえ，どういたしまして」など，少し丁寧な言葉を返す。
　　⑤その他　（睨みかえす，などは，この段階では問題外と考える）
SUB：ことばの返し方を選ぶとしたら，どんなことを気にして選ぶと思いますか？
　　　　その時の状況　（ぶつかり方　　他　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　相手（相手の　　　　　　　　　）　　他（　　　　　　　　）
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正．1．0．前提の説明
　　これから，短い映像を見ていただきます。出てくる場面は，日本のマンション（集
　　合住宅）の廊下です。二人の女性がすれちがう時に，一方が急いでいたためにぶっ
　　かりそうになり，ちょっと体がふれあいました。二人は，互いに見知らぬ同士です。
　　二人は何か言葉をかわしていますが，まず，音声を消して見ていただきます。
1．L追加1
　まず，この場面を，　［日本・東京］での日本人同士の出来事だとして考えて下さい。
　（1）［日本・東京］では，この二人のうち，どちらから声をかけるのが普通だと
　　思いますか？
　　　ぶつかった方　　　ぶつかられた方　　　どちらとも決まらない
　（2）ぶつかった方（若い女性）が先に謝らないとしたら，どんな感じがしますか？
　（3）ぶつかられた方（着物の女性）が先に何かを言うとしたら，どんな感じがしま
　　すか？
LL追加2
　では，この場面を，　［この国］での出来事だとして考えてみて下さい。
　（1）［この国］で，この国の人同士がぶつかったとしたら，二人のうち，どちらか
　　　ら声をかけるのが普通だと思いますか？
　　　ぶつかった方　　　ぶつかられた方　　　どちらとも決まらない
（2）ぶつかった方が先に謝らないとしたら，どんな感じがしますか？
（3）ぶつかられた方が先に何かを言うとしたら，どんな感じがしますか？
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【映像
1．1．1．この場面は，　［日本・東京］での出来事です。この人（ぶつかられた人）は
　　　どんな内容の言葉を言ったと思いますか，簡単に説明してください。
　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
sub－1．画面の中のどんなことを手がかりにして，そのように判断しましたか？
状況全体　　瞬間の表情 口振り 身振り 他［
﹈
sub－2．もし，あなたご自身が，この人の立場になったら，こんな時にどんな言葉を
おっしゃると思いますか？
下さい。
第1回答　「
やはり，　［日本・東京］でのこととして考えて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
1．1．2．この場面で，この人（ぶつかった人）はどんな内容の言葉を言ったと思いま
すか，簡単に説明して下さい。
下さい。
　　第1回答　「
やはり，　［日本・東京］でのこととして考えて
　　　　　　　　　　　　　　　」
（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
sub－1．画面の中のどんなことを手がかりにして，そのように判断しましたか？
状況全体　　瞬間の表情 口振り 身振り 他［
﹈
sub－2．もし，あなたご自身が，この人の立場になったら，こんな時にどんな言葉を
おっしゃると思いますか？
下さい。
第1回答　「
やはり，　［日本・東京］でのこととして考えて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
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1．L3．では，この国の人同士がぶつかったとして，ぶっかった側の人の言語行動につい
　　　て，［この国］の人は，どういう行動をすることが多いと思いますか？
　　　　①とくに，何もしない。
　　　　②会釈するくらいで，言葉には出さないで謝る。
　　　　③「どうも」くらいにあたる，簡単な言葉で謝る。
　　　　④「すみません」　「ごめんなさい」にあたる，少しは丁寧な言葉で謝る。
　　　　⑤その他　（睨みかえす，などは，この段階では問題外と考える）
LL4．　ぶつかられた人のことですが，相手が謝ってきたあと，　［この国］の人は，
　　　　どういう行動をすることが多いと思いますか？
　　　　①とくに，何もしない。
　　　　②会釈するくらいで，言葉には出さない。
　　　　③「いいえ」くらいにあたる，簡単な言葉を返す。
　　　　④「いいえ，どういたしまして」などにあたる，少し丁寧な言葉を返す。
　　　　⑤その他　（睨みかえす，などは，この段階では問題外と考える）
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1．2．0．では，次に，同じ場面を，今度は声を付けて見ていただきます。日本でのこと
　　　だと思って考えて下さい。
1．2．Lこちらの人（ぶつかられた人）が，何と言ったか，ちょっと繰り返して言って
　　　みて下さい。
　　　SUB－1．ぶつかられた人の身振りで，なにか気になったことがありましたか？
　　　SUB－2．ぶつかられた人は，どんな表情をして言葉をかけましたか？
L2．2．では，こちらの人（あやまった人）が，何と言ったか，ちょっと繰り返して
　　　言ってみて下さい。
　　　SUB－Lあやまった人は，どんな身振りであやまっていましたか？
　　　SUB－2．あやまった人は，どんな表情をしてあやまっていましたか？
L2．3．ぶつかられた（着物の方の）人のことをうかがいます。
　　　SUB－1この人の（相手の謝る前）の話し方について，どんな印象を受けましたか？
（D　①この場面での言葉として，まずは適当だろう。
　　②この場面での言葉としては，不適当だ。
　　　　SUB．　SUB．どんな点が不適当だと思いますか？
　　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　表情：
（2）①この人はどんな性格の人に見えますか？
　　　　　　［控え目　←→　きつい・勝気］
　　　　　　［やさしい←→　厳しい］　　　　など
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1．2．3．SUB－2　［日本のこと］
　　　この場面での言葉として，言い過ぎだと思いますか？　それとも，言葉が足りな
　　　いと思いますか？
　　　　　　　　　足りない　　　これくらいでいい　　　多過ぎる
　　　　　　　SUB．　SUB．どんな点に過不足がありますか？
　　　　　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　　　　表情：
1．2．3．SUB－3
　　　もし，あなたがこの場面でこのような言い方をされたとしたら，どんな気持ちに
　　　なりそうですか？
　　　　　　　SUB．　SUB．①不愉快。
　　　　　　　　　　　　→　どんな点が不愉快ですか？
　　　　　　　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　　　　　　表情：
　　　　　　　　　　　②なんとか我慢できそう。
　　　　　　　SUB．　SUB．どんな言葉を返しそうですか？
1．2．4．では，こんどは，こちらのあやまった側の人のことをうかがいます。日本のこ
　　　とです。
　　SUB－1．この人のあやまり方について，どんな印象を受けましたか？
（D　①この場面でのあやまり方として，まずは適当だろう。
　　②この場面でのあやまり方としては，不適当だ。
　　　　SUB．　SUB．どんな点が不適当だと思いますか？
　　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　表情：
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　　　（2）①この人はどんな性格の人に見えますか？
　　　　　　　　　［控え目　←→　勝気］
　　　　　　　　　［やさしい　←→　厳しい］　など
1．2．4．　SUB－2
　　　この場面でのあやまり方として，あやまり過ぎだと思いますか？　それとも，あ
　　　やまり足りないと思いますか？
　　　　　　　　　足りない　　　　これくらいでいい　　　多過ぎる
　　　　　　　SUB．　SUB．どんな点に過不足がありますか？
　　　　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　　　表情：
　　SUB－3
　　　もし，あなたがこの場面でこのようなあやまり方をされたとしたら，どんな気持
　　　ちになりそうですか？
SUB．　SUB．
SUB．　SUB．
①不愉快。
→　どんな点が不愉快ですか？
　　　言葉：
　　　身振り：
　　　表情：
②なんとか我慢できそう。
どんな言葉を，さらにこちらから返しそうですか？
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L2．5．同じ場面が，もし［この国］で，この国の人同士の間で起きたとしたら，あや
　　　まる方の人は，この日本の映像と違った謝り方をすると思いますか？
　　　それとも，大体同じような謝り方でしょうか？
①大体同じだろう 言葉：
身振り：
表情：
②異なるだろう 言葉：
身振り：
表情：
SUB．　SUB．そのような謝り方は日本の謝り方と比べてどんな印象を持ちますか？
①一般的に，日本の方がそっけない（簡単・軽い）。
　　　　　　この国の方が丁寧（きちんとしている）。
　　SUB：たとえば，どんなところが？
　　　　言葉：　　身振り：　　表情：
②　〃　　　この国の方がそっけない。
　　　　　　日本の方が丁寧（きちんとしている）。
　　SUB：たとえば，どんなところが？
　　　　言葉：　　身振り：　　表情：
1．2．6．同じ場面が，もし［この国］で起きたとしたら，ぶつかられた方が相手の謝っ
　　　てくる前になにか言うとして，この日本の映像と違った言葉を言うと思いますか？
　　　それとも，大体同じような言い方でしょうか？
①大体同じだろう 言葉：
身振り：
表情：
②異なるだろう 言葉：
身振り：
表情：
SUB．　SUB．そのような言葉の返し方は日本と比べてどんな印象を持ちますか？
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①一般的に，
②　〃
日本の方がそっけない（簡単・軽い）。
この国の方が丁寧（きちんとしている）。
この国の方がそっけない。
日本の方が丁寧（きちんとしている）。
SUB：たとえば，
　　　言葉：
　　　身振り：
　　　表情：
どんなところが？
③日本の方が，攻撃的（相手の落度を指摘する，気を付けうと言
　う，など）。この国の方が控え目。
④この国の方が，攻撃的（相手の落度を指摘する，気を付けうと
　言う，など）。日本の方が控え目。
SUB：たとえば，
　　　言葉：
　　　身振り：
　　　表情：
どんなところが？
1．3．　この国と日本を比べて考えて見て下さい。
　　　一般的にいって，通りすがりの人など他人の体と自分の体が触れるということに
　　　ついての受け止め方（感じ方）は，この国と日本とで違うと思いますか？
　　　それともあまり違いませんか？
①あまり違わない ②日本の方が気にする ③この国の方が気にする
1．4．通りすがりの他人と体が触れた（ぶつかった）時の経験で，この国と日本とで，
　　何か違うと感じた経験，あるいは，何かトラブルのような経験はありませんか？
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　　　ありがとうございました。では，こんどはちょっと場面が変わります。
　　　　　　　　　　まず，ビデオをみないで，ちょっとうかがいます。
2．0．1．　［日本・東京］で，勤務中（学校にいるときなども），同僚があなたにお茶を
　　　入れて運んできてくれました。そんなとき，あなたは普通どんなふうに言葉を
　　　かけますか？　身振りは？　　表情は？
①何もしない。
②会釈するくらいで，言葉には出さないで礼をする。
③「どうも」くらいの簡単な言葉で礼を言う。
④「ありがとう」　「すみません」　「お世話様」など少し丁寧な言葉で礼を言う。
⑤お茶をいれてもらうことは（ほとんど）ない。
　　SUB：お礼の仕方を選ぶとしたら，どんなことを気にして選ぶと思いますか？
　　　　　状況による　　　　相手による　　　　他
2肛．2．では，こんどは，この国でのこととして考えて下さい。同じですが，職場で勤
　　　務中，自席に入るあなたに，この国の同僚の人がお茶を入れて運んできてくれま
　　　した。そんなとき，ふつうどんなふうに言葉をかけますか？
　　　身振りは？　　表情は？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　職場は日本人だけである
　　　　　②会釈するくらいで，言葉には出さないで礼をする。
　　　　　③「どうも」くらいの簡単な言葉で礼を言う。
　　　　　④「ありがとう」「すみません」「お世話様」など少し丁寧な言葉で礼を言う。
　　　　　⑤お茶をいれてもらうことは（ほとんど）ない。
　　　　　⑥その他
　　SUB：お礼の仕方を選ぶとしたら，どんなことを気にして選ぶと思いますか？
　　　　　状況による　　　　相手による　　　　他
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2．0．3．　同じ場面で，あなたがお茶をいれてあげたとします。相手からお礼を言われて
　　　どんなふうに言葉を返しますか？　［日本・東京］でのことで考えてください。
　　　　①何もしない。
　　　　②会釈するくらいで，言葉には出さない。
　　　　③「いいえ」くらいの簡単な言葉を言う。
　　　　④「どういたしまして」くらいの，少し丁寧な言葉を言う。
　　　　⑤お茶をいれてあげることは（ほとんど）ない。
　　　　⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
2．0．4．　では，この国で，あなたがこの国の人にお茶を入れてあげたあと，相手からお
　　　　礼を言われたとしたらどうでしょうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　職場は日本人だけである
　　　　①何もしない。
　　　　②会釈するくらいで，言葉には出さない。
　　　　③「いいえ」くらいの簡単な言葉を言う。
　　　　④「どういたしまして」くらいの，少し丁寧な言葉を言う。
　　　　⑤お茶をいれてあげることは（ほとんど）ない。
　　　　⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　）
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2．1、．刺激映像を音声なしで提示して
2．1．0．前提の説明
　　これから，短い映像を見ていただきます。出てくる場面は，日本の会社の事務室で
　　す。来客に応対している女性社員がいます。この人の同僚で若い男性社員がお茶を
　　入れて運んできてくれます。　この二人は，たがいに何か言葉をかけています。
　　まず，音声を消して見ていただきます。
【場面2　2二1　1回目】続けて【2回目】
2．1．1．この場面は，　［日本・東京］での出来事だとして考えて下さい。
　　　この人（男性社員）はお茶を運んできた時，どんな内容の言葉を言ったと思いま
　　　すか，簡単に説明してください。
第1回答　「 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
sub－1．画面の中のどんなことを手がかりにして，そのように判断しましたか？
状況全体　　瞬間の表情　　身振り その後の手振り・表情　など
sub－2．もし，あなたご自身が，この人の立場になったら，こんな時にどんな言葉を
　　　おっしゃると思いますか？　やはり，　［日本・東京］でのこととして考えて
　　　下さい。
第1回答　「 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
sub－3．画面の中のどんなことを手がかりにして，そのように判断しましたか？
状況全体　　瞬間の表情　　身振り その後の手振り・表情　など
t
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2．L2．では，この人（女性社員）はお茶を入れてもらって，どんな内容の言葉を言っ
　　　たと思いますか，簡単に説明してください。　［日本・東京］のこととして考えて
　　　下さい。
　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
sub－1．画面の中のどんなことを手がかりにして，そのように判断しましたか？
　　　　【質問の枠】
　　　　　状況全体　　瞬間の表情　　身振り　　その後の手振り・表情　など
sub－2．もし，あなたご自身が，この女性社員の立場になったら，こんな時にどんな
　　　言葉をおっしゃると思いますか？　やはり，　［日本・東京］でこととして考え
　　　て下さい。
第1回答　「 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
2．1．3．この場面で，この女性が「どうもありがとう」と簡単なお礼を言ったとします。
　　　お礼を言われたら，お茶を入れた男性社員はどんな内容の言葉を言ったと思いま
　　　すか，簡単に説明して下さい。　やはり，　［日本・東京］でのこととして考えて
　　　下さい。
　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
sub－1．画面の中のどんなことを手がかりにして，そのように判断しましたか？
　　　　　状況全体　　瞬間の表情　　身振り　　その後の手振り・表情　など
sub－2．もし，あなたご自身が，この男性社員の立場になったら，こんな時にどんな
　　　言葉をおっしゃると思いますか？　やはり，　［日本・東京］でこととして考え
　　　て下さい。
第1回答　「 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
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2．1．4．お茶を入れて人に出すときの言語行動について，この国の人同士だったら，どう
　　　いう行動をすることが多いと思いますか？
リスト⑤
　　　　　　①何もしない。
　　　　　　②会釈するくらいで，言葉には出さない。
　　　　　　③「どうぞ」くらいの簡単な言葉を言う。
　　　　　　④「お茶が入りました」　「どうぞお上がり下さい」など少し丁寧に言う。
　　　　　　⑤同僚にお茶をいれることは（ほとんど）ない。
　　　　　　⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
2．L5．お茶を入れてもらった人の言語行動について，この国の人同士は，どういう行動
　　　をすることが多いと思いますか？
リスト③
　　　　　　①何もしない。
　　　　　　②会釈するくらいで，言葉には出さないで礼をする．
　　　　　　③「どうも」くらいの簡単な言葉で礼を言う．
　　　　　　④「ありがとう」「すみません」「お世話様」など少し丁寧な言葉で礼を言う。
　　　　　　⑤同僚にお茶をいれることは（ほとんど）ない。
　　　　　　⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
2．1．6．　お茶を入れてお礼を言われた人の反応について，この国の人は，どういう行動
　　　をすることが多いと思いますか？
リスト④
　　　　　　①何もしない。
　　　　　　②会釈するくらいで，言葉には出さない。
　　　　　　③「いいえ」くらいの簡単な言葉を言う。
　　　　　　④「どういたしまして」くらいの，少し丁寧な言葉を言う．
　　　　　　⑤同僚にお茶をいれることは（ほとんど）ない．
　　　　　　⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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2．2．0．では，次に，同じ場面を，今度は声を付けて見ていただきます。日本でのこと
　　　だと思って考えて下さい。
2．2．1．お茶を入れた人は，なんと言ってお茶を出していましたか？　念の為，ちょっ
　　　と繰り返して言ってみて下さい。
2．2．．SUB－1．お茶を入れた人は，どんな身振りをしてお茶を出しましたか？
2．2．．SUB－・2．この人のお茶の出し方について，どんな印象を受けましたか？
　　　　①この場面でのお茶の出し方として，まずは適当だろう。
　　　　②この場面でのお茶の出し方としては，不適当だ。
　　　　　　　SUB．　SUB．どんな点が不適当だと思いますか？
　　　　　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　　　　表情：
2．2．1．SUB－3
　　　もし，あなたがこの場面でこのようなお茶の出され方をしたとしたら，どんな気
　　　持ちになりそうですか？　　日本でのことです。
SUB．　SUB．①不愉快。　言葉：　　身振り：
　　　　②なんとか我慢できそう。
SUB．　SUB．どんな言葉を返しそうですか？
表情：
2．2．2．では，こんどは，お茶を出してもらった人のことをうかがいます。この人（来
　　　客でなく，社員の方）は，何と言っていましたか。ちょっと繰り返して見て下さ
　　　い。
2．2．2．SUB－1、お茶を出された人は，どんな身振りをしてお礼を言っていましたか？
2．2．2．SUB－2．この人のお礼の仕方について，どんな印象を受けましたか？
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　　　（1）①この場面でのお礼として，まずは適当だろう。
　　　　　②この場面でのお礼としては，不適当だ。
　　　　　　　SUB．　SUB．どんな点が不適当だと思いますか？
　　　　　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　　　　表情：
2．2．2．SUB～3
　　　この場面でのお礼として，十分だと思いますか？　それとも，足りないと思いま
　　　すか？　　日本でのことです。
　　　　　　　SUB．　SUB．どんな点に過不足がありますか？
　　　　　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　　　　表情：
2．2．2．SUB－4
　　　もし，あなたがこの場面でこのようなお礼を言われたとしたら，どんな気持ちに
　　　なりそうですか？
　　　　　　　SUB．　SUB．①不愉快。　言葉：　　身振り：　　表情：
　　　　　　　　　　　　　たとえば「せっかくお茶を入れてやったのに…　　」など。
　　　　　　　　　　　②これで十分。
　　　　　　　SUB．　SUB．どんな言葉を，さらにこちらから返しそうですか？
2．2．3．同じ場面が，もし，この国で起きたとしたら，お茶を出す方の人は，この日本
　　　の映像と違った出し方をすると思いますか？　それとも，大体同じでしょうか？
　　　①大体同じだろう　言葉：
　　　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　　　表情：
　　　②異なるだろう　　言葉：
　　　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　　　表情：
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SUB．　SUB．そのようなお茶の出し方は日本と比べてどんな印象を持ちますか？
　　　　　①一般的に，日本の方がそっけない（簡単・軽い）。
　　　　　　　　　　　この国の方が丁寧（きちんとしている）。
　　　　　　　SUB：たとえば，どんなところが？
　　　　　　　　　言葉：　　身振り：　　表情：
②　〃　　　この国の方がそっけない。
　　　　　　日本の方が丁寧（きちんとしている）。
　　SUB：たとえば，どんなところが？
　　　　言葉：　　身振り：　　表情：
2．2．4．同じ場面が，もしこの国で起きたとしたら，お茶を出された方の人は，この
　　　日本の映像と違ったお礼の仕方をすると思いますか？　それとも，大体同じで
　　　しょうか？
①大体同じだろう　言葉：
　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　表情：
②異なるだろう　　言葉：
　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　表情：
　　SUB．　SUB．そのようなお礼は日本と比べてどんな印象を持ちますか？
　　　　　　　①一般的に，日本の方がそっけない（簡単・軽い）。
　　　　　　　　　　　　　この国の方が丁寧（きちんとしている）。
　　　　　　　　　SUB：たとえば，どんなところが？
　　　　　　　　　　　言葉：　　身振り：　　表情：
　　　　　　　②　〃　　　この国の方がそっけない。
　　　　　　　　　　　　　日本の方が丁寧（きちんとしている）。
　　　　　　　　　SUB：たとえば，どんなところが？
　　　　　　　　　　　言葉：　　身振り：　　表情：
2．3．　この国と日本を比べて考えて見て下さい。
　　　一般的にいって，仕事中，会社の同僚にお茶をいれるということについての
　　　感じ方は，この国と日本とで違うと思いますか？
　　　それともあまり違いませんか？
①あまり違わない ②違・うところがある
sub　どんなところが違うと思いますか？
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2．4．　この国と日本を比べて考えて見て下さい。
　　　一般的にいって，会社で，女性社員に男性社員がお茶を入れるということに
　　　ついて，この国と日本とで受け取り方など何か違うと思いますか？
この国では 自然／おかしい，　許される／許されない
そもそもお茶は自分で入れるものだ／そうでもない　　など
2．5．この国と日本を比べて考えて見て下さい。
　　一般的にいって，お茶を入れてもらったようなときに，会社の上司が部下に対して
言葉でお礼を言うということについて，
と思いますか？
この国と日本とで受け取り方など何か違う
この国では　　自然／おかしい， 許される／許されない　　など
上司たるもの部下に礼など不要／上司といえども礼は礼 など
2．6．　勤務先・学校などで，お茶を入れたり入れてもらったりすることを初めとして，
　　　職場の人間関係の在り方をめぐって，この国と日本とで何か違うと感じた経験，
　　　あるいは，何かトラブルのような経験はありませんか？
2．7．　このビデオの内容から判断するとして，この男性社員と女性社員との二人の間の
　　　社内での立場関係や人間関係はどんなものに見えますか？
上司・部下の関係 が上司
が
これだけでは不明
年齢の上下関係，先輩後輩の関係 不明
親しさの程度 親しい　　あまり親しくない 不明
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3．「ソースをこぼして」　【場面3】
3．1．刺激映像を音声なしで提示して　【3－1　1回目戊続けて【2回目】
3．1．0．前提の説明
　　　状況説明：日本の家庭の食事どきです。若い夫婦と，その妻の母親の三人が食
　　　　　　　　事を始めるところです。若い妻は，風邪で熱があってつらい様子で，
　　　　　　　　他の人の話が耳に入りません。
3．1．1．この場面は，　［日本］での出来事です。
　　　　この人（ソースをこぼした若い妻）は，こぼした直後に，どんな内容の言葉を
　　　　言ったと思いますか，簡単に説明してください。
　　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
　sub－1．画面の中のどんなことを手がかりにして，そのように判断しましたか？
　　　　　　状況全体　　瞬間の表情　　身振り　　その後の手振り・表情　など
　sub－2．もし，あなたご自身が，この人の立場になったら，こんな時にどんな言葉を
　　　　おっしゃると思いますか？　やはり，　［日本］でのこととして考えて下さい。
　　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
3．1．2．こんな風にソースをこぼすなどの粗相をしたときの言語行動について，日本人は，
　　　どういう行動をすることが多いと思いますか？
リスト⑥
　　　　①何もしない。片付けも家族にまかせる。
　　　　②早く片付けるよう家族に言う。謝ることはしない。
　　　　③「やあ，悪い。悪い。」くらいの言葉で恐縮の気持ちを表す。
　　　　④「ごめんなさい」「すみません」などの言葉で詫びる。
　　　　⑤詫びるだけでなく，「手がすべって」「ひじが椅子にぶつかったものだから」
　　　　　など，言い訳や申し開きも添える。
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3．2．刺激映像を音声付きで提示して
3．2．O．では，次に，同じ場面を，今度は声を付けて見ていただきます。日本でのこと
　　　だと思って考えて下さい。
　｛3－2　1回目】　続けて【2回目］
3．2．1．ソースをこぼした人は，その直後，なんと言っていましたか？　念の為，ちょ
　　　っと繰り返して言ってみて下さい。
3．2．1．SUB－1．詫びを言っている時，この人は，どんな身振りをしていましたか？
3．2．1．SUB－2．この人のお詫びの仕方について，どんな印象を受けましたか？
（1）この場合のお詫びの仕方として適当だと感じましたか？　適当ではないと感
　　じましたか？
　　①この場面でのお詫びとして，まずは適当だろう。
　　②この場面でのお詫びとしては，不適当だ。
　　　　SUB．　SUB．どんな点が不適当だと思いますか？
　　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　表情：
（2）①この人はどんな性格の人に見えますか？
　　②この家族はどんな雰囲気の家族に見えますか？
　　　　　　［仲がいい　←→　普通　←→　よそよそしい］　など
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3．2．2．同じ場面が，もし，この国で，この国の人たちの家庭で起きたとしたら，ソー
　　　スをこぼした方の人は，この日本の映像と違ったあやまり（お詫び）の仕方をす
ると思いますか？　それとも，大体同じでしょうか？
①大体同じだろう
②異なるだろう
言葉：
身振り：
表情：
言葉：
身振り：
表情：
SUB．　SUB．そのような謝りかたは日本と比べてどんな印象を持ちますか？
①一般的に，日本の方がそっけない（簡単・軽い）。
　　　　　　この国の方が丁寧（きちんとしている）。
　　SUB：たとえば，どんなところが？
　　　　言葉：　　身振り：　　表情：
②　〃　　　この国の方がそっけない。
　　　　　　日本の方が丁寧（きちんとしている）。
　　SUB：たとえば，どんなところが？
　　　　言葉：　　身振り：　　表情：
3．2．3．ソースをこぼした人は，　「ごめん」と詫びたあと，　「お母さんがドウノコウノ」
　　　と言って，こぼしたのが母親のせいだという内容の申し開きをしていましたね。
　　　どんなことを言っていましたか？　念の為繰り返してみてください。
3．2．3．SUB－L　この申し開きを言っている時，この人はどんな身振りをしていましたか？
3．2．3．SUB－2．この人の申し開き（言い訳）について，どんな印象を受けましたか？
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（D申し開きをすること自体はどう感じますか？
①この場面でこういう申し開きは必ず（できるだけ）した方がよい。
②是非とも必要だとは言えないが，しても問題ではない。適当だろう。
③この場面では，こういう申し開きは不適当だ。
　SUB．　SUB．どんな点が不適当だと思いますか？
　　　　　　　言葉：
　　　　　　　身振り：
　　　　　　　表情：
（2）申し開きの内容が，自分がうっかりしていて起こしたことであるのに，母親
　　など他人のせいだと言っていることについて，どんな印象を受けましたか？
①自分の責任を他人に転嫁することになるから不誠実な感じがする。
②母親がテーブルを強く叩いたから驚いたというのはその通りだ。　など
（3）①この人はどんな性格の人に見えますか？
甘えている 勝気 誠実でない など
②この家族はどんな雰囲気の家族に見えますか？
　　　　［仲がいい　←→　普通　←→　よそよそしい］　など
3．2．3．SUB－4
　　　もし，あなたがこの場面でこのようなお詫びや申し開きをされたとしたら，どん
　　　な気持ちになりそうですか？
　　　　　　SUB．　SUB．①不愉快。　言葉：　　身振り：　　表情：
　　　　　　　　　　　②なんとか我慢できそう。
SUB．　SUB．どんな言葉を返しそうですか？
3．2．4．同じ場面が，もし，この国で起きたとしたら，一般的に，　「お母さんが机を叩
　　　いたからだ」というような申し開きをすると思いますか？　それとも，大体しま
　　　せんか？　それは日本と違うでしょうか？　大体同じでしょうか？
sub．1．
sub．2
①大体はするだろう。 ②大体はしないだろう
①大体同じだろう　言葉：
　　　　　　　　　身振り：
③わからない
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　　　　　　　　　　　表情：
　　②異なるだろう　　言葉：
　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　表情：
SUB．　SUB．そのような申し開きは日本と比べてどんな印象を持ちますか？
　　　　①一般的に，日本の方があっさりしている（簡単・軽い）。
　　　　　　　　　　　この国の方が丁寧（熱心）だ。
　　　　　　　SUB：たとえば，どんなところが？
　　　　　　　　　言葉：　　身振り：　　表情：
　　　　②　〃　　　この国の方があっさりしている。
　　　　　　　　　　　日本の方が丁寧（熱心）だ。
　　　　　　　SUB：たとえば，どんなところが？
　　　　　　　　　言葉：　　身振り：　　表情：
　　　　③わからない
3．4．　この国と日本を比べて考えて見て下さい。
　　　一般的にいって，家庭での食事中に粗相（ソースをこぼす程度）をするというこ
　　　とについての感じ方は，この国と日本とで違うと思いますか？　違いませんか？
　　　　①あまり違わない　　②違うところがある　　③わからない
　　　　　sub　どんなところが違うと思いますか？
3．5．　この国と日本を比べて考えて見て下さい。
　　　一般的にいって，家庭の中での自分の粗相や小さな失敗を，他人のせいにすると
　　　いうことについて，この国と日本とで何か違うと思いますか？
　　　　①あまり違わない　　②違うところがある　　③わからない
　　　　　sub　どんなところが違うと思いますか？
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3．6．この映像の最初のところで，風邪でポーッとしている人（自分の娘）の注意を向
　　けさせるために，母親がテーブルをたたきます。このことにっいて，どんな感じが
　　しましたか？　日本のことだとして考えてください。
　　　A　①母親は乱暴だと思う　　②これくらいは別に乱暴と思わない
　　　B　①ボーっとしている娘が不作法だ　　②風邪であるから仕方ない
　　sub　こういうとき，テーブルを叩いて注意を向けさせるということについて，
　　　　その感じ方は，この国と日本とで何か違うと思いますか？
　　　　①あまり違わない　　②違うところがある
　　　　　　　　　　　　　　　sub　どんなところが違うと思いますか？
　　　　　　　　　　　　　　　sub　この国だったらどうするのがふつうだと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　思いますか？
以上で一通りおしまいです。長い時間ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了時刻　　　　時　　　分
【回答者の感想】どこが答えにくかったでしょうか？　わかりにくかった箇所は？　ナド
【オブザーバーの感想】
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新プロ西原チーム
ビデオ刺激による言語行動意識調査
日　本　人調査票2
ク・ルーフ・］一ト゜
開始時刻
終了時刻
時
時
分
分
調査者
同席者
調査した場面
□4．パスポート再発行依頼
□5．割り込み依頼
口6，依頼と断わり
調査地点
調査場所
調査月日
? ? ?
【回答者】
A
B
C
【調査配置】
D
【録音状況】
【調査進行上のメモ】
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今日は，お忙しいところご協力いただきありがとうございます。
　いまから，ふだん経験しそうな場面を3つほどお考えいただきます。
　皆さん（＊＊さん）が，そういうときの言葉遣いなどについてどんな考えをお持ち
なのか，また，そういう場面でもしご自分だったらどんな言葉遣いをなさるか，など
をうかがいたいと思います。
　質問するとき，日本だったらどうでしょうか，とか，この国（＊＊＊＊）だったら
どうでしょうか，など，日本のこととこの国のことを区別してうかがいたいと思います。
それぞれ別々に考えてお教え下さい。
4．【場面4】パスポート再発行の依頼と受け
4．1．まず，短いビデオを見て下さい。出てくる場面は，　［日本・東京］の役所（市役所
　　・区役所）の窓口です。男の人が窓口にやってきて，係の女性に何かを言っている
　　ところです。男の人が何をしているのかを考えながら見て下さい。
　　最初は音が消してあります。同じものを2度くりかえして見ていただきます。
2回提示】
4．Ll．これは，　［日本・東京］の役所（市役所・区役所）の窓口です。男の人は何を
　　　しているように見えましたか？　リストの1ページの中から，あなたの感じた
　　　ものに近いものを選んで下さい。二つ以上でもかまいません。
①自分が困っていることを説明している。
②相手に苦情を言っている。
③自分のした失敗を謝っている。
④相手にかけた迷惑をわびている。
⑤なにか品物を売りこんでいる。セールスの場面。
⑥相手に何かをしてくれるよう頼んでいる。
⑦その他
〔 〕
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4．1．2．そのように思われた理由や手がかりは，ビデオの中のどんなことでしたか？
〈男の人の〉
〈女の人の〉
表情（顔つき）
その他（
表情（顔つき）
その他（
動作（　汗を拭く動作　　お辞儀　）
視線　動作（
4．2．では，次に，今と同じビデオをもう一度繰り返してご覧いただきます。
【事情説明】　実は，このビデオは，日本の役所のパスポートを扱う窓口の場面です。
　　　　　さきほどの男の人は，パスポートを無くしてしまって，再発行してもら
　　　　　うように頼みに来たところです。仕事の関係で，すぐに必要になる事情
　　　　　があります。
　　　　　　そういう頼みごとをしている場面だと思ってご覧下さい。
やはり，同じビデオを2度繰り返してご覧いただきます。
【映像A－2　音声なし　2回提示】
4．2．1．先ほど説明したような事情の場面なのですが，さて，この男の人は，どんなこ
　　　とを言って頼んでいるように見えましたか？
　　　いろいろな言葉が想像できると思います。どんな言い方でも結構ですから，
　　　どうぞ思いついたままを教えてください。
4．2．2．そのように想像なさった理由や手がかりは，ビデオの中のどんなことでしたか？
男の人の　　表情（顔つき）
その他（
〈女の人の〉　表情（顔つき）
動作（　汗を拭く動作　　お辞儀　）
視線　動作（
）
）
その他
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4．2．3．もし，あなたご自身が，この男性の立場になったとしたら，日本の役所の窓口
　　　ではどんなふうに頼むと思いますか？　そのときの言葉遣いを教えて下さい。
4．2．4．
あなただったら言いそうなことがらと，言いそうもないものとを分けて教えて下
さい。
一つだけでなく二つ以上続けて言うと思われたら，それをどの順序で言うかも
教えて下さい。
Aさん
［○×］［順序］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
Bさん
［○×］［順序］
［　］［　コ
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
　　　　A（
　　　　B（
　　　　C（
Cさん
［○×］［順序］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
①パスポートを無くしたと言う。
②紛失したのは自分のミスだと説明する。
③紛失して申し訳ないと詫びる。
④仕事でどうしても必要だと言う。
⑤無理なお願いだということは承知して
　いることを言う。
⑥急いでパスポートを再発行してほしい
　と依頼する。
⑦係の人に余計な手間をかけてすまない
　と詫びる。
⑧そのほか
　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　）
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4．3．では，次に，同じビデオをこんどは声を付けて見ていただきます。男の人がどん
　　なことを言っているのかを注意して聞いて下さい。
4．3．1．男の人はどんなことを言っていましたか？　大体の内容で結構ですから，繰り返
　　　して言ってみて下さい。
男の人の言葉の内容は，細かく分けると三つに分けられると思います。
リストの3ページをご覧下さい。
①「紛失したのが自分の不注意のせいで申し訳ない」
②「17日の出張にどうしても自分が行かなければならない」
③「なんとかパスポートを再発行してもらえないか」
念のため，もう一度ビデオをご覧下さい。
よろしいでしょうか？
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4．3．2．さて，男の人のこの頼み方について全体としてどんな印象を持ちましたか？
　　　リストの4ページを見ていただいて，あなたの印象に近いものを選んで下さい。
　　　いくつでも結構です。
①好感がもてる。
　　　①一①　事情がよくわかる。
　　　①一②　自分のミスを認めていて謙虚な気持が感じられる。
　　　①一③　一生懸命頼んでいる様子が感じられる。
　　　①一④　丁寧な頼み方だと感じる。
　　　①一⑤　この場合なら，これくらいが当然だと感じる。
　　　①一他　（
②あまり良い感じがしない。
　　　②一①　謝っているのが卑屈な感じがする。
　　　②一②　自分のほうの事情を説明しすぎている。
　　　②一③　困っていることを相手に押しつけている。
　　　②一④　汗を拭いたり，頭を下げたり大げさな感じがする。
　　　②一⑤　そもそも無理な頼みごとをしているのがよくない。
　　　②一他　（
）
）
4。3．3．男の人は，最初に「紛失したのは自分の不注意のせいで申し訳ない」と言ってい
　　ました。このように自分のミスをまず謝ることについてどう感じますか？　日本で
　　のことだとして考えて下さい。
　　リストの5ページを見て，あなたの印象に近いものを，それぞれ一つ選んで下さい。
A
B
C
D
E
F
①謝ることは必要だ。
①謝ることは好感がもてる。
①日本ではよくあることだ。
①丁寧な感じがする。
①率直な感じがする。
①卑屈な感じがする。
②謝る必要はない。
②好感はもてない。
②日本ではあまり見かけない。
②丁寧だとは感じない。
②率直だとは感じない。
②卑屈だとは感じない。
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4．3．4．もし，あなたがこの男の人の立場だったら，日本の役所の窓口で，このように
　　　自分の不注意を認めて申し訳ないという内容のことをおっしゃいますか？
①言うだろう ②言わないだろう ③場合による
《付帯》
4．3．5．では，もし，あなたが，　［この国］で，この国の人を相手にして，こんな立場に
　　　なったとしたら，自分の不注意を認めて申し訳ないという意味のことを言いそう
　　　でしょうか？
①言うだろう　　②言わないだろう ③場合による　④わからない
《付帯》
4．3．6．いま伺った，あなたご自身が不注意を申し訳ないと言うかどうかですが，日本と
　　　この国で，あなたご自身のやり方はどこか違っていますか？　大体同じですか？
①同じ　　②違う
　　　　　↓
　どのように？
4．3．7．この国で暮していらっしゃる印象として考えてください。あなたから見て，この
　　　国の人はこんなときに自分の不注意を認めて申し訳ないという意味のことを言い
　　　そうでしょうか？
①言うだろう　　②言わないだろう ③場合による　④わからない
《付帯》
4．3．8．この国で暮していらっしゃる経験の中で，この国の人が自分側の不注意やミスに
　　　ついて言ったり言わなかったりすることについて，なにか気になったような経験
　　　はありませんか？
誘導肢　（1）日本より，この国の人のほうが，より多く不注意を詫びる。
（2）日本の方が，より多く不注意を詫びる。
《付帯》
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4．3．9．この国では，自分の不注意を認めて詫びるということは，したほうがよいことと
　　　されるのでしょうか？　それともしないほうがよいことなのでしょうか？
　　　リストの6ページを見て，あなたご自身のこの国についての感想に近いものを
　　　一っ選んで下さい。
①したほうがよいとされていると思う。
②しないほうがよいとされていると思う。
③場合による
④わからない
《付帯》
4．3．10．男の人は，謝ったあと「どうしても自分が出張しなければならない」と言って
　　　いましたね。このように自分の事情を説明することについてどう感じますか？
　　　日本でのことだとして考えて下さい。
　　　リストの7ページを見て，あなたの印象に近いものをそれぞれ一つ選んで下さい。
A??①説明が必要だ。①好感がもてる。
①日本ではよくあることだ。
①丁寧な感じがする。
①率直な感じがする。
②説明する必要はない。
②好感はもてない。
②日本ではあまり見かけない。
②丁寧だとは感じない。
②率直だとは感じない。
4．3．11．もし，あなたがこの男の人の立場だったら，
　　　自分の側の事情を説明しますか？
①説明するだろう
日本の役所の窓口で，このように
②説明しないだろう ③場合による
《付帯》
4．3．12．では，もし，あなたが，　［この国］で，この国の人を相手にして，こんな立場
　　　になったとしたら，自分の側の事情や依頼する理由を説明しそうでしょうか？
①説明するだろう ②説明しないだろう ③場合による
《付帯》
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4．3．13．いま伺った，あなたご自身が不注意を申し訳ないと言うかどうかですが，日本
　　　とこの国で，あなたご自身のやり方はどこか違っていますか？　大体同じですか？
　　　　①同じ　　②違う
　　　　　　　　　　↓
　　　　　どのように？
4．3．14．この国で暮していらっしやる印象として考えてください。あなたから見て，こ
　　　　の国の人はこんなときに自分の側の事情を説明しそうでしょうか？
　　　　①説明するだろう　　②説明しないだろう　　③場合による　④わからない
《付帯》
4．3．15．この国で暮していらっしゃる経験の中で，この国の人が何かを依頼するような
　　　とき，自分側の事情や頼む理由を説明したり，説明しなかったりすることについ
　　　て，なにか気になった経験はありませんか？
誘導肢　（1）日本に比べて，この国の人のほうが，より多く事情を説明する。
（2）日本のほうが，事情を説明することが多い。
《付帯》
4．3．16　この国では，人にものを頼むようなとき，自分側の事情や依頼の理由は説明
　　　したほうがよいこととされるのでしょうか？　それともしないほうがよいこと
　　　なのでしょうか？
　　　リストの8ページを見て，あなたご自身のこの国についての感想に近いものを
　　　一つ選んで下さい。
　　①したほうがよいとされていると思う。
　　②しないほうがよいとされていると思う。
　　③場合による
　　④わからない
《付帯》
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　　　　　　　　　　　　　　《場一一》
5．1．では，別の場面について質問します。まず，さきほどのビデオの続きの場面を見て
　　下さい。
　　さきほどの男性が頼んでいる途中に，別の　の人が　から入ってきます。
声を付けて，同じものを2回繰り返して見ていただきます。
2回提示｝
5．1．1．横から入って来た2番目の男の人はどんなことを言っていましたか？
　　　大体の内容で結構ですから，繰り返して言ってみて下さい。
《確認》　「急いでいるんですけど，書類だけ受付けてもらえませんかね」と言ってい
　　　ましたね。　→　□確認すみ
5．L2．この入ってきた男の人のしたことについて，どんな印象を持ちましたか？
　　　日本でのこととして考えて下さい。リストの9ページを見て，あなたの印象に近
　　　いものを選んで下さい。
①横から入ってきて，あつかましい。
②　「急いでいる」ことだし，受付けるだけなら，横から入ってもかまわない。
5．1．3．日本の役所の窓口だとして，あなたがずいぶん急いでいるようなとき，この人の
　　　ように横から入って頼むこともありそうでしょうか？　リストの10ページから
　　　選んで下さい。
①急いでいる場合なら，入り込むこともありそうだ。　→5．1．4．
②急いでいても，順番を待つだろう。　→5．1．5．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほかは，5．L5：’へ。
5．1．4．入り込むとして，あなただったら，日本で，どんf＄言葉で頼みますか？　さきほ
　　　どのビデオの人とどこか違いますか？　同じですか？
《頼み方》
①ビデオと同じ
②異なる
　→　どこが？ 窓口の女性への言葉
最初の男性への言葉
その他
5．L5．日本でなくて，　［この国］だったら，あなたは横から入ることがありそうですか？
　　　入らないで待ちますか？　リストの同じ10ページから選んで下さい。
①急いでいる場合なら，入り込むこともありそうだ。
②急いでいても，順番を待つだろう。　→5．1．7．
→5．1．6．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほかは，5．1．7．へ。
5．1．6．あなたが横から入るとして，そのときの言葉などは，先ほどのビデオと同じよう
　　　なものでしょうか？　どこか違いますか？
　　　①日本と同じ
　　　②異なる
　　　　→　どこが？　窓口の女性への言葉
最初の男性への言葉
その他
5．1．7．日本とこの国とを比べてみて，番号札などが無いとして，さきほどのビデオのよ
　　　うに横から入り込むことはどちらがよくありそうでしょうか？
　　　　①日本の方が多いだろう　　②この国の方が多いだろう　　③一概に言えない
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5．1．8．窓口の順番をきちんと守るかどうかということについて，この国と日本は，なに
　　　か違うと感じることはありませんか？　リストの11ページから，あなたの意見に
　　　近いものを選んで下さい。
①日本と変わらない。
②日本と違うところがある。
→どんなところ？
A
B
①日本の方が順番を守ることに厳格である。
②この国の方が　　　〃　　　厳格である。
①入り込むとしても日本の方が遠慮がない。
②　　　〃　　　　この国の方が遠慮がない。
《付帯》
5．1．9．入り込む人について，この国ではどんな評価をされると思いますか？
　　　リストの12ページを見て，どちらかご意見に近い方を選んで下さい。
①入り込む人は，マイナスに評価される。
　　　　たとえば，　「礼儀知らず」　「あつかましい」など
②入り込む人は，むしろプラスに評価される。
　　　　たとえば，　「要領がいい」　「世慣れている」　「うまくやる」など
《付帯》
5．1．10　では，入り込む人について，日本ではどんな評価をされると思いますか？
　　　同じリストの12ページを見て，どちらかご意見に近い方を選んで下さい。
①入り込む人は，マイナスに評価される。
　　　　たとえば，　「礼儀知らず」　「あつかましい」など
②入り込む人は，むしろプラスに評価される。
　　　　たとえば，　「要領がいい」　「世慣れている」　「うまくやる」など
《付帯》
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5．Lll．では，ビデオの場面に戻ってうかがいます。窓口の係の女性は，あのように入
　　　り込んできた人に，どのように応対すると思いますか？　まず，日本だったら
　　　どうでしょうか？　リストの13ページから一つ選んで下さい。
①順番を待つように言うだろう。
②先に来ている男性に断わってから，入り込みを受付けるだろう。
③相手次第で，何も断わらずに，入り込みを受付けることもあるだろう。
④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5．L12．では，あの場面がこの国の人同士だったら，窓口の女性はどんな応対をすると
　　　思いますか？　同じ13ページから一つ選んで下さい。
①順番を待つように言うだろう。
②先に来ている男性に断わってから，割り込みを受付けるだろう。
③相手次第で，何も断わらずに，割り込みを受付けることもあるだろう。
④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5．1．13．日本のことで考えて下さい。あの場面で，先に話をしていた最初の男性は，横
　　　から割り込んできた人に対してどんな態度をとりそうでしょうか？
　　　リストの14ページから一つ選んで下さい。
①「私が先です」と言葉に出して抗議する。
②言葉には出さないが，迷惑そうな態度や表情を見せる。
③係の女性の応対を見ていて，入り込みを許すなら，抗議する。
④係の女性が入り込みを許しても，仕方ないと思って，しばらく待つ。
⑤「どうぞお先に」と言って，順番をゆずる。
⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
）
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5．Ll4．日本のことで考えてみて，もし，あなたが最初の男性の立場だったらどんな態
　　　度をとりそうでしょうか？　同じ14ページから一つ選んで下さい。
リスト⑭
①「私が先です」と言葉に出して抗議する。
②言葉には出さないが，迷惑そうな態度や表情を見せる。
③係の女性の応対を見ていて，入り込みを許すなら，抗議する。
④係の女性が入り込みを許しても，仕方ないと思って，しばらく待つ。
⑤「どうぞお先に」と言って，順番をゆずる。
⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5．1．15．では，この国でのこととして考えて，あなたが最初の男性の立場だったらどん
な態度をとりそうでしょうか？　同じ14ページからどうぞ。
リスト⑭
①「私が先です」と言葉に出して抗議する。
②言葉には出さないが，迷惑そうな態度や表情を見せる。
③係の女性の応対を見ていて，入り込みを許すなら，抗議する。
④係の女性が入り込みを許しても，仕方ないと思って，しばらく待つ。
⑤「どうぞお先に」と言って，順番をゆずる。
⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5．1．16．もう一つ，この国で，この国の人同士だったら，最初の男性はどんな態度をと
りそうでしょうか？　同じ14ページからどうぞ。
リスト⑭
①「私が先です」と言葉に出して抗議する。
②言葉には出さないが，迷惑そうな態度や表情を見せる。
③係の女性の応対を見ていて，入り込みを許すなら，抗議する。
④係の女性が入り込みを許しても，仕方ないと思って，しばらく待つ。
⑤「どうぞお先に」と言って，順番をゆずる。
⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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割り込んできた男性に向って，最初の男性と窓口の女性とが，それぞれ反応を返し
ますから，見ていて下さい。
声を付けて，同じものを2回繰り返して見ていただきます。
5．2．L割り込まれた側の最初の男性が，相手の書類を係に渡して「どうぞ」と言ってい
　　　ました。このように譲ったことについてどんな印象を持ちましたか？
　　　リストの15ページを見て選んで下さい。
①親切な人だという感じで，好感が持てた。
②遠慮しすぎで，お人好しだと感じた。
③窓口の女性が判断すればよいことで，おせっかいだと感じた。
④ありそうもないことで，理解しにくかった。
⑤その他（ ）
5．2．2．日本でのことだとして，あなただったらこんなふうに譲りそうですか？
　　　　①譲るだろう　　②譲らないだろう　　③場合による
5．2．3．この国で同じように割り込まれたとしたら，あなたは譲りそうですか？
　　　　①譲るだろう　　②譲らないだろう　　③場合による
5．2．4．この国で，この国の人同士だったら，最初の男性はあんなふうに譲りそうでしょ
　　　うか？
　　　　①譲るだろう　　②譲らないだろう　　③場合による
5．2．5．あのように譲る人について，この国ではどんな評価をされると思いますか？
　　　リストの16ページを見て，どちらかご意見に近い方を選んで下さい。
①譲る人は，マイナスに評価される。
　　　　たとえば，　「気が弱い」　「遠慮しすぎ」　「社会的に弱い」など
②譲る人は，プラスに評価される。
　　　　たとえば，　「親切だ」　「思いやりがある」など
《付帯》
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5．2．6．では，譲る人について，日本ではどんな評価をされると思いますか？
　　　同じ16ページを見て，どちらかご意見に近い方を選んで下さい。
①譲る人は，マイナスに評価される。
　　　　たとえば，　「気が弱い」　「遠慮しすぎ」 「社会的に弱い」など
②譲る人は，プラスに評価される。
　　　　たとえば，　「親切だ」　「思いやりがある」など
《付帯》
5．3．1．ビデオの中の窓口の女性は，　「順番ですので，お待ち下さい」
　　　した。あの応対についてどんな印象を持ちましたか？
　　　リストの17ページを見て選んで下さい。
と言って断わりま
①断わるのが当然だ。
　　　①一①言葉遣いも適切だった。
　　　①一②もう少し厳しく言ってもよい。
　　　①一③もう少しおだやかに言った方がよい。
②相手の事情を汲んで，受付けたほうがよい。
　　　②一①言葉遣いも，もう少しやさしい方がよい。
　　　②一②言葉遣いは，あれくらいでよい。
5．3．2．日本でのこととして考えて下さい。もし，
　　　どういう応対をしそうですか？
　　　リストの18ページを見て選んで下さい。
あなたがあの女性の立場になったら，
①入り込みを断わって待つように言うだろう。
②最初の男性の了解を得て，書類を受付けるだけは受付けるだろう。
③最初の男性の了解は関係なく，ともかく受付けるだろう。
④場合によって応対が変わる。
⑤その他（
《補》　その時の言葉遣いはどんな風に言いそうですか？
）
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5．3．3．一般的に言って，日本の役所の窓口では，
　　　多いと思いますか？
　　　同じ18ページを見て選んで下さい。
こういう場合どんな応対をすることが
①入り込みを断わって待つように言うだろう。
②最初の男性の了解を得て，書類を受付けるだけは受付けるだろう。
③最初の男性の了解は関係なく，ともかく受付けるだろう。
④場合によって応対が変わる。
⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5．3．4．では，この国で，この国の人同士だったら，窓口の人はどんな応対をすることが
　　　多いと思いますか？　この国で暮した印象から考えて，同じ18ページから選んで
　　　下さい。
①入り込みを断わって待つように言うだろう。
②最初の男性の了解を得て，書類を受付けるだけは受付けるだろう。
③最初の男性の了解は関係なく，ともかく受付けるだろう。
④場合によって応対が変わる。
⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5．3．5．あんなふうに断わる窓口の人は，この国ではどんな評価をされると思いますか？
　　　リストの19ページを見て，どちらかご意見に近い方を選んで下さい。
①断わる人はマイナスに評価される。
　　　　たとえば，　「冷たい」　「融通がきかない」など
②断わる人は，プラスに評価される。
　　　　たとえば，　「きちんとしている」　「規則をよく守る」など
《付帯》
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5．3．6．では，断わる係の人は，日本ではどんな評価をされると思いますか？
　　　同じ19ページを見て，どちらかご意見に近い方を選んで下さい。
①断わる人は，マイナスに評価される。
　　　　たとえば，　「冷たい」　「融通がきかない」など
②断わる人は，プラスに評価される。
　　　　たとえば，　「きちんとしている」　「規則をよく守る」など
《付帯》
5．4．ここまでは，パスポートの役所の窓口のことでうかがいました。もう少し広げて考
　　えていただきたいのですが，この国で，たとえば駅の窓口や店の売場などで，ほか
　　の客とのあとさきの順番について，日本と違うと感じたこと，気になったことなど
　　はありませんか？
　　　《自由回答》
5．4．L駅の窓口や店の売場などでの順番について，
　　　つぎのような点でいかがでしょうか？
日本とこの国を比べて下さい。
5．4．1．L順番のことで，他人に注意することはどちらが多いですか？
　　　　　　　　①日本　　②この国　　③どちらも同じ
5．4．1．2．順番のことで問題があっても，黙っていることはどちらが多いですか？
　　　　　　　　①日本　　②この国　　③どちらも同じ
5．4．1．3．順番を無視されて腹の立つ（不愉快な）経験はどちらが多いですか？
　　　　　　　　①日本　　②この国　　③どちらも同じ
5．4．1．4．順番に関してのもめごとやいざこざを見かけるのはどちらが多いですか？
　　　　　　　　①日本　　②この国　　③どちらも同じ
5．4．1．5．順番に関してのもめごと（口論など）は，どちらが激しいですか？
　　　　　　　　①日本　　②この国　　③どちらも同じ
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6．1．【場面6
　若い男性二人が，2～3日まえに中年の夫婦に頼みごとをしました。この返事を夫か
ら聞くためにその家に来ている場面です。結論として断わられるかどうかはまだわから
ないという気持で見て下さい。
最初は声を付けずに，同じものを2度くりかえします。
【B－1　音声なじ　2回提示】
6．1．1．こちらの若い男性は，相手の家に来て部屋に上がってすぐに話し始めているので
　　　すが，どんなことを言っているように見えましたか？
6．1．2．この若い男性の表情や姿勢・身振りからどんな感じを受けましたか？
6．1．3．この中年男性は，すこし笑って応対していました。あの笑い方についてどんな感
　　　じを受けましたか？
《誘導肢》あいまい　　やわらか　　好き／嫌い
6．1．4．中年男性のあの笑い方から，依頼を引き受けるか断わるか，
　　　そうかについて感じとりましたか？
　　　リストの20ページから選んで下さい。
リスト⑳
　　　　①どちらかと言えば，引き受けそうな感じがした。
　　　　②どちらかと言えば，断わりそうな感じがした。
　　　　③これだけでは，まだ，どちらとも言えないと感じた。
どちらの返事をし
《付帯》
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6．2．　今度は，声を付けて，もう少しあとまで続けて見ていただきます。
　　　同じものを2度くりかえします。
まず，こちらの若い男性のことをうかがいます。
6．2．L　日本でのこととしてうかがいます。こちらの若い男性は最初に「奥さんに話し
　　　ていただけましたか」と尋ねていましたね。この人は，相手の家に来てすぐに
　　　この言葉を言っているのですが，この尋ね方についてどんな感じがしましたか？
　　　リストの21ページの中からあなたの感じ方に近いものを選んで下さい。
①好感がもてた。
②あまりいい感じがしなかった。
③良い悪いの印象は特になかった。
《付帯》
6．2．2．もし，この人たちがこの国の人同士だったら，若い男性は家に入ってすぐに相
　　　手の返事を聞こうとすると思いますか？　あなたの印象を，リストの22ページの
　　　中から選んで下さい。
①自分からは話を切り出さない。相手の方から返事の出るのを待つだろう。
②自分の方から質問をするだろうが，部屋に入ってすぐにではなく，少しは
　ほかの話で間をおいてから切り出すだろう。
③この男性と同じように，すぐに，自分から，話を切り出すだろう。
《付帯》
6．2．3．この国の人同士の場面だとして考えて下さい。返事を聞きに来て，部屋に上がっ
　　　てすぐに返事を尋ねるような聞き方は，この国ではどんなふうに受け取られると
　　　感じますか？　リストの23ページから選んで下さい。
①好感をもたれるだろう。
②よくは思われないだろう。
③良い悪いの印象は特にないだろう。
《付帯》
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6．3．　次は，こちらの中年男性のことをうかがいます。
6．3．1．こちらの中年男性は，相手から尋ねられたあと，最初に笑って，それから「まあ，
　　　ちょっとビールなんか付き合わない？」と言っていましたね。この笑いと言葉か
　　　ら，依頼を引き受けるか断わるか，どちらの気持なのか感じられましたか？
　　　日本のことだとして考えて，リストの24ページから選んで下さい。
リスト㊧
　　　　A　　①どちらかと言えば，引き受けそうな感じがした。
　　　　　　　　②どちらかと言えば，断わりそうな感じがした。
　　　　　　　　③これだけでは，どちらとも言えないと感じる。
B　どんな感じで受け取りましたか？
①好感が持てる。　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
②よい感じはしない。（「はっきりしない・あいまいだ」など）
《付帯》
6．3．2．同じような場面で，相手の人がこの国の人だったとしたら，この中年男性の「ビ
　　　ールでもどう」という言葉は，どんな風に受け取られると思いますか？　リスト
　　　の25ページから選んで下さい。
A．　①断わりを言いそうだと理解するだろう。
　　　②引き受けそうだと理解するだろう。
　　　③断わるか引き受けるかわからないだろう。
B．どんな感じで受け取られそうでしょうか？
①好感を持たれるだろう。　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
②よい感じはしないだろう。（「はっきりしない・あいまいだ」など）
《付帯》
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続いてもう少しあとまで続けて見ていただきます：
同じものを2度くりかえします。
【ビデオのB－3（「いやいやJまで）　2回提示】
6．4．若い男性から「だめだったんですね？」と聞かれたあと，中年男性はやはり少し
　　笑いながら「いやいや，まあね」と答えて立ち上がろうとしていました。この言
　　葉にっいて，どんな感じがしましたか？　日本のことだとして考えて下さい。
6．4．1．引き受けるか断わるかはこの言葉からわかりますか？リストの26ページです。
リスト⑳
　　　　①まだ引き受けるか断わるかがあいまいである。
　　　　②この言葉で「断わるのだな」と感じた。
　　　　③すでに「断わるな」と感じたが，この「いやいや」という言葉で，そのこと
　　　　　がさらにはっきりしてきたと感じた。
　　　　④一旦は断わると感じたが，この「いやいや」という言葉で，逆にわからなく
　　　　　なった。
6．4．2．この言葉づかいそのものはどんな感じがしますか？リストの27ページです。
リスト⑳
　　　　①好感を持っ。　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
②よい感じはしない。　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
6．4．3．もし，日本人がこの国の人に向って，このように「いやいや，まあ」という受
　　　け答えをしたら相手はどんなふうに受け取ると思いますか？
　　　リストの28ページから選んで下さい。
リスト⑳
　　　A．①断わりを言いそうだと理解するだろう。
　　　　　②引き受けそうだと理解するだろう。
　　　　　③断わるか引き受けるかわからないだろう。
B．①好感を持たれるだろう。　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　　②よい感じはしないだろう。　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
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6．4．4．このビデオの範囲では結論が出てきませんが，実は，この中年男性はあとで引き
　　　受けにくいという断わりを言うことになります。それを前提にして考えるとして，
　　　この「まあ，ちょっとビールなんか付き合わない？」という言葉は，どんな感じ
　　　がしますか？　日本のことだとしてみて，リストの29ページからあなたの感じに
　　　近い方を選んで下さい。
①好感が持てる。　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
②よい感じはしない。（「はっきりしない・あいまいだ」など）
6．5．最後に，ビデオから離れて一般的に考えてください。
6．5．Lこのような場合の断わり方について，日本とこの国とをi4べるとどんなふうに
　　　感じますか？　あなたの感じ方に近いものをリストの30ページから選んで下さい。
①この国の方が，はっきり（あっさり）していることが多い。
　日本の方が，遠回しなことが多い。
②この国の方が，遠回しなことが多い。
　日本の方が，はっきり（あっさり）していることが多い。
③日本とこの国とは，あまり違わないと思う。
6．5．2．日本では，断わるとき，最初からはっきりと断わらず，あいまいな表現をして
　　　相手が察してくれるのを待つ場合があるといいます。　［この国］では，そのよう
　　　な断わり方とはっきり断わる断わり方と，どちらが多いと感じますか？
　　　リストの31ページから選んで下さい。
①はっきりと断わることが多いと思う。
②あいまいな表現をして，相手の察してくれるのを待つことが多いと思う。
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6．5．3．また，日本では，こういう断わりを言うとき，すこし笑いながら言葉をぼかす
　　　ような話し方をすることがあります。日本人のそういう笑いを，日本人はどんな
　　　ふうに受け取ることが多いと思いますか？
　　　リストの32ページから選んで下さい。
①おだやかな（やわらかな）態度だと思うだろう。
②あいまいな態度だと思うだろう。
③相手をバカにしているように感じるだろう。
④その他　（ ）
6．5．4．では，もし日本人がそういう笑いをこの国の人に見せたとしたら，この国の人
　　　はどんなふうに受け取ることが多そうだと思いますか？　同じ32ページから選ん
　　　で下さい。
①おだやかな（やわらかな）態度だと思うだろう。
②あいまいな態度だと思うだろう。
③相手をバカにしているように感じるだろう。
④その他　（ ）
6．5．5．　人に依頼したり依頼されたりしたようなとき，その断わり方や引き受け方で，
　　　この国の人のやり方が日本と違うと感じたり，何かとまどったりしたような経験
　　　はありませんか？リストの33ページの中にあてはまるものがあったらそれを選
　　　んで，その時のことを少し具体的にお聞かせ下さい。
①予想よりはっきりと断わられてとまどった。　　　　　選ばれなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項目は確認する
②返事がはっきりせず，あいまいで，とまどった。
③笑ったり，話題をそらしたりされて，とまどった。
④こちらの了解と相手の気持がくいちがっていたことがあとから解った。
《内容》
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以上で一通りおしまいです。長い時間ありがとうございました。
【終了時刻】 時　　分 →1頁に転記
【回答者の感想】どこが答えにくかったでしょうか？　わかりにくかった箇所は？　ナド
【オブザーバーの感想】
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新プロ西原チーム
ビデオ刺激による言語行動意識調査
外国人調査票　1
ク◆ループコート．
開始時刻
終了時刻
調査した場面
　時　　　分
　時　　　分
□1．廊下ぶつかり
□2．お茶出し
口3．ソースこぼし
調査者
同席者
調査地点
調査場所
調査月日
? ? ?
【回答者】
A
【調査配置】 【録音状況】
【調査進行上のメモ】
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今日は，お忙しいところご協力いただきありがとうございます。
　いまから，ふだんの暮しの中で経験しそうな場面を3つほどお考えいただきます。
　皆さん（＊＊さん）が，そういうときの言葉遣いなどについてどんな考えをお持ち
なのか，また，そういう場面でもしご自分だったらどんな言葉遣いをなさるか，など
をうかがいたいと思います。
　質問するとき，ご出身の［母国］だったらどうでしょうか，とか，日本だったら
どうでしょうか，など，　［母国］と日本のこととを区別してうかがいたいと思います。
それぞれ別々に考えてお教え下さい。お答は，できるだけ日本語でお願いします。もち
ろん，ご自分の国［母国］の言葉遣いを答えるときは，そのままでも結構です。
はじめに，まずビデオはお見せしないで一つお聞きします。
1．0．1．　［母国］で，たとえばビルの廊下を歩いていて，まったく見ず知らずの［母国］
　　　の人とすれちがう時のことを思い浮べてください。ご自分（あなた）が急いでい
　　　たせいで，相手に体をちょっとだけですがぶつけてしまいました。　そんな時，
　　　ふつうどんな風に言葉をかけますか？　きまった身振りはありますか？　表情は？
①とくに，何もしない。
②言葉には出さないであやまる。すこし頭を下げるくらい。
③かんたんな言葉であやまる。日本語でいえば「どうも」くらい。
④少していねいな言葉であやまる。
　日本語でいえば「すみません」「ごめんなさい」など。
⑤その他　（ ）
SUB：謝り方を選ぶとしたら，どんなことを気にして選ぶと思いますか？
その時の状況　（ぶつかり方　　他
相手（相手の　　　　　　　　　　） 他（
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1．0．2．では，こんどは，日本でのこととして考えて下さい。同じですが，ビルの廊下
　　　を歩いていて，まったく見ず知らずの日本人とすれちがうときのことです。
　　　自分（あなた）が急いでいたせいで，相手に体をちょっとだけですがぶつけてし
　　　まいました。そんなとき，ふつうどんな風に言葉をかけますか？
　　　なにか決まった身振りは？　　表情は？
　　　　①とくに，何もしない。
　　　　②言葉には出さないであやまる。すこし頭を下げるくらい。
　　　　③かんたんな言葉であやまる。日本語でいえば「どうも」くらい。
　　　　④少していねいな言葉であやまる。
　　　　　日本語でいえば「すみません」「ごめんなさい」など。
　　　　⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　SUB：謝り方を選ぶとしたら，どんなことを気にして選ぶと思いますか？
　　　　　　その時の状況　（ぶつかり方　　他　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　相手（相手の　　　　　　　　　）　　他（　　　　　　　　）
LO．3．　今度は逆にあなたがぶつかられたときを考えて下さい。ぶつかってきた相手か
　　　　ら謝られたとしたら，どう言葉を返しますか？　まず，　［母国］だったらいか
　　　　がでしょうか。
①とくに，何もしない。
②言葉には出さない。すこし頭を下げるくらい。
③かんたんな言葉を返す。日本語でいえば「いいえ」くらい。
④すこしていねいな言葉を返す。　「いいえ，どういたしまして」など。
⑤その他（ ）
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　　SUB：ことばの返し方を選ぶとしたら，どんなことを気にして選ぶと思いますか？
　　　　　　その時の状況　（ぶつかり方　　他　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　相手（相手の　　　　　　　　　　）　　他（　　　　　　　　　）
1．0．4．　こんどは，日本で日本人からぶつかられたとしたらどうでしょう？
　　　　相手が謝ってきたらどう言葉を返すか？ということですが。
　　　　①とくに，何もしない。
　　　　②言葉には出さない。すこし頭を下げるくらい。
　　　　③かんたんな言葉を返す。日本語でいえば「いいえ」くらい。
　　　　④すこしていねいな言葉を返す。　「いいえ，どういたしまして」など。
　　　　⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　SUB：ことばの返し方を選ぶとしたら，どんなことを気にして選ぶと思いますか？
　　　　　　その時の状況　（ぶつかり方　　他　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　相手（相手の　　　　　　　　　　）　　他（　　　　　　　　　）
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1．1．0．前提の説明
　　これから，短いビデオを見ていただきます。出てくる場面は，日本のマンション
　　（集合住宅）の廊下です。二人の女性がすれちがう時に，一方が急いでいたために
　　ぶつかりそうになり，ちょっと体がふれあいました。二人は，互いに見知らぬ同士
　　です。二人は何か言葉をかわしていますが，まず，声を消して見ていただきます。
1．L追加1
　まず，この場面を，　［日本・東京］での日本人同士の出来事だとして考えて下さい。
　（1）［日本・東京］では，この二人のうち，どちらから声をかけるのが普通だと
　　思いますか？
　　　ぶつかった方　　ぶつかられた方　　　どちらとも決まらない
　（2）ぶつかった方（若い女性）が先に謝らないとしたら，どんな感じがしますか？
　（3）ぶつかられた方（着物の女性）が先に何かを言うとしたら，どんな感じがしま
　　すか？
1．1．追加2
　では，この場面を，　［母国］での出来事だとして考えてみて下さい。
　（1）［母国］で，　［母国］の人同士がぶつかったとしたら，二人のうちどちらから
　　　声をかけるのが普通だと思いますか？
　　　ぶつかった方　　　ぶつかられた方　　　どちらとも決まらない
（2）ぶつかった方が先に謝らないとしたら，どんな感じがしますか？
（3）ぶつかられた方が先に何かを言うとしたら，どんな感じがしますか？
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次に，今のビデオの続きをもう少し見ていただきます。声は消してあります。
1．1．1．この場面は，　［日本・東京］での出来事です。この人（ぶつかられた人）は
　　　どんな内容の言葉を言ったと思いますか，簡単に説明してください。
　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
sub－L画面の中のどんなことを手がかりにして，そのように判断しましたか？
状況全体　　瞬間の表情 口振り 身振り　他［
﹈
sub－2．もし，あなたご自身が，この人の立場になったら，こんな時にどんな言葉を
おっしゃると思いますか？
下さい。
第1回答　「
やはり，［日本・東京］でのこととして考えて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
1．1．2．この場面で，この人（ぶつかった人）はどんな内容の言葉を言ったと思いま
すか，簡単に説明して下さい。
下さい。
　　第1回答　「
やはり，　［日本・東京］でのこととして考えて
　　　　　　　　　　　　　　　」
（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
sub－－1．画面の中のどんなことを手がかりにして，そのように判断しましたか？
状況全体　　瞬間の表情 口振り 身振り　他［
﹈
sub－2．もし，あなたご自身が，この人の立場になったら，こんな時にどんな言葉を
おっしゃると思いますか？
下さい。
第1回答　「
やはり，　［日本・東京］でのこととして考えて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
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　　ここでビデオのことは忘れて考えてください。日本で暮してみて感じることを
　伺いたいのです。一般論として答えて下さい。
L1．3．日本で日本人同士がぶつかったとして，ぶつかった側の人は，どういう行動をす
　　　ることが多いと思いますか？
①とくに，何もしない。
②言葉には出さないであやまる。すこし頭を下げるくらい。
③かんたんな言葉であやまる。日本語でいえば「どうも」くらい。
④少していねいな言葉であやまる。
　日本語でいえば「すみません」「ごめんなさい」など。
⑤その他
1．1．4．　ぶつかられた側の人のことですが，相手が謝ってきたとしたら，どうすること
　　　　が多いと思いますか？
①とくに，何もしない。
②言葉には出さない。すこし頭を下げるくらい。
③かんたんな言葉を返す。日本語でいえば「いいえ」くらい。
④すこしていねいな言葉を返す。　「いいえ，どういたしまして」など。
⑤その他
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1．2．0．では，次に，さきほどと同じ場面を，今度は声を付けて見ていただきます。
　　　日本でのことだと思って考えて下さい。
1．2．1．こちらの人（ぶつかられた人）は「危ナイワネー，気ヲツケテヨ」と言ってい
　　　ましたね。そのように聞こえましたか。
　　　　　　Lそう聞いていた　　2．別の聞き取りをしていた　　　→確認済み□
　　　SUB－1．ぶつかられた人の身振りで，なにか気になったことがありましたか？
　　　SUB－2．ぶつかられた人は，どんな表情をして言葉をかけましたか？
L2．2．こちらの人（あやまった人）は「スイマセン」と言っていましたね。そのよう
　　　に聞こえましたか？
　　　　　　1．そう聞いていた　　2．別の聞き取りをしていた　　　→確認済み□
　　　SUB－1．あやまった人は，どんな身振りであやまっていましたか？
　　　　　　その身振りでなにか気になったことがありましたか？
　　　SUB－2．あやまった人は，どんな表情をしてあやまっていましたか？
1．2．3．ぶつかられた（着物の方の）人のことをうかがいます。
　　　SUB－1この人の（相手の謝る前）の話し方について，どんな印象を受けましたか？
（D　①この場面での言葉として、まずは適当だろう。
　　②この場面での言葉としては、不適当だ。
　　　　SUB．　SUB．どんな点が不適当だと思いますか？
　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　身振り：　　　　　　　　表情：
　　　　　　　　　タイミング：
（2）①この人はどんな性格の人に見えますか？
　　　　　　［控え目　←→　きつい・勝気］
　　　　　　［やさしい←→　厳しい］　　　　など
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L2．3．　SUB－2　［日本のこと］
　　　この場面での言葉として，言い過ぎだと思いますか？　それとも，言葉が足りな
　　　いと思いますか？
　　　　　　　　足りない　　　　これくらいでいい　　　多過ぎる
　　　　　　　SUB．　SUB．どんな点に過不足がありますか？
　　　　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　　　表情：
1．2．3．SUB－3
　　　もし，あなたがこの場面でこのような言い方をされたとしたら，どんな気持ちに
　　　なりそうですか？
　　　　　　　SUB．　SUB．①不愉快。
　　　　　　　　　　　→　どんな点が不愉快ですか？
　　　　　　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　　　　　表情：
　　　　　　　　　　　②なんとか我慢できそう。
　　　　　　　　　　　③言われても当然だ。
　　　　　　　SUB．　SUB．どんな言葉を返しそうですか？
L2．4．では，こんどは，こちらのあやまった側の人のことをうかがいます。日本のこ
　　　とです。
　　SUB－1．この人のあやまり方について，どんな印象を受けましたか？
（D　①この場面でのあやまり方として、まずは適当だろう。
　　②この場面でのあやまり方としては、不適当だ。
　　　　SUB，　SUB．どんな点が不適当だと思いますか？
　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　身振り：　　　　　　　　表情：
　　　　　　　　　タイミング：
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　　　（2）①この人はどんな性格の人に見えますか？
　　　　　　　　　［控え目　←→　勝気］
　　　　　　　　　［やさしい　←→　厳しい］　など
1．2．4．　SUB－2
　　　この場面でのあやまり方として，あやまり過ぎだと思いますか？　それとも，あ
　　　やまり足りないと思いますか？
　　　　　　　　　足りない　　　　これくらいでいい　　　多過ぎる
　　　　　　　SUB．　SUB．どんな点に過不足がありますか？
　　　　　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　　　表情：
　　SUB－3
　　　もし，あなたがこの場面でこのようなあやまり方をされたとしたら，どんな気持
　　　ちになりそうですか？
SUB．　SUB．①不愉快。
　　　　　→　どんな点が不愉快ですか？
　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　表情：
　　　　②なんとか我慢できそう。
　　　　③悪い気はしない。心地好い。
SUB．　SUB．どんな言葉を，さらにこちらから返しそうですか？
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1．2．5．同じ場面が，もし［母国］で，　［母国］の人同士の間で起きたとしたら，あや
　　　まる方の人は，この日本のビデオと違った謝り方をすると思いますか？
　　　それとも，大体同じような謝り方でしょうか？
①大体同じだろう 言葉：
身振り：
表情：
②異なるだろう 言某：
身振り：
表情：
SUB．　SUB。そのような謝り方は日本の謝り方と比べてどんな印象を持ちますか？
①一般的に，日本の方が簡単・軽い。
　　　　　　［母国］の方が丁寧（きちんとしている）。
　　SUB：たとえば，どんなところが？
　　　　言葉：　　身振り：　　表情：
②　〃　　　［母国］の方が簡単・軽い。
　　　　　　日本の方が丁寧（きちんとしている）。
　　SUB：たとえば，どんなところが？
　　　　言葉：　　身振り：　　表情：
1．2，6．同じ場面が，もし［母国］で起きたとしたら，ぶつかられた方が相手の謝って
　　　くる前になにか言うとして，この日本のビデオと違った言葉を言うと思いますか？
　　　それとも，大体同じような言い方でしょうか？
①大体同じだろう
②異なるだろう
言葉：
身振り：
表情：
言葉：
身振り：
表情：
SUB．　SUB．そのような言葉の返し方は日本と比べてどんな印象を持ちますか？
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①一般的に，
②　〃
SUB：
日本の方が軽い・簡単。
　［母国］の方が丁寧（きちんとしている）。
　［母国］の方が軽い・簡単。
日本の方が丁寧（きちんとしている）。
たとえば，どんなところが？
言葉：
身振り：
表情：
③日本の方が，攻撃的（相手の失敗を指摘する，気を付けう
　と言う，など）。　［母国］の方が控え目。
④［母国］の方が，攻撃的（相手の失敗を指摘する，気を付けう
　と言う，など）。日本の方が控え目。
SUB：たとえば，
　　　言葉：
　　　身振り：
　　　表情：
どんなところが？
L3．　日本と［母国］を比べて考えて見て下さい。
　　　一般的にいって，通りすがりの人など他人の体と自分の体が触れるということに
　　　ついての受け止め方（感じ方）は，日本と［母国］とで違うと思いますか？
　　　それともあまり違いませんか？
①あまり違わない　　②日本の方が気にする　　③［母国］の方が気にする
1．4．通りすがりの他人と体が触れた（ぶつかった）時の経験で，　［母国］と日本とで，
　　何か違うと感じた経験，あるいは，何かトラブルのような経験はありませんか？
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2　　　ありがとうございました。では，こんどはちょっと場面が変わります。
　　　　　　　　　　まず，ビデオをみないで，ちょっとうかがいます。
2．0．1．　［母国］で，勤務中（学校にいるときなども），同僚があなたにお茶を入れて
　　　運んできてくれました。そんなとき，あなたは普通どんなふうに言葉をかけます
　　　か？　身振りは？　　表情は？
①何もしない。
②言葉では礼を言わない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
③かんたんな言葉で礼を言う。日本語でいえば「どうも」くらい。
④少していねいな言葉で礼を言う。
　日本語でいえば「どうもありがとう」　「すみません」くらい。
⑤お茶をいれてもらうことは（ほとんど）ない。
⑥その他（
）
SUB：お礼の仕方を選ぶとしたら，どんなことを気にして選ぶと思いますか？
　　　状況による　　　　相手による　　　　他
2．0．2．では，こんどは，日本でのこととして考えて下さい。同じですが，職場で勤務
　　　中（会合なども），自席に入るあなたに，この国の同僚の人がお茶を入れて運ん
　　　できてくれました。そんなとき，ふつうどんなふうに言葉をかけますか？
　　　身振りは？　　表情は？
　　　　　　①何もしない。
　　　　　　②言葉では礼を言わない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
　　　　　　③かんたんな言葉で礼を言う。日本語でいえば「どうも」くらい。
　　　　　　④少していねいな言葉で礼を言う。
　　　　　　　日本語でいえば「どうもありがとう」　「すみません」くらい。
　　　　　　⑤お茶をいれてもらうことは（ほとんど）ない。
　　　　　　⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　SUB：お礼の仕方を選ぶとしたら，どんなことを気にして選ぶと思いますか？
　　　　　状況による　　　　相手による　　　　他
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2．0．3．　同じ場面で，あなたがお茶をいれてあげたとします。相手からお礼を言われて
　　　どんなふうに言葉を返しますか？　［母国］でのことで考えてください。
　　　　①何もしない。
　　　　②言葉には出さない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
　　　　③かんたんな言葉を言う。日本語でいえば「いいえ」くらい。
　　　　④少していねいな言葉を言う。日本語でいえば「どういたしまして」くらい。
　　　　⑤お茶をいれてあげることは（ほとんど）ない。
　　　　⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
2．O．4．　では，日本で，あなたが日本人にお茶を入れてあげたあと，相手からお礼を
　　　言われたとしたら，どう言葉を返しますか。
①何もしない。
②言葉には出さない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
③かんたんな言葉を言う。日本語でいえば「いいえ」くらい。
④少していねいな言葉を言う。日本語でいえば「どういたしまして」くらい。
⑤お茶をいれてあげることは（ほとんど）ない。
⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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2．LO．前提の説明
　　これから，短いビデオを見ていただきます。出てくる場面は，日本の会社の事務室
　です。来客と話をしている女性社員がいます。この人の同僚で若い男性社員がお茶を
　入れて運んできてくれます。　この二人は，たがいに何か言葉をかけています。
　　まず，音声を消して見ていただきます。
2．1．Lこの場面は，　［日本・東京］での出来事だとして考えて下さい。
　　　この人（男性社員）はお茶を運んできた時，どんな内容の言葉を言ったと思いま
　　　すか，簡単に説明してください。
第1回答　「 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる、
sub－1．画面の中のどんなことを手がかりにして，そのように判断しましたか？
状況全体　　瞬間の表情　　身振り その後の手振り・表情　など
sub－2．もし，あなたご自身が，この人の立場になったら，こんな時にどんな言葉を
　　　おっしゃると思いますか？　やはり，　［日本・東京］でのこととして考えて
　　　下さい。
第1回答　「 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
「無言」　「非言語」だけという反応も受入れるc
sub－3．その言葉を選ぶときに，どんなことを気にして選ぶと思いますか？
状況全体　　　相手との関係　　　来客の存在
相手の様子　　日本の言語習慣　　　（
）
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2．1．2．では，この人（女性社員）はお茶を入れてもらって，どんな内容の言葉を言っ
　　　たと思いますか，簡単に説明してください。　［日本・東京］のこととして考えて
　　　下さい。
　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
sub－1．画面の中のどんなことを手がかりにして，そのように判断しましたか？
　　　　　状況全体　　瞬間の表情　　身振り　　その後の手振り・表情　など
sub－2．もし，あなたご自身が，この女性社員の立場になったら，こんな時にどんな
　　　言葉をおっしゃると思いますか？　やはり，　［日本・東京］でのこととして
　　　考えて下さい。
　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
2．1．3．この場面で，この女性が「どうもありがとう」と簡単なお礼を言ったとします。
　　　お礼を言われたら，お茶を入れた男性社員はどんな内容の言葉を言ったと思いま
　　　すか，簡単に説明して下さい。　やはり，　［日本・東京］でのこととして考えて
　　　下さい。
　　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
　sub－1．ビデオの中のどんなことを手がかりにして，そのように判断しましたか？
　　　　　状況全体　　瞬間の表情　　身振り　　その後の手振り・表情　など
sub－2．もし，あなたご自身が，この男性社員の立場になったら，こんな時にどんな
　　　言葉をおっしゃると思いますか？　やはり，　［日本・東京］でのこととして
　　　考えて下さい。
第1回答　「 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
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2．L4．ビデオから離れて，一般論として伺います。　お茶を入れて人に出すとき，日本
　　　人同士だったら，どうすることが多いと思いますか？
①何もしない。
②言葉では何も言わない。すこし頭を下げるくらい。
③かんたんな言葉を言う。　「どうぞ」くらい。
④詫酔鍵㌍とばを言う・「お茶カミ入りました」「どうぞお上がり
⑤同僚にお茶をいれることは（ほとんど）ない。
　　　　　　⑥その他（
2．1．5．お茶を入れてもらった人ですが，
　　　思いますか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
日本人同士であったら，どうすることが多いと
2．1．6．お茶を入れてお礼を言われたあとの反応ですが，
　　　ことが多いと思いますか？
①何もしない。
②言葉では礼を言わない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
③かんたんな言葉で礼を言う。日本語でいえば「どうも」くらい。
④少していねいな言葉で礼を言う。
　日本語でいえば「どうもありがとう」　「すみません」くらい。
⑤お茶をいれてもらうことは（ほとんど）ない。
⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本人は，どういう行動をする
①何もしない。
②言葉には出さない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
③かんたんな言葉を言う。日本語でいえば「いいえ」くらい。
④少していねいな言葉を言う。日本語でいえば「どういたしまして」くらい。
⑤お茶をいれてあげることは（ほとんど）ない。
⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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2．2．0．では，次に，同じ場面を，今度は声を付けて見ていただきます。日本でのこと
　　　だと思って考えて下さい。
2．2．1．お茶を入れた人は，来客には「ドーゾ」，同僚の女性には「ハイ」と言って
　　　お茶を出していましたね？
　　　　　　1．そう聞いていた　　2．別の聞き取りをしていた　　　→確認済み□
2．2．LSUB－1．同僚の人にお茶の出したときの身振りで，なにか気になったことがあり
　　　　　　ましたか？
2．2．LSUB－2．この人のお茶の出し方について，どんな印象を受けましたか？
　　　　　①この場面でのお茶の出し方として、まずは適当だろう。
　　　　　②この場面でのお茶の出し方としては、不適当だ。
　　　　　　　SUB．　SUB．どんな点が不適当だと思いますか？
　　　　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　　　　身振り：　　　　　　　　表情：
　　　　　　　　　　　　タイミング：
2．2．1．SUB－3　もし，あなたがこの場面でこのようなお茶の出され方をしたとしたら，
　　　　　　どんな気持ちになりそうですか？　　日本でのことです。
SUB．　SUB．①不愉快。　言葉：　　身振り：
　　　　②なんとか我慢できそう。
　　　　③悪い気はしない。心地好い。
表情：
SUB．　SUB．どんな言葉を返しそうですか？
2．2．2．では，こんどは，お茶を出してもらった人のことをうかがいます。この人（来
　　　客でなく，社員の方）は，　「アリガトウ」と言っていましたね。
　　　　　　Lそう聞いていた　　2．別の聞き取りをしていた　　　→確認済み□
2．2．2．SUB－Lお茶を出された人の身振りで，なにか気になることがありましたか？
2．2．2．SUB－2．この人のお礼の仕方にっいて，どんな印象を受けましたか？
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（D　①この場面でのお礼として、まずは適当だろう。
　　②この場面でのお礼としては、不適当だ。
　　　　SUB．　SUB．どんな点が不適当だと思いますか？
　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　身振り：　　　　　　　　　表情：
　　　　　　　　　　タイミング：
2．2．2．SUB－3
　　　この場面でのお礼として，十分だと思いますか？
　　　すか？　　日本でのことです。
SUB．　SUB．どんな点に過不足がありますか？
　　　　　　言葉：
　　　　　　身振り：
　　　　　　表情：
それとも，足りないと思いま
2．2．2．SUB－4
　　　もし，あなたが日本で，この場面でお茶を出してやってこのようなお礼を言われ
　　　たとしたら，どんな気持ちになりそうですか？
SUB．　SUB．①不愉快。　言葉：　　身振り：　　表情：
　たとえば「せっかくお茶を入れてやったのに…　　」など。
②これで十分。
SUB．　SUB．どんな言葉を，さらにこちらから返しそうですか？
2．2．3．同じ場面が，もし［母国］で起きたとしたら，お茶を出す方の人は，この日本
　　　のビデオと違った出し方をすると思いますか？　それとも，大体同じでしょうか？
①大体同じだろう
②異なるだろう
言某：
身振り：
表情：
言葉：
身振り：
表情：
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SUB．　SUB．そのようなお茶の出し方は日本と比べてどんな印象を持ちますか？
　　　　　①一般的に，日本の方が簡単・軽い。
　　　　　　　　　　　［母国］の方が丁寧（きちんとしている）。
　　　　　　　SUB：たとえば，どんなところが？
　　　　　　　　　言葉：　　身振り：　　表情：
②　〃　　　［母国］の方が簡単・軽い。
　　　　　　日本の方が丁寧（きちんとしている）。
　　SUB：たとえば，どんなところが？
　　　　言葉：　　身振り：　　表情：
2．2．4．同じ場面が，もし［母国］で起きたとしたら，お茶を出された方の人は，この
　　　日本のビデオと違ったお礼の仕方をすると思いますか？　それとも，大体同じで
　　　しょうか？
①大体同じだろう
②異なるだろう
言葉：
身振り：
表情：
言葉：
身振り：
表情：
SUB．　SUB．そのようなお礼は日本と比べてどんな印象を持ちますか？
　　　　　①一般的に，日本の方が簡単・軽い。
　　　　　　　　　　　［母国］の方が丁寧（きちんとしている）。
　　　　　　　SUB：たとえば，どんなところが？
　　　　　　　　　言葉：　　身振り：　　表情：
　　　　　②　〃　　　［母国］の方が簡単・軽い。
　　　　　　　　　　　日本の方が丁寧（きちんとしている）。
　　　　　　　SUB：たとえば，どんなところが？
　　　　　　　　　言葉：　　身振り：　　表情：
2．3．　ビデオのことは少し忘れて，　［母国］と日本を比べて，一般的に考えて下さい。
　　　一般的にいって，仕事中，会社の同僚にお茶をいれるということについての
　　　感じ方は，　［母国］と日本とで違うと思いますか？
　　　それともあまり違いませんか？
　　　　①あまり違わない　　②違うところがある
sub　どんなところが違うと思いますか？
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2．4．　ことばと関係する社会習慣について，　［母国］と日本を比べて考えて見て下さい。
一般的にいって，会社で，女性社員に男性社員がお茶を入れるということに
ついて，　［母国］と日本とで受け取り方など何か違うと思いますか？
［母国］では 自然／おかしい，　許される／許されない
そもそもお茶は自分で入れるものだ／そうでもない　　など
2．5．一般的にいって，お茶を入れてもらったようなときに，会社の上司が部下に対し
　　て言葉でお礼を言うということについて，　［母国］と日本とで受け取り方など何か
　　違うと思いますか？
［母国］では　　自然／おかしい， 許される／許されない　　など
上司たるもの部下に礼など不要／上司といえども礼は礼 など
2．6．　勤務先・学校などで，お茶を入れたり入れてもらったりすることを初めとして，
　　　職場の人間関係の在り方をめぐって，　［母国］と日本とで何か違うと感じた経験，
　　　あるいは，何かトラブルのような経験はありませんか？
2．7．　このビデオの内容から判断するとして，この男性社員と女性社員との二人の間の
　　　社内での立場関係や人間関係はどんなものに見えますか？
上司・部下の関係 が上司
年齢の上下関係，先輩後輩の関係 が
これだけでは不明
不明
親しさの程度 親しい　　あまり親しくない 不明
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もう一つ別のビデオを見て下さい。
3．LO．前提の説明
　　　　　日本の家庭の食事どきです。若い夫婦と，その妻の母親の三人が食事を始
　　　　　めるところです。若い妻は，風邪で熱があってつらい様子で，他の人の話が
　　　　　耳に入りません。
3．1．1．この場面は，　［日本］での出来事です。
　　　　この人（ソースをこぼした若い妻）は，こぼした直後に，どんな内容の言葉を
　　　　言ったと思いますか，簡単に説明してください。
　　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
　sub－1　ビデオの中のどんなことを手がかりにして，そのように判断しましたか？
　　　　　　状況全体　　瞬間の表情　　身振り　　その後の手振り・表情　など
　sub－2．もし，あなたご自身が，この人の立場になったら，こんな時にどんな言葉を
　　　　おっしゃると思いますか？　やはり，　［日本］でこととして考えて下さい。
　　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
3．1．2．こんな風にソースをこぼすなどの失敗をしたときですが，　［母国］の人はどう
　　　いう行動をすることが多いと思いますか？
①何もしない。何も言わない。片付けも家族にまかせる。
②謝ることはしない。早く片付けるよう家族に言う。
③自分の失敗を認める。日本語でいえば「またやっちゃった」など。
④言葉であやまる。日本語でいえば「ごめんなさい」　「すみません」など。
⑤あやまるし，言い訳や説明も言う。　「ごめんなさい。手がすべって。」　「す
　みません。ひじが椅子にぶつかったものだから」など。
⑥あやまらないが，言い訳や説明は言う。　「手がすべって」「ひじが椅子にぶ
　っかったから」など。
⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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3．2．0．では，次に，同じビデオを，今度は声を付けて見ていただきます。日本での
　　　ことだと思って考えて下さい。
　　　　　ユ回目】　続けて【2回目】
3．2．1．ソースをこぼした人は，そのすぐあと，　「ヤー，ゴメン」　「ゴメン」と繰り返
　　　あやまっていましたね。
　　　　　　Lそう聞いていた　　2．別の聞き取りをしていた　　　→確認済み□
3．2．1．SUB－1．あやまっている時のこの人の身振りで，なにか気になったことはありま
　　　　　　せんでしたか？
3．2．1．SUB－2．この人のあやまり方について，どんな印象を受けましたか？
（Dこの場合のあやまり方として適当だと感じましたか？　適当ではないと
　感じましたか？
　　①この場面でのあやまり方として、まずは適当だろう。
　　②この場面でのあやまり方としては、不適当だ。
　　　　SUB．　SUB．どんな点が不適当だと思いますか？
　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　身振り：　　　　　　　　表情：
　　　　　　　　　タイミング：
（2）①この人はどんな性格の人に見えますか？
　　②この家族はどんな雰囲気の家族に見えますか？
　　　　　　［仲がいい　←→　普通　←→　よそよそしい］　など
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3．2．2．同じ場面が，もし，　［母国］で，　［母国］の人たちの家庭で起きたとしたら，
　　　ソースをこぼした方の人は，この日本のビデオと違ったあやまり（お詫び）の仕
　　　方をすると思いますか？　それとも，大体同じでしょうか？
①大体同じだろう
②異なるだろう
言葉：
身振り：
表情：
言葉：
身振り：
表情：
SUB．　SUB．そのようなあやまり方は日本と比べてどんな印象を持ちますか？
①一般的に，日本の方が簡単・軽い。
　　　　　　［母国］の方が丁寧（きちんとしている）。
　　SUB：たとえば，どんなところが？
　　　　言葉：　　身振り：　　表情：
②　〃　　　［母国］の方が簡単・軽い。
　　　　　　日本の方が丁寧（きちんとしている）。
　　SUB：たとえば，どんなところが？
　　　　言葉：　　身振り：　　表情：
3．2．3．ソースをこぼした人は，　「ごめん」とあやまったあと，　「オ母サンガ，オドカ
スカラデショウ」と言って，こぼしたのが母親のせいだという内容の言い訳をし
ていましたね。
Lそう聞いていた　　2．別の聞き取りをしていた →確認済み□
3．2．3．SUB－1．この言い訳を言っている時のこの若い女性の身振りで，なにか気になる
　　　　　　ことはありませんでしたか？
3．2．3．SUB－2．この人の言い訳について，どんな印象を受けましたか？
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（1）言い訳をすること自体はどう感じますか？
①この場面でこういう言い訳は必ず（できるだけ）した方がよい。
②是非とも必要だとは言えないが，しても問題ではない。適当だろう。
③この場面では，こういう言い訳は不適当だ。
　SUB．　SUB．どんな点が不適当だと思いますか？
　　　　　　　言葉：
　　　　　　　身振り：
　　　　　　　表情：
（2）言い訳の内容が，自分がうっかりしていて起こしたことであるのに，母親
　　など他人のせいだと言っていることについて，どんな印象を受けましたか？
①自分の責任を他人のせいにすることになるから不誠実な感じがする。
②母親がテーブルを強く叩いたから驚いたというのはその通りだ。　など
（3）①この人はどんな性格の人に見えますか？
甘えている 勝気 誠実でない など
②この家族はどんな雰囲気の家族に見えますか？
　　　　［仲がいい　←→　普通　←→　よそよそしい］　など
3．2．3．SUB－4　もし，あなたがこの場面でこのようなあやまり方や言い訳をされたと
　　　　　　したら，どんな気持ちになりそうですか？
　　　　　　　SUB．　SUB．①不愉快。　言葉：　　身振り：　　表情：
　　　　　　　　　　　②なんとか我慢できそう。
　　　　　　　　　　　③当然のことだと感じる。
　　　　　　　SUB．　SUB．どんな言葉を返しそうですか？
3．2．4．同じ場面が，もし，　［母国］で起きたとしたら，一般的に，　「お母さんが机を
　　　叩いたからだ」というような言い訳をすると思いますか？　それとも，大体しま
　　　せんか？　それは日本と違うでしょうか？　大体同じでしょうか？
sub．1． ①大体はするだろう。 ②大体はしないだろう ③わからない
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3．4．
3．5．
sub．2　　①大体同じだろう　言葉：
　　　　　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　　　　　表情：
　　　　　②異なるだろう　　言葉：
　　　　　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　　　　　表情：
　　　SUB．　SUB．そのような言い訳は日本と比べてどんな印象を持ちますか？
　　　　　　　　①一般的に，日本の方があっさりしている（簡単・軽い）。
　　　　　　　　　　　　　　［母国］の方が丁寧（熱心）だ。
　　　　　　　　　　SUB：たとえば，どんなところが？
　　　　　　　　　　　　言葉：　　身振り：　　表情：
　　　　　　　　②　〃　　　［母国］の方があっさりしている。
　　　　　　　　　　　　　　日本の方が丁寧（熱心）だ。
　　　　　　　　　　SUB：たとえば，どんなところが？
　　　　　　　　　　　　言葉：　　身振り：　　表情：
　　　　　　　　③わからない
［母国］と日本を比べて，一般的に考えて下さい。
一般的にいって，家庭での食事中に失敗（ソースをこぼす程度）をするというこ
とについての感じ方は，　［母国］と日本とで違うと思いますか？　違いませんか？
　①あまり違わない　　②違うところがある　　③わからない
　　sub　どんなところが違うと思いますか？
［母国］と日本を比べて考えて見て下さい。
一般的にいって，家庭の中での自分の小さな失敗を，他人のせいにするというこ
とについて，　［母国］と日本とで何か違うと思いますか？
　①あまり違わない　　②違うところがある　　③わからない
　　sub　どんなところが違うと思いますか？
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3．6．このビデオの最初のところで，風邪でポーッとしている人（自分の娘）の注意を
　　向けさせるために，母親がテーブルをたたきます。このことについて，どんな感じ
　　がしましたか？
　　　A　①母親は乱暴だと思う　　②これくらいは別に乱暴と思わない
　　　B　①ボーっとしている娘が不作法だ　　②風邪であるから仕方ない
　　sub　こういうとき，テーブルを叩いて注意を向けさせるということについて，
　　　　一般的に言って，その感じ方は［母国］と日本とで何か違うと思いますか？
　　　　①あまり違わない　　②違うところがある
　　　　　　　　　　　　　　　　sub　どんなところが違うと思いますか？
　　　　　　　　　　　　　　　sub　あなたの国だったらどうするのがふつうだと
　　　　　　　　　　　　　　　　　思いますか？
以上で一通りおしまいです。長い時間ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【終了時刻】　　　時　　分　→1頁に転記
【回答者の感想】どこが答えにくかったでしょうか？　わかりにくかった箇所は？　ナド
【オブザーバーの感想】
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新プロ西原チーム
ビデオ刺激による言語行動意識調査
外国人調査票2
ク◆ループ］一ト・
開始時刻
終了時刻
時
時
分
分
□4．パスポート再発行依頼
□5．割り込み依頼
□6．依頼と断わり
調査者
同席者
調査した場面
調査地点
調査場所
調査月日
? ? ?
【回答者】
A
【調査配置】 【録音状況】
【調査進行上のメモ】
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今日は、お忙しいところご協力いただきありがとうございます。
　いまから、ふだん経験しそうな場面を3つほどお考えいただきます。
　皆さん（＊＊さん）が、そういうときの言葉遣いなどについてどんな考えをお持ち
なのか、また、そういう場面でもしご自分だったらどんな言葉遣いをなさるか、など
をうかがいたいと思います。
質問するとき、ご出身の［母国・育ったところ］だったらどうでしょうか、とか、
日本だったらどうでしょうか、など、　［母国］と日本のこととを区別してうかがいたい
と思います。それぞれ別々に考えてお教え下さい。
　お答えは、できるだけ日本語でお願いします。もちろん、ご自分の国［母国］の言葉
遣いを答えるときは、そのままでも結構です。
4．1．まず、短いビデオを見て下さい。出てくる場面は、　［日本・東京］の役所（市役所
　　・区役所）の窓口です。男の人が窓口にやってきて、係の女性に何かを言っている
　　ところです。男の人が何をしているのかを考えながら見て下さい。
　　最初は音が消してあります。同じものを2度くりかえして見ていただきます。
4．L1．これは、　［日本・東京］の役所（市役所・区役所）の窓口です。男の人は何を
　　　しているように見えましたか？　リストの1ページの中から、あなたの感じた
　　　ものに近いものを選んで下さい。二つ以上でもかまいません。
①自分が困っていることを説明している。
②相手に苦情を言っている。
③自分のした失敗を謝っている。
④相手にかけた迷惑をわびている。
⑤なにか品物を売りこんでいる。セールスの場面。
⑥相手に何かをしてくれるよう頼んでいる。
⑦その他　（
）
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4．1．2．そのように思った理由や手がかりは、ビデオの中のどんなことでしたか？
〈男の人の〉
〈女の人の〉
表情（顔っき）
その他（
表情（顔っき）
その他（
動作（汗を拭く動作　　お辞儀　）
視線　動作（
4．2．では、次に、今と同じビデオをもう一度くりかえして見ていただきます。
【事情説明1　実は、このビデオは、日本の役所のパスポートを扱う窓口の場面です。
　　　　　さきほどの男の人は、パスポートを無くしてしまって、もう一度発行
　　　　　してもらうように頼みに来たところです。仕事で、すぐに必要になる
　　　　　からです。
　　　　　頼んでいる場面だと思って見て下さい。
やはり、同じビデオを2度くりかえして見ていただきます。
【映像A－・　2　音声なし　2回提示】
4．2．1．先ほど説明したような場面なのですが、さて、この男の人は、どんなことを
　　　言って頼んでいるように見えましたか？
　　　いろいろな言葉が想像できると思います。どんな言い方でも、どうぞ思いつ
　　　いたままを教えてください。
4．2．2．そのように想像なさった理由や手がかりは、ビデオの中のどんなことでしたか？
〈男の人の〉
〈女の人の〉
　その他
表情（顔つき）
その他（
表情（顔つき）
動作（汗を拭く動作　　お辞儀　）
視線　動作（
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4．2．3．もし、あなたご自身が、この男の人の立場になったとしたら、日本の役所の窓
　　　口ではどんなふうに頼むと思いますか？　そのときの言葉遣いを教えて下さい。
4．2．4．別紙の回答用紙を渡議。回答用紙の①から⑧（リストの2ページと同じ）を
　　　見て、あなただったら言いそうなものに○、言いそうもないものに×をつけて
　　　下さい。
一つだけでなく二つ以上あったら、それをどの順序で言うか、番号を書いて
下さい。
Aさん
［○×］［順序］
［　］［　］
［　］［　］
〔　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
Bさん
［○×］［順序］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］　［　］［　］
［　］［　］　［　］［　］
［　］［　］　［　］［　］
A（
B（
C（
Cさん
［○×］［順序］
［　］［　］①パスポートを無くしたと言う。
［　コ［　］②紛失したのは自分のミスだと説明する。
［　］［　］③紛失して申し訳ないと詫びる。
［　］［　］④仕事でどうしても必要だと言う。
［　］［　］⑤無理なお願いだということは承知して
　　　　　　　いることを言う。
［　］［　］⑥急いでパスポートを再発行してほしい
　　　　　　　と依頼する。
［　］［　］⑦係の人に余計な手間をかけてすまない
　　　　　　　と詫びる。
［　］［　］⑧そのほか
）
）
）
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4．3．では、次に、同じビデオをこんどは音を付けて見ていただきます。男の人がどん
　　なことを言っているのかを注意して聞いて下さい。
4．3．1．男の人の言っていたことは、三つに分けられると思います。
　　　リストの3ページを見て下さい。
①「紛失したのが自分の不注意のせいで申し訳ない」
②「17日の出張にどうしても自分が行かなければならない」
③「なんとかパスポートを再発行してもらえないか」
そのように聞こえましたか。
Lそう聞いていた 2．別の聞き取りをしていた →確認済み□
念のため、もう一度ビデオを見て下さい。
よろしいでしょうか？
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4．3．2．さて、男の人のこの頼み方について全体としてどんな印象を持ちましたか？
　　　リストの4ページを見ていただいて、あなたの印象に近いものを選んで下さい。
　　　いくつでも結構です。
①好感がもてる。
　　　①一①事情がよくわかる。
　　　①一②　自分のミスを認めていて謙虚な気持が感じられる。
　　　①一③　一生懸命頼んでいる様子が感じられる。
　　　①一④　丁寧な頼み方だと感じる。
　　　①一⑤　この場合なら、これくらいが当然だと感じる。
　　　①一他　（
②あまり良い感じがしない。
　　　②一①　謝っているのが卑屈な感じがする。
　　　②一②　自分のほうの事情を説明しすぎている。
　　　②一③　困っていることを相手に押しつけている。
　　　②一④汗を拭いたり、頭を下げたり大げさな感じがする。
　　　②一⑤そもそも無理な頼みごとをしているのがよくない。
　　　②一他　（
）
）
4．3．3．男の人は、最初に「パスポートをなくしたのは自分の不注意のせいで申し訳な
　　い」と言っていました。このように自分のミスをまず謝ることについてどう感じ
　　ますか？　日本でのことだとして考えて下さい。
　　リストの5ページを見て、あなたの印象に近いものを、それぞれ一つ選んで下さい。
A
B
C
D
E
F
①謝ることは必要だ。
①謝ることは好感がもてる。
①日本ではよくあることだ。
①丁寧な感じがする。
①率直な感じがする。
①卑屈な感じがする。
②謝る必要はない。
②好感はもてない。
②日本ではあまり見かけない。
②丁寧だとは感じない。
②率直だとは感じない。
②卑屈だとは感じない。
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4．3．4．もし、あなたがこの男の人の立場だったら、日本の役所の窓口で、日本人の係
　　　の人を相手にして、このように自分の不注意を認めて、　「申し訳ない」という
　　　内容のことをおっしゃいますか？
①言うだろう ②言わないだろう ③場合による
《付帯》
4．3．5．では、ここであなたの国のことを考えて下さい。もし、あなたが、［母国］で、
　　　［母国］の人を相手にして、こんな立場になったとしたら、自分の不注意を認
　　　めて、「申し訳ない」という意味のことを言いそうでしょうか？
①言うだろう　　②言わないだろう　　③場合による　　④わからない
《付帯》
4．3．　6．いま伺った、あなたご自身の不注意を「申し訳ない」と言うかどうかですが、
　　　［母国］と日本で、あなたご自身のやり方はどこか違っていますか？
　　　大体同じですか？
①同じ　　②違う
　　　　　↓
　どのように？
4．3．7．日本で暮していらっしゃる印象として考えてください。あなたから見て、日本
　　　人はこんなときに自分の不注意を認めて「申し訳ない」という意味のことを言い
　　　そうでしょうか？
①言うだろう　　②言わないだろう　　③場合による　　④わからない
《付帯》
4．3．8．日本で暮していらっしゃる経験の中で、日本人が自分側の不注意やミスについ
　　　て言ったり言わなかったりすることについて、なにか気になったような経験は
　　　ありませんか？
誘導肢　（1）日本より、　［母国］の人のほうが、より多く不注意について謝る。
　　　　（2）日本の方が、より多く不注意について謝る。
《付帯》
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4．3．9．日本人は一般的に、自分の不注意を認めて謝るということは、したほうがよい
　　　と思っているのでしょうか？　それともしないほうがよいと思っているのでしょ
　　　うか？　リストの6ページを見て、あなたご自身の日本についての感想に近い
　　　ものを一つ選んで下さい。
①したほうがよいと思っている。
②しないほうがよいと思っている。
③場合による。
④わからない。
《付帯》
4．3．10．男の人は、謝ったあと「どうしても自分が出張しなければならない」と言って
　　　いましたね。このように自分の事情を説明することについてどう感じますか？
　　　日本でのことだとして考えて下さい。
　　　リストの7ページを見て、あなたの印象に近いものをそれぞれ一つ選んで下さい。
A??①説明が必要だ①好感がもてる。
①日本ではよくあることだ。
①丁寧な感じがする。
①率直な感じがする。
②説明する必要はない。
②好感はもてない。
②日本ではあまり見かけない。
②丁寧だとは感じない。
②率直だとは感じない。
4．3．11．もし、あなたがこの男の人の立場だったら、
　　　　自分の側の事情を説明しますか？
①説明するだろう
日本の役所の窓口で、このように
②説明しないだろう ③場合による
《付帯》
4．3．12．では、もし、あなたが［母国］で、　［母国］の人を相手にして、こんな立場に
　　　　なったとしたら、自分の側の事情や依頼する理由を説明しそうでしょうか？
①説明するだろう ②説明しないだろう ③場合による
《付帯》
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4．3．13．いま伺った、あなたご自身が自分の側の事情や依頼する理由を説明するかどう
　　　　かですが、　［母国コと日本で、あなたご自身のやり方はどこか違っていますか？
　　　　大体同じですか？
①同じ　　②違う
　　　　　↓
　どのように？
4。3．14．日本で暮していらっしゃる印象として考えてください。あなたから見て、日本
　　　　人はこんなときに自分の側の事情を説明しそうでしょうか？
①説明するだろう　　②説明しないだろう　　③場合による　　④わからない
《付帯》
4．3．15．日本で暮していらっしゃる経験の中で、日本人が何かを依頼するようなとき、
　　　　自分側の事情や頼む理由を説明したり、説明しなかったりすることについて、
　　　　なにか気になった経験はありませんか？
誘導肢　（D日本に比べて、　［母国］の人のほうが、より多く事情を説明する。
　　　　（2）日本の方が、事情を説明することが多い。
《付帯》
4．3．16．日本人は一般的に、人にものを頼むようなとき、自分側の事情や依頼の理由は
　　　　説明したほうがよいと思っているのでしょうか？　それともしないほうがよい
　　　　と思っているのでしょうか？
　　　　リストの8ページを見て、あなたご自身の日本についての感想に近いものを
　　　　一つ選んで下さい。
①したほうがよいと思っている。
②しないほうがよいと思っている。
③場合による。
④わからない。
《付帯》
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《場面が先に進むことを強調して質問すること！》
5．1．では、別の場面について質問します。まず、さきほどのビデオの続きの場面を
　　見て下さい。
　　さきほどの男の人が頼んでいる途中に、別の男の人が横から入ってきます。
音を付けて、同じものを2回くりかえして見ていただきます。
5．1．1．横から入ってきた2番目の男の人は、「急いでいるんですけど、書類だけ受け
　　　付けてもらえませんかね」と言っていましたね。そのように聞こえましたか。
①そう聞いていた ②別の聞き取りをしていた →確認済み　□
5．1．2．この入ってきた男の人のしたことについて、どんな印象を持ちましたか？
　　　日本でのことですが、リストの9ページを見て、あなたの印象に近いものを
　　　選んで下さい。
①横から入ってきて、あつかましい。
②「急いでいる」ことだし、受付けるだけなら、横から入ってもかまわない。
5．1．3．日本の役所の窓口だとして、あなたがずいぶん急いでいるようなとき、この人
　　　のように横から入って頼むこともありそうでしょうか？
　　　リストの10ページから選んで下さい。
①急いでいる場合なら、入り込むこともありそうだ．　→5．1．4．
②急いでいても、順番を待つだろう．　→5．1．5．
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5．L4．入り込むとして、あなただったら、日本で、
　　　さきほどのビデオの人とどこか違いますか？
　　　《頼み方》
ほかは、5．1．5．へ。
どんな言葉で頼みますか？
同じですか？
①ビデオと同じ
②異なる
　→　どこが？ 窓口の女性への言葉
最初の男性への言葉
その他
5．1．5．日本でなくて、　［母国］だったら、あなたは横から入ることがありそうですか？
　　　入らないで待ちますか？　リストの同じ10ページから選んで下さい。
　　　　　①急いでいる場合なら、入り込むこともありそうだ。　→5．L6．
　　　　　②急いでいても、順番を待つだろう。　→5．1．7．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほかは、5．1．7．へ。
5．1．6．あなたが横から入るとして、そのときの言葉などは、先ほどのビデオと同じ
　　　ようなものでしょうか？　どこか違いますか？
　　　①ビデオと同じ
　　　②異なる
　　　　→　どこが？　窓口の女性への言葉
最初の男性への言葉
その他
5．1．7．　［母国］と日本とを比べてみて、番号札などが無いとして、さきほどのビデオ
　　　のように横から入り込むことはどちらがよくありそうでしょうか？
　　　　①日本の方が多いだろう　②［母国］の方が多いだろう　③一概に言えない
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5．1．8．窓口の順番をきちんと守るかどうかということについて、日本と［母国］は、
　　　なにか違うと感じることはありませんか？　リストの11ページから、あなたの
　　　意見に近いものを選んで下さい。
①変わらない。
②違うところがある。
　→どんなところ？
　　　A　①日本の方が順番を守ることに厳格である。
　　　　　　②［母国］の方が　　　〃　　厳格である。
　　　B　　①入り込むとしても日本の方が遠慮がない。
　　　　　　②　　　〃　　　　［母国］の方が遠慮がない。
《付帯》
5．1．9．入り込む人について、日本ではどんな評価をされると思いますか？
　　　リストの12ページを見て、どちらかご意見に近い方を選んで下さい。
①入り込む人は、マイナスに評価される。
　　　　たとえば、「礼儀知らず」「あつかましい」など
②入り込む人は、むしろプラスに評価される。
　　　　たとえば、「要領がいい」　「世慣れている」　「うまくやる」など
《付帯》
5．1．10．では、入り込む人について、　［母国］ではどんな評価をされると思いますか？
　　　　同じリストの12ページを見て、どちらかご意見に近い方を選んで下さい。
①入り込む人は、マイナスに評価される。
　　　　たとえば、「礼儀知らず」「あつかましい」など
②入り込む人は、むしろプラスに評価される。
　　　　たとえば、「要領がいい」　「世慣れている」　「うまくやる」など
《付帯》
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5．1．11．では、ビデオの場面に戻ってうかがいます。窓口の係の女性は、あのように
　　　　入り込んできた人に、どのように応対すると思いますか？　まず、日本だっ
　　　　たらどうでしょうか？　リストの13ページから一つ選んで下さい。
①順番を待つように言うだろう。
②先に来ている男性に断わってから、入り込みを受付けるだろう。
③相手次第で、何も断わらずに、入り込みを受付けることもあるだろう。
④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5．1．12．では、あの場面が［母国］の人同士だったら、窓口の女性はどんな応対をする
　　　　と思いますか？　同じ13ページから一つ選んで下さい。
①順番を待つように言うだろう。
②先に来ている男性に断わってから、入り込みを受付けるだろう。
③相手次第で、何も断わらずに、入り込みを受付けることもあるだろう。
④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5．1．13．日本のことで考えて下さい。あの場面で、先に話をしていた最初の男の人は、
　　　　横から割り込んできた人に対してどんな態度をとりそうでしょうか？
　　　　リストの14ページから一つ選んで下さい。
①「私が先です」と言葉に出して抗議する。
②言葉には出さないが、迷惑そうな態度や表情を見せる。
③係の女性の応対を見ていて、入り込みを許すなら、抗議する。
④係の女性が入り込みを許しても、仕方ないと思って、しばらく待つ。
⑤「どうぞお先に」と言って、順番をゆずる。
⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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5．1．14．日本のこととして考えてみて下さい。もし、あなたが最初の男の人の立場
　　　　だったらどんな態度をとりそうでしょうか？　同じ14ページから一つ選んで
　　　　下さい。
リスト⑭
①「私が先です」と言葉に出して抗議する。
②言葉には出さないが、迷惑そうな態度や表情を見せる。
③係の女性の応対を見ていて、入り込みを許すなら、抗議する。
④係の女性が入り込みを許しても、仕方ないと思って、しばらく待つ。
⑤「どうぞお先に」と言って、順番をゆずる。
⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5．1．15．では、　［母国］でのこととして考えて、あなたが最初の男性の立場だったら
　　　　どんな態度をとりそうでしょうか？　同じ14ページからどうぞ。
政ト⑭
①「私が先です」と言葉に出して抗議する。
②言葉には出さないが、迷惑そうな態度や表情を見せる。
③係の女性の応対を見ていて、入り込みを許すなら、抗議する。
④係の女性が入り込みを許しても、仕方ないと思って、しばらく待つ。
⑤「どうぞお先に」と言って、順番をゆずる。
⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5．1．16．もう一つ、　［母国］で、　［母国］の人同士だったら、最初の男性はどんな態度
　　　　をとりそうでしょうか？　同じ14ページからどうぞ。
リスト⑭
①「私が先です」と言葉に出して抗議する。
②言葉には出さないが、迷惑そうな態度や表情を見せる。
③係の女性の応対を見ていて、入り込みを許すなら、抗議する。
④係の女性が入り込みを許しても、仕方ないと思って、しばらく待つ。
⑤「どうぞお先に」と言って、順番をゆずる。
⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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割り込んできた男性に向って、最初の男性と窓口の女性とが、それぞれ反応を
返しますから、見ていて下さい。
音を付けて、同じものを2回くりかえして見ていただきます。
5．2．1．割り込まれた側の最初の男性が、相手の書類を係に渡して「どうぞ」と言って
　　　いました。このように譲ったことについてどんな印象を持ちましたか？
　　　リストの15ページを見て選んで下さい。
リ烈⑮
①親切な人だという感じで、好感が持てた。
②遠慮しすぎで、お人好しだと感じた。
③窓口の女性が判断すればよいことで、おせっかいだと感じた。
④ありそうもないことで、理解しにくかった。
⑤その他（
）
5．2．2．日本で、あなただったらこんなふうに譲りそうですか？
　　　　①譲るだろう　　②譲らないだろう　　③場合による
5．2．3．では、　［母国］で同じように割り込まれたとしたら、あなたは譲りそうですか？
　　　　①譲るだろう　　②譲らないだろう　　③場合による
5．2．4．　［母国］で、　［母国］の人同士だったら、最初の男性はあんなふうに譲りそう
　　　でしょうか？
　　　　①譲るだろう　　②譲らないだろう　　③場合による
5．2．　5．あのように譲る人について、日本ではどんな評価をされると思いますか？
　　　リストの16ページを見て、どちらかご意見に近い方を選んで下さい。
①譲る人は、マイナスに評価される。
　　　　たとえば、　「気が弱い」　「遠慮しすぎ」　「社会的に弱い」など
②譲る人は、プラスに評価される。
　　　　たとえば、　「親切だ」　「思いやりがある」など
《付帯》
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5．2．6．では、譲る人について、［母国］ではどんな評価をされると思いますか？
　　　同じ16ページを見て、どちらかご意見に近い方を選んで下さい。
①譲る人は、マイナスに評価される。
　　　　たとえば、　「気が弱い」　「遠慮しすぎ」　「社会的に弱い」など
②譲る人は、プラスに評価される。
　　　　たとえば、　「親切だ」　「思いやりがある」など
《付帯》
5．3．1．ビデオの中の窓口の女性は、「順番ですので、お待ち下さい」と言って断わり
　　　ました。あの応対についてどんな印象を持ちましたか？
　　　リストの17ページを見て選んで下さい。
①断わるのが当然だ。
　　　①一①言葉遣いも適切だった。
　　　①一②もう少し厳しく言ってもよい。
　　　①一③もう少しおだやかに言った方がよい。
②相手の事情を汲んで、受付けたほうがよい。
　　　②一①言葉遣いも、もう少しやさしい方がよい。
　　　②一②言葉遣いは、あれくらいでよい。
5．3．2．　［母国］でのこととして考えて下さい。もし、あなたがあの女性の立場になっ
　　　たら、　［母国］の人を相手にして、どういう応対をしそうですか？
　　　リストの18ページを見て選んで下さい。
①入り込みを断わって待つように言うだろう。
②最初の男性の了解を得て、書類を受付けるだけは受付けるだろう。
③最初の男性の了解は関係なく、ともかく受付けるだろう。
④場合によって応対が変わる。
⑤その他（
《補》　その時の言葉遣いはどんな風に言いそうですか？
）
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5．3．3．一般的に言って、　［母国］の役所の窓口では、
　　　ことが多いと思いますか？
　　　同じ18ページを見て選んで下さい。
こういう場合どんな応対をする
①入り込みを断わって待つように言うだろう。
②最初の男性の了解を得て、書類を受付けるだけは受付けるだろう。
③最初の男性の了解は関係なく、ともかく受付けるだろう。
④場合によって応対が変わる。
⑤その他（
）
5、3．4．では、日本で、日本人同士だったら、窓口の人はどんな応対をすることが多い
　　　と思いますか？　日本で暮した印象から考えて、同じ18ページから選んで下さい。
①入り込みを断わって待つように言うだろう。
②最初の男性の了解を得て、書類を受付けるだけは受付けるだろう。
③最初の男性の了解は関係なく、ともかく受付けるだろう。
④場合によって応対が変わる。
⑤その他（
）
5．3．5．あんなふうに断わる窓口の人は、日本ではどんな評価をされると思いますか？
　　　リストの19ページを見て、どちらかご意見に近い方を選んで下さい。
①断わる人は、マイナスに評価される。
　　　　たとえば、　「冷たい」　「融通がきかない」など
②断わる人は、プラスに評価される。
　　　　たとえば、　「きちんとしている」 「規則をよく守る」など
《付帯》
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5．3．6．では、断わる係の人は、［母国］ではどんな評価をされると思いますか？
　　　同じ19ページを見て、どちらかご意見に近い方を選んで下さい。
①断わる人は、マイナスに評価される。
　　　　たとえば、　「冷たい」　「融通がきかない」など
②断わる人は、プラスに評価される。
　　　　たとえば、　「きちんとしている」　「規則をよく守る」など
《付帯》
5．　4．ここまでは、パスポートの役所の窓口のことでうかがいました。もう少し広げて
　　考えていただきたいのですが、日本で、たとえば駅の窓口や店の売場などで、ほか
　　の客とのあとさきの順番について、　［母国］と違うと感じたこと、気になったこと
　　などはありませんか？
　　《自由回答》
5．4．1．駅の窓口や店の売場などでの順番について、　［母国］と日本を比べて下さい。
　　　つぎのような点でいかがでしょうか？
5．4．1．1．順番のことで、他人に注意することはどちらが多いですか？
　　　　　　①日本　　②［母国］　　　③どちらも同じ
5．4．1．2．順番のことで問題があっても、黙っていることはどちらが多いですか？
　　　　　　①日本　　②［母国］　　　③どちらも同じ
5．4．1．3．順番を無視されて腹の立つ（不愉快な）経験はどちらが多いですか？
　　　　　　①日本　　②［母国］　　　③どちらも同じ
5．4．1．4．順番に関してのもめごとやいざこざを見かけるのはどちらが多いですか？
　　　　　　①日本　　②［母国］　　　③どちらも同じ
5．4．L5．順番に関してのもめごと（口論など）は、どちらが激しいですか？
　　　　　　①日本　　②［母国］　　　③どちらも同じ
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6．L　【場薗6　依頼／回答留保～腕曲な断わり】
　若い男性二人が、2～3日まえに中年の夫婦に頼みごと（依頼・お願い）をしました。
その頼みごとの返事を夫から聞くためにその家に来ている場面です。結論として断わら
れるかどうかはまだわかりません。
最初は音を付けずに、同じものを2度くりかえします。
【B－1　音声なし　2回提示｝
6．Ll．こちらの若い男性は、相手の家に来て部屋に入ってすぐに話し始めているの
　　　ですが、どんなことを言っているように見えましたか？
6．1．2．この若い男性の表情や姿勢・身ぶりからどんな感じを受けましたか？
6．1．3．この中年男性は、すこし笑って応対していました。あの笑い方についてどんな
　　　感じを受けましたか？
《誘導肢》　あいまい やわらか 好き／嫌い
6．1．4．中年男性のあの笑い方から、依頼を引き受けるか断わるか、どちらの返事をし
　　　そうだと思いましたか？
　　　リストの20ページから選んで下さい。
リスト⑳
①どちらかと言えば、引き受けそうな感じがした。
②どちらかと言えば、断わりそうな感じがした。
③これだけでは、まだ、どちらとも言えないと感じた。
《付帯》
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6．2．今度は、音を付けて、もう少しあとまで続けて見ていただきます。
　　同じものを2度くりかえします。
2回提示｝
まず、こちらの若い男性のことをうかがいます。
6．2．L　日本でのこととしてうかがいます。こちらの若い男性は最初に「奥さんに話し
　　　ていただけましたか」と尋ねていましたね。この人は、相手の家に来てすぐに
　　　この言葉を言っているのですが、この尋ね方についてどんな感じがしましたか？
　　　リストの21ページの中からあなたの感じ方に近いものを選んで下さい。
①好感がもてた。
②あまりいい感じがしなかった。
③良い悪いの印象は特になかった。
《付帯》
6．2．2．もし、この人たちが［母国コの人同士だったら、若い男性は家に入ってすぐに
　　　相手の返事を聞こうとすると思いますか？　あなたの印象を、リストの22ページ
　　　の中から選んで下さい。
①自分からは話を切り出さない。相手の方から返事の出るのを待つだろう。
②自分の方から質問をするだろうが、部屋に入ってすぐにではなく、少しは
　ほかの話で間をおいてから切り出すだろう。
③この男性と同じように、すぐに、自分から、話を切り出すだろう。
《付帯》
6．2．3．やはり［母国］の人同士の場面だとして考えて下さい。返事を聞きに来て、
　　　部屋に入ってすぐに返事を尋ねるような聞き方は、　［母国］ではどんなふうに
　　　思われるでしょうか？　リストの23ページから選んで下さい。
①好感をもたれるだろう。
②よくは思われないだろう。
③良い悪いの印象は特にないだろう。
《付帯》
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6．2．　4．では、日本人同士の場面だとして考えて下さい。返事を聞きに来て、部屋に
　　　入ってすぐに返事を尋ねるような聞き方は、日本ではどんなふうに思われると
　　　思いますか？　同じ23ページから選んで下さい。
①好感をもたれるだろう。
②よくは思われないだろう。
③良い悪いの印象は特にないだろう。
《付帯》
6．3．次は、こちらの中年男性のことをうかがいます。
6．3．1．こちらの中年男性は、相手から尋ねられたあと、最初に笑って、それから「ま
　　　あ、ちょっとビールなんか付き合わない？」と言っていましたね。この笑いと
　　　言葉から、依頼を引き受けるか断わるか、どちらの気持なのか感じられましたか？
　　　日本のことだとして考えて、リストの24ページから選んで下さい。
A
B
①どちらかと言えば、引き受けそうな感じがした。
②どちらかと言えば、断わりそうな感じがした。
③これだけでは、どちらとも言えないと感じる。
どんな感じで受け取りましたか？
　　①好感が持てる。　　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　　②よい感じはしない。　　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
《付帯》
6．3．2．同じような場面で、この中年男性の「ビールでもどう」という言葉は、相手の
　　　人が［母国］の人だったとしたら、どんな風に思われるでしょうか？
　　　リストの25ページから選んで下さい。
A　①断わりを言いそうだと理解するだろう。
　　②引き受けそうだと理解するだろう。
　　③断わるか引き受けるかわからないだろう。
B　どんな感じで受け取られそうでしょうか？
　　①好感を持たれるだろう。　　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　　②よい感じはしないだろう。　　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
《付帯》
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続いてもう少しあとまで続けて見ていただきます。
同じものを2度くりかえします。
6．4．若い男性から「だめだったんですね？」と聞かれたあと、中年男性はやはり少し
　　笑いながら「いやいや、まあね」と答えて立ち上がろうとしていました。この言葉
　　について、どんな感じがしましたか？　日本のことだとして考えて下さい。
6．4．1．引き受けるか断わるかはこの言葉からわかりますか？　リストの26ページです。
①まだ引き受けるか断わるかがあいまいである。
②この言葉で「断わるのだな」と感じた。
③すでに「断わるな」と感じたが、この「いやいや」という言葉で、その
　ことがさらにはっきりしてきたと感じた。
④一旦は断わると感じたが、この「いやいや」という言葉で、逆にわから
　なくなった。
6．4．2．この言葉づかいそのものはどんな感じがしますか？　リストの27ページです。
①好感を持つ。　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
②よい感じはしない。　　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
6．4．3．もし、日本人が［母国］の人に向って、このように「いやいや、まあ」と言っ
　　　たら、相手はどんなふうに思うでしょうか？
　　　リストの28ページから選んで下さい。
A　①断わりを言いそうだと理解するだろう。
　　②引き受けそうだと理解するだろう。
　　③断わるか引き受けるかわからないだろう。
B　①好感を持たれるだろう。　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　　②よい感じはしないだろう。　　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
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6．4．4．このビデオの範囲では結論が出てきませんが、実は、この中年男性はあとで
　　　断わりを言います。断わるつもりだったとして、この「まあ、ちょっとビール
　　　なんか付き合わない？」という言葉は、どんな感じがしますか？　日本のこと
　　　だとしてみて、リストの29ページからあなたの感じに近い方を選んで下さい。
①好感が持てる。　　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
②よい感じはしない。　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
6．5．最後に、ビデオから離れて一般的に考えてください。
6．5．1．このような場合の断わり方について、　［母国］と日本とを比べるとどんなふう
　　　に感じますか？　あなたの感じ方に近いものをリストの30ページから選んで下
　　　さい。
①［母国］の方が、はっきり（あっさり）していることが多い。
　日本の方が、遠回しなことが多い。
②［母国］の方が、遠回しなことが多い。
　日本の方が、はっきり（あっさり）していることが多い。
③日本と［母国］とは、あまり違わないと思う。
6．5．2．日本では、断わるとき、最初からはっきりと断わらず、あいまいな表現をして
　　　相手がわかってくれるのを待つ場合があるといいます。　［母国］では、そのよう
　　　な断わり方とはっきり断わる断わり方と、どちらが多いと思いますか？
　　　リストの31ページから選んで下さい。
①はっきりと断わることが多いと思う。
②あいまいな表現をして、相手の察してくれるのを待つことが多いと思う。
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6．5．3．また、日本では、こういう断わりを言うとき、すこし笑いながら言葉をぼかす
　　　ような話し方をすることがあります。日本人のそういう笑いを、日本人はどんな
　　　ふうに受け取ることが多いと思いますか？
　　　リストの32ページから選んで下さい。
①おだやかな（やわらかな）態度だと思うだろう。
②あいまいな態度だと思うだろう。
③相手をバカにしているように感じるだろう。
④その他　（
）
6．5．4．では、もし日本人がそういう笑いを［母国］の人に見せたとしたら、［母国コ
　　　の人はどんなふうに受け取ることが多そうだと思いますか？
　　　同じ32ページから選んで下さい。
①おだやかな（やわらかな）態度だと思うだろう。
②あいまいな態度だと思うだろう。
③相手をバカにしているように感じるだろう。
④その他　（
）
6．5．5．人に依頼したり依頼されたりしたようなとき、その断わり方や引き受け方で、
　　　日本人のやり方が［母国コと違うと感じたり、何かとまどったりしたような
　　　経験はありませんか？　リストの33ページの中にあてはまるものがあったら
　　　それを選んで、その時のことを少し具体的にお聞かせ下さい。
①予想よりはっきりと断わられてとまどった。
②返事がはっきりせず、あいまいで、とまどった．　覆闇総義
③笑ったり、話題をそらしたりされて、とまどった。
④こちらの了解と相手の気持がくいちがっていたことがあとから解った。
《内容》
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以上で一通りおしまいです。長い時間ありがとうございました。
【終了時刻】 時　　分 →1へe一ジに転記
【回答者の感想】どこが答えにくかったでしょうか？　わかりにくかった箇所は？ナド
【オブザーバーの感想】
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新プロ西原チーム
ビデオ刺激による言語行動意識調査
国内日本人調査票
ク゜ループ］一ト◆
JPJP98
開始時刻
終了時刻
調査した場面
分
??
時
??
???か
??
つ
?
ぶ?下茶
一
廊
お
?
??口
口
口
　　　　　調査者
　　　　　同席者
□4．パスポート再発行依頼
□5．割り込み依頼
□6．依頼と断り
調査地点
調査場所
調査月日 1998年 ? ?
?
者答
??
A
【調査配置】 【録音状況】
【調査進行上のメモ】
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　今日は，お忙しいところご協力いただきありがとうございます。
　いまから，ふだんの暮しの中で経験しそうな場面をいくつかお考えいただきます。
＊＊＊さんご自身が，そういうときのことばつかいなどについてどんな考えをお持ち
なのか，また，そういう場面でもしご自分だったらどんな言葉遣いをなさるか，など
をうかがいたいと思います。
　はじめに，まずビデオはお見せしないで一つお聞きします。
1．0．1．たとえばビルの廊下を歩いていて，まったく見ず知らずの人とすれちがう時の
　　　ことを思い浮べてください。ご自分（あなた）が急いでいたせいで，相手に体を
　　　ちょっとだけですがぶつけてしまいました。そんな時，ふつうどんな風に言葉を
　　　かけますか？　きまった身振りはありますか？　表情は？
ll．，’．Xト③
　　　①とくに，何もしない。
　　②会釈するくらいで，言葉には出さないで謝る。
　　③「どうも」くらいの簡単な言葉で謝る。
　　④「すみません」　「ごめんなさい」など，少し丁寧な言葉で謝る。
　　⑤その他　（睨みかえす，などは，この段階では問題外と考える）
　SUB：謝り方を選ぶとしたら，どんなことを気にして選ぶと思いますか？
　　　　　その時の状況　（ぶつかり方　　他
　　　　相手（相手の　　　　　　　　　）　　他（
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LO．3．　今度は逆にあなたがぶつかられたときを考えて下さい。ぶつかってきた相手か
　　　　ら謝られたとしたら，どう言葉を返しますか？
　　　　①とくに，何もしない。
　　　　②会釈するくらいで，言葉には出さない。
　　　　③「いいえ」くらいの簡単な言葉を返す。
　　　　④「いいえ，どういたしまして」など，少し丁寧な言葉を返す。
　　　　⑤その他（睨みかえす，などは，この段階では問題外と考える）
　　SUB：ことばの返し方を選ぶとしたら，どんなことを気にして選ぶと思いますか？
　　　　　　その時の状況　（ぶつかり方　　他　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　相手（相手の　　　　　　　　　　）　　他（　　　　　　　　　）
1．1．0．前提の説明
　　これから，短い映像を見ていただきます。出てくる場面は，日本のマンション（集
　　合住宅）の廊下です。二人の女性がすれちがう時に，一方が急いでいたためにぶつ
　　かりそうになり，ちょっと体がふれあいました。二人は，互いに見知らぬ同士です。
　　二人は何か言葉をかわしていますが，まず，音声を消して見ていただきます。
1．1．追加1
　（1）この二人のうち，どちらから声をかけるのが普通だと思いますか？
　　　ぶつかった方　　ぶつかられた方　　　どちらとも決まらない
　（2）ぶつかった方（若い女性）が先に謝らないとしたら，どんな感じがしますか？
　（3）ぶつかられた方（着物の女性）が先に何かを言うとしたら，どんな感じがしま
　　すか？
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ではもう少し先まで、やはり音声を消して見ていただきます。
1．1．1．この人（ぶつかられた人）はどんな内容の言葉を言ったと思いますか，簡単に
　　　説明してください。
　　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
　sub－1．画面の中のどんなことを手がかりにして，そのように判断しましたか？
　　　　　　状況全体　　瞬間の表情　　　口振り　　　身振り　　他［　　　　　］
　sub－2．もし，あなたご自身が，この人の立場になったら，こんな時にどんな言葉を
　　　　おっしゃると思いますか？
　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
1．L2．この場面で，この人（ぶっかった人）はどんな内容の言葉を言ったと思います
　　　か，簡単に説明して下さい。
　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
　sub－1．画面の中のどんなことを手がかりにして，そのように判断しましたか？
　　　　　　状況全体　　瞬間の表情　　口振り　　　身振り　　他［　　　　　　］
　sub－2．もし，あなたご自身が，この人の立場になったら，こんな時にどんな言葉を
　　　　おっしゃると思いますか？
　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
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．2．0．では，次に，同じ場面を，今度は声を付けて見ていただきます。
．2．Lこちらの人（ぶつかられた人）が，何と言ったか，ちょっと繰り返して言って
　　みて下さい。
　　　SUB－1．ぶつかられた人の身振りで，なにか気になったことがありましたか？
　　　SUB－2．ぶつかられた人は，どんな表情をして言葉をかけましたか？
1．2．2．では，こちらの人（あやまった人）が，何と言ったか，ちょっと繰り返して
　　　言ってみて下さい。
　　　SUB－1．あやまった人は，どんな身振りであやまっていましたか？
　　　SUB－2．あやまった人は，どんな表情をしてあやまっていましたか？
1．2．3．ぶつかられた（着物の方の）人のことをうかがいます。
　　　SUB－1この人の（相手の謝る前）の話し方について，どんな印象を受けましたか？
（D　①この場面での言葉として，まずは適当だろう。
　　②この場面での言葉としては，不適当だ。
　　　　SUB．　SUB．どんな点が不適当だと思いますか？
　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　表情：
（2）①この人はどんな性格の人に見えますか？
　　　　　　［控え目　←→　きつい・勝気］
　　　　　　［やさしい←→　厳しい］　　　　など
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1．2．3．SUB－2
　　　この場面での言葉として，言い過ぎだと思いますか？　それとも，言葉が足りな
　　　いと思いますか？
　　　　　　　　　足りない　　　　これくらいでいい　　　多過ぎる
　　　　　　　SUB．　SUB．どんな点に過不足がありますか？
　　　　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　　　表情：
1．2．3．SUB－3
　　　もし，あなたがこの場面でこのような言い方をされたとしたら，どんな気持ちに
　　　なりそうですか？
　　　　　　　SUB．　SUB．①不愉快。
　　　　　　　　　　　　→　どんな点が不愉快ですか？
　　　　　　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　　　　　表情：
　　　　　　　　　　　②なんとか我慢できそう。
　　　　　　　SUB．　SUB．どんな言葉を返しそうですか？
L2．4．では，こんどは，こちらのあやまった側の人のことをうかがいます。
　　SUB－1．この人のあやまり方について，どんな印象を受けましたか？
（D　①この場面でのあやまり方として，まずは適当だろう。
　　②この場面でのあやまり方としては，不適当だ。
　　　　SUB．　SUB．どんな点が不適当だと思いますか？
　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　表情：
（2）①この人はどんな性格の人に見えますか？
　　　　　　［控え目　←→　勝気］
　　　　　　［やさしい　←→　厳しい］　など
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1．2．4．SUB－2　この場面でのあやまり方として，あやまり過ぎだと思いますか？
　　　　　　　それとも，あやまり足りないと思いますか？
　　　　　　　　　足りない　　　これくらいでいい　　　多過ぎる
　　　　　　　SUB．　SUB．どんな点に過不足がありますか？
　　　　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　　　表情：
　　SUB－3・もし，あなたがこの場面でこのようなあやまり方をされたとしたら，
　　　　　どんな気持ちになりそうですか？
SUB．　SUB．
SUB．　SUB．
①不愉快。
→　どんな点が不愉快ですか？
　　　言葉：
　　　身振り：
　　　表情：
②なんとか我慢できそう。
どんな言葉を，さらにこちらから返しそうですか？
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　　　ありがとうございました。では，こんどはちょっと場面が変わります。
　　　　　　　　　　まず，ビデオをみないで，ちょっとうかがいます。
2．0．1．勤務中（学校にいるときなども），同僚があなたにお茶を入れて運んできて
　　　くれました。そんなとき，あなたは普通どんなふうに言葉をかけますか？
　　　身振りは？　　表情は？
①何もしない。
②会釈するくらいで，言葉には出さないで礼をする。
③「どうも」くらいの簡単な言葉で礼を言う。
④「ありがとう」　「すみません」　「お世話様」など少し丁寧な言葉で礼を言う。
⑤お茶をいれてもらうことは（ほとんど）ない。
　　SUB：お礼の仕方を選ぶとしたら，どんなことを気にして選ぶと思いますか？
　　　　　状況による　　　　相手による　　　　他
2．O．3．　同じ場面で，あなたがお茶をいれてあげたとします。相手からお礼を言われて
　　　どんなふうに言葉を返しますか？
リスト④
①何もしない。
②会釈するくらいで，言葉には出さない。
③「いいえ」くらいの簡単な言葉を言う。
④「どういたしまして」くらいの，少し丁寧な言葉を言う。
⑤お茶をいれてあげることは（ほとんど）ない。
⑥その他（ ）
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2．1．刺激映像を音声なしで提示して
2．1．0．前提の説明
　　これから，短い映像を見ていただきます。出てくる場面は，会社の事務室です。
　　来客に応対している女性社員がいます。この人の同僚で若い男性社員がお茶を入れ
　　て運んできてくれます。この二人は，たがいに何か言葉をかけています。
　　まず，音声を消して見ていただきます。
　【場面2　2－1　1回目】続けて【2回目ユ
2．1．1．この人（男性社員）はお茶を運んできた時，どんな内容の言葉を言ったと思い
　　　ますか，簡単に説明してください。
　　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
　sub－1．画面の中のどんなことを手がかりにして，そのように判断しましたか？
　　　　　　状況全体　　瞬間の表情　　身振り　　その後の手振り・表情　など
　sub－2．もし，あなたご自身が，この人の立場になったら，こんな時にどんな言葉を
　　　　おっしゃると思いますか？
　　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
　sub－3．その言葉を選ぶときに，どんなことを気にして選ぶと思いますか？
　　　　　　状況全体　　　相手との関係　　来客の存在
　　　　　　相手の様子　　一般的な言語習慣　　　　（　　　　　　　　　　）
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2．L2．では，この人（女性社員）はお茶を入れてもらって，どんな内容の言葉を言っ
　　　たと思いますか，簡単に説明してください。
　　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
　sub－L画面の中のどんなことを手がかりにして，そのように判断しましたか？
　　　　　　状況全体　　瞬間の表情　　身振り　　その後の手振り・表情　など
　sub－2．もし，あなたご自身が，この女性社員の立場になったら，こんな時にどんな
　　　　言葉をおっしゃると思いますか？
　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
2．L3．この場面で，この女性が「どうもありがとう」と簡単なお礼を言ったとします。
　　　お礼を言われたら，お茶を入れた男性社員はどんな内容の言葉を言ったと思いま
　　　すか，簡単に説明して下さい。
　　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
　sub－1．画面の中のどんなことを手がかりにして，そのように判断しましたか？
　　　　　　状況全体　　瞬間の表情　　身振り　　その後の手振り・表情　など
　sub－2．もし，あなたご自身が，この男性社員の立場になったら，こんな時にどんな
　　　言葉をおっしゃると思いますか？
　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
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2．2．0．では，次に，同じ場面を，今度は声を付けて見ていただきます。
2．2．1．お茶を入れた人は，なんと言ってお茶を出していましたか？　念の為，ちょっ
　　　と繰り返して言ってみて下さい。
2．2．．SUB－1．お茶を入れた人は，どんな身振りをしてお茶を出しましたか？
2．2．．SUB－2．この人のお茶の出し方について，どんな印象を受けましたか？
　　　　①この場面でのお茶の出し方として，まずは適当だろう。
　　　　②この場面でのお茶の出し方としては，不適当だ。
　　　　　　　SUB．　SUB．どんな点が不適当だと思いますか？
　　　　　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　　　　表情：
2．2．1．SUB－3
　　　もし，あなたがこの場面でこのようなお茶の出され方をしたとしたら，どんな気
　　　持ちになりそうですか？
　　　　　　　SUB．　SUB．①不愉快。　言葉：　　身振り：　　表情：
　　　　　　　　　　　②なんとか我慢できそう。
　　　　　　　SUB．　SUB．どんな言葉を返しそうですか？
2．2．2．では，こんどは，お茶を出してもらった人のことをうかがいます。この人（来
　　　客でなく，社員の方）は，何と言っていましたか。ちょっと繰り返して見て下さ
　　　い。
2．2．2．SUB－1．お茶を出された人は，どんな身振りをしてお礼を言っていましたか？
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2．2．2．SUB－2．この人のお礼の仕方について，どんな印象を受けましたか？
　　　（D　①この場面でのお礼として，まずは適当だろう。
　　　　　②この場面でのお礼としては，不適当だ。
　　　　　　　SUB．　SUB．どんな点が不適当だと思いますか？
　　　　　　　　　　　　　G某：
　　　　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　　　　表情：
2．2．2．SUB－3
　　　この場面でのお礼として，十分だと思いますか？　それとも，足りないと思いま
　　　すか？
　　　　　　　SUB．　SUB．どんな点に過不足がありますか？
　　　　　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　　　　　表情：
2．2．2．SUB－4　もし，あなたがこの場面でこのようなお礼を言われたとしたら，どんな
　　・　　　気持ちになりそうですか？
SUB．　SUB．
SUB．　SUB．
①不愉快。　言葉：　　身振り：　　表情：
　たとえば「せっかくお茶を入れてやったのに…　　」など。
②これで十分。
どんな言葉を，さらにこちらから返しそうですか？
2．7．　このビデオの内容から判断するとして，この男性社員と女性社員との二人の間の
　　　社内での立場関係や人間関係はどんなものに見えますか？
　　　　　上司・部下の関係　　　　　　　　が上司　　　　　これだけでは不明
　　　　　年齢の上下関係，先輩後輩の関係　　　　　　　が　　　　　　　不明
　　　　　親しさの程度　　　親しい　　あまり親しくない　　　　　　不明
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3．「ソースをこぼして」　【場面3】
3．1，刺激映像を音声なしで提示して　【3－1　i回目ユ続けて【2回目】
3．LO．前提の説明
　　　状況説明：家庭の食事どきです。若い夫婦と，その妻の母親の三人が食事を
　　　　　　　　始めるところです。若い妻は，風邪で熱があってつらい様子で，
　　　　　　　　他の人の話が耳に入りません。
3．1．L　この人（ソースをこぼした若い妻）は，こぼした直後に，どんな内容の言葉を
　　　言ったと思いますか，簡単に説明してください。
　　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
　sub－1．画面の中のどんなことを手がかりにして，そのように判断しましたか？
　　　　　　状況全体　　瞬間の表情　　身振り　　その後の手振り・表情　など
　sub－2．もし，あなたご自身が，この人の立場になったら，こんな時にどんな言葉を
　　　　おっしゃると思いますか？
　　　　　第1回答　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数出たら「どっちが自然でしょうか？」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「無言」　「非言語」だけという反応も受入れる。
3．1．2．こんな風にソースをこぼすなどの粗相をしたときの言語行動について，日本人は，
　　　どういう行動をすることが多いと思いますか？
リスト⑤【旧リスト⑥】
　　　　①何もしない。片付けも家族にまかせる。
　　　　②早く片付けるよう家族に言う。謝ることはしない。
　　　　③「やあ，悪い。悪い。」くらいの言葉で恐縮の気持ちを表す。
　　　　④「ごめんなさい」　「すみません」などの言葉で詫びる。
　　　　⑤詫びるだけでなく，　「手がすべって」　「ひじが椅子にぶつかったものだから」
　　　　　など，言い訳や申し開きも添える。
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3．2．O．では，次に，同じ場面を，今度は声を付けて見ていただきます。
3．2．1．ソースをこぼした人は，その直後，なんと言っていましたか？
　　　っと繰り返して言ってみて下さい。
念の為，ちょ
3．2．1．SUB－1．詫びを言っている時，この人は，どんな身振りをしていましたか？
3．2．1．SUB－2．この人のお詫びの仕方について，どんな印象を受けましたか？
（1）この場合のお詫びの仕方として適当だと感じましたか？　適当ではないと感
　　じましたか？
　　①この場面でのお詫びとして，まずは適当だろう。
　　②この場面でのお詫びとしては，不適当だ。
　　　　SUB．　SUB．どんな点が不適当だと思いますか？
　　　　　　　　　言葉：
　　　　　　　　　　身振り：
　　　　　　　　　表情：
（2）①この人はどんな性格の人に見えますか？
　　②この家族はどんな雰囲気の家族に見えますか？
　　　　　　［仲がいい　←→　普通　←→　よそよそしい］　など
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3．2．3．ソースをこぼした人は，　「ごめん」と詫びたあと，　「お母さんがドウノコウノ」
　　　と言って，こぼしたのが母親のせいだという内容の申し開きをしていましたね。
　　　どんなことを言っていましたか？　念の為繰り返してみてください。
3．2．3．SUB－1．
3．2．3．SUB－2．
この申し開きを言っている時，この人はどんな身振りをしていましたか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆
この人の一申し開き（言い訳）について，どんな印象を受けましたか？
（1）申し開きをすること自体はどう感じますか？
①この場面でこういう申し開きは必ず（できるだけ）した方がよい。
②是非とも必要だとは言えないが，しても問題ではない。適当だろう。
③この場面では，こういう申し開きは不適当だ。
　SUB．　SUB．どんな点が不適当だと思いますか？
　　　　　　　言葉：
　　　　　　　身振り：
　　　　　　　表情：
（2）申し開きの内容が，自分がうっかりしていて起こしたことであるのに，母親
　　など他人のせいだと言っていることについて，どんな印象を受けましたか？
①自分の責任を他人に転嫁することになるから不誠実な感じがする。
②母親がテーブルを強く叩いたから驚いたというのはその通りだ。　など
（3）①この人はどんな性格の人に見えますか？
甘えている 勝気 誠実でない など
②この家族はどんな雰囲気の家族に見えますか？
　　　　［仲がいい　←→　普通　←→　よそよそしい］　など
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3．2．3．SUB－4
　　　もし，あなたがこの場面でこのようなお詫びや申し開きをされたとしたら，どん
　　　な気持ちになりそうですか？
　　　　　　　SUB．　SUB．①不愉快。　言葉：　　身振り：　　表情：
　　　　　　　　　　　②なんとか我慢できそう。
　　　　　　　SUB．　SUB．どんな言葉を返しそうですか？
3．6．この映像の最初のところで，風邪でポーッとしている人（自分の娘）の注意を向
　　けさせるために，母親がテーブルをたたきます。このことについて，どんな感じが
　　しましたか？
　　　A　①母親は乱暴だと思う　　②これくらいは別に乱暴と思わない
　　　B　①ボーっとしている娘が不作法だ　　②風邪であるから仕方ない
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4．1．まず，短いビデオを見て下さい。出てくる場面は，役所（市役所・区役所）の窓口
　　です。男の人が窓口にやってきて，係の女性に何かを言っているところです。
　　男の人が何をしているのかを考えながら見て下さい。
　　最初は音が消してあります。同じものを2度くりかえして見ていただきます。
4．1．1．これは，役所（市役所・区役所）の窓口です。男の人は何をしているように
　　　見えましたか？　リスト6の中から，あなたの感じたものに近いものを選んで
　　　下さい。二つ以上でもかまいません。
【旧リスト①】
①自分が困っていることを説明している。
②相手に苦情を言っている。
③自分のした失敗を謝っている。
④相手にかけた迷惑をわびている。
⑤なにか品物を売りこんでいる。セールスの場面。
⑥相手に何かをしてくれるよう頼んでいる。
⑦その他
〔 〕
4．1．2．そのように思われた理由や手がかりは，ビデオの中のどんなことでしたか？
〈男の人の〉
〈女の人の〉
表情（顔つき）
その他（
表情（顔つき）
その他（
動作（　汗を拭く動作　　お辞儀　）
視線　動作（
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4．2．では，次に，今と同じビデオをもう一度繰り返してご覧いただきます。
　実は，このビデオは，役所のパスポートを扱う窓口の場面です。
さきほどの男の人は，パスポートを無くしてしまって，再発行してもら
うように頼みに来たところです。仕事の関係で，すぐに必要になる事情
があります。
　そういう頼みごとをしている場面だと思ってご覧下さい。
やはり，同じビデオを2度繰り返してご覧いただきます。
4．2．1．先ほど説明したような事情の場面なのですが，さて，この男の人は，どんなこ
　　　とを言って頼んでいるように見えましたか？
　　　いろいろな言葉が想像できると思います。どんな言い方でも結構ですから，
　　　どうぞ思いついたままを教えてください。
4．2．2．そのように想像なさった理由や手がかりは，ビデオの中のどんなことでしたか？
男の人の　　表情（顔つき）
その他（
〈女の人の〉　表情（顔っき）
動作（　汗を拭く動作　　お辞儀　）
視線　動作（
）
）
その他
4．2．3．もし，あなたご自身が，この男性の立場になったとしたら，役所の窓口で
　　　どんなふうに頼むと思いますか？　そのときの言葉遣いを教えて下さい。
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4．2．4．別紙の回慈用紙を渡す。回答用紙の選択肢（リスト7と同じ）を見て，あなた
　　　だったら言いそうなことがらと，言いそうもないものとを分けて教えて下さい。
　　　一つだけでなく二つ以上続けて言うと思われたら，それをどの順序で言うかも
　　　教えて下さい。
Aさん
［○×］［順序］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
［　］［　］
【旧リスト②】
Bさん Cさん
［○×］［順序コ　［○×］［順序］
［　］［　］　［　コ［　コ
［　］［　コ　［　］［　］
［　］［　コ　［　］［　］
［　］［　］　［　］［　］
［　］［　］　［　］［　］
［　］［　］　［　］［　］
［　］［　］　［　］［　］
［　］［　］　［　コ［　］
　　　　A（
　　　　B（
　　　　C（
①パスポートを無くしたと言う。
②紛失したのは自分のミスだと説明する。
③紛失して申し訳ないと詫びる。
④仕事でどうしても必要だと言う。
⑤無理なお願いだということは承知して
　いることを言う。
⑥急いでパスポートを再発行してほしい
　と依頼する。
⑦係の人に余計な手間をかけてすまない
　と詫びる。
⑧そのほか
　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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4．3．では，次に，同じビデオをこんどは声を付けて見ていただきます。男の人がどん
　　なことを言っているのかを注意して聞いて下さい。
4．3．L男の人はどんなことを言っていましたか？　大体の内容で結構ですから，繰り返
　　　して言ってみて下さい。
男の人の言葉の内容は，細かく分けると三つに分けられると思います。
リスト8をご覧下さい。
【旧リスト③】
①「紛失したのが自分の不注意のせいで申し訳ない」
②「17日の出張にどうしても自分が行かなければならない」
③「なんとかパスポートを再発行してもらえないか」
念のため，もう一度ビデオをご覧下さい。
よろしいでしょうか？
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4．3．2．さて，男の人のこの頼み方について全体としてどんな印象を持ちましたか？
　　　リスト9を見ていただいて，あなたの印象に近いものを選んで下さい。
　　　いくつでも結構です。
【旧リスト④】
①好感がもてる。
　　　①一①　事情がよくわかる。
　　　①一②　自分のミスを認めていて謙虚な気持が感じられる。
　　　①一③　一生懸命頼んでいる様子が感じられる。
　　　①一④　丁寧な頼み方だと感じる。
　　　①一⑤　この場合なら，これくらいが当然だと感じる。
　　　①一他　（
②あまり良い感じがしない。
　　　②一①　謝っているのが卑屈な感じがする。
　　　②一②　自分のほうの事情を説明しすぎている。
　　　②一③　困っていることを相手に押しつけている。
　　　②一④汗を拭いたり，頭を下げたり大げさな感じがする。
　　　②一⑤　そもそも無理な頼みごとをしているのがよくない。
　　　②一他　（
）
）
4．3．3．男の人は，最初に「紛失したのは自分の不注意のせいで申し訳ない」と言ってい
　　ました。このように自分のミスをまず謝ることについてどう感じますか？
　　リスト10を見て，あなたの印象に近いものを，それぞれ一つ選んで下さい。
A
【旧リスト⑤】
①謝ることは必要だ。
①謝ることは好感がもてる。
①日本ではよくあることだ。
①丁寧な感じがする。
①率直な感じがする。
①卑屈な感じがする。
②謝る必要はない。
②好感はもてない。
②日本ではあまり見かけない。
②丁寧だとは感じない。
②率直だとは感じない。
②卑屈だとは感じない。
4．3．4．もし，あなたがこの男の人の立場だったら，役所の窓口で，このように自分の
　　　不注意を認めて申し訳ないという内容のことをおっしゃいますか？
①言うだろう
《付帯》
②言わないだろう ③場合による
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4．3．10．男の人は，謝ったあと「どうしても自分が出張しなければならない」と言って
　　　いましたね。このように自分の事情を説明することについてどう感じますか？
　　　リスト11を見て，あなたの印象に近いものをそれぞれ一つ選んで下さい。
A??
【旧リスト⑦】
①説明が必要だ。
①好感がもてる。
①日本ではよくあることだ。
①丁寧な感じがする。
①率直な感じがする。
②説明する必要はない。
②好感はもてない。
②日本ではあまり見かけない。
②丁寧だとは感じない。
②率直だとは感じない。
4．3．11．もし，あなたがこの男の人の立場だったら，役所の窓口で，このように自分の
　　　側の事情を説明しますか？
①説明するだろう ②説明しないだろう ③場合による
《付帯》
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5 《場面が先に進むことを強調して質問すること！》
5．1．では，別の場面について質問します。まず，さきほどのビデオの続きの場面を見て
　　下さい。
　　さきほどの男性が頼んでいる途中に，別の男の人が　から入ってきます。
声を付けて，同じものを2回繰り返して見ていただきます。
5．Ll．横から入って来た2番目の男の人はどんなことを言っていましたか？
　　　大体の内容で結構ですから，繰り返して言ってみて下さい。
《確認》　「急いでいるんですけど，書類だけ受付けてもらえませんかね」と言ってい
　　　ましたね。　→　□確認すみ
5．1．2．この入ってきた男の人のしたことについて，どんな印象を持ちましたか？
　　　リスト12を見て，あなたの印象に近いものを選んで下さい。
　　【旧リスト⑨】
①横から入ってきて，あつかましい。
②　「急いでいる」ことだし，受付けるだけなら，横から入ってもかまわない。
5．1．3．役所の窓口だとして，あなたがずいぶん急いでいるようなとき，この人のように
　　　横から入って頼むこともありそうでしょうか？　リスト13から選んで下さい。
　　【旧リスト⑩】
①急いでいる場合なら，入り込むこともありそうだ。　→5．1．4．
②急いでいても，順番を待つだろう。　→5．1．10．
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ほかは，5．1．10．へ。
5．1．4．入り込むとして，あなただったら，どんな言葉で頼みますか？
　　　ビデオの人とどこか違いますか？　同じですか？
さきほどの
《頼み方》
①ビデオと同じ
②異なる
　→　どこが？ 窓口の女性への言葉
最初の男性への言葉
その他
5．1．10．入り込む人について，日本ではどんな評価をされると思いますか？
　　　リスト14を見て，どちらかご意見に近い方を選んで下さい。
　【旧リスト⑫】
①入り込む人は，マイナスに評価される。
　　　　たとえば，　「礼儀知らず」　「あつかましい」など
②入り込む人は，むしろプラスに評価される。
　　　　たとえば，　「要領がいい」　「世慣れている」　「うまくやる」など
《付帯》
5．LILでは，ビデオの場面に戻ってうかがいます。窓口の係の女性は，あのように入
　　　り込んできた人に，どのように応対すると思いますか？　リスト15から一つ
　　　選んで下さい。
　【旧リスト⑬】
①順番を待つように言うだろう。
②先に来ている男性に断わってから，入り込みを受付けるだろう。
③相手次第で，何も断わらずに，入り込みを受付けることもあるだろう。
④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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5．1．13．あの場面で，先に話をしていた最初の男性は，横から割り込んできた人に対し
　　　てどんな態度をとりそうでしょうか？　リスト16から一つ選んで下さい。
リスト⑯【旧リスト⑭】
①「私が先です」と言葉に出して抗議する。
②言葉には出さないが，迷惑そうな態度や表情を見せる。
③係の女性の応対を見ていて，入り込みを許すなら，抗議する。
④係の女性が入り込みを許しても，仕方ないと思って，しばらく待つ。
⑤「どうぞお先に」と言って，順番をゆずる。
⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5．1．14．もし，あなたが最初の男性の立場だったらどんな態度をとりそうでしょうか？
　　　　同じリスト16から一つ選んで下さい。
リスト⑯［IH、、jスト⑭】
①「私が先です」と言葉に出して抗議する。
②言葉には出さないが，迷惑そうな態度や表情を見せる。
③係の女性の応対を見ていて，入り込みを許すなら，抗議する。
④係の女性が入り込みを許しても，仕方ないと思って，しばらく待つ。
⑤「どうぞお先に」と言って，順番をゆずる。
⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5．2．では，さきほどのビデオの続きの場面を見て下さい。
　　割り込んできた男性に向って，最初の男性と窓口の女性とが，それぞれ反応を返し
　　ますから，見ていて下さい。声を付けて，同じものを2回繰り返して見ていただき
　　ます。
【映像A－5　音声あり　2回提示】
5．2．1．割り込まれた側の最初の男性が，相手の書類を係に渡して「どうぞ」と言ってい
　　　ました。このように譲ったことについてどんな印象を持ちましたか？
　　　リスト17を見て選んで下さい。
リスト⑰【旧リスト⑮】
①親切な人だという感じで，好感が持てた。
②遠慮しすぎで，お人好しだと感じた。
③窓口の女性が判断すればよいことで，おせっかいだと感じた。
④ありそうもないことで，理解しにくかった。
⑤その他（
）
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5．2．2．あなただったらこんなふうに譲りそうですか？
①譲るだろう　　②譲らないだろう　　③場合による
5．2．6．あのように譲る人について，日本ではどんな評価をされると思いますか？
　　　リスト18を見て，どちらかご意見に近い方を選んで下さい。
【旧リスト⑯】
①譲る人は，マイナスに評価される。
　　　　たとえば，　「気が弱い」　「遠慮しすぎ」　「社会的に弱い」など
②譲る人は，プラスに評価される。
　　　　たとえば，　「親切だ」　「思いやりがある」など
《付帯》
5．3．1．ビデオの中の窓口の女性は，　「順番ですので，お待ち下さい」と言って断わりま
　　　した。あの応対についてどんな印象を持ちましたか？
　　　リスト19を見て選んで下さい。
　　　【旧リスト⑰】
①断わるのが当然だ。
　　　①一①言葉遣いも適切だった。
　　　①一②もう少し厳しく言ってもよい。
　　　①一③もう少しおだやかに言った方がよい。
②相手の事情を汲んで，受付けたほうがよい。
　　　②一①言葉遣いも，もう少しやさしい方がよい。
　　　②一②言葉遣いは，あれくらいでよい。
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5．3．2．もし，あなたがあの女性の立場になったら，
　　　リスト20を見て選んで下さい。
【旧リスト⑱】
どういう応対をしそうですか？
①入り込みを断わって待つように言うだろう。
②最初の男性の了解を得て，書類を受付けるだけは受付けるだろう。
③最初の男性の了解は関係なく，ともかく受付けるだろう。
④場合によって応対が変わる。
⑤その他（
《補》　その時の言葉遣いはどんな風に言いそうですか？
）
5．3．3．一般的に言って，日本の役所の窓口では，こういう場合どんな応対をすることが
　　　多いと思いますか？　同じリスト20を見て選んで下さい。
【旧リスト⑱】
①入り込みを断わって待つように言うだろう。
②最初の男性の了解を得て，書類を受付けるだけは受付けるだろう。
③最初の男性の了解は関係なく，ともかく受付けるだろう。
④場合によって応対が変わる。
⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5．3．6．あのように断わる係の人は，日本ではどんな評価をされると思いますか？
　　　リスト21を見て，どちらかご意見に近い方を選んで下さい。
【旧リスト⑲】
①断わる人は，マイナスに評価される。
　　　　たとえば，　「冷たい」　「融通がきかない」など
②断わる人は，プラスに評価される。
　　　　たとえば，　「きちんとしている」　「規則をよく守る」など
《付帯》
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　若い男性二人が，2～3日まえに中年の夫婦に頼みごとをしました。この返事を夫か
ら聞くためにその家に来ている場面です。結論として断わられるかどうかはまだわから
ないという気持で見て下さい。
最初は声を付けずに，同じものを2度くりかえします。
音声なじ
6．1．1．こちらの若い男性は，相手の家に来て部屋に上がってすぐに話し始めているので
　　　すが，どんなことを言っているように見えましたか？
6，L2．この若い男性の表情や姿勢・身振りからどんな感じを受けましたか？
6．1．3．この中年男性は，すこし笑って応対していました。あの笑い方についてどんな感
　　　じを受けましたか？
《誘導肢》あいまい　　やわらか　　好き／嫌い
6．1．4．中年男性のあの笑い方から，依頼を引き受けるか断わるか，
　　　そうかにっいて感じとりましたか？
　　　リスト22から選んで下さい。
　　　　　　【旧リスト⑳】
　　　　①どちらかと言えば，引き受けそうな感じがした。
　　　　②どちらかと言えば，断わりそうな感じがした。
　　　　③これだけでは，まだ，どちらとも言えないと感じた。
どちらの返事をし
《付帯》
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6．2．　今度は，声を付けて，もう少しあとまで続けて見ていただきます。
　　　同じものを2度くりかえします。
まず，こちらの若い男性のことをうかがいます。
6．2．1．こちらの若い男性は最初に「奥さんに話していただけましたか」と尋ねていま
　　　したね。この人は，相手の家に来てすぐにこの言葉を言っているのですが，この
　　　尋ね方についてどんな感じがしましたか？
　　　リスト23の中からあなたの感じ方に近いものを選んで下さい。
嚇⑱【旧リ、⑳
　　　　①好感がもてた。
　　　　②あまりいい感じがしなかった。
　　　　③良い悪いの印象は特になかった。
《付帯》
6．3．　次は，こちらの中年男性のことをうかがいます。
6．3．1．こちらの中年男性は，相手から尋ねられたあと，最初に笑って，それから「まあ，
　　　ちょっとビールなんか付き合わない？」と言っていましたね。この笑いと言葉か
　　　ら，依頼を引き受けるか断わるか，どちらの気持なのか感じられましたか？
　　　リスト24から選んで下さい。
　　　　　　　【1日リスト⑳（OK）】
　　　　A　　①どちらかと言えば，引き受けそうな感じがした。
　　　　　　　　②どちらかと言えば，断わりそうな感じがした。
　　　　　　　　③これだけでは，どちらとも言えないと感じる。
B　どんな感じで受け取りましたか？
①好感が持てる。　　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
②よい感じはしない。　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
《付帯》
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続いてもう少しあとまで続けて見ていただきます。
同じものを2度くりかえします。
6．4．若い男性から「だめだったんですね？」と聞かれたあと，中年男性はやはり少し
　　笑いながら「いやいや，まあね」と答えて立ち上がろうとしていました。この言
　　葉について，どんな感じがしましたか？
6．4．1．引き受けるか断わるかはこの言葉からわかりますか？リスト25です。
　　　　　　　【旧リスト⑳】
　　　　①まだ引き受けるか断わるかがあいまいである。
　　　　②この言葉で「断わるのだな」と感じた。
　　　　③すでに「断わるな」と感じたが，この「いやいや」という言葉で，そのこと
　　　　　がさらにはっきりしてきたと感じた。
　　　　④一旦は断わると感じたが，この「いやいや」という言葉で，逆にわからなく
　　　　　なった。
6．4．2．この言葉づかいそのものはどんな感じがしますか？リスト26です。
　　　　　　【旧リスト⑰】
　　　　①好感を持つ。　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
②よい感じはしない。（「はっきりしない・あいまいだ」など）
6．4．4．このビデオの範囲では結論が出てきませんが，実は，この中年男性はあとで引き
　　　受けにくいという断わりを言うことになります。それを前提にして考えるとして，
　　　この「まあ，ちょっとビールなんか付き合わない？」という言葉は，どんな感じ
　　　がしますか？　リスト27からあなたの感じに近い方を選んで下さい。
　　【旧リス｝⑳】
①好感が持てる。
②よい感じはしない。
（「やわらかだ・おだやかだ」など）
（「はっきりしない・あいまいだ」など）
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6．5．最後に，ビデオから離れて一般的に考えてください。
6．5．3．日本では，こういう断わりを言うとき，すこし笑いながら言葉をぼかすような
　　　話し方をすることがあります。日本人のそういう笑いを，日本人はどんなふうに
　　　受け取ることが多いと思いますか？
　　　リスト28から選んで下さい。
リス⑳【旧リス⑳
　　　　①おだやかな（やわらかな）態度だと思うだろう。
　　　　②あいまいな態度だと思うだろう。
　　　　③相手をバカにしているように感じるだろう。
　　　　④その他　（ ）
以上で一通りおしまいです。長い時間ありがとうございました。
【終了時刻】 「三1－・頁に転記
【回答者の感想】どこが答えにくかったでしょうか？　わかりにくかった箇所は？　ナト’
【オブザーバーの感想】
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場面4をやらずに場面5だけをやる場合
ビデオの頭出しを忘れずに！　【映像A－3】
【事情説明】
　今からお見せするビデオは、役所のパスポートを扱う窓口の場面です。一人の男の
　人が、パスポートを無くしてしまって、もう一度発行してもらうように頼みに来た
　ところです。仕事で、すぐに必要になるからです。
　そういう、頼んでいる場面だと思って見て下さい。
音声あり　2回提示】
【内容確認】 男の人の言っていたことは、三つに分けられると思います。
リスト8を見て下さい。
【旧リスト③】
　①「紛失したのが自分の不注意のせいで申し訳ない」
　②「17日の出張にどうしても自分が行かなければならない」
　③「なんとかパスポートを再発行してもらえないか」
そのように聞こえましたか。
念のため、もう一度ビデオを見て下さい。
【映像A－3　音声あり
よろしいでしょうか？
5．1．（一部修正）
では、ビデオの続きを見て下さい。パスポートを無くした男の人が頼んでいる途中に、
別の男の人が横から入ってきます。
音を付けて、同じものを2回くりかえして見ていただきます。
【映像A’tr　4
以下、5．1．1．へと続く
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提示リストおよび回答記入用紙
日本語版（在外日本人）　調査票1用
　　ほ　　　　にさ難藝鰯
　　①とくに，何もしない。
　　②会釈するくらいで、言葉には出さないで謝る。
　　③　「どうも」くらいの簡単な言葉で謝る。
　　④　「すみませんj　「ごめんなさい」など、少し丁寧な言葉で謝る。
　　⑤その他　（睨みかえす、などは、この段階では問題外と考える）
①とくに，何もしない。
②会釈するくらいで、言葉には出さない。
③　「いいえ」くらいの簡単な言葉を返す。
④　「いいえ，どういたしまして」など、少し丁寧な言葉を返す。
⑤その他　（睨みかえす、などは、この段階では問題外と考える）
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　エ　おロ　ヱ誓竃醸．鍾
　　①何もしない。
　　②会釈するくらいで、言葉には出さないで礼をする。
　　③　「どうも」くらいの簡単な言葉で礼を言う。
　　④　「ありがとう」　「すみません」　「お世話様」など少し丁寧な言葉で礼を言う。
　　⑤お茶をいれてもらうことは（ほとんど）ない。
①何もしない。
②会釈するくらいで、言葉には出さない。
③　「いいえ」くらいの簡単な言葉を言う。
④　「どういたしまして」くらいの、少し丁寧な言葉を言う。
⑤お茶をいれてあげることは（ほとんど）ない。
⑥その他（
　　　　　　　　　　　　　　－148一
）
難翻
　　　①何もしない。
　　　②会釈するくらいで、言葉には出さない。
　　　③　「どうぞ」くらいの簡単な言葉を言う。
　　　④　「お茶が入りました」「どうぞお上がり下さい」など少し丁寧に言う。
　　　⑤同僚にお茶をいれることは（ほとんど）ない。
　　　⑥その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
①何もしない。片付けも家族にまかせる。
②早く片付けるよう家族に言う。謝ることはしない。
③　「やあ、悪い。悪い。」くらいの言葉で恐縮の気持ちを表す。
④　「ごめんなさい」　「すみません」などの言葉で詫びる。
⑤詫びるだけでなく、「手がすべって」　「ひじが椅子にぶつかったものだから」
　など、言い訳や申し開きも添える。
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日本語版（在外日本人）　調査票2用
霧講
①自分が困っていることを説明している。
②相手に苦情を言っている。
③自分のした失敗を謝っている。
④相手にかけた迷惑をわびている。
⑤なにか品物を売りこんでいる。セールスの場面。
⑥相手に何かをしてくれるよう頼んでいる。
⑦その他
〔 〕
①パスポートを無くしたと言う。
②紛失したのは自分のミスだと説明する。
③紛失して申し訳ないと詫びる。
④仕事でどうしても必要だと言う。
⑤無理なお願いだということは承知して
　いることを言う。
⑥急いでパスポートを再発行してほしい
　と依頼する。
⑦係の人に余計な手間をかけてすまない
　と詫びる。
⑧そのほか　（
）
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‘「紛失したのが自分の不注意のせいで申し訳ない」
げ17日の出張にどうしても自分が行かなければならない」
1「なんとかパスポートを再発行してもらえないか」
）好感がもてる。
??????一??????????①
①
①
①
①
①
事情がよくわかる。
自分のミスを認めていて謙虚な気持が感じられる。
一生懸命頼んでいる様子が感じられる。
丁寧な頼み方だと感じる。
この場合なら，これくらいが当然だと感じる。
（ ）
）あまり良い感じがしない。
①
②
③
④
??
1???????????????謝っているのが卑屈な感じがする。
自分のほうの事情を説明しすぎている。
困っていることを相手に押しつけている。
汗を拭いたり，頭を下げたり大げさな感じがする。
そもそも無理な頼みごとをしているのがよくない。
（ ）
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A ①謝ることは必要だ。
①謝ることは好感がもてる。
①日本ではよくあることだ。
①丁寧な感じがする。
①率直な感じがする。
①卑屈な感じがする。
②謝る必要はない。
②好感はもてない。
②日本ではあまり見かけない。
②丁寧だとは感じない。
②率直だとは感じない。
②卑屈だとは感じない。
①したほうがよいとされていると思う。
②しないほうがよいとされていると思う。
③場合による。
④わからない。
一 152一
A ①説明が必要だ。
①好感がもてる。
①日本ではよくあることだ。
①丁寧な感じがする。
①率直な感じがする。
②説明する必要はない。
②好感はもてない。
②日本ではあまり見かけない。
②丁寧だとは感じない。
②率直だとは感じない。
①したほうがよいとされていると思う。
②しないほうがよいとされていると思う。
③場合による
④わからない
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①横から入ってきて，あっかましい。
②　「急いでいる」ことだし，受付けるだけなら，
　　横から入ってもかまわない。
①急いでいる場合なら，入り込むこともありそうだ。
②急いでいても，順番を待つだろう。
一 154一
①日本と変わらない。
②日本と違うところがある。
　　　　　　→どんなところですか？
①入り込む人は，マイナスに評価される。
　　　　たとえば，　「礼儀知らず」　「あつかましい」など
②入り込む人は，むしろプラスに評価される。
　　　　たとえば，　「要領がいい」　「世慣れている」 「うまくやる」など
一 155一
①順番を待つように言うだろう。
②先に来ている男性に断わってから，入り込みを受付けるだろう。
③相手次第で，何も断わらずに，入り込みを受付けることもあるだろう。
④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
①「私が先です」と言葉に出して抗議する。
②言葉には出さないが，迷惑そうな態度や表情を見せる。
③係の女性の応対を見ていて，入り込みを許すなら，抗議する。
④係の女性が入り込みを許しても，仕方ないと思って，しばらく待つ。
⑤「どうぞお先に」と言って，順番をゆずる。
⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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①親切な人だという感じで，好感が持てた。
②遠慮しすぎで，お人好しだと感じた。
③窓口の女性が判断すればよいことで，おせっかいだと感じた。
④ありそうもないことで，理解しにくかった。
⑤その他（
）
①譲る人は，マイナスに評価される。
　　　　たとえば，　「気が弱い」　「遠慮しすぎ」　「社会的に弱い」など
②譲る人は，プラスに評価される。
　　　　たとえば，　「親切だ」　「思いやりがある」など
一157一
①断わるのが当然だ。
　　　①一①言葉遣いも適切だった。
　　　①一②もう少し厳しく言ってもよい。
　　　①一③もう少しおだやかに言った方がよい。
②相手の事情を汲んで，受付けたほうがよい。
　　　②一①言葉遣いも，もう少しやさしい方がよい。
　　　②一②言葉遣いは，あれくらいでよい。
①入り込みを断わって待つように言うだろう。
②最初の男性の了解を得て，書類を受付けるだけは受付けるだろう。
③最初の男性の了解は関係なく，ともかく受付けるだろう。
④場合によって応対が変わる。
⑤その他（ ）
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①断わる人はマイナスに評価される。
　　　　たとえば，　「冷たい」　「融通がきかない」など
②断わる人は，プラスに評価される。
　　　　たとえば，　「きちんとしている」 「規則をよく守る」など
①どちらかと言えば，引き受けそうな感じがした。
②どちらかと言えば，断わりそうな感じがした。
③これだけでは，まだ，どちらとも言えないと感じた。
一 159一
①好感がもてた。
②あまりいい感じがしなかった。
③良い悪いの印象は特になかった。
①自分からは話を切り出さない。相手の方から返事の出るのを待つだろう。
②自分の方から質問をするだろうが，部屋に入ってすぐにではなく，少しは
　ほかの話で間をおいてから切り出すだろう。
③この男性と同じように，すぐに，自分から，話を切り出すだろう。
一 160一
織羅
①好感をもたれるだろう。
②よくは思われないだろう。
③良い悪いの印象は特にないだろう。
A ①どちらかと言えば，引き受けそうな感じがした。
②どちらかと言えば，断わりそうな感じがした。
③これだけでは，どちらとも言えないと感じる。
B　どんな感じで受け取りましたか？
　　　　①好感が持てる。
　　　　　　　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　　　　②よい感じはしない。
　　　　　　　　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
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A．　①断わりを言いそうだと理解するだろう。
　　　②引き受けそうだと理解するだろう。
　　　③断わるか引き受けるかわからないだろう。
B．どんな感じで受け取られそうでしょうか？
　　　①好感を持たれるだろう。
　　　　　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　　　②よい感じはしないだろう。
　　　　　　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
①まだ引き受けるか断わるかがあいまいである。
②この言葉で「断わるのだな」と感じた。
③すでに「断わるな」と感じたが，この「いやいや」という言葉で，
　そのことがさらにはっきりしてきたと感じた。
④一旦は断わると感じたが，この「いやいや」という言葉で，
　逆にわからなくなった。
一 162一
難①好感を持っ。 （「やわらかだ・おだやかだ」など）
②よい感じはしない。　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
A．①断わりを言いそうだと理解するだろう。
　　②引き受けそうだと理解するだろう。
　　③断わるか引き受けるかわからないだろう。
B．①好感を持たれるだろう。
　　　　　　　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　　②よい感じはしないだろう。
　　　　　　　　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
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糞灘羅き難
①好感が持てる。　　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
②よい感じはしない。（「はっきりしない・あいまいだ」など）
灘灘1罐綴
①この国の方が，はっきり（あっさり）していることが多い。
　日本の方が，遠回しなことが多いa
②この国の方が，遠回しなことが多い。
　日本の方が，はっきり（あっさり）していることが多い。
③日本とこの国とは，あまり違わないと思う。
①はっきりと断わることが多いと思う。
②あいまいな表現をして，相手の察してくれるのを待つことが多いと思う。
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①おだやかな（やわらかな）態度だと思うだろう。
②あいまいな態度だと思うだろう。
③相手をバカにしているように感じるだろう。
④その他　（
）
①予想よりはっきりと断わられてとまどった。
②返事がはっきりせず，あいまいで，とまどった。
③笑ったり，話題をそらしたりされて，とまどった。
④こちらの了解と相手の気持がくいちがっていたことがあとから解った。
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【質問番号4．2．4．　回答記入用紙】
お名前
1．ビデオの場面で，あなただったら言いそうな内容・言葉の選択肢に○を，
　　言いそうもない選択肢に×を付けて下さい。
2．次に，○を付けた選択肢だけにっいて，言う順序を考えていただいて，
　　その順に数字で番号を付けて下さい。
［○×］　［順序］
①パスポートを無くしたと言う。
②紛失したのは自分のミスだと説明する。
③紛失して申し訳ないと詫びる。
④仕事でどうしても必要だと言う。
⑤無理なお願いだということは承知していることを言う。
⑥急いでパスポートを再発行してほしいと依頼する。
⑦係の人に余計な手間をかけてすまないと詫びる。
⑧そのほか
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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ブラジルポルトガル語版　調査票1用
　　　　　なに
①とくに，何もしない。
　　Nao　fa夕o　nada　em　especiaL
　　　ことば　　　　　だ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたま　　さ
②言葉には出さないであやまる。すこし頭を下げるくらい。
　　Peco　desculpas　se皿　usar　palavras（com　gestos）．
　　Abaixo　um　pouco　a　cabega．
　　　　　　　ことば　　　　　　　　　　　　　にほんご
③かんたんな言葉であやまる。日本語でいえば「どうも」くらい。
　　Pego　desculpas　com　palavras　simples．　Em　japon　s　corresponderia
　　　a　”Domo”．
　　　　　　　　　ことば
④すこしていねいな言葉であやまる。
　　にほんご　　　　　　　　　　　　　　　’
　日本語でいえば「すみません」「ごめんなさい」など。
　　Pego　desgulpas　com　palavras（expressoes）um　pouco　mais　polidas．
　　Em　japones　corresPonderia　a　”Sumimasen”　ou　a　”Gomennasaiv’　、　etc．
　　　　た
⑤その他　（
　Outros
）
灘雛繊
　　　　　なに
①とくに，何もしない。
　　Nao　fago　nada　em　especlaI．
　　　ことば　　　　　だ　　　　　　　　　　　　　あたま　　さ
②言葉には出さない。すこし頭を下げるくらい。
　　Nao　digo　nada．（Nao　uso　palavras．）　Abaixo　um　pouco　a　cabega．
　　　　　　　ことば　　　かえ　　　　にほんご
③かんたんな言葉を返す。日本語でいえば「いいえ」くらい。
　　Respondo　com　palavras　simples．　　Em　japones　corresponderia　a　”Iie”，
　　　　　　　　　ことば　かえ
④すこしていねいな言葉を返す。「いいえ，どういたしまして」など。
　　Respondo　co皿　palavras　um　pouco　mais　polidas．
　　Em　japones　corresponderia　a　t’Iie　doitashimashite”，etc．
　　　　た
⑤その他（
　Outros．
）
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遥　　　1
　　　　　　　雄　　①とくに，何もしない。
　　　　　Nao　fago　nada　em　especial．
　　　ことば　　　　　だ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ②言葉には出さないであやまる。すこし頭を下げるくらい。
　　Nao　uso　palavras　para　pedir　desculpas・　AbaiXo　um　pouco　a　cabega．
　　　　　　　ことば　　　　　　　　　　　　　にほんご
③かんたんな言葉であやまる。日本語でいえば「どうも」くらい。
　　Pego　desculpas　com．palavras　simples，　Em　japon6s　corresponderia
　　a　”Domo”．
　　　　　　　　　こと（1
④すこしていねいな言葉であやまる。
　　にほんご
　日本語でいえば「すみません」「ごめんなさい」など。
　　Pego　desgulpas　com　palavras（expressoes）um　pouco　mais　polidas．
　　Em　japones　corresponderia　a　”Sumimasen”　a　”Gomennasai1’，etc．
　　　　た
⑤その他　（
　Outros．
）
　　　　　なに
①とくに，何もしない。
　　Nao　fago　nada　em　especiai．
　　　ことば　　　　　だ　　　　　　　　　　　　　　あたま　　さ
②言葉には出さない。すこし頭を下げるくらい。
　Na・dig・・ada・（N・・us・P・lavras：）Abai・・um　p・uc・a・ab・Sa．
　　　　　　　ことば　　　かえ　　　　　にほんご
③かんたんな言葉を返す。日本語でいえば「いいえ」くらい。
　　Respondo　com　palavras　simples．　Em　japones　corresponderia　a　”Iie”．
　　　　　　　　　ことば　かえ
④すこしていねいな言葉を返す。「いいえ，どういたしまして」など。
　　Respondo　com　palavras　um　pouco　mais　polidas．
　　Em　japones　corresponderia　a　”lie　doitashimas】1ite”，etc．　・、
　　　　た
⑤その他（
　Outros．
）
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ドが　　　ぴノ　　　ゑおぱ
羅灘灘職
　　　　なに
　　　①何もしない。
　　　　　Nao　f　ago　nada．
　　　　　ことば　　　　れい　　い　　　　　　　あたま　　さ
　　　②言葉では礼を言わない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
　　　　　Nao　uso　paIavras　para　agradecer・Abaixo　um　pouco　a　cab　e夕a　ou　so　sorrio．
　　　　　　　　　ことば　　　れい　　い　　　　　　にほんご
　　　③かんたんな言葉で礼を言う。日本語でいえば「どうも」くらい。
　　　　　Agradego　com　palavras　s　impIes．　Em　japones　corresponderia　a　”Domo”．
　　　　　すこ　　　　　　　　　　　ことば　　　れい　　い
　　　④少していねいな言葉で礼を言う。
　　　　日本語でいえば「どうもありがとう」「すみません」くらい。
　　　　　Agrade夕o、com　palavras　um　pouco　mais　polidas．
　　　　　Em　japones　corresponderia　a　”Domo　arigato”　ou　a　”Sumimasen”．
　　　　　ちゃ
　　　⑤お茶をいれてもらうことは（ほとんど）ない。
　　　　　Niguem　me　faz（ou　traz）　cha（quase　nUnca）．
　　　　　　た
　　　⑥その他　　　　’
　　　　Outros．
　雄①何もしない。
　　Nao　fago　nada・
　　ことば　　　　だ　　　　　　　あたま　　さ
　Nao　digo　nada．（Nao　uso　palavras．）
　　Abaixo　um　pouco　a　cabe　a　ou　so　sorrio．
　　　　　　ことば　　　い　　　　　にほんご
?
②言葉には出さない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
③かんたんな言葉を言う。日本語でいえば「いいえ」くらい。
　　Respondo　com　palavras　simples．　E皿　japon　s　corresponderia　a　”Iie”．
　　すこ　　　　　　　　　　　ことば　　　い　　　　　にほんご
④少していねいな言葉を言う。日本語でいえば「どういたしまして」くらい。
　　Respondo　com　palavras　um　pouco　mais　polidas．　Em　japones
　　corresponderia　a　”Doitashimashite”．
　　ちゃ
⑤お茶をいれてあげることは（ほとんど）ない。
　　　Nao　（quase　nunca）　fago　cha．
　　　　た
⑥その他（　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　）
　Outros．
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　　　なに
①何もしない。
　　Nao　fago　nada・
　　　ことば　　　　　なに　　い　　　　　　　　　　　　　あたま　　　さ
②言葉では何も言わない。すこし頭を下げるくらい。
　　N50　digo　nada．（Nao　uso　palavras．）　Abaixo　um　pouco　a　cabega・
　　　　　　ことt｛　い
③かんたんな言葉を言う。「どうぞ」くらい。
　　Falo　usando　palavras　simples．　Em　japon　s　corresponderia　a　”Dozo”・
　　すこ　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　ちゃ　　はい　　　　　　　　　　　　　　　　　あ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「どうぞお上がり④少していねいなことばを言う。「お茶が入りました」
　くだ
　1下さい」など。
　　Falo　usando　palavras　um　pouco　mais　polidas．　”Ochaga　hairimashita（O
　　ch五　est五　pronto．）”　ou　”Dozo　oagari　kudasai（Sirva－se，　por　favor・）”，　etc・
　どうりょう　ちゃ
⑤同僚にお茶をいれることは（ほとんど）ない。
　N・・（q・ase　nung・）f・夕・ch…　sme・s　c・1・gas　d・trabalh°・
　　　た
⑥その他（
　Outros．
）
　雄①何もしない。
　　　Nao　f　a夕o　nada・
　　ことば　　　　れい　　い　　　　　　　あたま　　さ
②言葉では礼を言わない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
　　Nao　uso　palavras　para　agradecer・　Abaixo　um　pouco　a　cabega　ou
’　　　　　　　　、
　　so　sorr10．
　　　　　　ことば　　　れい　　い　　　　　　にほんご
③かんたんな言葉で礼を言う。日本語でいえぱ「どうも」くらい。
　　Agradego　com　palavras　simples・　Em　japon　s　corresponderia　a　”Domo”．
　　すこ　　　　　　　　　　　ことば　　　れい　　い
④少していねいな言葉で礼を言う。
　　日本語でいえば「どうもありがとう」「すみません」くらい。
　　Agradego　com　palavras　um　pouco　mals　poIidas．
　　Em　japones　corresponderia　a　”Domo　arigato”　ou　”Sumimasen”，etc．
　　ちゃ
⑤お茶をいれてもらうことは（ほとんど）ない。
　　NingUem　me　faZ（OU　traZ）　Cha（qUaSe　nUnCa）．
　　　　た
⑥その他
　Outros．
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懸難麟
　なに
①何もしない。
　　Nao　fago　nada．
　　　ことば　　　　だ　　　　　　　あたま　　さ
②言葉には出さない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
　　Nao　digo　nada．（Nao　uso　palavras．）　Abaixo　um　pouco　a　cabe　a
　　　ou　s6　sorrio．
　　　　　　　ことば　　　い　　　　　　にほんご
③かんたんな言葉を言う。日本語でいえば「いいえ」くらい。
　　Respondo　com　palavras　simples．　Em　japones　corresponderia　a　J’Iie”．
　　すこ　　　　　　　　　　　ことば　　　い　　　　　　にほんご
④少していねいな言葉を言う。日本語でいえば「どういたしまして」くらい。
　，Respondo、com　palavras　um　pouco　mais　polidas・
　　Em　japones　corresponderia　a　”Doitashimashite”．
　　ちゃ
⑤お茶をいれてあげることは（ほとんど）ない。
　Na・（quase　nunca）fag・cha．
　　　　た
⑥その他（
　Outros．
）
彩簗
　　　なに　　　　　　　　　なに　　い　　　　　　　　かたづけ　　　　かぞく
①何もしない。何も言わない。片付けも家族にまかせる。
　　　Nao　fago　nada・　Nao　digo　nada．　Deixo　minha　familia　l　impar　a　mesa．
　　　あやま　　　　　　　　　　　　　　　はや　　かたつ　　　　　　　　　かぞく　　　い
②謝ることはしない。早く片付けるよう家族に言う。
　　　Nao　pego　desculpas．　Digo　a　minha　familia　para　limpar　logo　a　mesa，
　　　じよん　　　しっぱい　　みと　　　　　　にほんご
③自分の失敗を認める。日本語でいえば「またやっちゃった」など。
　　　Reconhego　a　minha　falha．　Em　japones　corresponderia　a
　　　”Matayacchatta（Ai，falhei　outra　vez．）”，　etc．
　　　ことば　　　　　　　　　　　　　にほんご
④言葉であやまる。日本語でいえば「ごめんなさい」「すみません」など。
　　　Uso　palavras　para　pedir　descuIpas．　Em　japones　corresponderia
　　　a　”Gomennasai”　ou　a　”Sumimasen”．
　　　　　　　　い　　　わけ　　せつめい　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て
⑤あやまるし，言い訳や説明も言う。「ごめんなさい。手がすべって。」「す
　　　　　　　　　いす
　みません。ひじが椅子にぶっかったものだから」など。
瞥1，1罐i溜゜ed篇：u認麟lmbem　d°u　uma　desculpa
　　　”Gomennasai．Tega　subette　（Desculpa．　Escapou　da　minha　mao．）‘’　ou
　　　”Sumimasen．　Hiziga　butsukattamonodakara（Desculpa．　Bati　o　meu
　　cotovelo　na　cadeira．）’stetc．
　　　　　　　　　　いいわけ　　　　せつめい　　い　　　　　　て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　す
⑥あやまらないが，言い訳や説明は言う。「手がすべって」「ひじが椅子にぶ
　っかったから」など。
　　Nao　pego－desculpas，　mas　dou　uma　desculpa（justificativa）　ou　uma
e鶴c：器ltt，（Escap。u　da　mi，h、，5。．）・。u
　　　”Hiziga　butsukattamonodakara（Bati　o　meu　cotovelo　na　cadeira，）”，etc．
　　　　た
⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　Outros．
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①自分が困っていることを説明している。
　Esta　explicando　sobre　o’seu　problema．
②相手に苦情を言っている。
　Esta　reclamando．
③自分のした失敗を謝っている。
　Esta　pedindo　desculpas　pelo　erro　cometido．
④相手にかけた迷惑をわびている。
　Esta　pedindo　desculpas　pelo　incomodo　causado．
⑤なにか品物を売りこんでいる。セールスの場面。
‘EstE　vendendo’algum　produto．　Cena　de　venda．
⑥相手に何かをしてくれるよう頼んでいる。
　Esta　pedindo　para　o　outro　fazer　algu皿　favor．
⑦その他　（
　Outros　（
?
リスト①
①パスポートを無くしたと言う。
　Dizer　que　perdeu　o　passaporte．
②紛失したのは自分のミスだと説明する。
　Expli’car　que　a　perda　foi　Por　culpa　propria・
③紛失して申し訳ないと詫びる。
　Pedir　desculpas　por　ter　perdido．
④仕事でどうしても必要だと言う。
　Dizer　que　precisara　sem　falta　para　o　trabalho・
⑤無理なお願いだということは承知していることを言う。
　Dizer　que　reconhece　que．　seu　pedido　e　dificil　de　ser
　atendido．
⑥急いでパスポートを再発行してほしいと依頼する。
　Solicitar　para　reemitir　o　passaporte　sem　demora・
⑦係の人に余計な手間をかけてすまないと詫びる。
　Pedir　desculpas　ao　encarregado　em　causar　muito　incomodo・
⑧そのほか　（
　Outros　　（
?
リスト②
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リスト③
①「紛失したのが自分の不注意のせいで申し訳ない」
　”Lamento　que　a　perda　tenha　sido　por　minha　falta．”
②「17日の出張にどうしても自分が行かなければならない」
　”E　preciso　que　eu　viaje　sem　falta　no　dia　17．”
③「なんとかパスポートを再発行してもらえないか」
　”Nao　poderia　dar　um　jeito　de　reemitir　o　passaporte　？　tJ
①好感がもてる。　　－
　Tenho　boa　impressao．
　　①一①　事情がよくわかる。　　　、
　　　　　　Compreendo　bem　a　situagao・
　　①一②　自分のミスを認めていて謙虚な気持が感じられる。
　　　　　　Sinto　humildade　na　sua　atitude，
　　①一③　一生懸命頼んでいる様子が感じられる。
　　　　　　Sinto　que　ele　esta　pedindo　um　favor　com　muito　esforco．
　　①一④　丁寧な頼み方だと感じる。　　，
　　　　　　Sinto　que　seu　modo　de　pedir　e　polido．
　　①一⑤　この場合なら，これくらいが当然だと感じる。
　　　　　　Sinto　que　neste　caso，　isso　e　normal．
　　①一他　Outros（
②あまり良い感じがしない。
　Nao　tenho　uma　impressao　muito　boa．
　　②一①　謝っているのが卑屈な感じがする。　　　．
　　　　　　Sinto　que　seu　mode　de　pedir　desculpas　e　servi1．
　　②一②　自分のほうの事情を説明しすぎている。
　　　　　　Esta　explicando　demasiadamente　sobre　o　seu　problema．
　　②一③　困“），ていることを相手に押しつけている。
　　　　　　Esta　pressionando　o　outro　a　entender　o　seu　problema．
　　②一④　汗を拭いたり，頭を下げたり大げさな感じがする。
　　　　　　Acho　seu　gesto　um　pouco　exagerado，　enxugando　o　suor　e
　　　　　　abaixando　a　cabega・
　　②一⑤　そもそも無理な頼みごとをしているのがよくない。
　　　　　　Antes　de　tudo，　nao　e　bom　pedir　um　favor，　tao　dificil．
　　②一他　Outros（
リスト④
reconhecendo　seu　proprio　erro．
）
）
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C
D
E
F
①謝ることは必要だ。
　E　preciso　pedir　desculpas．
②謝る必要はない。
　Nao　e　preciso　pedir　desculpas．
①謝ることは好感がもてる。
　Pedir　desculpas　causa　boa　impress50．
②妊感はもてない。　　　－
　Nao　causa　boa　三mpressao．
①日本ではよくあることだ。
　E　comum　no　Japao．
②日本ではあまり見かけない。
　Nao　e　comum　no　Japao．
①丁寧な感じがする。
　Da　impressao　de　polidez．
②丁寧だとは感じない。
　Nao　da　impressao　de　polidez．
①率直な感じがする。
　Da　impressao　de　franqueza．
②率直だとは感じない。
　Nao　da　impressao　de　franqueza．
①卑屈な感じがする。
　Da　impressao　de　humildade　demasiada．
②卑屈だとは感じない。
　Nao　da　impressao　de　humildade　demasiada．
リスト⑤
リスト⑥
①したほうがよいとされていると思う。
A・h・q・eec・n・iderad・melh・r　que・f・9・．
②しないほうがよいとされていると思う。
A・h・que　e　c・nsiderad・melh・r　que　・5・qf・9・．
③場合による。
　Depende　do　caso．
④わからない。
　Nao　sei．
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C
D
E
①説明が必要だ。
　E　preciso　explicar．
②説明する必要はない。
　NaO　e　preCiSO　eXpliCar．
①好感がもてる。　　　　　　　　　．
　Pedir　desculpas　causa　boa　impressao．
②妊感はもてない。　　　－
　Nao　causa　boa　impressao．
①日本ではよくあることだ。
　E　comum　no　Japao．
②日本ではあまり見かけない。
　Nao　e　comum　no　Japao．
①丁寧な感じがする。
　Da　impressao　de　polidez．
②T．寧だとは感じない。
　Nao　da　impressao　de　polidez．
①率直な感じがする。
　Da　impressao　de　franqueza，
②率直だとは感じない。
　Nao　da　impressao　de　franqueza．
リスト⑦
リスト⑧
①したほうがよいとされていると思う。
　Acho　que　e　considerado　melhor　que　o　faga・
②しないほうがよいとされていると思う。
　Acho　que　e　considerado　melhor　que　nao　o　faga・
③場合による
　Depende　do　caso，
④わからない
　Nao　sei．
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リスト⑨
①横から入ってきて，あつかましい。
　Que　cara－de－pau，　passando　na　frente　（da　fila）．
②［急いでいる」ことだし，受付けるだけなら，横から入ってもかまわない。
　Ja　que　”esta　com　pressa”　e　se　for　s6　para　entregar，　nζo　tem
　importancia．
リスト⑩
①急いでいる場合なら，入り込むこともありそうだ。
　Se　estiver　com　pressa，　pode　ser　que　passe　na　frente．
②急いでいても，順番を待つだろう。
　Esperaria　a　vez，　mesmo　que　estivesse　com　Pressa．
リスト⑪
①日本と変わらない。
　Nao　difere　do　Japao．
②日本と違うところがある。
　Ha　pontos　em　que　diferem　do　Japao．
→どんなところですか？
　Em　quais　pontos　？
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リスト⑫
①入り込む人は，マイナスに評価される。
　As　pessoas　que　passam　na　frente　sao　julgadas　de　forma　desfavorivel．
　　　　たとえば，「礼儀知らず」「あつかましい」など
　　　　Por　exemplo・　”falta　de　educagao”　，　”cara－de－pau”
②入り込む人は，むしろプラスに評価される。
　As　pessoas　que　passam　na　frente　sao　julgadas　de　forma　favoravel，
　　　　たとえば，「要領がいい」「世慣れている」「うまくやる」など
　　　　Por　exemplo，　”esperto”　，　”experiente”　，　”sabido”
リスト⑬
①順番を待つように言うだろう。
　Dira　para　esperar　a　sua　vez　na　fila．
②先に来ている男性に断わってから，入り込みを受付けるだろう。
　Aceltara　passar　na　frente，　depois　de　pedir　permissao　ao　senhor　que
　esta　na　frente．
③相手次第で，何も断わらずに，入り込みを受付けることもあるだろう。
　Podera　aceitar，　sem　pedir　nenhuma　permissao，’depefidendo　da　pessoa
　que　furar　a　fila．
④その他（
　Outros（
?
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リスト⑭
①「私が先です」と言葉に出して抗議する。
　Protestara，　dizendo：　”Estou　na　frente”．
②言葉に14出さないが，迷惑そ）な態度や表情を見せる。
　Nao　dira　nada，　mas　mostrara　gestos　e　express6es　de　inc6modo．
③係の女性の応対を見ていて，入り込みを許すなら，抗議する。
　Protestara　se　a　moga　do　guiche　permitir　passar　na　frente．
④係の女性が入り込みを許しても，仕方ないと思って，しばらく待つ。
C・nf・rmad・・esperara・m　p・uc・・mesm・que　a　m・ga　d・guich6　permitir
　passar　na　frente．
⑤「どうぞお先に」と言って，順番をゆずる。
　Deixara　passar，　dizendo：　”Pode　passar　na　frente”．
⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Outros（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
リスト⑮
①親切な人だという感じで，好感が持てた。
　Causou　boa　impressao，　com　seu　gesto　genti1．
②遠慮しすぎで，お人好しだと感じた。
　Senti　que　uma　pessoa　fozia　muita　cerimonia，　boa　demais．
③窓口の女性が判断すればよいことで，おせっかいだと感じた。
　Senti＾que　era　intrometido・　pois　quem　deveria　julgar　era　a　moタa　do
　guiche．
④ありそうもないことで，理解しにくかった。
　Foi　dificil　de　entender・　porque　era　uma　situagao　irreal．
⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　Outros　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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リスト⑯
①譲る人は，マイナスに評価される。
　As　pessoas　que　cedem　sao　julgadas　de　forma　desfavoravel．
　　　　たとえば，「気が弱い」「遠慮しすぎ」「社会的に弱い」など
　　　　Por　exemplo，　”’f　alta　de　coragem”，　”fazer　muita　cerimonia”，
　　　　”socialmente　fraco”
②譲る人は，プラスに評価される。
　As　pessoas　que　cedem　sao　julgadas　de　forma　favoravel．
　　　　たとえば，　「親切だ」　「思いやりがある」など
　　　　Por　exemplo・　”e　genti1”，　”tem　consideragao　por　outros”
リスト⑰
①断わるのが当然だ。
　E　obvio　que　nao　deve　atender．
　　①一①　言葉遣いも適切だった。
　　　　　　Seu　modo　de　falar　foi　o　adequado．
　　①一②　もう少し厳しく言ってもよい。
　　　　　　Poderia　ter　falado　ate　mais　rigoroso．
　　①一③　もう少しおだやかに言った方がよい。
　　　　　　E　melhor　falar　mais　moderadamento．
②相手の事情を汲んで，受付けたほうがよい。
　Deve　entender　a　situaβao　da　pessoa　e　atende－la．
　　②一①　言葉遣いも，もう少しやさしい方がよい。
　　　　　　E　melhor　que　tambem　seu　modo　de　falar　seja　mais　atencioso．
　　②一②　言葉遣いは，あれくらいでよい。
　　　　　　Seu　modo　de　falar　foi　adequado．
　　　　　　　　　　　　　　　　－179一
リスト⑱
①入り込みを断わって待っように言うだろう。
　Diria　para　esperar　a　slla　vez，　recusando　em　atend6－lo．
②最初の男性の了解を得て，書類を受付けるだけは受付けるだろう。
　Apenas　receberia　os　documentos，　pedindo　permiss50　ao　senhor　da
　frente．
③最初の男性の了解は関係なく，ともかく受付けるだろう。
Receberia・s　d・cument・s　p・imeiramente，　sem　p・dir　permiss5。　a。　senh。r
　da　frente．
④場合によって応対が変わる。
　O　modo　de　atender　mudaria　conforme　o　caso．
⑤その他（
　Outros（
??
リスト⑲
①断わる人はマイナスに評価される。
　As　pessoas　que　recusam　sao　julgadas　de　forma　desfavoravel．
　　　　たとえば，　「冷たい」　「融通がきかない」など
　　　　Por　exemplo，　”frias”，　”inflexiveis”
②断わる人は，プラスに評価される。
　As　pessoas　que　recusam　sao　julgadas　de　forma　favoravel．
　　　　たとえば，「きちんとしている」「規則をよく守る」など
　　　　Por　exemplo，　”sao　ordenadas”，　”obedecem　as　regras”
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リスト⑳
①どちらかと言えば，引き受けそうな感じがした。
　Em　se　falando　nisso，　achei　que　talvez　fosse　aceitar．
②どちらかと言えば，断わりそうな感じがした。
　Em　se　falando　nisso，　achei　que　talvez　fosse　recusar．
③これだけでは，まだ，どちらとも言えないと感じた。
　So　com　esse　contexto，　achei　que　nao　poderia　decidir．
リスト21
①好感がもてた。
　Tive　boa　impressao．
②あまりいい感じがしなかった。
　Nao　tive　boa　impressao．
③良い悪いの印象は特になかった。
　Foi　indiferente．
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リスト⑳
①自分からは話を切り出さない。相手の方から返事の出るのを待つだろう。
　Ele　nao　vai　comegar　a　falar　sobre　o　assunto　primeiro・　Esperara　que
　o　outro　resPonda．
②自分の方から質問をするだろうが，部屋に入ってすぐにではなく，少しは
　ほかの話で間をおいてから切り出すだろう。
　Comegara　a　Perguntar，　mas　nao　sera　logo　aPos　entrar　no　quarto．
　EIltrara　no　assunto　depois　de　conversar　sobre　outras　coisas．
③この男性と同じように，すぐに，自分から，話を切り出すだろう。
　Da　mesma　forma　que　esse　senhor’　deve　comeタar　a　falar　logo　sobre　o
　assunto，
リスト⑳
①好感をもたれるだろう。
　Causara　boa　impressao．
②よくは思われないだろう。
　Nao　sera　bem　visto．
③良い悪いの印象は特にないだろう。
　Sera　indiferente．
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リスト⑳
A
B
①どちらかと言えば，引き受けそうな感じがした。
　Em　se　falando　nisso，　achei　que　talvez　fosse　aceitar．
②どちらかと言えば，断わりそうな感じがした。
　Em　se　falando　nisso，　achei　que　talvez　fosse　recusar．
③これだけでは，どちらとも言えないと感じる。
　So　com　isso，　acho　que　nao　posso　decidir．
どんな感じで受け取りましたか？
De　que　modo　voce，　interpretou　？
　　①好感が持てる。　　　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　　　Tenho　boa　impressao．　ぐ’gentil　／　tranquilo”）
　　②よい感じはしない。　　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
　　　Nao　tenho　boa　i皿pressao．　ぐ’nao　esta　claro　／　ambiguo”）
リスト⑳
A．　①断わりを言いそうだと理解するだろう。
　　　　Deve　entender　que　parega　estar　prouto　a　recusar．
　　　②引き受けそうだと理解するだろう。
　　　　Deve　entender　que　possa　aceitar．
　　　③断わるか引き受けるかわからないだろう。
　　　　Nao　deve　entender　se　recusara　ou　aceitra．
B．どんな感じで受け取られそうでしょうか？
　　De　que　modo　podera　ser　interpretado　？
　　　①好感を持たれるだろう。　　一（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　　　　Podera　causar　boa　impressao．　（”genti1　／　tranquilo”）
　　　②よい感じはしないだろう。　　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
　　　　Nao　podera　causar　boa　impressao．　（”nao　esta　claro　／　a皿biguo”）
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リスト⑳
①まだ引き受けるか断わるかがあいまいである。
　Ainda　esta　ambiguo　se　vai　aceitar　ou　nao．
②この言葉で「断わるのだな」と感じた。
　Senti　que　”vai　recusar”　com　esta　expressao．
③すでに「断わるな」と感じたが，この「いやいや」という言葉で，
　そのことがさらにはっきりしてきたと感じた。
　J；　senti　que　”vai　recusar”　，　mas　co姐　a　exPressao　”iya　iya”（nao，　nao），
　a　recusa　ficou　皿ais　clara．
④一旦は断わると感じたが，この「いやいや」という言葉で，
　逆にわからなくなった。
　Por　um　momento，　senti　que　iria　recusar，　mas，　ao　contrario，
　com　o　uso　da　exPressao　）I　iya　iya”（nao，　nao），　nao　pude　mais　ter　certeza．
リスト⑳
①好感を持っ。　　　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　Tenho　boa　impressao．　（”gentil　／　tranq｛lilo”）
②よい感じはしない。　　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
　Nao　tenho　boa　impressao．　℃’nao　esta　claro　／　ambiguo”）
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リスト⑳
A．①断わりを言いそうだと理解するだろう。
　　　Deve　entender　que　pare）a　estar　Pronto　a　recusar．
　　②引き受けそうだと理解するだろう。
　　　Deve　entender　que　possa　aceitar．
　　③断わるか引き受けるかわからないだろう。
　　　　Nao　deve　entender　se　recusar｛▲　ou　aceitri．
B．①好感を持たれるだろう。　　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　　　Podera　causar　boa　impressao．　（”gentil　／　tranqil　i　lo・・）
　　②文い感じ14しないだろう。　　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
　　N・・P・d・・acausar　b・a　i・p・ess5・．（”・5・esti・1ar。／ambig、。・）
リスト⑳
①好感が持てる。　　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　Tenho　boa　impressao．　（”gentiI　／　tranqililo”）
②よい感じはしない。　　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
　Nao　tenho　boa　impressao．　（”nao　esta　claro　／　a皿biguo”）
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リスト⑳
①母国（ブラジル）の方が，はっきり（あっさり）していることが多い。
　日本の方が，遠回しなことが多い。
Meu　p・i・（Brasi1）・・ai・diret・（・i・ples）．　O　estil。　i、di，et。。c。r，e
　mais　no　Japao．
②母国（ブラジル）の方が，遠回しなことが多い。
　日本のヵが，はっきり（あっさり）していることが多い。
κeu　P・i・（B！・・i1）e　mai・i・diret・．0　estil・diret。（，i、ples）。c。rre
　mais　no　Japao．
③日本と母国一（ブヲジル）とは，あまり違わないと思う。
A・h・que　na・ha　m・it・difereng・　entre・J・P5・eme、　p、i、（Brasi五）．
リスト⑳
①はっきりと断わることが多いと思う。
　Acho　que　ha　mais　casos　em　que　as　pessoas　recusam　diretamente．
②あいまいな表現をして，相手の察してくれるのを待つことが多いと思う。
　Acho　que　ha　mais　casos　em　que　se　espera　que　o　putro　compreenda，
　so　se　expressando　ambiguamente．
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リスト⑫
①おだやかな（やわらかな）態度だと思うだろう。
　Deve　achar　que　6　um　gesto　tranqililo　（genti1）．
②あいまいな態度だと思うだろう。
　Deve　achar　que　seja　um　gesto　ambiguo．
③相手をバカにしているように感じるだろう。
　Deve　achar　que　esta　fazendo　pouco　do　outro．
④その他（
　Outros（
?
リスト⑬
①予想よりはっきりと断わられてとまどった。
　Fiquei　confuso　porque　fui　recusado　clara皿ente，　ale皿　do　esperado．
②返事がはっきりせず，あいまいで，とまどった。
　Fiquei　confuso　porque　a　resposta　era　ambigua，　nao　sendo　clara．
③笑ったり，話題をそらしたりされて，とまどった。
　Fiquei　confuso　pois　ria　e　come）S　ava　a　falar　de　outros　assuntos．
④こちらの了解と相手の気持がくいちがっていたことがあとから解った。
　Entendi　depois　que　nao　havia　correspondencia　mutua　de　compreensao
　entre　nOS．
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【質問番号4．2．4 回答記入用紙】
お名前：NOME
1．ビデオの場面で，あなただったら言いそうな内容・言葉の選択肢に○を，
　言いそうもない選択肢に×を付けて下さい。
　　　Assinale　com　O　a　alternativa　que　corresponda　a　expressao　que
　　　voce　utilisaria　e　com　×，　a　alternativa　que　voce　nao　diria，　na　cena　do
　　video．
2．次に，○を付けた選択肢だけにっいて，言う順番を考えていただいて，
　　その順に数字で番号を付けて下さい。
　　A　seguir，　enumere　a　ordem　eln　que　voce　diria　as　alternativas　assinaladas
　　c。md．
［○×］　［順序］
　　　　Ordem
［　］　［　］
［　］　［　］
①パスポートを無くしたと言う。
　Dizer　que　perdeu　o　passaporte．
②紛失したのは自分のミスだと説明する。
　Explicar　que　a　perda　foi　por　culpa　propria．
［　］　［　］ ③紛失して申し訳ないと詫びる。
　Pedir　descu！pas　por　ter　perdido．
［　］　［　］
［　］　［　］
④仕事でどうしても必要だと言う。
　Dizer　que　precisara　sem　falta　para　o　trabalho．
⑤無理なお願いだということは承知していることを言う。
　Dizer　que　reconhece　que　seu　pedido　e　dificil　de　ser
　atendido．
［　］　［　］
［　］　［　］
［　］　［　］
⑥急いでパスポートを再発行してほしいと依頼する。
　Solicitar　para　reemitir　o　passaporte　sem　demora．
⑦係の人に余計な手間をかけてすまないと詫びる。
　Pedir　desculpas　ao　encarregado　em　causar　m皿ito　incomodo．
⑧そのほか　（
　Outros　　（
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フランス語版　調査票1ff
リスト①
①とくに，何もしない。
　　　Je　ne　fais　rien
②言葉には出さないであやまる。すこし頭を下げるくらい。
　　　Je　ne　dis　rien　mais　fais　un　signe　d’excuse，　par　exemple，　je　fais
＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　Pt　　　quelque　chose　comme　’tojigi　－　baisser　un　peu　la　tete”
③かんたんな言葉であやまる。日本語でいえば「どうも」くらい。
　　　Je　dis　simplement，　par　exemple，　”dbmo”　en　japonais
④すこしていねいな言葉であやまる。
　　日本語でいえば「すみません」「ごめんなさい」など。
　　Je　dis　un　peu　plus　poliment．　Par　exemple，”sumimasen’’　”gomennasai”　en
　　　　japonaIS，　etc．
⑤その他　（
　　　Je　fais　autrement
）
リスト②
①とくに，何もしない。
　　　Je　ne　fais　rien
②言葉には出さない。すこし頭を下げるくらい。
’　　Je　ne　dis　rien　【nais　fais　un　signe，　par　exemple，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パ　　comm e”　ojigi －　”baisser　un　peu　la　tete”
j 　fais　quelque　chose
③かんたんな言葉を返す。日本語でいえば「いいえ」くらい。
T　　！　　、　　．　、　　 ∠　　　　　　　 、　　”i－1”　　　・　　　 ・　　　Je　reponds　simplement，　par　exemple，　　11e　　en　］aponals
④すこしていねいな言葉を返す。「いいえ，どういたしまして」など。
　　　Je　r6ponds　un　peしl　plus　poliment，　par　exe【nple，”ii6，　dδitashimashit6”　en
　　　japonais
⑤その他く
　　　Je　fais　autrement
）
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リスト③
①とくに，・何もしない。
　　L・・F・ang・i・／J・p・nais　ne　f°nt「ien
②言葉には出さないであやまる。すこし頭を下げるくらい。
Le；、；「lllllillall：al：，leq蒜ぽ：1，m211．1°言jllisl9；li鷲le；eu　1。，♂，。・
③かんたんな言葉であやまる。日本語でいえば「どうも」くらい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　　Les　Francais／Japonais　disent　simplement，　par　exemple，　t’dolno”　en　japonais
b
④すこしていねいな言葉であやまる。
　　日本語でいえば「すみません」「ごめんなさい」など。
　　L・・F・ang・i・／J・p・・ai・disent　p1・s　p・1iment，　par　exe・pl・・”S・・ima・e・”
　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　gomennasal　　en　Japonals
⑤その他　（
　　　Les　Francais／Japonais　font　autrement
　　　　　　　　　，b
）
リスト④
①とくに，何もしない。
　　Les　Frangais／Japonais　ne　font　rien
t
②言葉には出さない。すこし頭を下げるくらい。
　　Les　Fran？ais／Japonais　ne　disent　rien　〔nais　font　un　signe　d’excuse・
　　　　Par　exemple，　ils　font　quelque　chose　co㎜e”ojigi－baisser　un　peu　la　tさte”
③かんたんな言葉を返す。日本語でいえば「いいえ」くらい。
●　　Les　Frangais／Japonais　r6pondent　simplement　，　par　exemple，　”iie”　en　japonais
④ 蕊麟；蕊蕊d。；t’縫・，蕊㌫蕊蹴i6，
　　　　d6itashimashit6”　en　japonais
⑤その他（
　　Les　Fran（？ais／Japonais　font　autrement
　　　　　　　　　s．t
）
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リスト⑤
①何もしない。
　　　Je　ne　fais　rien
②言葉では礼を言わない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
　　　Je　n’exprime　rien　mais　fais　un　signe　de　remerciement．　Par　exemple，　je　fais
　　　quelque　chose　comme　”ojigi　－　baisser　la　t合te　－”，　ou　souris　etc．
③かんたんな言葉で礼を言う。日本語でいえば「どうも」くらい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　J’exprime　simplernent，　par　exemple，　”domo”　en　japonais
④少していねいな言葉で礼を言う。
　　日本語でいえば「どうもありがとう」「すみません」くらい。
　　Je　dis　plus　poliment，　par　exemple，”d6mo　arigatδ”　”sumimasen”　en　japonais
⑤お茶をいれてもらうことは（ほとんど）ない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　11　n’y　a　guere　d’occasions　ou　on　m’apPorte　du　cafe
⑥その他
　　　Je　fais　autrement
リスト⑥
①何もしない。
　　　Je　ne　fais　rien
　　　　　　　　　　　　　　　　　ぺ②言葉には出さない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
　　Je　ne　dis　rien　mais　fais　un　signe，　par　exemple，　je　fais　quelque　chose　comme
　　”ojigi　－　baisser　la　t♂te　－”，　ou　souris　etc．
③かんたんな言葉を言う。日本語でいえば「いいえ」くらい。
　　Je　dis　simplement，　par　exemple，　”ii2”　en　japonais
④少していねいな言葉を言う。日本語でいえば「どういたしまして」くらい。
　　　Je　dis　plus　poliment，　par　exemple，”d♂itashirnashit6”　en　japonais
⑤お茶をいれてあげることは（ほとんど）ない。
　　　11　ピy　a　guδre　d’occasions　off　ゴapPorte　du　caf6　a　des　co11εgues
⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　Je　fais　autrement
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リスト⑦
①何もしない。
　　Les　Frangais／Japonais　ne　font　rien
②言葉では何も言わない。すこし頭を下げるくらい。
　　L・・F・ang・i・／J・p・・ai・ne　disent・ien　mai・f・nt・n・ig・e・P・；　exempl・・
　　　ils　font　quelque　chose　comme　”ojigi　－　baisser　un　peu　la　t’6te　－”　etc．
③かんたんな言葉を言う。「どうぞゴくらい。　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハL・・Frang・i・／J・p・nai・disent・i・pl・ment・　par　exemp1・・”d・z・”en　j・p・nai・
④少していねいなことばを言う。「お茶が入りました」「どうぞお上がり下さい」
　　など。
　　Les　Fran8ais／Japonais　disent　plus　poli【【1ent，　par　exemple，　”ocha　ga
　　　　　　　　　　　ハhairimashita”　”dozo　oagari　kudasai”　en　japonais
⑤同僚にお茶をいれることは（ほとんど）ない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ペ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　ザト　　Il　n’y　a　guere　d’occasions　ou　je　sers　du　cafe　a　des　collegues
⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　Les　F「angais／Jap°nais　f°nt　aut「ement
リスト⑧
①何もしない。
　　L・・Fran8・i・／J・p・nai・ne　f・nt・i・・
②言葉では礼を言わない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
Le；。曜；；1；allla；：，leq蒜隠em蒜゜eg，llisll：1、蕊e；：；elln§，e”
　　　OU　SOUrierlt　etC．
③かんたんな言葉で礼を言う。日本語でいえば「どうも」くらい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へL・・F・ang・i・／」・p・nai・disent・i・p1・・ent’par　exempl・・”d・m・”en　j・p・nai・
④少していねいな言葉で礼を言う。
　　日本語でいえば「どうもありがとう」「すみません」くらい。
　　L・・F・ang・i・／J・p・nai・disent　plus　p・1ime・t，　par　exemp1・，”d6・・arig・t6”
　　　”sumimasen　en　japonais
⑤お茶をいれてもらうことは（ほとんど）ない。
　　　　ジ　　　　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノも　　　　　　　　　ミ　　11　n　y　a　guere　d’occasions　ou　r　on　apPorte　du　cafe　a　des　collegues
⑥その他
　L・・Fran野i・／J・p・nai・f・nt・・t・e・e・t
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リスト⑨
①何もしない。
　　Les　Francais／Japonais　ne　font　rien
　　　　　　，5
②言葉には出さない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。「
　　Les　Frangais／Japonais　ne　disent　rien　mais　font　un　signe・　Par　exemple，
　　　ils　font　quelque　chose　comme　”ojigi　－　baisser　la　t’bte　－”　ou　sourient
　　etc、
③かんたんな言葉を言う。日本語でいえば「いいえ」くらい。
　　Les　Frangais／Japonais　disent　simplement，　par　exemple，　”ii6”　en　japorlais
④少していねいな言葉を言う。日本語でいえば「どういたしまして」くらい。
　Les　Flang・ig／J・p・nai・di・e・t　plus　p・1iment・par・exempl・・”d♂it・・hima・hit6”
　　　en　］aponals
⑤お茶をいれてあげることは（ほとんど）ない。
11・’y・g・bre　d’・ccasi・n・・in－　i1・　apP・rtent　du　caf6　a　des　c・ll匂ues
　　　⑥その他（
　　　　Les　F・an8・iS／J・p・・ai・f・nt　autre・ent
リスト⑩
）
①何もしない。何も言わない。片付けも家族にまかせる。
　　Les　FranSais／Japonais　ne　font　rien・　11s　ne　disent　rien．　11s　laissent　les
　　　autres　d6barrasser
②謝ることはしない。早く片付けるよう家族に言う。
Lel6竃翼Jap°na’s　ne　s’excusent　pas・　llg．　d’sent　aux　aut「es　de　v’te
③自分の失敗を認める。日本語でいえば「またやっちゃった」など。
　　Les　Frangais／Japonais　admettellt　leur　faute　en　disant，　par　exemple，”mata
　　　yacchatta　－Je　fais　toujours　comme£a　”　en　japonais
④言葉であやまる。日本語でいえば「ごめんなさい」「すみません」など。
　　Les　Fra確ais／Japonais　s’excusent　verbalement，　par　ex　emple，　”gomennasai”
　　　け　　　　　　　ふ　　　　　　　　　　リタ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　sumlmasen　　en　］aponals
⑤あやまるし，言い訳や説明も言う。「ごめんなさい。手がすべって。」「すみません
　肘が椅子にぶつかったものだから」など。
　　Les　Franεais／Japonais　s’excusent　et　expliquent，　par　exemple，”　gomennasai．
　　　hiji　ga　isu　ni　butsukatta　node”　etc．
⑥あやまらないが，言い訳や説明は言う。「手がすべって」「ひじが椅子に
　　ぶっかったから」など。
　　Les　Frangais／Japonais　ne　s’excusent　pas．　Mais　Ils　expliquent　quelque　chose
　　　pour　justifier　la　situation，　par　exemple　，　”hiji　ga　isu　ni　butsukatta
　　　kara　－　Je　me　suis　cogn‘　1e　coude　contre　la　chaise”　etc．
⑦その他（
　L・・F・ang・i・／J・p・・ai・f・nt・・trement
　　　　　　　　　　　　　　　－　193一
）
フランス語版　調査票2用
リスト①
①自分が困っていること「 を説明している。
　　11　explique　qu’il　a　un　probl合me．
②相手に苦情を言っTいる。
　　11　se・plaint　auprさs　de　son　interlocuteur．
③自分のした失敗を謝っている。
、t　　l　　11　presente　des　excuses　au　sujet　de　1’erreur　qu’．il　a　com血ise．
④相手にかけた迷惑をわびている。
　11P・6・e・t・des　exc・ses　p。。r　1。　d≦rangement　qピil　a　caus6．
⑤なにか品物を売りこんでいる。セールスの場面1・
　11　encourage　la　vente　de　marchandises．　　－　　1Sc6ne　de．　vente．
⑥相手に何かをしてくれるよう頼んでいる。
　　　　　　　　　　　　へ11　demande un　service　a　son　interlocuteur．
⑦その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　Autres．
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リスト②
①パスポートを無くしたと言う。
　Je　dis　que　j’ai　perdu　皿on　passepo；t．
②紛失したのは自分のミスだと説明する。
，．　　一．　　　　　 ．　　 》　　　．　∧　　　1　J’explique　que　je　suis　moi－meme　responsable　de　1’avoir　perdu．
③紛失して申し訳ないと詫びる。
＿　　　1　　　　　≒　　　　　　　　　　　　　＿、　　　．　 t　　t　　　 ノ　Je　presente　des　excuses　pour　1’avoir　egare．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、
④仕事でどうしても必要だと言う6
　Je　dit　que　j・en　ai　impもrativement　besoin　pour　mon　travail．
⑤鯉な楓’だということは馴してし’ることを戸う・
　Je．dis　savoir　que　je　demande　1’impossible．
⑥急いでパ・スPt　一トを再発行してほしいと依頼する。
　Je　demande　qu’on　Ine　refasse　mon　passeport　au　Plus　vite．
⑦係の人に余計な手間をかけてすまないと詫びる。
　Je　pr6sente　des　excuses　≧　1a　personne　en　charge　pour　lui　causer
　　　　　autant　de　travai．1．
⑧その他　（　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　）
　Autres．
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リスト③
①「紛失したのが自分の不注意のせいで申し訳ない」
　　　”　C’est　de　ma　faute，　si　je　l’ai　6gar6，　je　n7ai　pas　fait　assez
　　　　　　attention．”
②「17日の出張にどうしても自分が行かなければならない」
t
　　　”　Je　dois　imp6rativement　parti．r　en　mission　le　17．　”
③「なんとかパスポートを再発行してもらえないか」
　　　”　Ne　pouvez－vous　pas　me　refaire　mon　passeport　？　”
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リスト④
①好感がもてる。
C’est　une　impression　positive　－　　Le　personnage　inspire　de　la　sympathie．
Parce　que：①一①事情がよくわかる。
Je　comprends　bien　sa　situation．
①一②　自分のミスを認めていて謙虚な気持が感じられる。
　　　　11　reconna’it　son　erreur　et　s’exprime　avec　modestie．
①一③　一生懸命頼んでいる様子が感’じられる。
　　　　On　v’oit　qu’il　fait　sa　demande　de　tout　sori　coeur．
①一④
①一⑤
丁寧な頼み方だと感じる。
Onse・tq・’ilestp・1idanssaf・9・ndedema・der
　　les　choses．
この場合なら，これくらいが当然だと感じる。
Dans　ce　cas，　je　pense　qu’il　est　6vident　d’agir　ainsi．
①一他　Autres．（ A
　②あまり良い感じがしない。
　　　　Une　impreSSiOn　n《e’9　a　t　i　v　e．
Parce　que：②一①’謝っているのが卑屈な感じがする。
　　　　　　　　　　En　s’excusant，　il　semble　trop　servile．
②一②　自分のほうの事情を説明しすぎている。
　　　　11　insiste　trop　sur　sa　propre　situation．
②一③
②一④
②一⑤・
困っていることを相手に押しつけている。
11　fait　peser　le　poids　de　son　propre　embarras　sur
　　SOn　interlOCUteUr．　’
汗を拭いたり，頭を下げたり大げさな感じがする。
　　　　　　　　　　　　　　ハ11　transpire，　il baisse　la　tete，　bref，　il　en　fait　trop．
そもそも無理な頼みごとをしているのがよくない。
Il　a　tort　de　demander　des　choses　impossibles．
②一他　Autres．（
）
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リスト⑤
①謝ることは必要だ。
　　11　est　n6cessaire　de　pr6senter　des　excuses．
②謝る必要はない。
　　11　n’est　pas　nさcessaire　de　pr6senter　des　excuses．
①謝ることは好感がもてる。
　　Pr6senter　des　excuses　donne　une　impression　positive．
②好感はもてない。
．　　　　　一　　　＿　　．　　　＿　　　　　t　　Au　contraire，　le　fait　de　presenter　des　excuses　ne
　　　　　donne　pas　une　impression　positive．
①日本ではよくあることだ。
　　C，est　une　chose　courante　au　Japon．
②日本ではあまり見かけない。
　　C’est　une　chose　rare　au　Japon．
①丁寧な感じがする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パ　　11　donne　l’impression　d’etre　poli．
②丁寧だとは感じない。
　　11。。d。nne　p。、1・i叩ressi。n　d・6tre　p。1i．
①率直な感じがする。
　　Il　donne　1’impression　d’etre　direct．
②率直だとは感じない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バ　　11　ne　donne　pas　1’impression　d’etre　direct．
①卑屈な感じがする。
　　11　para宝t　trop　sefvile．
②卑屈だとは感じない。
　　11　ne　para倭t　pas　servile．
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リスト⑥
①したほうがよいと思っている。
　On　pense　qu’il　vaut　mieux　reconna含tre　son　erreur．
②しないほうがよいと思っている。
　On　pense　qu’il　vaut　mieux　ne　pas　reconna倭tre　son　erreur．
③場合による。
　　　　ノCela　depend　des　cas．
④わからない。
　Je　ne　sais　pas．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リスト⑦
①説明が必要だ。
　　Il　est・≦cessaire　d・　expliquer　sa　si加ati。n．
②説明する必要はない。
　　11　1ゴest　pas　n6cessaire　d’expliquer　sa　situation．
①好感がもてる。
　　Cela　inspire　de　la　sympathie，　cela　fait　bonne
　　　　　lmpreSSlon．
②好感はもてない。
　　Cela　ne　fait　pas　bonne　impression．
①日本ではよくあることだ。
　　Au　Japon，　c’est　une　chose　courante．
②日本ではあまり見かけない。
　　Au　Japon，　c，est　rare．
①丁寧な感じがする。
C・1・d・nne　r　i・pressi。n　d・♂tre　p。li．
②丁寧だとは感じない。
C・1a　ne　d・nne　p。、1・i。pressi6。　d・6tre　p。、i．
①率直な感じがする。
　　Cela　donne　1’impression　d・2tre　direct．
②率直だとは感じない。
　　Cela　ne　donne　pas　1’impression　d’etre　direct．
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リスト⑧
①したほうがよいと思っている。
　On　pense　que　c’est　mieux　d’expliquer　ses　raisons．
②しないほうがよいと思っている。
　On　pense　que　c’est　superflu．
③場合による
　Cela　d‘pend　des　cas．
④わからない
　Je　ne　・s　ais　pas．
リスト⑨
①横から入ってきて，あつかましい。
　Prendre　ainsi　la　parole，　sans　attendre　son　tour，　est　une
　　　attitude　effront6e．
②「急いでいる1ことだし，受付けるだけなら，
　横から入ってもかまわない。
　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　、’　11　est　presse， il　ne　demande　qu’a　deposer　son　dossier，
　　　dans　ce　cas，　　ce　n’est　pas　grave．
　　　　　　　　　　　　　　－2e1一
リスト⑩
①急いでいる場合なら，入り込むこともありそうだ。
　　　　　　　　　ノSi　je suis　presse（e），　c’est　bien　possible．
②急いでいても，順番を待つだろう。
Mξme　si　j’6t・i・press6（・）．」，　pense　que　j・、ttendrais
　　　　mon　tour．
リスト⑪
①変わらない。
　　11　n’y　a　aucune　diff6rence．
②違うところがある。
　Il　y　a　des　diff6rences．
　　　　　→どんなところですか？
　　　　　　　　Lesquelles　？
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リスト⑫
①入り込む人は，マイナスに評価される。
　　Les　gens　qui　n’attendent　pas　leur　tour　sont　mal　vus．
たとえば，　「礼儀知らず」「あっかましい」・など
par　exemple　：　11／Elle　n’est　pas　poli（e）．
　　　　　　　　　　　　　11／Elle　est‘㌔onf16（e）lt　etc．
②入り込む人は，むしろプラスに評価される。
　　Les　gens　qui　n’attendent　pas　leur　tour　sont　Plut6t　bien　vus．
　　　　　　　たとえば，　「要領がいい」「世慣れている」
　　　　　　　「うまくやる」など
　　　　　　　par　exemple　：　11／Elle　conna含t　les　bons　trucs．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11／Elle　sait　sty　prendre．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11／Elle　est　d6brouillard（e），　etc．
リスト⑬
①順番を待つように言うだろう。
　　Elle　lui　dira　d’attendre．
②先に来ている男性に断わってから，入り込みを受付けるだろう。
Ap・δs　av・i・d・・and65rh。mm・q。iるt。it　1庄en　premier　d，
bien　vouloir　1’excuser，
qui　a　br｛宝1‘　son　tour．
lle　r6pondra　δ　la　personne
③相手次第で，何も断わらずに，入り込みを受付けることも
　．あるだろう。
　　Selon　la　personne　dont　il　s’agit，　elle　r6pondra　言　1a
　　　　　per・…eq。i。b。；16、。n　t。。r　san、　p。6senter
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　d’excuses　a　celui　qui　6tait　1オ’en　premier．
④その他．（
　　Autres
）
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リスト⑭
①「私が先です」と言葉に出して抗議する。
　　11　se　d6fendra　／　Je　me　d6fendrai　en　disant　quelque　chose
　　　　　　comme　：　　《　J’6tais　1言　avant　vous　》
②言葉には出さないが，迷惑そうな態度や表情を見せる。
　　11　ne　dira　rien　／　Je　ne　dirai　rien，　1nais　manifestra（i）
　　　　　　・・n／・・nm≦・・ntentement　par　s・n／…　attit。d，。u　par
　　　　　　un．e　exp「essi°n　d”　”isage・
③係の女性の応対を見ていて，入り込みを許すなら，抗議する。
　11　regarderait　／　Je　regarderais　la　fem皿e　au　guichet　et
　　　　　　si　elle　laissait　passer　1’autre　personne，
　　　　　　il　P「°teSte「ait／j・p・・teSterai・・
④係の女性が入り込みを許しても，仕方ないと思って，しばらく待つ。
　　Si　la　femme　laissait　passer　1’autre　personne，　il　se　dirait
　　　　　　／　je　me　dirais　：　　《　Ma　foi，　tant　pis　》　，　et　il　attendrait
　　　　　　／j’・ttendraiS　un　m・・ent・
⑤「どうぞお先に」と言って，順番をゆずる。
　　11　dirait　／　Je　dirais　：　　《　Je　vous　en　prie　》　　et　il　laisserait　／
　　　　　　je　laisSeraiS　l’autre　paSSer．
⑥その他A・tres・（　　　　．　　　　　　　　　　）
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リスト⑮
①親切な人だという感じで，好感が持てた。
　11　a　1’air　genti1，　il　inspire　de　la　sympathie．
②遠慮しすぎで，お人好しだと感じた。
　　　　　　　　　　　　　　　ぐロ　　　　　　　　　　　　ガ　11　est　trop　timide，　il　est　bonne　poire．
③窓口の女性が判断すればよいことで，おせっかいだと感じた。
　C’est　δ　la　femme　en　charge　de　juger　ce　qui　est　δ　faire，
　　　　　il　se　m合1e　de　ce　qui　ne　le　regarde　pas．
④ありそうもないことで，理解しにくかった。
　Cette　r6action　paraAit　invraisemblable，　j’ai　du　mal　言
　　　　　1a　comprendre．
⑤その他（
　Autres．
リスト⑯
）
①譲る人は，マイナスに評価される。
　Une　personne　qui　laisse　1’autre　passer　est　mal　vue．
　　　たとえば，　「気が弱い」　「遠慮しすぎ」「社会的に弱い」など
　　　par　exemple　：　　　11　est　trop　timide．
　　　　　　　　　　　　Il　eSt　trOp　r6serv6．
　　　　　　　　　　11ne　sait　pas　se　d6fendre　en　s。ci6tる，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　etc．
②譲る人は，プラスに評価される。
　Cette　personne　est　bien　vue．
　たとえば，　「親切だ」「思いやりがある」など
par　exemple　：　11　est　gentil．
　　　　　　　11est　pr6venant，　etc．
　　　　　　　　　　－205一
リスト⑰
①断わるのが当然だ。
　　11　est　naturel　qu’elle　ait　refus6　：
　　　　　①一①言葉遣いも適切だった。
　　　　　　　　　　　S・f・9・・d・1・dire　est・・ssi・pP・・P・i6・・
　　　　　①一②もう少し厳しく言ってもよい。　　　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　Elle　pourrait　d’ailleurs　parler　sur　un　ton
　　　　　　　　　　　　　　Plus　s6vさre．
　　　　　①一③もう少しおだやかに言った方がよい。
　　　　　　　　　　　Elle　pourrait　cependant　le　dire　plus　gentiment．
②相手の事情を汲んで，受付けたほうがよい。
Et・・t　d・nn6　1・・it・ati・n　．d・ri・ter・・cu…r・・11e　aurait
＿A　　　　　du　accepter　：
　　　　　②一①言葉遣いも，もう少しやさしい方がよい。
　　　　　　　　　　　Et‘par　ail1・・r・，・11・p・・rrait　1。i　parler　p1、s
　　　　　　　　　　　aimablement．
　　　　　②一②言葉遣いは，あれくらいでよい。
　　　　　　　　　　　P°u「ceq・iestd・1・f・9・nd・1・iparler・gava・
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リスト⑱
①入り込みを断わって待つように言うだろう。
　On　refuserait　de　r｛≦pondre　a、　celui　qui　veut　passer　sans
　　　　attendre，　on　　lui　demanderait　d’attendre．
②最初の男性の了解を得て，書類を受付けるだけは受付けるだろう。
　Avec　la　permission　de　celui　qui　6tait　1き　en　premier，
　　　o・11　accep・terait　juste　de　prendre　le　dossier．
③最初の男性の了解は関係なく，ともかく受付けるだろう。
　Sans　se　soucier　de　la　permission　de　celui　qui　6tait　15　en
　　　premier，　on　accepterait　de　prendre　le　dossier．
④場合によって応対が変わる。
　La　rieaction　d6pend　du　cas．
⑤その他　　Autres．（ ）
リスト⑲
①断わる人はマイナスに評価される。
　Celui　qui　refuse　est　mal　vu　：
　　　たとえば，　「冷たい」　「融通がきかない」など
par　exemple，　　11／Elle　est　trop　froid（e）．
　　　　　　　11／Elle　manque　de　souplesse．
　　　　　　　11／Elle　est　troP　5　cheval　sur　le　rも91ement，　etc．
②断わる人は，プラスに評価される。
　Celui　qui　refuse　est　bien　vu　：
たとえば，　「きちんとしている」「規則をよく守る」など
par　exemple，　　11／Elle　respecte　le　rδglement，　etc．
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リスト⑳
①どちらかと言えば，引き受けそうな感じがした。
一　ト　Je　pense　plutot　qu’il　va　accepter、
②どちらかと言えば，断わりそうな感じがした。
　　　　　　　　ハ　On　dirait　plutot　qu’il　va　refuser．
③これだけでは，まだ，どちらとも言えないと感じた。
　　　　　　　　　　　　　　Si　1’on ne　s’en　tient　qu’a　son　rire，　on　ne　peut　pas　dire．
リスト⑳
①好感がもてた。
　11　fait　bonne　impression．
②あまりいい感じがしなかった。
　11　ne　fait　pas　tri｝s　bonne　impression．
③良い悪いの印象は特になかった。
　Son　attitude　ne　fait　ni　bonne　ni　mauvaise　impression．
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リスト⑳
①自分からは話を切り出さない。相手の方から返事の出るのを待つ
　だろう。
　　　ブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パ　On　n　en　viendrait　pas　soi－meme　au　sujet　en　question．
　　　On　attendrait　que　1’autre　en　parle　et　donne　sa　r6ponse
　　　（　SanS　含tre　interrOg6）．
②自分の方から質問をするだろうが，部屋に入ってすぐにではなく，
　少しはほかの話で間をおいてから切り出すだろう。
0・p・serait　l・q・esti・n・ai・peut－6tre　pas　a　P。i。e　ent，6　d、，s
　　　　la　maison　：　on　discuterait　d’abord　de　choses　et　d’autres
　　　　et　en　viendrait　peu　＞　peu　E　sa　question．
③この男性と同じように，すぐに，自分から，話を切り出すだろう。
　On　ferait　comme　1’homme　que　nous　voyons　：　on　en　viendrait
．　 ’、．　，　　　 ，　、　、，　． 、　．　 ！　　　immediatement　a　1’objet　reel　de　sa　visite．
リスト⑳
①好感をもたれるだろう。
C・tt・f・9・n　d・f・ire　inspirerait　d・1a　sy・p・thi・・
②よくは思われないだろう。
C・tt・f・9・・d・f・ire　ne　se・ait　pas　t・ε・bien　vue・
③良い悪いの印象は特にないだろう。
Cette　fa8°n　de　fai「e　ne　cause「ait　ni　b°nne　ni　mauvaise
　　　lmpreSSlon．
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リスト⑳
A ①どちらかと言えば，引き受けそうな感じがした。
　　　　　　　　パCela　donne　Plutot　l’impression　qu’il　va　accepter．
②どちらかと言えば，断わりそうな感じがした。
C・1・d・nne　p1・t6t　r　i・pressi。n　qピil　va　refuser．
③これだけでは，どちらとも言えないと感じる。
　Si　l’on　ne　s’en　tient　qu’A　cela，　on　ne　peut　pas　dire．
B　どんな感じで受け取りましたか？
　　Quelle　impression　vous　fait　1・homme　d・ノ≧ge　moyen　？
①好感が持てる。
　Une　impression　poSitive　：
（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　11　est　doux，
　11　est　calme，　etc．
②よい感じはしない。
　Pas　une　bonne　impression　：
（「はっきりしない・あいまいだ」など）
　11　n’est　pas　clair．
　11　est　ambigu，　etc．
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リスト⑳
A．　①断わりを言いそうだと理解するだろう。
　　　　　On　comprendrait　qu’il　va　probablement　dire　qu’il　refuse．
②引き受けそうだと理解するだろう。
　On　comprendrait　qu’il　va　probablement　dire　qu’il　accepte．
③断わるか引き受けるかわからないだろう。
　On　ne　serait　trop　dire　s’il　va　refuser　ou　accepter．
B．どんな感じで受け取られそうでしょうか？
C°mment　se「ait－il　per8u？
①好感を持たれるだろう。
　Avec　sympathie．
（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　”　11　est　doux　　／　calme　”etc．
②よい感じはしないだろう。
　Ne　ferait　pas　trさs　bonne　impression．
（「はっきりしない・あいまいだ」など）
　”　11　n’est　pas　clair／　Il　est　ambigu　”　etc．
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リスト⑳
①まだ引き受けるか断わるかがあいまいである。
　Va－t－il　aCcepter　ou　refuser　？　Ce　n’est　pas　encore　clair．
②この言葉で「断わるのだな」と感じた。
　A　ces　mots，　on　se　dit　qu’il　va　（probablement）　refuser．
③すでに「断わるな」と感じたが，この「いやいや」という言葉で，
　そのことがさらにはっきりしてきたと感じた。
　On　se　doutait　bien　qu’il　allait　refuser，　et　cela　est
　　　　d’autant　plus　clair　5　partir　du　moment　o這　il　dit　：
　　　　nIya，　Iya”（　し、やし、や　）．
④一旦は断わると感じたが，この「いやいや」という言葉で，
　逆にわからなくなった。
0・・’6t・itditunef・i・p…　t・utesqピi1、11、itref。、er，
　　　　maiS　aveC　Ce　　”Iya，　Iya”（し、や，　し、や）　，　On　ne　Sait
　　　　Plus　que　penser．
リスト⑳
①好感を持つ。　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　Mon　imPression　est　positive　．（”　Il　est　doux　／　calme　”，　etc．）
②よい感じはしない。　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
　Je　ne　retire　pas　une　bonne　impression．
　　　　　　　　　　（”　11　n’est　pas　clair　／　11　est　ambigu　”，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　etc．）
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リスト⑳
A．①断わりを言いそうだと理解するだろう。
　　　On　comprendrait　qu’il　va　lui　dire　qu’il　refuse．
②引き受けそうだと理解するだろう。
　On　comprendrait　qu’il　va　lui　dire　qu’il　accepte．
③断わるか引き受けるかわからないだろう。
　On　se　poserait　des　questions，　on　ne　saurait　trop　comment
　　　interpr6ter　cette　attitude，　ces　mots．
B．①好感を持たれるだろう。
　　0・6P・卯verait　d・1・，y・p、thi，　p。ur　cett，　per、。nne．
（「やわらかだ・おだやかだ」など）
（”　11　est　doux　／　calme　”，etc．）
②よい感じはしないだろう。
　On　n’aurait　pas　une　bonne　impression　de　cette　personne．
（「はっきりしない・あいまいだ」など）
（”Il　n’est　pas　clair　／　11　est　a皿bigu”，　etc．）
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?
リスト⑳
①好感が持てる。　　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　Une　impression　sympathique．　（”　Il　est　doux　／　calme　”，etc．）
②よい感じはしない。　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
　Pas　une　bonne　impression．　（”Il　n’est　pas　clair／11　est
　　　ambigu”，etc）
リスト⑳
①［母国］の方が，はっきり（あっさり）していることが多い。
　　　　Dans　la　plupart　des　cas，　on　serait　plus　clair　en　France・
日本の方が，遠回しなことが多い。
0，f、itplusd，d‘t・ursauJ・p・n．
②［母国］の方が，遠回しなことが多い。
　　0，f、it　plus　d，　d‘t。urs　e，　F・ance．
日本の方が，はっきり（あっさり）していることが多い。
　On　est　plus　clair　au　Japon．
③日本と［母国］とは，あまり違わないと思う。
　　　　11　n’y　a　pas　tellement　de　diff6rence　entre　la　France　et
　　　　　le　Japon．
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リスト⑳
①はっきりと断わることが多いと思う。
　Je　pense　qu’en　g6nもral　on　refuse　clairement．
②あいまいな表現をして，相手の察してくれるのを待つことが多いと
　思う。
　Il　arrive　souvent　qu’on　s’exprime　avec　ambigu◆it偏，　en　espざrant
　　　　　que　1’autre　devine　les　intentions　d’interlocuteur．
リスト⑫
①おだやかな（やわらかな）態度だと思うだろう。
　On　penserait　que　c’est　une　attitude　calme，　douce．
②あいまいな態度だと思うだろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クタOn penserait que　c’est　une　attitude　ambigue．
③相手をバカにしているように感じるだろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　へOn　se　dirait qu’il se fiche　de　la　tete　de　1’autre．
④その他　Autres．（
）
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リスト⑳
①予想よりはっきりと断わられてとまどった。
　　On　a　refus／e　plus　cat6goriquement　que　je　ne　1・aurais　pens6，
　　　　　cela　m・a　d6concert6（e）．
②返事がはっきりせず，あいまいで，とまどった。
　　La　r〔≦ponse　n・6tait　pas　claire，　c・6tait　ambigu’6，　j・6tais
　　　　　embarraSS6（e）．
③笑ったり，話題をそらしたりされて，
　　On　rit，　on　d6tourne‘1e　sujet，　cela
　　　　　embarrasS6（e）．
と．まどった。
eSt　arriV6，　et　m’a
④こちらの了解と相手の気持がくいちがっていたことがあとから
　　解った。
　　J’ai　co皿pris　par　la　suite　qu’il　y　avait　un　d1ecalage　entre
　　　　　ce　que　j’avaiS　compris　et　ce　que　pensait　1’autre　personne．
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【質問番号4．2．4
1．R，garde，　i。　，id6。　e，　marquez
　　　　　－　　d”un　cercle　O　　ce　que
　　　　　－　d’une　croix　　×　ce　que
　　　si　vous　1etiez　言　1a　place　de
2．　Puis，　r6fl6chissez　ら
　　　et　indiquez　cet　ordre　par　des
　　　remarqUeS　qUe　VOUS　aureZ
　　　　［○×］　［fil頁序］
　　　　　　　　　　　　　ordre
　　　　［　　］　［　　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Je　dis
　　　　［　　］　［　　］
﹇
??????????
］　［
﹈
回答記入用紙】
　 　　　vous　diriez，
　 　 　vous　ne　diriez　pas，
　　　　　cet　homme．
1’ordre　dans　lequel　vous　feriez　telle　et　telle
　　　　　　　　chiffres　（　ceci　uniquement　devant　les
　　　　pr6c6d6es　d’un　cercle，　bien　sfir）．
r marqu
①パスポートを無くしたと言う。
　 　 　　　　que　j’ai　perdu　mon　passeport．
②紛失したのは自分のミスだと説明する。
　　J’βxplique　que　je　suis　moi－m♂me　responsable　de　r　avoir
　　　　　perdu．
③紛失して申し訳ないと詫びる。
J・p・6sen・・des．　ex・・ses　p・ur　・’・av・i・’egar6・
④仕事でどうしても必要だと言う。
　Je　dis　que　j’en　ai　imp1erativement　besoin　pour．　mon　travai1．
⑤無理なお願いだということは承知していることを言う。
　　Je　dis　savoir　que　je　demande　1’impossible．
⑥急いでバズポートを再発行してほしいと依頼する。
　　Je　demande　qu’on　皿e　refasse　mon　passeport　au　plus　vite．
⑦係の人に余計な手間をかけてすまないと詫びる。
　　Je　pr6sente　des　excuses　li　la　pers・nne　en　charge　p・ur
　　　　　lui　causer　autant　de　travai1．
⑧その他　Autres
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①?ー
??
ス
，
?????????
　　　　　　　　　　なに
①畠詫と。イ語謡；’t、 particular
　　　ことば　　　　　だ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたま　　さ
②言葉には出さないであやまる。すこし頭を下げるくらい。
　　　apologize　without　words，　i．e．，　nodding　or　bowing　slightly
　　　　　　　　　　　ことばL、　　　　　　　　　　　　　　にほんこ
　　かんたんな言葉であやまる。日本語でいえば「どうも」くらい。③　　　apologize　with　simple　words，　such　as　’doomo”　in　Japanese
　　　　　　　　　　　　　　　　　ことば④すこしていねいな言葉であやまる。
　　　apologize　with　relatively　polite　words，
にほんご日本語でいえば「すみません」「ごめんなさい」など。
such　as　”sumimasen　（exc1エse　me）m，　”gomennasai　（sorry）m，　etc．
　　　　　　た⑤その他
　　others
（ ）
リスト②
1　is　t　　2
　　　　　　　　　　なに
①島詫と。イ語蕊；’三、 particular
　　　ことば　　　　だ　　　　　　　　　　　　あたま　　さ
②言葉には出さない。すこし頭を下げるくらい。
　　　don’t　say　anything，　just　nod
　　　　　　　　　　　ことば　　かえ③かんたんな言葉を返す。
　　　return　a　simple　word，
にほんご
日本語でいえば「いいえ」くらい。
such　as　”iie”　in　Japanese
? 　　　　　　　　　　　　　　ことば　　　かえ
すこしていねいな言葉を返す。
return　relatively　polite　words，
「いいえ，どういたしまして」など。
such　as　”doo　itasimasite　（not　at　a11）m，　etc．
　　　　　　た⑤その他（
　　others
）
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???????‥??ー?
　　　　　　　　　　なに
①払詫と。イ認㍑’三． particular
　　　ことば　　　　だ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたま　　さ
②言葉には出さないであやまる。すこし頭を下げるくらい。
　　　apologize　without　words，　i．e．，　nodding　or　bowing　slightly
　　　　　　　　　　　　ことば　　　　　　　　　　　　にほんご
③かんたんな言葉であやまる。日本語でいえば「どうも」くらい。　　　apologize　with　simple　words，　such　as　”doomo”　in　Japanese
　　　　　　　　　　　　　　　　　ことば④すこしていねいな言葉であやまる。
　　　apologize　with　relatively　polite　words，
　　　にほんご
　　　日本語でいえば「すみません」「ごめんなさい」など。
　　　such　as　”sumimasen　（excuse　me）’，　”gomennasai　（sorry）m，　etc．
　　　　　　た⑤その他
　　others
（ ）
リスト④
1　is　t　　4
　　　　　　　　　　なに①L詫と。イ賠織’呈、particular
　　　ことば　　　　　だ　　　　　　　　　　　　　　　あたま　　さ
②言葉には出さない。すこし頭を下げるくらい。
　　　don’t　say　anything，　just　nod
　　　　　　　　　　　　ことば　　かえ
③かんたんな言葉を返す。
　　　return　a　simple　word，
にほんご
日本語でいえば「いいえ」くらい。
such　as　”iie”　in　Japanese
④
　　　　　　　　　　　　　　ことば　　　かえすこしていねいな言葉を返す。　「いいえ，どういたしまして」など。
return　relatively　polite　words，　such　as　”doo　itasimasite　（not　at　a11）’
etc．
　　　　　　た⑤その他（
　　　others
）
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リスト⑤
1　is　t　　5
　　　なに
①何もしない。
　　　don，　t　do　anything
　　　ことば　　　　れい　　い　　　　　　　　あたま　さ②言葉では礼を言わない。頭を下げたり
　　　thank　without　words，　i．e．，　nod　or
，ほほえんだりするくらい。smile
　　　　　　　　　　　　ことば　　　　　れしヘ　　　レへ　　　　　　　　らこじヨんご
③かんたんな言葉で礼を言う。日本語でいえば
　　　thank　with　simple　words，　such　as　”doomo”
「どうも」くらい。
in　Japanese
　　　　すこ　　　　　　　　　　　　　　　　　ことば　　　　　れじヘ　　　レへ
④少していねいな言葉で礼を言う。
　　　thank　with　simple　words，
　　　にほんご
　　　日本語でいえば「どうもありがとう」　「すみません」くらい。
　　　such　as　”doomo　arigatoo　（thank　you）”　or　”sumi囮asen　（thank　you）”
　　　　ちや⑤お茶をいれてもらうことは（ほとんど）ない。
　　　others　very　rarely　make　tea　for　me
???
の
㎞
??⑥
リスト⑥
1　is　t　　6
　　　なに
①何もしない。
　　　don，　t　say　anything
　　　ことば　　　　だ　　　　　　　　あたま　さ
②言葉には出さない。頭を下げたり，
　　　don’t　say　anything，　just　nod　or
ほほえんだりするくらい。smile
　　　　　　　　　　　　ことぽ　　　い　　　　　にほんご
③かんたんな言葉を言う。日本語でいえば「いいえ」くらい。
　　　respond　with　a　simple　word，　such　as　”iie”　in　Japanese
　　　すこ　　　　　　　　　　　ことば　　　い　　　　にほんご
④少していねいな言葉を言う。日本語でいえば「どういたしまして」くらい。
　　　respond　with　relative　polite　words，　such　as　”　doo　itasimasite”　in
　　　Japanese
　　　　ちゃ⑤お茶をいれてあげることは（ほとんど）ない。
　　　I　almost　never　make　tea　for　others
　　　　　　た⑥その他（
　　　others
）
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　　　なに
①何もしない。
　　　serve　tea　withoutany　words　or　any　interaction
　　　ことば　　　　なに　　い　　　　　　　　　　　　　　あたま　さ
②言葉では何も言わない。すこし頭を下げるくらい。
　　　serve　tea　without　speaking，　merely　nodding
　　　　　　　　　　　　ことば　　い
③かんたんな言葉を言う。　「どうぞ」くらい。
　　　serve　tea　with　relatively　polite　words，such　as　”doozo”
　　　すこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　い④少していねいなことばを言う。
　　　serve　tea　with　relatively　polite　words，
　　　　　ちゃ　　はい　　　　　　　　　　　　　　　　　あ　　　　くだ
　　「お茶が入りました」　「どうぞお上がり下さい」など。
　　　such　as　”Here　is　tea　for　you”，　or　Please　have　some　tea”，　etc．
　　　どうりょう　　ちゃ
⑤同僚にお茶をいれることは（ほとんど）ない。
　　　they　don’t　serve　tea　to　their　colleagues
　　　　　　た⑥その他（
　　others
）
リスト⑧
1　is　t　　8
　　　なに
①何もしない。
　　　no　reactlon
　　　ことば　　　　　れい　　い　　　　　　　　　あたま　さ
②言葉では礼を言わない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
　　　acknowledge　by　nodding　or　smiling，　without　speaking
　　　　　　　　　　　　ことば　　　れい　　い　　　　　にほんご
③かんたんな言葉で礼を言う。日本語でいえば
　　　thank　with　simple　words，　such　as　”doomo”
「どうも」くらい。
in　J panese
④
すこ　　　　　　　　　　　　　ことば　　　れい　　い
少していねいな言葉で礼を言う。
thank　with　relatively　polite　words，
にほんご
日本語でいえば「どうもありがとう」　「すみません」くらい。
such　as　”doomo　arigatoo’　or　”sumimasen”　in　Japanese
　　　　ちや⑤お茶をいれてもらうことは（ほとんど）ない。
　　　never　served　tea　by　others
　　　　　　た⑥その他
　　others
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リスト⑨
1　i　s　t　　9
　　　なに
①何もしない。
　　　no　reactlon
　　　ことば　　　　だ
②言葉には出さない。
　　　just　nod　or　smile
あたま　さ
頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
without　speaking
　　　　　　　　　　　　　ことば　　　い　　　　　にほんご
③かんたんな言葉を言う。日本語でいえば「いいえ」く
　　　return　the　thank－you　with　simple　words，　such　as
熱’7．
　11e　　lnJapanese
④
すこ　　　　　　　　　　ことば　　い少していねいな言葉を言う。
return　the　thank－you　with
”doo　itasimasite”
にほんご
日本語でいえば「どういたしまして」くらい。
relatively　polite　words，　such　as
　　　　　　　　　　　　　ちや
⑤お茶をいれてあげるこ
　　　never　serve　tea　for
とは（ほとんど）ない。others
　　　　　　　た
⑥その他（
　　　others
）
???ー??
ス
、
?????????
　　　なに
①何もしない。
　　　do　nothing，
なに　　い　　　　　　　　　かたづけ　　　　かぞく
何も言わない。片付けも家族にまかせる。
say　nothing　and　leave　it　for　the　others　toclean　up
　　　あやま　　　　　　　　　　　　　　　はや　　かたつ　　　　　　　　　かぞく　　　い
②謝ることはしない。早く片付けるよう家族に言う。
　　　without　apologizing，　tell　the　others　to　clean　up　the　messimmediately
? じぷん　　　しっぽい　　みと　　　　　にほんご自分の失敗を認める。日本語でいえば「またやっちゃった」など。
acknowledge　your　own　mistake　by　saying　something　such　as
” Oh，　I　did　it　again”，　etc．
　　　ことば　　　　　　　　　　．　　にほんご
④言葉であやまる。日本語でいえば「ごめんなさい」
　　　apologize　with　words，　such　as　”go皿ennasai”　or
「すみません」など。
”sumimasen”　in　Japanese
　　　　　　　　　　　　　　　　　　いいわけ　　　　せっめい　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　て
⑤あやまるし，言い訳や説明も言う。　「ごめんなさい。手がすべって」
　　　both　apologize　and　give　an　excuse／explanation　of　your　mistake：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いす「すみません。ひじが椅子にぶつかったものだから」など。
　　　”Sorry，　it　slipped　out　of　my　hand”　or，　”Sorry，　I　hit　my　elbow　on　the
　　　chair”，　etc．
⑥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　じヘヤへわけ　　　　　　　　せっめレヘ　　　　レへ
あやまらないが，言い訳や説明は言う。
without　apologizing，　give　an　excuse，
　　て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いす「手がすべって」　「ひじが椅子にぶつかったから」など。
such　as　”lt　slipPed　out　of　my　hand”　or　”I　hit　my　elbow　on　the　chair”，　etc・
　　　　　　　た
⑦その他（
　　　other
）
一223一
英語版　調査票2用
リスト①
①自分が困っていることを説明している。
　　explaining　you’re　in　some　kind　of　trouble　and　need　help
②相手に苦情を言っている。
　　complaining　to　the．　other　person
③自分のした失敗を謝っている。
　　apologizing　for　your　mistake
④相手にかけた迷惑をわびている。
　　apologizing　for　having　caused　trouble　for　七he　other　person
⑤なにか品物を売りこんで’いる。セールスの場面。
　　a　sales　setting．　trying　to　sell　something
⑥相手に何かをしてくれるよう頼んでいる。
　　asking　the　other　person　to　do　some　favor　for　you
⑦その他
　　others
リスト②
①パスポートを無くしたと言う。
　　tell　her　that　you　lost　your　passport
②紛失したのは自分のミスだと説明する。
　　explain　that　you　lost　your　passport　out　of　your　own　carelessness
③紛失して申し訳ないと詫びる。
　　apologize　for　losing　your　passport
④仕事でどうしても必要だと言う。
　　stress　that　you　need　the　passport　for　your　work
⑤無理なお願いだということは承知していることを言う。
　　state　that　you　are　asking　a　difficult　favor　of　her
⑥急いでパスポートを再発行してほ．しいと依頼する。
　　request　that　your　passport　be　reissued　as　soon　as　possible
⑦係の人に余計な手間をかけてすまないと詫びる。
　　apologize　for　all　the　trouble　you’ve　cause・d
⑧その他
　　others
（ ）
一224一
リスト③
①．「紛失したのが自分の不注意のせいで申．し訳ない」
　　”1’m　sorry　that　I　lost　皿y　passport，　out　of　my　owncarelessness”
②「17日の出張にどうしても自分が行かなければならない」
　　”I　have　a　business　trip　on　the　17th，　and　I　have　to　do　it　myself，
　　　　　I　can’t　send　another　person．”
③「なんとかパスポートを再発行してもらえないか」
　　”1，d　appreciate　it　very　much　if　you　would　reissue　my
　　　　　as　quickly　as　possible．”
passport
リスト④
①好感がもてる。
　　a　good　impression
①一①
①一②
①一③
①一④
①一⑤
事情がよくわかる。
His　situation　was　explained　adequately．
自分のミスを認めていて謙虚な気持が感じられ．る。
Admitting　his　ow．n　mistake　demonStrates　his　modest
attitude．
一 生懸命頼んでいる様子が感じられ．る。His　sincerity　is　well　conveyed．
丁寧な頼み方だと感じる。
His　apProach　is　polite　enough，　in　aSking
of　somebody．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，、
something
この場合なら，これくらいが当然だと感じる。．
This　is　the　normal　way，　neither　particularly　polite
nor　modest，　in　this　．kind　of　situation．
①一他　（
　　　　others
）
②あまり良い感じカ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　コ　　a　negatlve
②一①
②一②
②一③
②一④
②一⑤
　　　　ltしない。
1mpresslon
謝っているのが卑屈な感じがする。
Apologizing　makes　him　seem　too　humble．
自分のほうの事情を説明しすぎている。
too　mueh　explanation　of　his　persona1　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　コSltuatlon
困っていることを相手に押しつ．けている。
pressuring　the　other　person　by　telling　histroubl s
汗を拭いたり，頭を下げたり大げさな感じがする。
His　gesture，　such　as　wiping　off　his　sweat　and　bowing，
are　too　exaggerated．
そもそも無理な頼みごとをしているのがよくない。
It’s　too　much　to　ask　impossible　or　nearly　impossible
things．
②一他　（
　　　　　　others
）
一 225一
リスト⑤
A ①謝ることは必要だ。
　　It，　S　neCeSSary　tOpologize．
②謝る必要はない。
　　no　need　to　apologize
B
C
①謝ることは好感がもてる。
　　An　apology　gives　me　a　good
②好感はもてない。
　　An　apology　gives　me　a
impressi n　of　hi皿．
negative　impression　of　him．
①日本ではよくあることだ。
　　It　happens　all　the　timein　Japan．
②日本ではあまり見かけない。
　　It，　s　seldom　seen　in　Japan．
D
E
F
①丁寧な感じがする。
　　工t　produces　an　impression
②丁寧だとは感じない。
　　It　doesn，　t　necesssarily
①率直な感じがする。
　　very　straightforward
②率直だとは感じない。
　　not　straightforward
①卑屈な感じがする。
　　too　humble
of　pol teness．
convey　politeness．
②卑屈だとは感じない。
　　not　necessarily　too　humble
リスト⑥
①したほうがよいと思っている。　　　、
　　Apologizing　is　considered　to　be　moreapproprlate．
②しないほうがよいと思っている。
　　Not　apologizing　is　consideredto　be　more　apPropriate．
③場合による。
　　It　depends　on　the　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　コsltuatlon．
④わからない。
　　I　don，　t　know．
一　226一
リスト⑦
A ①説明が必要だ。
　　needs　explanation
②説明する必要はない。
　　no　need　to　explain
B ①好感がもてる。
　　gives　the　others　a　goodコ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ1mpresslon
②好感はもてない。
　　gives　the　others　an gatlve　lmpresslon
C ①日本ではよくあることだ。
　　It　happens　all　the　time　inJapan．
②日本ではあまり見かけない。
　　It’s　seldom　seen　in　Japan．
D ①丁寧な感じがする。
　　It　gives　a　”polite”の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ1mpresslon・
②丁寧だとは感じない。
　　It，　s　not　necessarily”polite”．
E ①率直な感じがする。
　　It　gives　a　straightforward1mpresslon・
②率直だとは感じない。
　　It，　s　not　necessarily　atraightforward　impression．
リスト⑧
①したほうがよいと思っている。
　　It　is　considered　to　be　more
　　personal　situation．
apPropriate　to　explain　your
②しないほうがよいと思っている。
　　It　is　considered　to　be　more　apPropriate　not
　　your　personal　situation．
to　expla n
③場合による
　　It　depends　on　theSltuatlon．
④わからない
　　I　don’t　know．
一227一
①横から入ってきて，あつかましい。
　　Butting　in　is　a　very　nervy　thing　to　do．
リスト⑨
②「急いでいる」ことだし，受付けるだけなら，
　横から入ってもかまわない。
　　It’s　O．　K．　to　butt　in　if　he　iS　in　a　hurry　and　is　jlus－t　submitting
　his　documents／application　for皿．
①急いでいる場合なら，入り込むこともありそうだ。
　　If　l’m　in　a　hurry，　l　might　do　the　same　thing．
リスト⑩
②急いでいても，順番を待つだろう。
　　No　matter　how　much　of　a　hurry　I’m　in，　1，11　wait，．my　turn．
一228一
リスト⑪
①変わらない。
　same
②違うところがある。
　different
→どんなところですか？
　　in　what　respect（s）？
リスト⑫
①入り込む人は，マイナスに評価される。
　A　person　who　butts　in　is　evaluated　negatively，
たとえば，　「礼儀知らず」　「あつかましい」など
for　example　”impolite，”　”pushy，　m　etc．
②入り込む人は，むしろプラスに評価される。
　A　person　who　butts　in　is　evaluated　positively，
たとえば，　「要領がいい」　「世慣れている」　「うまくやる」など
for　example　”sharp，”　”knows　the　ropes，”　”clever，’　etc．
一229一
リスト⑬
①順番を待つように言うだろう。
　　She　will　tell　him　to　wait　his　turn．
②先に来ている男性に断わってから，入り込みを受付けるだろう。
　　She　will　agree　to　help　him　after　getting　permission　from
　　the　person　whom　she，　s　taking　care　of　at　that　moment．
③相手次第で，何も断わらずに，入り込みを受付けることもあるだろう。
　　She　might　help　a　”specia1”　person　who，　s　butting　in　without
　　any　explanation　to　the　previous　person．
④その他（
　　others
）
リスト⑭
①「私が先です」と言葉に出して抗議する。
　　protest　to　hi皿　by　saying　”I　was　here　first．”
②言葉には出さないが，迷惑そうな態度や表情を見せる。
　　show　my　irritation　through　a　facial　expression　or　body　language，
　　without　saying　anything
③係の女性の応対を見ていて，入り込みを許すなら，抗議する。
　　Observe　the　receptionist，　s　attitude，　and　if　she　allows
　　”butting－in，”　1，11　protest．
④係の女性が入り込みを許しても，仕方ないと思って，しばらく待つ。
　　Even　if　the　receptionist　allows　”butting－in，”　1’11　wait
　　and　accept　that．
⑤「どうぞお先に」と言って，順番をゆずる。
　　give　this　person　a　chance　by　saying　”Please　go　ahead．”
v??の
㎞
そd⑥
）
一230一
リスト⑮
①親切な人だという感じで，好感が持てた。
　　He　is　a　kind，　nice　person．
②遠慮しすぎで，お人好しだと感じた。
　　He　gave　in　too　皿uch　and　is　too　good－natured．
③窓ロの女性が判断すればよいことで，おせっかいだと感じた。
　　He　should　have　left　it　to　the　receptionist　and　should　have　not
　　acted　like　that．
④ありそうもないことで，理解しにくかった。
　　It’s　hard　to　comprehend，　because　that　kind　of　thing　is　very
　　unlikely　to　happen．
⑤その他（
　others
）
リスト⑯
①譲る人は，マイナスに評価される。
　　The　person　who　gives　in　is　evaluated　negatively，
たとえば，　「気が弱い」　「遠慮しすぎ」　「社会的に弱い」など
for　example　”wimp，　m　”gives　in　too　much，”　”socially　inept，”
etc．
②譲る人は，プラスに評価される。
　　The　person　who　gives　in　is　evaluated　positively，
たとえば，　「親切だ」　「思いやりがある」など
for　example　”kind，”　”considerate，”　etc．
一231一
リスト⑰
①断わるのが当然だ。
　　It’s　a　natural／proper　reaction．
①一①
①一②
言葉遣いも適切だった。
The　tone　of　voice　and　wording　are　proper．
もう少し厳しく言ってもよい。
should　have　been　sterner
①一③ もう少しおだやかに言った方がよい。
should　have　been　softer
②相手の事情を汲んで，受付けたほうがよい。
　　She’d　better　accept　him，　understanding　his
②一①
②一②
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コSltuatlon．
言葉遣いも，もう少しやさしい方がよい。
the　tone　of　voice　and　wording　be　softer
言葉遣いは，あれくらいでよい。
the　tone　of　voice　and　wording　need　not　bechange
①入り込みを断わって待つように言うだろう。
　　1’d　tell　him　not　to　butt　in　and　wait．
リスト⑬
②最初の男性の了解を得て，
　　after　getting　the　first
　　papers　only
書類を受付けるだけは受付けるだろう。
　　　　　　　タ　　　　　　　　　　　　　ぶ　　　　　コPerson　 　permlsslon，　at　least　take　the
③最初の男性の了解は関係なく，ともかく受付けるだろう。
Regardless　how　the　first　person　responds，1’11　take　thepapers．
④場合によって応対が変わる。
　It　depends　on　the　situation．
⑤その他（
　　others
）
一232一
リスト⑲
①断わる人はマイナスに評価される。
　　Not　permitting　someone　to　butt　in　isevaluated　negatively，
たとえば，　「冷たい」　「融通がきかない」など
for　example　”cold，”　”inflexible，”　etc．
②断わる人は，プラスに評価される。
　　Not　permitting　someone　to　butt　in　isevaluated　po itively，
たとえば，　「きちんとしている」　「規則をよく守る」など
for　example　”orderly，”　”sticking　to　the　rules，”　etc．
リスト⑳
①どちらかと言えば，引き受けそうな感じがした。
　　His　smile　indicates　that　he，11　accept　it．
②どちらかと言えば，断わりそうな感じがした。
　　His　s囮ile　indicates　refusa1．
③これだけでは，まだ，どちらとも言えないと感じた。
　　His　smile　alone　does　not　indicate　either　response．
一233一
リスト⑳
①好感がもてた6
　His　way　of　asking　is　pleasant．
②あまりいい感じがしなかった。
　His　way　of　asking　is　unpleasant．
③良い悪いの印象は特になかった。
　neither　impression　in　particular
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リスト⑳
①自分からは話を切り出さない。相手の方から返事の出るのを待つだろう。
　We　won’t　bring　up　the　topic．　We，11　wait　for　the　other　person
　to　answer　first．
②自分の方から質問をするだろうが，部屋に入ってすぐにではなく，少しは　ほかの話で間をおいてから切り出すだろう。
　will　request　an　answer，　but　not　right　after　entering　the　room；
　instead，　after　talking　about　something　else
③この男性と同じように，すぐに，自分から，話を切り出すだろう。
　Just　like　the　man，　we，11　bring　up　the　topic　and　ask．
一234一
リスト⑳
①好感をもたれるだろう。
　It，　s　pleasant．
②よくは思われないだろう。
　It’s　taken　negatively．
③良い悪いの印象は特にないだろう。
　neither　good　nor　bad
リスト⑳
A 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①どちらかと言えば，引き受けそうな感じがした。
　100ks　like　he’11　accept
②どちらかと言えば，断わりそうな感じがした。
　100ks　like　he，11　refuse
③これだけでは，どちらとも言えないと感じる。
　can，　t　say　yet
B　どんな感じで受け取りましたか？
　　　　①好感が持てる。
　　　　　have　a　favorable　i皿pression，　such　as
　　　　　　　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　　　　　　　　　　”soft－spoken，”　”gentle，”　etc．
　　　　②よい感じはしない。
　　　　　don’t　get　a　favorable　impression，　such　as
　　　　　　　　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
　　　　　　　　　　munclear，”　”ambiguous，’　etc．
一 235一
A． ①断わりを言いそうだと理解するだろう。
　　It　is　taken　as　a　sign　of　refusa1．
リスト⑳
②引き受けそうだと理解するだろう。
　　It　is　taken　as　a　sign　of　acceptance．
③断わるか引き受けるかわからないだろう。
　won’t　know　either　way
B．どんな感じで受け取られそうでしょうか？
　　　How　is　it　taken？
①好感を持たれるだろう。
　　taken　favorably，　such　as
（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　”soft－spoken，”　”gentle，”　etc．
②よい感じはしないだろう。
　　taken　unfavorably，　such　as
（「はっきりしない・あいまいだ」など）
　”unclear，”　”ambiguous，　m　etc．
①まだ引き受けるか断わるかがあいまいである。
　It　was　still　ambiguous　whether　he’d　accept　or　not．
リス ト⑳
②この言葉で「断わるのだな」と感じた。
　This　word　made　me　feel　that　he，　d　refuse．
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④一旦は断わると感じたが，この「いやいや」という言葉で，
　逆にわからなくなった。
　At　first　I　thought　he，　d　refuse　but　then　because　of　this　word
　became　uncertain．
一236一
ト⑰ス?
（「やわらかだ・おだやかだ」など）
（”soft－spoken，”　”gentle，”　etc．）
①好感を持つ。
　It，s　nice．
（「はっきりしない・あいまいだ」など）
（”unclear，”　”ambiguous，”　etc．）
②よい感じはしない。
　It，s　not　nice．
ト⑳ス?
A．①断わりを言いそうだと理解するだろう。
　　　　They’11　understand　it　as　a　refusa1．
②引き受けそうだと理解するだろう。
　They，11　understand　it　as　an　acceptance．
③断わるか引き受けるかわからないだろう。
　They　won，　t　know．
B．①好感を持たれるだろう。　　　They’11　consider　it　nic’e．
（「やわらかだ・おだやかだ」など）
（”soft－spoken，”　”gentle，”　etc．）
②よい感じはしないだろう。
　They　won，　t　consider　it　nice．
（「はっきりしない・あいまいだ」など）
（”unclear，”　”a皿biguous，’　etc．）
一237一
①好感が持てる。
　　It，s　nice．
リス
（「やわらかだ・おだやかだ」など）
（”soft－spoken，”　”gentle，”　etc．）
ト⑳
②よい感じはしない。
　　It’s　not　nice．
（「はっきりしない・あいまいだ」
（”unclear，”　”ambiguous，”　etc．）
など）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リスト⑳
①［母国］の方が，はっきり（あっさり）していることが多い。
　　PeoPle　in　my　country　say　things　more　clearly　than　in　Japan．
日本の方が，遠回しなことが多い。
The　Japanese　say　things　more　indirectly．
②［母国］の方が，遠回しなことが多い。
　　Peoplein　my　country　say　things　moreindirectly　than　in　Japan．
日本の方が，はっきり（あっさり）しているこ
The　Japanese　say　things　more　clearly．
とが多い。
③日本と［母国］とは，あまり違わないと思う。
　　There’s　not　much　difference　between　the　twocountries．
一238一
①はっきりと断わることが多いと思う。
　In　many　cases　we　refuse　more　clearly．
リスト⑪
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①おだやかな（やわらかな）態度だと思うだろう。
　It　will　be　taken　as　a　soft－spoken（gentle）　attitude．
リス ト⑫
②あいまいな態度だと思うだろう。
　It　will　be　taken　as　an　ambiguous　attitude．
③相手をバカにしているように感じるだろう。
　It　will　be　taken　as　an　insult．
④その他　（
　others
）
一239一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リスト⑬
①予想よりはっきりと断わられてとまどった。
　　I　was　confused　by　a　much　clearer　refusal　than　I，d　expected．
②返事がはっきりせず，あいまいで，とまどった。
　　I　was　confused　because　the　answer　was　too　ambiguous．
③笑ったり，話題をそらしたりされて，とまどった。
　　I　was　confused　because　the　other　person　either　just　smiled　or
　　evaded　the　topic．
④こちらの了解と相手の気持がくいちがっていたことがあとから解った。
　　I　found　out　later　that　my　understanding　and　that　of　the　other
　　party　didn’t　agree．
一240一
【質問番号4．2．4．　回答記入用紙］
［二］一口
お名前
1．ビデオの場面で、あなただったら言いそうな内容・言葉の選択肢に○を、
　言いそうもない選択肢に×を付けて下さい。
2．次に、○を付けた選択肢だけについて、言う順序を考えていただいて、
　　その順に数字で番号を付けて下さい。
［○×］［順序］
［　］［　］　①パスポートを無くしたと言う。
　　　　　　　　tell　her　that　you　Iost　your　passport
［　］［　］　②紛失したのは自分のミスだと説明する。
　　　　　　　　　explain　that　you　Iost　your　passport　out　of　your　own　carelessness
〔　］〔　］　③紛失して申し訳ないと詫びる。
　　　　　　　　　apo｜ogize　for　losing　your　passport
［　］［　］　④仕事でどうしても必要だと言う。
　　　　　　　　　stress　that　you　need　the　passport　for　your　work
［　］［　］　⑤無理なお願いだということは承知していることを言う。
　　　　　　　　　state　that　you　are　asking　a　difricult　favor　of　her
〔　］［　］　⑥急いでパスポートを再発行してほしいと依頼する。
　　　　　　　　request　that　your　passport　be　reissued　as　soon　as　possible
［　］［　］　⑦係の人に余計な手間をかけてすまないと詫びる。
　　　　　　　　　apologize　for　all　the　trouble　you’ve　caused
［　］［　］　⑧そのほか　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　others
一241一
リスト①
司△E1
リスト②
司△旦2
①とくに，何もしない。
　号曽司。悟刀王司ス｜｛碧七叫．
①とくに，何もしない。
　号望司O｝11炎王司ス1｛奪亡叫．
②言葉には出さないであやまる。すこし頭を下げるくらい。
　曽呈七斗ス1書ヱ斗斗竜｝E｝．呈音ヱフ悟十。leる王．
②言葉には出さない。すこし頭を下げるくらい。
　せ呈芒司ス】註芒じ｝．蚤晋ヱ川暑十。｜芒る王．
????
③かんたんな言葉であやまる。日本語でいえば「どうも」くらい。
　丑せせ曽呈斗斗琶叫．曽暑句呈芒　‘どうも’る王．
④すこしていねいな言葉であやまる。
　日本語でいえば「すみません」「ごめんなさい」など。
　壬昔る子竜豊呈入｝斗重｝叫．
　望暑司呈芒　‘すみません’‘ごめんなさい’苓王．
⑤その他
　フ1叫
　　　　（
）
③かんたんな言葉を返す。日本語でいえば「いいえ」くらい。
　社せ量曽呈号司琶叶．♀］甚句呈芒　‘いいえ’る王．
④すこしていねいな言葉を返す。「いいえ，どういたしまして」など。
　壬昔る子を書呈号q1竜叫．‘いいえ、どういたしまして’r§E．
⑤その他
　フ1叫
　　　（
）
リスト③
司△旦3
リスト④
司と旦4
①とくに，何もしない。
　亭望司。陪LA．iE6｝ス1書七亡｝．
①とくに，何もしない。
　号唱司。停刀呈6｝ス1讐芒C｝．
②言葉には出さないであやまる．すこし頭を下げるくらい。
　鯉七6｝ス1｛9ヱ入碑せ・｝．壬晋ヱ7悟＋。1芒rgE．
②言葉には出さない。すこし頭を下げるくらい。
　u3Sli　6｝ス1°．，iq．至音L77ng奇。1芒苓王．
????③かんたんな言葉であやまる。日本語でいえば「どうも」くらい。
　社せ邑曽呈神斗琶叫．望暑句呈芒　‘どうも’苓王．
④すこしていねいな言葉であやまる。
　日本語でいえぱ「すみません」「ごめんなさい」など。
　呈音る子をせ呈入トコ腫｝［｝．
　曽暑司呈芒　‘すみません’‘ごめんなさい’る王．
⑤その他
　フ1叫
　　　（
）
③かんたんな言葉を返す。日本語でいえば「いいえ」くらい。
　丑せ聾晋呈号印琶叫．望甚σ匡芒　‘いいえ’禎呈．
④すこしていねいな言葉を返す。「いいえ，どういたしまして」など。
　壬晋る子琶萱呈号司琶叫，‘いいえ、どういたしまして’禎王．
⑤その他
　フ1叫
　　　　（ ）
245?
リスト⑤
司△旦5
①何もしない。
　。｝早炎王6｝ス1｛砦芒叫．
②言葉では礼を言わない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
せ呈亡・J　A｝　6｝ス1註芒叫ユフng＋。1力叫潜砕・1全裂芒tsa・E・
③かんたんな言葉で礼を言う。日本語でいえば「どうも」くらい。
　丑せ琶せ呈剋入｝を叫．望暑句呈七　‘どうも’禎王．
④少していねいな言葉で礼を言う。
　日本語でいえば「どうもありがとう」　「すみません」くらい。
　王昔禎奇尋聖呈剋入｝琶叫．
　曽甚句呈芒　‘どうもありがとう’‘すみません’禎王．
⑤お茶をいれてもらうことは（ほとんど）ない。
　ズトξ｝叫書亭三曽｛そ（フ］司）爵叶．
⑥その他
　フ1叫
リスト⑥
司△旦6
①何もしない。
　。巳刀呈合同呈〉七｝τ｝．
②言葉には出さない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
　豊呈芒言同｛雑τ｝．ヱフ悟今。同叫，挙斗・巳司芒る巳
③かんたんな言葉を言う。日本語でいえば「いいえ」くらい。
　社せせ晋呈琶叶．曽甚句呈芒　‘いいえ’苓王．
④少していねいな言葉を言う。日本語でいえば「どういたしまし
　て」くらい。
　至音苓吾琶讐呈せ叫．09甚Ojg芒‘どういたしまして’苓王．
⑤お茶をいれてあげることは（ほとんど）ない。
　ス｝誓司る言ド三望芒（司剖）叡1斗．
⑥その他
　フ1叫
　　　（
）
???
リスト⑦
司△旦7
①何もしない。
　o｝　5L奏王6｝xl書芒1斗、
②言葉では何も言わない。すこし頭を下げるくらい。
　。ト早曾王言同く碧七c｝．至晋ヱ7‖暑今。li苓呈．
③かんたんな言葉を言う。「どうぞ」くらい。
　丑琶香豊呈尋1斗．曽甚司呈壱　‘どうぞ’る王．
④少していねいなことばを言う。「お茶が入りました」「どうぞお
　上がり下さい」など。
　壬晋る子尋聖呈を叶．‘おちゃがはいりました’‘どうぞお
　めしあがりください’る王．．
⑤同僚にお茶をいれることは（ほとんど）ない。
　号豆く判）　1｜スド≡叫・手li曽芒（フ］到）s艮i斗．
⑥その他
　フ1叫
　　　（
）
リスト⑧
司△互8
①何もしない。
　O｝1P刀王6｝ス｜｛砦芒叫．
②言葉では礼を言わない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
　せ呈ヒ望入｝6｝ス1書芒叫．ヱフP9奇。11叫，va司全司芒禎王．
③かんたんな言葉で礼を言う．日本語でいえば「どうも」くらい。
　社豊芭曽呈剋斗琶叫．曽唇句呈芒　‘どうも’忍王．
④少していねいな言葉で礼を言う。
　日本語でいえば「どうもありがとう」「すみません」くらい。
　至音る吾竜｝豊呈但入睦｝t斗．
　望甚司呈壱　‘どうもありがとう’‘すみません’る王．
⑤お茶をいれてもらうことは（ほとんど）ない。
　ス｝暑司る壁芒望芒（刻司）叡［｝．
⑥その他
　フ1叫
???
リスト⑨
司△旦9
①何もしない。
　o｝早表王6｝xl書セ叶．
②言葉には出さない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
　曾呈i6｝X］書芒叫．ヱフH誓奇om叫，せ碑司△裂七る王．
③かんたんな言葉を言う。日本語でいえぱ「いいえ」くらい。
　丑せ琶豊呈尋叶．望せ句呈芒　‘いいえ’る王．
④少していねいな言葉を言う。日本語でいえば「どういたしまし
　て」くらい。
　壬音⊇苦琶せ呈琶u｝．包芒句呈七‘どういたしまして’る王．
⑤お茶をいれてあげることは（ほとんど）ない。
　斗暑司習司芒望舎（フ国）銀叫．
⑥その他
　フ1叫
　　　（
）
リスト⑩
e1△EIO
①何もしない。何も言わない。片付けも家族にまかせる。
　o｝早刀王言同詰芒c｝．o｝早曾王6｝xl｛薯亡E｝．ス1♀芒刀呈
　フ｝等叫刈曾ZII斗．
②謝ることはしない。早く片付けるよう家族に言う。
　斗斗壱6｝ス1讐芒吐刈音司ス1♀E97情司例顧｝c｝．
③自分の失敗を認める。日本語でいえば「またやっちゃった」など。
　ス｝フ19］包牛誓剋苓琶叶．望暑句呈七‘またやっちゃった’禎王．
④言葉であやまる。日本語でいえば「ごめんなさい」「すみません」
　など。
　豊呈ル斗芭叫．‘習甚句呈亡‘ごめんなさい’‘すみません’禎呈．
⑤あやまるし，言い訳や説明も言う。「ごめんなさい。手がすべっ
　て。」　「すみません。ひじが椅子にぶつかったものだから」など。
　ル玉｝王苛ヱ，曽噌。IL｝督噌王祉叫．‘ごめんなさい、手がすべ
　って’‘すみません、ひじがいすにぶつかったものだから’る王．
⑥あやまらないが，言い訳や説明は言う。「手がすべって」「ひじ
　が椅子にぶつかったから」など。
　朴斗苛ス］セ書ス1せ，恵噌01叫包噌芒量叫．‘手がすべっで‘ひ
　じがいすにぶつかったから’る王．
⑦その他
　フ1叫
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
リスト① リスト②
①自分が困っていることを説明している。
　ス｝但。い己ズ1叫叶芒刀音包喝言｝ヱ9！q．
①パスポートを無くしたと言う。
　司老｛｝皇2句司蒐亡｝ヱ曽竜｝τ｝．
②相手に苦情を言っている。
　甘朝里｝句例ヱ吾暑聖合｝ヱ銀叶．
②紛失したのは自分のミスだと説明する。
　甚包駐安舎ストム191蒼昊。1叫ヱ勺噌竜し｝．
③自分のした失敗を謝っている。
　ス日。1xlス1吾包牛暑斗叫計ヱ奴叫．
③紛失して申し訳ないと詫びる。
　甚包司肉子1舎言｝叫ヱ入｝y腫｝叶．
ー???
④相手にかけた迷惑をわびている。
　司｜曇刀国ql司δ‖λ〕甘E‖書（ヰ1月1入｝叫合｝ヱ銀亡｝．
⑤なにか品物を売りこんでいる。セールスの場面。
　豊フ｝音そ1音晋ヱ銀叶．スi1望ろ尋望．
④仕事でどうしても必要だと言う。
　唱早甘署豊96mヱ曾竜｝じ｝．
⑤無理なお願いだということは承知していることを言う。
　早el　iV早巨†ol叫七裂冬せせユ銀叫七刀‡｝聖重｝叫．
⑥相手に何かをしてくれるよう頼んでいる。
　せ司噛句1刈題フ｝司豊叫ヱ早叫合｝ヱOA叫．
⑥急いでパスポートを再発行してほしいと依頼する。
　ス橿司・ヰロ暑スIP註音訓曾己｝ヱ9同尋叫．
⑦その他
　フ1　E・｝
⑦係の人に余計な手間をかけてすまないと詫びる。
　甘号ス同7】1迎琶午ヱ暑」71　Z3　Al司魁斗叶ヱル叫琶t斗．
⑧その他
　71　E｝
リスト③
????
①「紛失したのが自分の不注意のせいで申し訳ない」
　「甚包む契芒ス｝N。1早手雫｝呉旦呈到tA　6｝q」
②「17日の出張にどうしても自分が行かなければならない」
　「17（裂せ　書そ｝’｛そ　等　ス｝ALI　ol　フ｝・ol：TILL　竜｝亡ト」
③「なんとかパスポートを再発行してもらえないか」
　回理月1芒叫題暑スn　US9　6n　f十銀毅七フh
リスト④
①好感がもてる。
　立召音7｝召牛叙叫．
　　①一①事情がよくわかる。
　　　　　入Pポ｝せせ十91しト．
　　①一②自分のミスを認めていて謙虚な気持が感じられる。
　　　　　スト型到包午暑剋る斗ヱ銀・1召舎哲。1と司忍叫．
　　①一③一生懸命頼んでいる様子が感じられる。
　　　　　曽勺司早叫古トヱ殼じド三裂01と川忍叫．
　　①一④丁寧な頼み方だと感じる。
　　　　　早日6芒噺唱olる苦古｝叶ヱ］二司忍叫．
　　①一⑤この場合なら，これくらいが当然だと感じる。
　　　　　ol　Pta♀叫芒olる工升唐望計叫ヱと二司忍1斗．
　　①一他
　　　　フ1叫
②あまり良い感じがしない。
　ユ叶ス1？芒と勾。1°．F芒叫．
　　②一①謝っているのが卑屈な感じがする。
　　　　　入ト斗合｝ヱ銀七旦☆01日1音重｝とる01芒　E｝．
　　②一②自分のほうの事情を説明しすぎている。
　　　　　ス｝71等91入p9暑司早ス1しBIA｜翌喝計ヱ銀叶．
　　②一③困っていることを相手に押しつけている。
　　　　　吐司司じトご狽音せ司噛句1711早司斗刈。1司入P裂司ヱ司ヱ91叫．
　　②一④汗を拭いたり，頭を下げたり大げさな感じがする。
　　　　　9＆971E古トヱ司司暑今。｜71王言∈号ヱ隆｝暑と勾。1
　　　　　芒叫．
　　②一⑤そもそも無理な頼みごとをしているのがよくない。
　　　　　。恒。］1早司赴早叶音古｝七須。1手ス1留叫．
　　②一他
　　　　7旧
リスト⑤ リスト⑥
????
A　①謝ることは必要だ。
　　　斗斗曾yJ丘7｝銀1斗．
②謝る必要はない。
　入｝叫書豊ge銀叫．
B　①謝ることは好感がもてる。　　②好感はもてない。
　　　入｝Pt　6｝芒刀｛≧立召01そ｝τ斗．　　立召Q1曾丑τ｝．
C①日本ではよくあることだ。　　②日本ではあまり見かけない。
　　　°2暑Ojl　Al　e喜司銀ミ≡°a　ol　q．　望甚句肉七望呈暑午銀叫．
D　①丁寧な感じがする。
　　る吾酎と勾。1」≡亡｝．
E　①率直な感じがする。
　　舎ろ1竜｝と勾ol暑叶．
F　①卑屈な感じがする。
　　　司舌重｝とる01｛≡［｝．
②丁寧だとは感じない。
　禎苦叫叫ヱ芒と刻ス1留芒叫．
②率直だとは感じない。
　舎ろ恒｝叫ヱ壱Eη）ス1錯セ叫．
②卑屈だとは感じない。
　司舌司叫ヱ芒ylス1詰七［｝．
①したほうがよいと思っている。
　6｝li項。1等叶ヱ摺z巨｝叶．
②しないほうがよいと思っている。
　古同註七平］。1書叶ヱ勺4赴叶．
③場合による。
　な♀（判1叫叫v｝旦q．
④わからない。
　呈旦裁τ｝．
「リスト⑦ リスト⑧
A　①説明が必要だ。
　　　督望01唱96｝q．
②説明する必要はない。
　勺望曾遭且フ｝叡叶．
①したほうがよいと思っている。
　6｝k8］01等［斗ヱ摺4重｝叫．
B　①好感がもてる。
　　立社。17dl　｝一．
　C
????
②好感はもてない。
　立祉01吐社1斗．
①日本ではよくあることだ。　　②日本ではあまり見かけない。
　望苦句凶七喜司朗芒望。博．望暑司肉芒曽呈暑十銀叶．
②しないほうがよいと思っている。
　6｝ス1書芒里。｜季亡｝ヱ摺z庵叫．
③場合による
　Pto♀。珊叫叫1斗旦亡｝．
D　①丁寧な感じがする。
　　　る吾琶1二ag　ol芒叶．
②丁寧だとは感じない。
　る吾古｝叫ヱ芒とη同註セ叶．
④わからない
　99奴し｝．
E　①率直な感じがする。
　　舎司竜｝1二勾01｛≡1斗．
②率直だとは感じない。
　舎司言｝叶ヱ芒とη1ス1書芒叫．
リスト⑨ リスト⑩
①横から入ってきて，あつかましい。
　苦社（¶u］（斗号（司勺哩哩ム唱亡｝．
①急いでいる場合なら，入り込むこともありそうだ。
　96LLる♀叫屯刀1句三亡゜S　E　919十9！亡｝・
②「急いでいる」ことだし，受付けるだけなら，横から入っても
　　かまわない。
　　勺早旦ヱ銀旦月刀｝る午吐萱司叫望子《｝司1刻（ヨ暑（ヨ王甘モ｝銀1斗．
②急いでいても，順番を待つだろう。
　Btsn　lz合刈誓7M°te裂゜litl・．
????
リスト⑪ リスト⑫
????
①変わらない。
　望甚叫叫旦ス1讐τ｝．
②違うところがある。
　02甚q・u｝9xS　01銀叫．
→どんなところですか？
　司唱xs　OA　9　7｝？
①入り込む人は，マイナスに評価される。
　功司三七入悟芒早る司旦呈噌フドヨ1斗．
たとえば，「礼儀知らず」　「あっかましい」など
叫陪号屯　「叫国暑E暑叫」　「岨凹△碧叫」　号
②入り込む人は，むしろプラスに評価される。
　刀1ej三芒A｝音舎皇司司号る司立呈喝フ｝日叫．
たとえば，「要領がいい」　「世慣れている」　「うまくやる」など
all　9号曽　「且碧。111k’v｝一」　「ヌ梱1句1　x6｝q」　「昔琶言｝叶」　号
リスト⑬ リスト⑭
①順番を待つように言うだろう。
　を神暑フ1叶司叫ヱ聖聾夷olτ斗．
①「私が先です」と言葉に出して抗議する。
　「刈フ｝望忍田1皇」叫ヱ豊呈苛司聾叫．
②先に来ている男性に断わってから，入り込みを受付けるだろう。
　望刈斗銀七廿勺く刈月1罐司暑干6｝ll，刀回｛≡入｝昔刀音る午喜｝刀01τ斗．
②言葉には出さないが，迷惑そうな態度や表情を見せる。
　聖呈丑竜言柊1詰司吐昊叫暗計叫セ昊竜印王斗豆る音旦剋亡！．
????
③相手次第で，何も断わらずに，入り込みを受付けることもあるだろう。
　甘口博司叫叫勺苦。ト早起（苦司王干計ス1留ヱ，η1・ボ≡入｝昔刀音る
　牛酎・午呈銀書ろ｛011斗．
③係の女性の応対を見ていて，入り込みを許すなら，抗議する。
　曾号叫司題司司号音旦ヱ刀国音フ1暑司司重｝叶望酔到竜叶．
④その他（
　71叫
） ④係の女性が入り込みを許しても，仕方ないと思って，しばらく待つ。　甘号叫司題。1刀回暑フ1暑司叫司工（叶習牛叡叶ヱ勺叫司ヱ吾入1
　号吐71亡｝屯1斗．
⑤「どうぞお先に」と言って，順番をゆずる。
　「R］司6｝Xll　．SL」叫ヱ金勺誓罐旦竜叫．
⑥その他（
　フ1叫
）
リスト⑮ リスト⑯
①親切な人だという感じで，好感が持てた。
　型⊇竜入冑司叫kと勾。1｛≡・M立召。1毅叶．
①譲る人は，マイナスに評価される。
　讐旦計七入ト音冬早る司巳呈噌升望1斗．
②遠慮しすぎで，お人好しだと感じた。
　叶早廿音到剤言｝ヱ勺司01暑司司｛穀1斗ヱとtav｝．
たとえば，
叫信音唱
6トtF」号
「気が弱い」　「遠慮しすぎ」　「社会的に弱い」など
「ロ陪。｜叶計叫」　「司早壬勺△唱t斗」　「ル司司旦呈叫
?????
③窓口の女性が判断すればよいことで，おせっかいだと感じた。
　尋干到（叶司題01辛｝豊言ト屯望゜2　OJ　ta1告日憎七看る101叫ヱと蜘斗．
②譲る人は，プラスに評価される。
　丑旦計七斗音舎音る司旦呈噌升題叫．
④ありそうもないことで，理解しにくかった。
　°me唱計ズ1讐巳望ol叫ol　6n　6｝7］哲音銀1斗．
たとえば，　「親切だ」　「思いやりがある」など
司1暑音望　「勾型言｝副　「甘暑想砕萱萱吐1斗」号
⑤その他（
　フ1叫
）
リスト⑰ リスト⑱
①断わるのが当然だ。
　司忍言｝亡刀ol号望言｝亡｝．
①入り込みを断わって待つように言うだろう。
　η1・＞197191　ig　6トヱ71　q司P｝x一甦｝刀。1τ｝．
????
①一①言葉遣いも適切だった。
　　　豊早呈司智戴叫．
①一②もう少し厳しく言ってもよい。
　　　香司な司言囲せδ‖玉三豊1斗．
①一③もう少しおだやかに言った方がよい。
　　　香司早三唱刈豊古ド三刀01苦亡｝．
②最初の男性の了解を得て，書類を受付けるだけは受付けるだろう。
　竪司吐勺到守呑‖暑干司勺昇る牛吐芒世暑刀ol　1斗．
③最初の男性の了解は関係なく，ともかく受付けるだろう。
　竪到甘勺司牲司き斗く三せ皇｝銀01（司殼吉る牛誓魁音刀olτ十．
④場合によって応対が変わる。
　Zol♀（刈叫叫司号01せ叫忍叫．
②相手の事情を汲んで，受付けたほうがよい。
　せじ個入ド8｛｝。｜δ月古トヱ世。｝i。1七1］書叫， ⑤その他（　71叫
）
②一①言葉遣いも，もう少しやさしい方がよい。
　　　望早呈香司早三唱刈6｝芒刈書r斗．
②一②言葉遣いは，あれくらいでよい。
　　　せ早亡ユる呈呈手1斗．
リスト⑲ リスト⑳
①断わる人はマイナスに評価される。
　司⊇斗セ入悟芒早る碧旦呈噌フド目叫．
①どちらかと言えば，引き受けそうな感じがした。
　oト早司丘世oレ萱刀蒼芒］二勾01号奴1斗．
たとえば，　「冷たい」　「融通がきかない」など
ajl　9吾旭　「・旧言ト亡｝」「音号勺。1叡叫」号 ②どちらかと言えば，断わりそうな感じがした。
　o｝早印王ガ⊇曾刀せ芒］二勾01音戴v｝．
ー??
②断わる人は，プラスに評価される。
　カ⊇計芒入博喜号る司旦呈噌フ田叫．
たとえば，「きちんとしている」　「規則をよく守る」など
叫屠号週「入博。19N6M」「子司昔igス1剋叫」号
③これだけでは，まだ，どちらとも言えないと感じた。
　01ろ10｝旦呈七。日句と等01叫ヱ王￥｝豊曾午銀亡｝ヱと獄叫．
①好感がもてた。
　亙吾01毅亡｝．
リスト⑳ リスト⑫
①自分からは話を切り出さない。相手の方から返事の出るのを待つだろう。
　スR±°い調せ暑〃同ス1鍵■｝．・甘印晋。1司皆W1暑71　v｝9刀。lq．
②あまりいい感じがしなかった。
ユqス199とZ］。1♀｝号奴叶．
ー???
③良い悪いの印象は特になかった。
　書q1L｝中旦叶司斗言陪剋せ芒喜望言1銀奴亡｝．
②自分の方から質問をするだろうが，部屋に入ってすぐにではなく，少しは
　ほかの話で間をおいてから切り出すだろう。
ス園゜い調⊇｛｝暑言喫㌍｝，苛句1gejフ肉暑叫呈言｝七裂。1。｝斗叫
　祉社t｝菩ol　oLフ1暑司唱勺入｝01誓早ヱ晋暑司曹裂01叫．
③この男性と同じように，すぐに，自分から，話を切り出すだろう。
　°1廿勺ヌ憎吾叫呈スLU。1　qL　xl曾昔司望刀。lq．
リスト⑳ リスト⑭
①好感をもたれるだろう。
　亙z｝音萱裂o｜亡L．
A①どちらかと言えば，引き受けそうな感じがした。
　　　o｝早印呈世o｝吾刀蒼｛≧と碧ol号奴叶．
②よくは思われないだろう。
　奪芒匂せ芒昊萱刀01叫．
②どちらかと言えば，断わりそうな感じがした。
　oト早司呈司⊇曾刀壱芒！二碧o｜音奴1斗．
③良い悪いの印象は特にないだろう。
　書ql斗叶PLH　q司　L｝6｝セ゜J　A8e喜望言1叡書夷゜1叫．
③これだけでは，どちらとも言えないと感じる。
　°1裂吐旦呈芒ejと等◇1叫ヱEせ酎午叡亡｝ヱ｝＝Zl　q．，
????
B　どんな感じで受け取りましたか？
　　句唱」二碧暑世鉄合月外？
①好感が持てる。
　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　立召。1z｝叫．
　　（早三eG　u｝・芒叫言ト叫号）
②よい感じはしない。
　　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
　奪書］二忽芒吐｛≡叫．
　　（甚噌ス1註1斗・。‖可言｝t斗号）
リスト⑳ リスト⑳
A．①断わりを言いそうだと理解するだろう。
　　　司⊇曾刀巷亡｝ヱ01訓酎刀oll斗．
①まだ引き受けるか断わるかがあいまいである。
　世。｝fス11ig　gxl芒。圏登99毅ew．
②引き受けそうだと理解するだろう。
　唐oト亘｝刀怨叫ヱo同量刀01叶．
②この言葉で「断わるのだな」と感じた。
　。1聖呈　「司　xj　tS｝b干斗」叫ヱと孜叶．
???
③断わるか引き受けるかわからないだろう。
　liggス1せ叫fス1　E誓刀。1叶．
B．どんな感じで受け取られそうでしょうか？
　　句唱と勾旦呈世oト壱α1⊇刀蒼音斗舛P
①好感を持たれるだろう。
　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　亙そ｝暑萱7．1　ol　1　1－．
　　（早三唱叫・gs｝6｝v｝号）
③すでに「断わるな」と感じたが，この「いやいや」という言葉で，
　そのことがさらにはっきりしてきたと感じた。
°回同歯｝亡干刑叫ヱとtaス陪。1「いやいや」er｛i聖呈ユ7Al
ol目辛酔包司類亡｝ヱと須叫．
④一旦は断わると感じたが，この「いやいや」という言葉で，
逆にわからなくなった。
°aqL芒力輯｝叫ヱと襯ス1せ。1
旦刈裂τ｝．
「いやいや」斗セせ呈皇言聞呈
②よい感じはしないだろう。
　　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
　季舎！二勾芒魁音狽ol叶．
　　（甚噌司鵠1斗・叫ロ‖計τ斗号）
リスト⑰ リスト⑳
①好感を持つ。　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　亙吾暑奏セ叫．（「早三碧叫・芒s｝6｝叶」号）
A．①断わりを言いそうだと理解するだろう。
　　　司書璽刀巷叶ヱ01司書叉o｜叫．
②よい感じはしない。（「はっきりしない・あいまいだ」など）
　苦芒！二勾芒吐芒1斗．（「4Lni。ス1書叶・。‖・胴｝叶」号）
②引き受けそうだと理解するだろう。
　せo｝萱裂蒼亡｝ヱo問琶7A　ol　til－．
③断わるか引き受けるかわからないだろう。
　司⊇督ス1唐叫fス1E暑奏。］叫．
????
B．①好感を持たれるだろう。
　　　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　　　立召‡≧萱7．9　01　u｝一．
　　　　（「早三唱叶・9Pt6｝叫」　号）
②よい感じはしないだろう。
　　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
　手芒と勾｛≧皇｝音7A　01　＝｝一．
　　（「甚噌ス1書叫・。Hロ‖言｝t斗」号）
リスト⑳ リスト⑳
①好感が持てる。　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　立召｛｝女芒亡｝．　（「早三モ目v｝・芒叫古問」　号）
①［母国］の方が，はっきり（あっさり）していることが多い。
　日本の方が，遠回しなことが多い。
♀司L｝叫フ｝司る司。1ユ酔坐｝る♀フ｝｛糾．
　望暑ol♀司司剋る♀フ｝忠叶．
②よい感じはしない。（「はっきりしない・あいまいだ」など）
　手暑1二勾舎吐芒叶．（r甚望ス1書叫・。洞言｝叫」号）
②［母国］の方が，遠回しなことが多い。
　日本の方が，はっきり（あっさり）していることが多い。
　♀司叫叫7｝♀司司匂Pt。♀フ｝書叫．
　°2甚。1司る司。1ヱ軒包せる♀升賠叫．
???
③日本と［母国］とは，あまり違わないと思う。
　°」吾q♀司斗叫叫音9呈E｝暑叫叡叫ヱ想砕竜｝し｝．
リスト⑪ リスト⑫
①はっきりと断わることが多いと思う。
　酔包声刈司習計≡⊇♀フ｝盤叫ヱ勺叫芭叫．
①おだやかな（やわらかな）態度だと思うだろう。
　冬卦竜｝（早三司岳）司呈叫ヱ硯叫量刀01叶．
②あいまいな表現をして，相手の察してくれるのを待つことが多いと思う。
　。加腫｝豆憩音司刈せ司蔚。1°S。｝ス同手71誓叫叫セ⊇♀升書叶ヱ
勺計ミ｝叫．
②あいまいな態度だと思うだろう。
　。‖可量ε‖呈叫ヱ勾z†曾Zミo｜叶．
③相手をバカにしているように感じるだろう。
　甘嘲誓叫旦剖音せ亡｝ヱこ二習7A　ol　1　｝．．
????
④その他　（
　71E｝
）
リスト⑬
①予想よりはっきりと断わられてとまどった。
　叫せ旦叫土晋司皇呈司書τま司λ〕号尋戴叶．
②返事がはっきりせず，あいまいで，とまどった。
　印皆01酔さ1言同書ヱ。‖可δ‖神号酎戴叶．
③笑ったり，話題をそらしたりされて，とまどった。
　臭71呈合｝ヱP1刈暑暑司71王言に合料書菜｝戴亡｝．
????
④こちらの了解と相手の気持がくいちがっていたことがあとから解った。
。1等。1。問む亦斗せ印酔到要竜H｝7｝望ス博ス｜書飲豊刀書し十f
Oj1（）e殼叶．
【質問番号4．2．4 回答記入用紙】
お名前：
勺噌
1．ビデオの場面で，あなただったら言いそうな内容・言葉の選択肢に○を，言いそうも
　　ない選択肢に×を付けて下さい。
　日1司9尋里句肉vl°iヂ言｝斗望書聾ろ｛吾冬司菩・聖剖祖司酔耳叫≡○誓，豊
　9刀吾ス1讐芒酔耳叫t祠神≡×暑司手召入1皇．
2．次に，○を付けた選択肢だけについて，言う順番を考えていただいて，その順に数字
　で番号を付けて下さい。
　叫告ojl　O9忍6．VgOtl胡司豊司七金刃誓摺4き｝叫ユ合神司呈癸ス｝呈剋立誓
　可月手勺刃皇．
［○×］　［順序］
　　　　を刈
［　］［　］　①パスポートを無くしたと言う。
　　　　　　　　　司遭ξ｝裂σ1司貝τ斗ヱる｝亡｝．
［　］［　］　②紛失したのは自分のミスだと説明する。
　　　　　　　　　甚包尋叉芒ス｝△1司N昊。1叫ヱさ］噌尋亡｝．
［　］［　］　③紛失して申し訳ないと詫びる。
　　　　　　　　　甚碧司神司舎苛叫ヱル耳尋叶．
［　］［　］　④仕事でどうしても必要だと言う。
　　　　　　　　　唱早杢｝署遭96｝亡｝ヱ書竜｝亡｝．
［　］［　］　⑤無理なお願いだということは承知していることを言う。
　　　　　　　　　早司竜｝早叶01モ弔三刀｛≧せヱ銀t斗］三ろ｛音聖る｝τ斗．
［　］［　］　⑥急いでパスポートを再発行してほしいと依頼する。
　　　　　　　　　刈音司・ヰ邑暑ス腱音司ゑ旦望手改τ｝ヱ剖司尋τ｝．
［　］［　］　⑦係の人に余計な手間をかけてすまないと詫びる。
　　　　　　　　　甘書ス酬刈翅尋午ヱ暑刻司勺vl　°LV司Mヱル叫尋叫．
［　　］　［　　］　⑧その他　（
　　　　　　　　　7］叫
）
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ベトナム語版　調査票1用
Phie’u　diεu　tra　1（chosa　1）
Danh　muc　1（list　l）
1．Kh△ng　n6i　gi，　cting　kh6ng　lbm　gi．
　　とくに何もしなじ㌔
2．Xin　lδi　kh△ng　b5ng　lbi．　Chi　hσi　c6i　dえu．
　言葉には出さないであやまる。すこし頭を下げるくらい。
3．Xin　16i　b蓋ng　1δi　n6i　d㎝gian．　Ne’u　n6i　bきng　tie’ng　Nhat，　vf
dU　nhu：‘‘Domo”（Xin　16i）．
　　かんたんな言葉であやまる。日本語でいえば「どうも」くらい。
4．Xin　1δi　bえng　1δi　n6i　hσi　lich　sり　mOt　chtit．　Ne’u　n6i　bきng
tie’ng　Nhat，　vf　dU　nhrr‘“Sumimasen　’（T6i　xin　lδi）
“Gomennasai”（Thrt　16i　cho　t6i）．
　　すこしていねいな言葉であやまる。同本語でいえば「すみません」「ごめんなさい」など
5．　Ngoai　ra：
　　その他
Danh　mUc　2（list　2）
1．Kh6ng　n6i　g〕，　cting　kh6ng　lbm　gi．
　　とくに，何もしない。
2．Kh6ng　n6i　bing　lbri．　Chi　hσi　c6i　d査u．
　言葉には出さない。すこし頭を下げるくらい。
3．Tri　Iδi　bきng　ldi　n6i　dσn　giin．　Ne’u　n6i　bing　ti血g　Nh孝t，　vi
dU　nhrr‘“lie”（Kh6ng　sao）．
　　かんたんな言葉を返竃日本語でいえば「いいえ」くらし㌔
4．Tr蓋　lbi　bきng　ldi　n6i　hσi　lich　sΨ　m◇t　chtit．　Ne’u　n6i　b5ng　tie’ng
Nhat，　vf　dU　nhrr‘“lie　doitashimashite”（Kh611g　d4m）．
　　すこしてい｝gv・な言葉を返す。「いいえ，どういたしまして」などb
5．Ngoai　ra：
　　その他
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Danh　mUc　3（list　3）
1．　Kh6ng　n6i　gi，　cting　kh6ng　1註m　gi．
　　とくに，何もしない。
2．Xin　lδi　kh6ng　bきng　1∂i．　Ch｛　hσi　ctii　dliu．
　　言葉には出さないであやまる。少し頭を下げるくらい。
3．Xin　lδi　bang　lδi　n6三d伽g遣n．　Ne’u　n6i　b員ng　tie’ng　Nhat，　vf
dp　nhu‘‘Domo”（xin　1δi）．
　　かんたんな言葉であやまる。日本語でいえば「どうも」くらb、
4．Xjn　1δi　bing　1δi　n6i　hσi　lich　sΨ　mOt　chtit．　Ne’u　n6i　bsng
tie’ng　Nhat，　v∫　dU　nhu“Sumimasen”（T6i　xin　lδi）
　　　　　　　　　　　　　　　　　‘℃omennasai”（Thti　16i　cho　t6i）
　　すこしていねいな言葉であやまる。日本語でいえば「すみません」「ごめんなさい」など。
5．Ngoai　ra：
　　その他
Danh　mUc　4（list　4）
1．Kh6ng　n6i　gi，　cting　kh6ng　lbm　g〕．
　とくに，何もしない。
2．Kh6ng　n6i　b5ng　1δi．　Chi　ho’i　ctii　dえu．
　　言葉には出さなb、すこし頭を下げるくらし、
3．Tr5　l　b’i　bえng　l　di　n6i　dtm　gi5n．　Nεu　n6i　bえng　tieng　Nhat，　vf
dU　nhu　“lie”（Kh6ng　sao）．
　　かんたんな言葉を返r97e日本語でいえば「いいえ」くらい。
4・T・a　lbi　ba・9・1δi・6i・hσi・li・h・g　mOt・htit．・Ne’・・n6i・b5・g　tiざ・g
Nhat，　vf　dU　nhu‘‘lie　doitashimashite”（Kh6ng　dtim）．
　　すこしていねいな言葉を返す。
5．Ngoai　ra：
　　その他
「いいえ，1どういたしまして」など6
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Danh　mUc　5（list　5）
1．Kh6ng　n6i　gi，　cting　kh6n8　lim　gi．
　　何もしない。
2．　Kh6ng　c5m　on　bing　1∂i　n6i．　Ch五hσi　ctii　dえu　hoac　mim　cuδi．
　　言葉では礼を言わない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
3．Camσn　bang　lδi　n6i　d㎝gi6n．　Ne’u　n6i　bえng　tie’ng　Nhat，　vf
dq　nhu“Domo”（cam㎝）．
　　かんたんな言葉で礼を言う。日本語でいえば「どうも」くらい。
4．Cam　on　bhng　l　b’i　n6i　h（yi　lich　sU　m◇t　chtit．　Ne’u　n6i　bting
tiざng　Nhat，　vf　dU　nhrr“Domo　arigato”（Xin　cim　on）
　　　　　　　　　　　　　　　　‘‘Sumimasen”（Xin　l6i，　lhm　phi6n　Cati）
　　すこしていねいな言葉で礼を言う。日本語でいえば「どうもありがとう」「すみません」くらい。
5．H査u　nhut　kh6ng　hoac　kh6ng　dS　nghi　ai　pha　che．
　　お茶をいれてもらうことは（ほとんど）ない。
6．Ngohi　ra：
　　その他
Danh　muc　6（list　6）
1．Kh6ng　n6i　gi，　cting　kh6ng　lhm　gi．
　　何もしない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　テ2．Kh6ng　tr蓋　lb’i　bsng　1δi　n6i．　Chi’　hσi　ctii　dau　hp孝c　mim　crrσ1．
　　言葉には出さない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
3．T，a・IC，i・ba・g　lOi・6i　d㎝gi；・・Ne’・　・6i　bsng　tie’／・9・Nhat・vf
du　nhu“lie”（K｝1△ng　c6　g〕）．
　　かんたんな言葉を言う。日本語でいえば「いいえ」くらい。
4．T，a・1δi・b5・9・lb’i・6i　hσi　li・h・g　mOt・h丘t・Ne’u　n6i　b5・9
tie’ng　Nhat，　v（　dU　nhor　“Doitashimashite”（Kh6ng　d6m）．
す。していねいな諜を言う．日禰でV・えば「どういたしまして」くらい・
5．Hau　nhu　kh△ng　hoac　kh6ng　pha　che　cho　ai　kh6c．
　　お茶をいれてあげることは（ほとんど）ない。
6．　Ngoai　ra：
　　その他
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Danh　muc　7（list　7）
1．　Kh6ng　n6i　gi，　cting　kh△ng　1λm　9）・
　　何もしない。
2．KhOng　n6i　bきng　lb’i　n6i．　Chi　h　di　c6i　d6u．
　　言葉では何も言わない。すこし頭を下げるくらい。
3．N6i　bsng　ldi　n6i　don　giin．　Ne’u　n6i　b5ng　rie’ng　Nhat，　vf　dU
nhrr　c‘Dozo’”（Xin　mδi）．
　　かんたんな言葉を言う。　「どうぞ」くらい。
4．N6i　b自ng　1δi　n6i　hcri｝ich　s亘　mφt　chtit．　Nざu　n6i　bきng　tie’ng
Nhat，　vf　dU　nhor“Ocha　ga　hairimashita”（Nば6c　chらd五pha　rδ三）
　　　　　　　　　　　　“Dozo　oagarikuda　sai”（Xin　mδi　u6ng）
　　すこしていねいな言葉を言う。「お茶が入りました」「どうぞお上がり下さい」など。
5．H6u　nhtr　kh6ng　ho4c　kh△ng　pha　che　cho　ngrrdi　cting　cσ
quan・
　　同僚にお茶をいれることは（ほとんど）ない。
6．Ngobi　ra：
　　その他
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Danh　mUc　8（list　8）
1．Kh6ng　n6i　gl，　cting　kh6ng　latm　gi．
　　何もしない。
2．Kh6ng　c5m　on　b5ng　1δi　n6i．　Ch五hσi　ctii　dau　hoac　mim　cudi．
　　言葉では礼を言わない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
3．Cim　on　bきng　16i　n6i　don　giえn．　Nεu　n6i　bえng　tiεng　Nhat，　vf
du　nhポ‘Domo”（CAmσn）．
　　かんたんな言葉で礼を言う。日本語でいえば「どうも」くらい。
4．Cim　o’n　b自ng　lb’i　n6i　h（プi　lich　s亘　mφt　ch6t．　Neu　n6i　bang
ti　e’ng　Nh　at，　vf　dU　nhu　“Domo　arigato”（Xin　cam　on）
　　　　　　　　　　　　　　　“Sumimasen”（Xin　1δi，　lbm　phiεn　anh／chl）
　すこしていねいな言葉で礼を言う。日本語でいえぱ「どうもありがとう」「すみません」くらい。
5．Hδu　nhu　kh△rlg　hoac　kh6ng　de　nghi　ai　pha　chb・
　　お茶をいれてもらうことは（ほとんど）なし㌔
6．Ngoai　ra：
　　その他
Danh　mUc　9（list　9）
1．Kh6ng　n6i　g1，　cting　kh6ng　lhm　gi．
　　何もしない。
2．Kh6ng　tr5　16i　b5ng　lb’i　n6i．　Chi　hσi　c6i　d6u　h⑫c　mim　curbri．
　　言葉には出さない。頭を下げたり，ほほえんだりするくらい。
3．Tra　lb’i　bing　1∂i　n6i　d㎝gi5n．　Ne’u　n6i　b5ng　tie’ng　Nhat，　vf
du　nhu‘‘lie”（Kh6ng　c6　g〕）．
　　かんたんな言葉を言う。日本語でいえば「いいえ」くらい。
　　　　　　　　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　へ4．Tra　l∂i　bang　l　di　n6i　hcri　1；ch　sg　m◇t　chtit．　Ne’u　n6i　bling
tiざng　Nhat，　vf　dU　nhu　“Doitashimashite”（Kh6ng　dtim）．
　　すこしていねいな言葉を言う。日本語でいえば「どういたしまして」くらい。
5．Hdu　nhu　kh△ng　h⑫c　kh6ng　pha　che　cho　ai　khac．
　　お茶をいれてあげることは（ほとんど）ない。
6．Ngohi　ra：
　　その他
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Danh　muc　10　（list　10）
ユ．Kh6ng　lbm　gi　ch．　Cting　kh6ng　n6i　gi　ca．　Ph6　m4c　viec　dOn『dep
cho　gia　d〕nh．
　　何もしない。何も言わなし㌔片付けも家族にまかせる。
2・Kh6・g・i・1δi　mat・6i　gi・di・h　dgn・hanh・
　　謝ることはしない。早く片付けるよう家族に言う。
3．Thira　nhan　sり　tha’t　b4i　ctla　minh．　Nざu　D6i　b自ng　tiざng　Nhat，　v∫
dU　nhrr“Mata　yacchatta”（Lai　d‘nh　dδrδi）．
　　自分の失敗を認める。日本語でいえば「またやっちゃった1など。
4．Xin　l6i　bえng　lbi　n6i　hσi　lich　sg　mQt　chtit．　Ne’u　n6i　b自ng　tie’ng
Nhat，　v∫　dU　nhu＿“Ggmennasai”（Th　tr　16i　cho　t6i）
　　　　　　　　　　　　“Sumimasen”（T6i　xin　1δ」）
　　言葉であやまる。日本語でいえば「ごめんなさい1「すみません」なe．
5．Xin　l6i　vb　n6i　r6　1㌢　do　hay　giai　thfch．　Vf　dU　nhrr：
“Gomennasai．　Te　ga　subette．”（T6i　xin　Iδi．　T6i　bi　trugt　tay．）
‘‘Sumimasen，　hiji　ga　isu　ni　butsukattakara．”（T6i　xin　l6i．　Vi
　khuYu　tay　bi　vu6ng　vbo　ghざ）＿
　　　　あやまるし，言い訳や説明も言う。「ごめんなさい。手がすべって。」「すみませ
　　　　ん。ひじが椅子にぶつかったものだから」など。
6．Kh6ng　xin　16i，　nhung　n6i　r61Y　do　hay　giai　thfch．　Vf　dU　nhu：
“Te　ga　subette”（T△i　bl　trαpt　tay）“Hiji　ga　isu　ni　butsukattakara”
（Vi　khuYu　tay切vしr6ng　vλo　ghel）＿
　　　あやまらないが，言い訳や説明は言う。r手がすべって」「ひじが椅子にぶつかったからjなどG
7．Ngobi　ra：
　　その他
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ベトナム語版　調査票2用
Phie’u　diεu　tra　2（chosa　2）
Danh　mUc　1（list　1）
1．Dang　giai　thfch　vεdiεu　ma　mこnh　gap　kh6　khan．
　自分が困っていることを説明している。
2．王）ang　phhn　nan　v6i　nt8　nhan　vien．
　　相手に苦情を言っている。
3．Dang　nhan　1δi　vき　xin　1δi　v6　s亘　tha’t　b4i　c口a　minh．
　　自分のした失敗を謝っている。
　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ4．Dang　xin　16i　ve　dieu　m〕nh’gay　phien　cho　ntt　nhan　vien．
　相手にかけた迷惑をわびている。
5．王）ang　b6n　hhng　h6a　gl　d6．　Trong　tinh　hu6ng　b6n　h　ang．
　　なにか品物を売りこんでいる。セールスの場面，
6．Dang　de　nghl　n丘nhan　vien　lam　cho　minh　viec　g〕d6．
　　相手に何かをしてくれるよう頼んでいる。
7．　Ngobi　ra：
　　その他
Danh　mりc　2（1ist　2）
1，N6｛lb：t△i　d五1λm　ma’t　hうchie’u．
　　パスポートを無くしたと言う。
2，Gilt、　i　thfch　lb：Viξc　d五nh　mざt　lλ1δi　c血a　minh．
　　紛失したのは自分のミスだと説明する。
3，N6i　lb：t△i　xin　1δi　vi　d蚕　dinh　ma’t　h◇chie’u．
　　紛失して申し訳ないと詫びる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プ　　　　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　ク4，N6i　lh：vi　c6ng　chuyen　nen　rat　carl　h◇chieしu．
　　仕事でどうしても必要だと言う。
5，N6i　lb：t6i　biざt　d五dξ≡nghi　v△llg．
　　無理なお願いだということは承知していることを言う。
6瓢じ漂鶴親瓢亀轟㍊ごhiεu・
7，N6i　lb：xin　IOi　d五12　rn　phien　ntr　nh、in　vien　d6．
　　係の人に余計な手間をかけてすまないと詫びる。
8，Ngoλi　ra：（＿＿．．＿＿・…………．．．，＿＿…∴一・・……・．…・．……・）
　　その他
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Danh　mりc　3（list　3）
1．“Do　sQ’　xua’t　ctia　b5n　than　nen　d・互　dinh　mA’t，　t6i　xin　1δi．”
　　「紛失したのが自分の不注意のせいで申し訳ない」
2．c‘TOi　nha’t　thie’t　phai　di　c6ng　t6C　vbo　ngby　17．”
　　「17日の出張にどうしても自分が行かなければならない」
3．‘‘Lam㎝c和cho　t6i　h◇chiざu㎞4c．”
　　「なんとカvぐスポートを再発行してもらえないカU
Danh　mUc　4（list　4）
1．C6ざntlr（担gt6’t．
　　好感がもてる。
　　1－1　Su　viec　ra’t　d6　hi6u．
　　　　　　事情がよくわかる。
1－2
1－3
1－4
1－5
C6　cえm　giac　thhnh　th亘c　nhan　16i，　khiem　t6’n・
自分のミスを認めていて謙虚な気持が感じられる。
タ　　　　　 　　、C6　cえm　gi4c　dang　rざtφgang　de　nghl．
一生懸命頼んでいる様子が感じられる。
Cam　thざy　d61h　c6ch　dε　nghi　ra’t　llch　s亘．
丁寧な頼み方だと感じる。
Trong　truウxng　hep　nhy，　mtrc　d◇　nhu　vay　lb　dしrσng　nhien．
この場合なら，これくらいが当然だと感じる。
1－　Ngohi　ra：
　　　他
2．Kh△ng　c6ざn　ttrqng　t6’t．
　　あまり良い感じがしない。
　　2－1　C6　cam　gi6c　viec　nhan　1δi　la　tha’p　k6m．
　　　　　　謝っているのが卑屈な感じがする。
　　2－2　Giai　thfch　quえ　nhi6u　vε　viec　c直a　m〕nh．
　　　　　　自分のほうの事情を説明しすぎている。
　　2－3　Dδnξpkh6　khan　c意a　m〕nh　len　d6u　ngσウi　ntr　nhan　vien．
　　　　　　困っていることを相手に押しつけている。
　　2－4　C6　chm　giAc　cudng　dieu　h6a，　nhur：lau　mδ　h△i，　c6i　dδu．
　　　　　　汗を拭いたり，頭を下げたり大げさな感じがする。
　　　　　　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　2－5　De　nghi　v6　IY　lh　kh6ng　t6t・
　　　　　　そもそも無理な頼みごとをしているのがよくない。
　　2－　Ngoai　ra：
　　　　　　他
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Danh　muc　5（1ist　5）
A（1）Nhan　16i　lat　can　thie’t・
　　　　　謝ることは必要だ。
B　（1）Nhan　1△i　lb　viec　lhm　t6t．
　　　　　謝ることは好感がもてる。
C　（1）Viec　thu加g　thざy　6　Nh4t．
　　　　　日本ではよくあること｝巳
D　（1）C6　c5m　gitic　llch　s亘．
　　　　　　丁寧な感じがする。
E（1）C6　cam　gi4c　ngay　th5ng．
　　　　　率直な感じがする。
F（1）C6　cam　giAc　tha’p　k6m．
　　　　　卑屈な感じがする。
（2）Kh6ng　c査n　thia　nhan　1δi．
　　謝る必要はない。
（2）Kh6ng　cim　tha’y　nhan　lδi　la
　　viec　lhm　t6’t
　　好感はもてない。
（2）　vi今c　ft　thざy　6　Nhat．
　　　日本ではあまり見かけない。
（2）Kh6ng　c6　c蓋m　giic　lich　s亘．
　　　丁寧だとは感じない。
（2）Kh6ng　c6　cam　gi6c　ngay
　　　th蓋ng．
　　　率直だとは感じない。
（2）Kh6ng　c6　cAm　gi4c　tha’p
　　　k6m．
　　　卑屈だとは感じない。
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Danh　mUc　6（list　6）
1．Nen　nhan　1δi　va　xin　16i　sσ　xua’t　cba　minh．
　　したほうがよいと思っている。
2．Kh△ng　nen　nhan　1δi　vb　xin　1δi　sor　xua’t　ctha　mlnh．
　　しないほうがよいと思っている。
3．Tby　t廿ng　trur（irng　hqP．
　　場合による。
4．Kh6ng　biet．
　　わからない。
Danh　r叫c　7（1ist　7）
A（1）Gi4i　thi’ch　lh　cAn　thie’t．
　　　　　説明が必要だ、
B　（1）C6　a’n　tuopg　t6’t．
　　　　　好感がもてる。
C（ユ）Viec　thrrdng　tha’y　6　Mat．
　　　　　日本ではよくあること乞
D　（1）C6　cam　giac　llch叫
　　　　　丁寧な感じがする。
　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つE　（1）C6　cam　giAc　ngay　th5ng．
　　　　　率直な感じがする。
（2）GiAi　thfch　lh　kh6ng　c麺th玉e’t．
　　説明する必要はない。
（2）Kh△ng　c6　a’n　trrqng　t6’t．
　　　好感はもてない。
（2）Viec　ft　thざy　6　Nh4t．
　　　日本ではあまり見かけない。
（2）Kh6ng　c6　cam　giAc　lich　sり．
　　丁寧だとは感じない。
（2）Kh6ng　c6　cam　giac　ngay
　　th蓋ng．
　　　率直だとは感じない。
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Danh　muc　8（list　8）
1．Nen　gi6i　thfch　hay　n6i　IY　do　cUa　m〕mh、
　　したほうがよいと思っている。
2．Kh△ng　nen　gi蓋i　thfch　hay　n6i　IY　do　c〔｝a　m｝nh．
　　しないほうがよいと思っている。
3．TOy心ng　trrrb’ng　h（卯．
　　場合による。
4．Kh6ng　biεt、
　　わからない
Danh　muc　9（1ist　9）
1．Chen　ngang，　thξit　trσtren・
　　横から入ってきて，あつかましい。
2．Ne’u　la　v〕c6ng　viec‘‘gざp”ch五dua　hδ　sσ　th6i　thi　chen
　　ngang　cting　duqc・
　　「急いでいる」ことだし，受付けるだけなら，横から入ってもかまわなし㌔
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Danh　muc　10（list　10）
1．Trong　tru硫g　hqp　ga’p，　c6ng　c6　khi　t6i　chen　ngang．
　　急いでいる場合なら，入り込むこともありそうだ、
2・Din　ga’P　de’n　ma’y　t6i　cting　se　dqi．
　　急いでいても，順番を待つだろう。
Danh　muc　11（list　11）
1．Kh6ng　c6　sU　kh4c　nhau．
　　変わらない。
2．C6　kh6c　nhau．
　　違うところがある。
　　Khic　6　ch6　nho？
　　　どんなところですか？
　　　　　A（1）6　Nha・，・・ghiem・kh6・h㎝・6i・ie・nghiem。hi。h
　　　　　　　　　　xep　hhng．
　　　　　　　　　　日本の方力順番を守ることに厳格である。
（2）6　Viet　N・m，・ghiem　khき・h㎝・6i・ie・nghiem
chinh　xe’p　hbng．
ベトナムの方が順番を守ることに厳格である。
　　　　　　ウB（ユ）σ・Nhat・・kh6・g・6　sq・9ai・gti・g・khi・hen・ng・ng．
　　　　　入り込むとしても日本の方が遠慮がない。
　　（2）6　Viet　Nam，　kh△ng　c6　s亘　ngqi　ngting　khi　chen
　　　　　ngang・
　　　　　入り込むとしてもベトナムの方が遠慮がない。
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Danh　mりc　12　（1ist　12）
1．Ngrrdi　chen　ngang　bi　d6nh　gii　xぎu．
　　入り込む人は，マイナスに評価される。
Vf　dU：‘‘kh6ng　bie’t　15　nghi”‘‘trcr　tr5n”．．．
たとえば，　「礼儀知らず」　「あつかましい」など
2．Ngrrdi　chen　ngang　14i　drrqc　d4nh　giA　t6’t．
　　入り込む人は，むしろプラスに評価される。
Vf　dU：“ding　c．えm”　“　ra’t　c6　kinh　nghlem”“gi6i”＿
たとえば　「要領がいい」「世慣れている」「うまくやる」など
Danh　mUc　13　（list　13）
1．C61E　ntr　nhan　vien　se　dS　nghi　dqi　de’n　I］〔rqt．
　　順番を待つように言うだろう。
2．C6　le　sau　khi　tir　ch6’i　ngu6i　nam　gi6i　de’n　trtr6c，　ntr　nhan
　　vien　sE　ch破）nhan　s亘chen　ngang．
　　先に来ている男性に断わってから，入り込みを受付けるだろう。
3．C61e　tby　thuφc　vho　ngubi　de’n　tru6c　lb　ngrrdi　nhu　the’　nbo，
　　ntr　nhan　vien　sE　khOng　tir　ch6’i　mh　cha’p　nhan　s亘　chen　ngang．
　　相手次第で，何も断わらずに，入り込みを受付けることもあるだろう。
4．Ngohi　ra：
　　その他
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Danh　mucユ4（list　14）
1．Ph6n　d6’i　bきng　cau　n6i‘‘T6i　tnr6rc．”
　　「私が先です」と言葉に出して抗議する。
2，Kh6ng　n6i　ra　ldi　nhung　t6　thii　dO　hay　c6　ve　kh6　chlu　vi　sV
　　　　　　　　へgay phien　toii．
　言葉には出さないが，迷惑そうな態度や表情を見せる。
3．Xem　th‘i　dφphan丘ng碇a　ntr　nhan　vien，　ne’u　tha’y　cho　ph6p
　　chen　ngang　thi　se　ph5n　d6i．
　　係の女性の応対を見ていて，入り込みを許すなら，抗議する。
4．Trong　trば伽g　h⊆江）nt『nhan　vien　d五cha’p　nhξn　s亘chen　ngang
　　thi　c丘ng　dbnh　chiu　vb　dqi　de’n　lupt．
　　係の女性が入り込みを許しても，仕方ないと思って，しばらく待つ。
　　　　　　へ5．N6i　rang：“Xin　mdi　dua　vho　tru6c”vb　nhuδng　ch6　cho．
　　「どうぞお先に」と言って，順番をゆずる。
6．Ngoai　ra：
　　その他
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Danh　muc　15（list　15）
1．C6　cam　gitic　la　ngrrdi・t6’t　bpng　vb　c6　a’n　tu（mg　t6’t．
　　親切な人だという感じで，好感が持てた。
2．C6　cAm　gi6c　la　quえg泣k∈，　that　ng6’c　nghe’ch．
　　遠慮しすぎで，お人好しだと感じた。
3．ChI　can　n症nhan　vien　t亘xem　x6t　giai　quy欲la　d意，　minh
　　kh6ng　cえn　thia　can　thiep．
　　窓口の女性が判蜥ずればよいことで，おせっかいだと感じた。
4．Lbm　gi　c6　chuyen　nhrr　vay．　That　kh6　hiξu．
　　ありそうもないことで，理解しにくかった。
5．Ngoai　ra：
　　その他
Danh　muc　16（list　16）
1．Ngubi　nhrrdng　’chδ　cho　chen　ngang　bi　dAnh　giti　xa’u．
　　譲る人はマイナスに評価される。
Vf　dU：“ye’u　the”’‘‘qu6　gi丘kε”‘‘ye’u　k6m　trong　x5　h◇i”＿
たとえば，　「気が弱い」　「遠慮しすぎ」　「社会的に弱いjなど
2．Ngu∂i　nhudng　chδ　cho　chen　ngang　drrqc　dinh　gi6　t6’t．
　　譲る人は，プラスに評価されるfi
Vf　dU：“t6’t　bUng”‘“ngudi　dE　th6ng　cam”＿
たとえば，　「親切だ」　「思いやりがある」など
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Danh　muc　l7（list　17）
1．Ttr　ch6i　15　dtr㎝g　nhien．
　　断わるのが当織
　　　1－1　Cich　dUng　titr　cting　thfch　hQp．
　　　　　　　言葉遣いも適切だった。
　　　1－2　N6i　mqnh　hcsn　ntセa　cting　kh6ng　sao．
　　　　　　　もう少し厳しく言ってもよい。
　　1－3　Nen　n6i　tir　t6’n　h　csn．
　　　　　　　もう少しおだやh9こ言った方がよい。
2．Th6ng　c5m　cho　c6ng　viec　ctia　ngudi　d6　nen　nhan　hδ　sσ
　　thit6’thσn．
　　相手の事情を汲んで，受付けたほうがよし㌔
2－1C6・h　dti・9・ttr・ti・g・e・・nhe・hb・g　htm　m6t。htit．
　　　　言葉遣いも，もう少しやさしい方がよい。
2－2Ci・h・dti・9・tir・nhrr・aY・la・duq・，δi．
　　　　言葉遣いはあれくらいでよい。
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Danh　mUc　18　（list　18）
1．　Ne’1ユ1b　t6i　th〕sξttr　ch6i　v埠c　chen　ngang　va　yeu　c麺dqi．
　　入り込みを断わって待つように言うだろう。
2．Nざu　lb　t△i　th〕se　nhan　hδsσkhi　duOc　s亘chざp　thuξin　c6a
　　Dguδi　nam　gi6i　d4u　tien．
　　最初の男性の了解を得て，書類を受付けるだけは受付けるだろう。
3・Nざ・1註・△i・hi・dr・ha・hδ芦・d夏，　bざ・1・an　nguδi・・m　giqi　dA・
　　tien　c6　chざp　thuan　hay　kh6ng．
　　最初の男性の了解は関係なく，ともかく受付けるだろう。
4．Ne’u　l　h　t6i　thNi　s巳　c6　c6ch　xfr　sV　ttiy　theo　f☆ng　trttdng　h　qp．
　　場合によって応対が変わる。
5．Ngobi　ra：
　　その他
Danh　mUc　19　（list　19）
1．　Ngutri　tir　ch6’i　chen　ngang　bi　d4nh　gia　xa’u．
　　断わる人はマイナスに評価される。
　　　　Vf　dU：‘‘14nh　l迦g”‘‘ctrng　nhきc”．．．
　　　　　たとえば　「冷たい」　「融通がきかない」など
2・Ng・・di・ti「・hδi・hen　ng・ng・d・・q・d6・h・gii・t6’t．
　　断わる人は，プラスに評価される。
Vf　dl」・“・位・ghiem・hi・h”“t・a・thth・Oi・q・i”．．．
たとえば　fきちんとしている」　「規則をよく守る」など
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Danh　mUc　20　（list　20）
1．Ne’u　n6i　lb　dδng　Y　hay　rir　ch6’i，　thi　t6i　ngh了r5ng　ngulδi　nam
　　　　　　　　　へ　　gi6isEd6ng5｝．
　　どちらかと言えば，引き受けそうな感じがした。
2．Nざu　n6i　Ia　dδng　y　hay　t口ch6’i，　th〕t6i　nghi　rsng　ngudi　nam
　　gi6i　se　tir　ch6i．　　　　、
　　どちらかと言えば，断わりそうな感じがした。
3．Chi　can　c丘vho　c6ch　cuδi　nhtr　thざth｝t6i　kh6ng　th6　n6i　lb
　　dδng夕hay　tir　ch6’i．
　　これだけではまだ，どちらとも言えないと感じた。
Danh　mUc　21　（list　21）
1・C6　a’n　tirqng　t6’t．
　　好感がもてた。
2．Kh61】g　c6　a’n　tu～tng　t6t．
　　あまりいい感じがしなかった。
3．Kh6rlg　c6　a’n　tuiqng　xぎu　hay　t6t　gi　ci．
　　良い悪いの印象は特になかった。
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Danh　mりc　22　　（list　22）
1．T口phfa　m〕nh　kh△ng　drra　vfi’n　dS　ra．　Sεd（7i　s耳　tra　1δi　c6a　d6’i
　　ph　rrc　ng．
　　自分からは話を切り出さない。相手の方から返事の出るのを待つだろう。
2．C6　1邑　ttr　phfa　m〕nh　sε　drra　va’ri　dε　ra　nhung　kh6ng　phai　ngay
sau　khi　bu6c　vho　phδng．　Se　drra　vah　dS　ra　sau　khi　dさ　th6i
gian　n6i　mQt　chtit　v6　chUy．en　khic．
　　自分の方から質問をするだろうが，部屋に入ってすぐにではなく，少しはほ
　　かの話で間をおいてから切り出すだろう。
3．C6　le　cting　nhur　ngrrdi　nam　gi6i　nby，　sεt亘minh　dua　vざn　dε
　　工a．
　この男性と同じように，すぐに，自分から，話を切り出すだろう。
Danh　mUc　23　（list　23）
1．C61e　c6血tl了qng　t6’t．
　　好感をもたれるだろう。
2．C61i三kh　6ng　c6ざn　trrqng　t6t．
　　よくは思われないだろう。
3．Kh6ng　c6査n　tuOng　x血hay　t6t　gi　cA．
　　良い悪いの印象は特にないだろう。
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Danh　mUc　24　（1ist　24）
A（1）Ne’u　n6i　1）　dδng　Y　ha）・tむch6i，　thi　t△i　nghl　rえng　rlgπ萌
　　　　　nam　gi6i　sE≡dδngタ．
　　　　　どちらかと言えぽ引き受けそうな感じがした。
　　（2）NざUn6i　lb　dδng㌢hay宙ch6i，　thh6i　ngh了　rsng　ngudi
　　nam　gi6i　sε　tir　ch6’i．
　　　どちらかと言えば，断わりそうな感じがした。
（3）Ch五can’ctr　vbo　cich　cur6i　nhrr　thざth〕kh△ng　th6　n6i　l　a
　　d△ng㌢hay　tir　ch　6’i．
　　これだけではどちらとも言えないと感じる。
B　Qdi　vl　c6ざn　tu（；ng　nhロ　the’　nbo？
　　どんな感じで受け取りましたか？
（1）C6ざn　trrqng　t6’t（nhrr：nhg　nhhng，　ti］r　t6’n＿）．
　　好感が持てる。　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
（2）Kh△・g・6‘・trrpmg　t6’t（・hrr・kh6・g・6・a・9，・maP・mty…）．
　　よい感じはしない。　（rはっきりしない・あいまいだ」など）
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Danh　muc　25（1ist　25）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りA （1）C6 le ngrrbi Viet　Nam　hieu　1λ　se．tir　ch6’i．
　　　　　　断わりを言いそうだと理解するだろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　べ　　　（2）C6　le　ngudi　Viet　Nam　hieu　lb　se　d6ng　Y．
　　　　　　引き受けそうだと理解するだろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　（3）C6 le ngrrdi Viet Nam　kh6ng　hi6u　lb　se　tiX　ch6’i　hay
　　　　　dδng　Y．
　　　　　断わるか引き受けるかわからないだろう。
BD纏蟻纏鵠恕鵠nhu　thざna°？
（1）C6　le　ngUb’i　Viet　Nam　c6　a’n　trrong　t6’t（nhrr：nhC　nhhng，
　　　　ti）r　t6n＿．．　）．
　　　好感を持たれるだろう。（咋わらかだ・おだやかだ」など）
（2）C6　le　ngudi　Viet　Nam　kh6ng　c6　a’n　tu（yng　t6t（nhur：
　　khδng　r6　rang，　m孝p　mδ＿）．
　　よい感じはしないだろう。　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
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Danh　mUc　26　（list　26）
1．Chua　r61b　se　dδng夕hay　ttr　ch6i．
　　まだ引き受けるか断わるかがあいまいである。
2．C61e　sE　n6i　cau“T6i　tir　ch6’i”．
　　この言葉で「断わるのだな」と感じた。
3．T6i　d五　c6　c蓋m　giac　lh　tir　ch6’i．　Nhung　v6i　c合u　n6i‘“iyaiya”
　　thi　su　ti）r　ch6’i　d五r6　h（加．
　　すでに「断わるな」と感じたが，この「いやいや」という言葉で，そのこと
　　がさらにはっきりしてきたと感じた。
4．　Ngay　ttr　d6u　t△i　cam　tha’y　la　se　ttr　ch6’i．　Nhung，　v6’i　cau　n6i
　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　“iyaiya”thi　14i　kh6ng　hieu　dtrqc．
　　一旦は断わると感じたが，この「いやいや」という言葉で，逆にわからなくなった。
Danh　mqc　27　（list　27）
1・C6　aC・t・・qng　t6’t（・hu・nhe・ha・g，　t注t6n＿）．
　　好感を持つ。　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
鷺隠恕瓢5瓢：？罵惣呂mapmδ…）・
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Danh　muc　28（list　28）
A　（1）C6　le　ngudi　Viet　Nam　hiξu　lh　se　tir　ch6i．
　　　　　断わりを言いそうだと理解するだろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　（2）C6　1ξ　ngudi　Viet　Nam　hieu　lh　sξ　d6ng　Y．
　　　　　　引き受けそうだと理解するだろう。
　　　（3）C6　IE　ngrrδi　Viet　Nam　kh△ng　hiεu　lb　se　tir　ch6’i　hay
　　　　　d△ng　Y
　　　　　　断わるか引き受けるかわからないだろう。
B　（1）C6　le　ngor6i　Viet　Narp　c6ざn　trrOpg　t6t（nhrr：nhC　nhhng，
　　　　　tir　t6n．．．）．
　　　　　好感を持たれるだろう。　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　　　（2）C6　IE　ngubi　Viet　Nam　khOng　c6‘n　tu卯g　t6t（nhu：
　　　　　1（h6ng　r6　rhng，　maP　m6＿）．
　　　　　よい感じはしないだろう。　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
Danh　muc　29（1▲st　29）
1．C6ざn　tur（ヲng　t6t（nhtr：nhC　nhhng，　t口t6n＿）．
　　好感が持てる。　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
2．Kh△ng　c6　a’n　urqng　t6’t（nhtr：khδng　r6　rang，　map　mδ＿）．
　　よい感じはしない。　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
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Danh　mUc　30　（list　30）
1．6V三et・N・m，・phざ・1・in・la・tir・h6i・a’t・6・a・g（・hg・nha・g）．
　　ベトナムの方が，はっきり（あっさり）していることが多い。
6Nhat，　ph6n　16n　lh　n6i　vbng　vo　khi　tir　ch6’i．
日本の方が，遠回しなことが多い。
2．6　Viet　Nam，　ph6n　l6n　Ia　n6i　v6ng　vo　khi　t口ch6i．
　　ベトナムの方が，遠回しなことが多い。
6　Nhat，　phA・16・1a　tロ・h6i・a’t・6・a・g（・he・hh・g）．
日本の方が，はっきり（あっさり）していることが多V㌔
3．T6i　nghl　rang　gi丘a　Nh争t　va　Viet　Nam　kh6ng　kh‘c　nhau　l6m．
　　日本とベトナムと1：t，あまり違わないと思う。
Danh　muc　31（list　31）
1．T6i　nghi　r義ng　6　Viet　Nam　phan　16n　lb　tir　ch6’i　ra’t　r6　rhng．
　　はっきりと断わることが多いと思う。
2．T6i　nghi　rting　（s　Viet　Nam　phan　16n　lh　c6　nhtrng　c6ch　n6i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つmap mδ， chδd6i phuσng　tΨhieu．
　　あいまいな表現をして，相手の察してくれるのを待つことが多いと思う。
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Danh　muc　32（list　32）
1．C61e　ngrrδi　Nhat　cho　rang　d61h　th6i　dQ　tir　t6’n（nh《≡nhbng）．
　　おだやかな（やわらかな）態度だと思うだろう。
2．C6　IE　nguδi　Nh争t　cho　rftng　d6　la　thii　d◇　map　mδ．
　　あいまいな態度だと思うだろう。
3．C61e　ngudi　Nh孝t　cho　rえng　d61h　th6i　d〈）coi　thuδng　d6i
　　phば㎝9・
　　相手をバカにしているように感じるだろう。
4．Ngoai　ra：
　　その他
Danh　muc　33（list　33）
1．Bi　t廿ch6i　th5ng　th廿ng　ngohi　sV　tudng　tuqng，　nen　d5　bl　lting
　　ning．
　　予想よりはっきりと断わられてとまどった。
2．Kh6ng　tr；　16i　r6　rきng，　maP　m口，　nen　d五　bi　lting　t6ng・
　　返事がはっきりせず，あいまいで，とまどった。
3．　Bi　d6’i　phrrcmg　cudi　ho孝g　lhng　trtinh　cau　chuyen，　nen　d五
　　bi　lting　t6ng．
　　笑ったり，話題をそらしたりされて，とまどった。
4．Sau　m6i　hi6u　ra　c6　sΨ　khic　nhau　gitra　s亘　c蓋m　nhan　ctia　minh
　　vh　suy　ngh了ctha　d6i　phrrong．
　　こちらの了解と相手の気持がくいちがっていたことがあとから解った。
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［＝＝：＝］一
（Dbnh　cho　ph6n　2）
Ho　vh　ten：．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．◆．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿．
1．Khi　xem　b5ng　video，　hsy　dinh　da’u　tr6n（0）cho　nh［ing　nOi　dung　hay　t口　ngtr　mh
nざulb　Qtii　vi　th〕Qtii　vi　se　n6i　vb　dぎu　nhan　ch60（x）cho　ph査n　Q6i　vi　kh6ng　n6i．
2．Tiざp　theo，　h5y　suy　nghi　vδth丘tりcic　cau　n6i　cho　ph6n　Q面vi　d五dinh　dざu　trδn
　　　　　　　　　　　　　　　へ（0）vb ghi th〔i　trifr　b5ng　ch丘s6　vho　cOt　c　6　ghi　ch口“th丘ttir”．
［OX］
﹇
﹇
﹇
﹇
﹇
﹇
﹇
﹇
﹈
﹈
﹈
﹈
﹈
﹈
﹈
﹈
［th画r］
﹇
﹇
﹇
﹇
﹇
﹇
﹇
﹇
﹈
﹈
﹈
﹈
﹈
﹈
﹈
﹈
1，N6ila：t△id51ammざth6chiざu．
　　パスポートを無くしたと言う。　’
2，Giai　thfch　l2i：viec　dinh　m｛、’t　lh　1δi　ctha　minh．
　　紛失したのは自分のミスだと説明する。
3，N6i　la：t△i　xin　1δi　vi　d蚕　dinh　ma’t　h6　chie’u．
　　紛失して申し訳ないと詫びる。
4，N6i　la：vi　c6ng　chuyen　nen　ra’t　c6n　h◇　chie’u．
　　仕事でどうしても必要だと言う。
5，N6i　lh：t6i　bie’t　d5　dさ　nghi　v61夕．
　　無理なお願いだということは承知していることを言う。
6，N6i　lb：d．e　n－ghLnl｝anh　ch6ng　ca’p　14i　hQ　chie’u．
　　急いでパスポートを再発行してほしいと依頼する。
7，N6i　Ia：xin　16i　d5　lhm　phiξn　ntr　nhan　vien　d6．
　　係の人に余計な手間をかけてすまないと詫びる。
8，Ngohi　ra：（…＿＿．．＿＿＿＿＿．．．．．．．＿．．．．．．．．．．＿．．．＿．．．．）
　　その他
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本語版（国内日本人）　調査票用
リスト①
　①とくに，何もしない。
　②会釈するくらいで、言葉には出さないで謝る。
　③　「どうも」くらいの簡単な言葉で謝る。
　④　「すみません」「ごめんなさい」など、少し丁寧な言葉で謝る。
　⑤その他
リスト②
　　①とくに，何もしない。
　　②会釈するくらいで、言葉には出さない。
　　③　「いいえ」くらいの簡単な言葉を返す。
　　④　「いいえ，どういたしまして」など、少し丁寧な言葉を返す。
　　⑤その他
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リスト③
①何もしない。
②会釈するくらいで、言葉には出さないで礼をする。
③　「どうも」くらいの簡単な言葉で礼を言う。
④「ありがとう」「すみません」「お世話様」など少し丁寧な言葉で礼を言う。
⑤お茶をいれてもらうことは（ほとんど）ない。
リスト④
　　①何もしない。
　　②会釈するくらいで、言葉には出さない。
　　③　「いいえ」くらいの簡単な言葉を言う。
　　④　「どういたしまして」くらいの、少し丁寧な言葉を言う。
　　⑤お茶をいれてあげることは（ほとんど）ない。
　　⑥その他（ ）
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リスト⑤
①何もしない。片付けも家族にまかせる。
②早く片付けるよう家族に言う。謝ることはしない。
③　「やあ、悪い。悪い。」くらいの言葉で恐縮の気持ちを表す。
④　「ごめんなさい」「すみません」などの言葉で詫びる。
⑤詫びるだけでなく、「手がすべって」「ひじが椅子にぶつかったものだから」
　など、言い訳や申し開きも添える。
リスト⑥
①自分が困っていることを説明している。
②相手に苦情を言っている。
③自分のした失敗を謝っている。
④相手にかけた迷惑をわびている。
⑤なにか品物を売りこんでいる。セールスの場面。
⑥相手に何かをしてくれるよう頼んでいる。
⑦その他
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リスト⑦
　　①パスポートを無くしたと言う。
　　②紛失したのは自分のミスだと説明する。
　　③紛失して申し訳ないと詫びる。
　　④仕事でどうしても必要だと言う。
　　⑤無理なお願いだということは承知していることを言う。
　　⑥急いでパスポートを再発行してほしいと依頼する。
　　⑦係の人に余計な手間をかけてすまないと詫びる。
　　⑧そのほか　（
）
リスト⑧
①「紛失したのが自分の不注意のせいで申し訳ない」
②「17日の出張にどうしても自分が行かなければならない」
③「なんとかパスポートを再発行してもらえないか」
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リスト⑨
①好感がもてる。
　　　①一①事情がよくわかる。
　　　①一②　自分のミスを認めていて謙虚な気持が感じられる。
　　　①一③一生懸命頼んでいる様子が感じられる。
　　　①一④丁寧な頼み方だと感じる。
　　　①一⑤　この場合なら，これくらいが当然だと感じる。
　　　①一他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
②あまり良い感じがしない。
　　　②一①謝っているのが卑屈な感じがする。
　　　②一②　自分のほうの事情を説明しすぎている。
　　　②一③困っていることを相手に押しつけている。
　　　②一④汗を拭いたり，頭を下げたり大げさな感じがする。
　　　②一⑤そもそも無理な頼みごとをしているのがよくない。
　　　②一他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
リスト⑩
A　　①謝ることは必要だ。
B　①謝ることは好感がもてる。
C　①日本ではよくあることだ。
D　　①丁寧な感じがする。
E　　①率直な感じがする。
F　　①卑屈な感じがする。
②謝る必要はない。
②好感はもてない。
②日本ではあまり見かけない。
②丁寧だとは感じない。
②率直だとは感じない。
②卑屈だとは感じない。
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リスト⑪
　　　A
　　　　B
　　　　C
　　　D
　　　E
①説明が必要だ。
①好感がもてる。
①日本ではよくあることだ。
①丁寧な感じがする。
①率直な感じがする。
②説明する必要はない。
②好感はもてない。
②日本ではあまり見かけない。
②丁寧だとは感じない。
②率直だとは感じない。
リスト⑫
　　　①横から入ってきて，あつかましい。
　　　②　「急いでいる」ことだし，受付けるだけなら，
　　　　　横から入ってもかまわない。
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リスト⑬
　　　①急いでいる場合なら，入り込むこともありそうだ。
　　　②急いでいても，順番を待つだろう。
リスト⑭
　　①入り込む人は，マイナスに評価される。
　　　　　たとえば，「礼儀知らず」「あつかましい」など
　　②入り込む人は，むしろプラスに評価される。
　　　　　たとえば「要領がいい」「＃±INれている」「うまくやる」など
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リスト⑮
①順番を待つように言うだろう。
②先に来ている男性に断わってから，入り込みを受付けるだろう。
③相手次第で，何も断わらずに，入り込みを受付けることもあるだろう。
④その他（ ）
リスト⑯
①「私が先です」と言葉に出して抗議する。
②言葉には出さないが，迷惑そうな態度や表情を見せる。
③係の女性の応対を見ていて，入り込みを許すなら，抗議する。
④係の女性が入り込みを許しても，仕方ないと思って，しばらく待つ。
⑤「どうぞお先に」と言って，順番をゆずる。
⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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リスト⑰
　　　①親切な人だという感じで，好感が持てた。
　　　②遠慮しすぎで，お人好しだと感じた。
　　　③窓口の女性が判断すればよいことで，おせっかいだと感じた。
　　　④ありそうもないことで，理解しにくかった。
　　　⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
リスト⑱
①譲る人は，マイナスに評価される．
　　　　たとえば，「気が弱い」　「遠慮しすぎ」 「社会的に弱い」など
②譲る人は，プラスに評価される。
　　　　たとえば，「親切だ」　「思いやりがある」など
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リスト⑲
　　　①断わるのが当然だ。
　　　　　　①一①言葉遣いも適切だった。
　　　　　　①一②もう少し厳しく言ってもよい。
　　　　　　①一③もう少しおだやかに言った方がよい。
②相手の事情を汲んで，受付けたほうがよい。
　　　②一①言葉遣いも，もう少しやさしい方がよい。
　　　②一②言葉遣いは，あれくらいでよい。
リスト⑳
①入り込みを断わって待つように言うだろう。
②最初の男性の了解を得て，書類を受付けるだけは受付けるだろう。
③最初の男性の了解は関係なく，ともかく受付けるだろう。
④場合によって応対が変わる。
⑤その他（
）
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リスト⑳
①断わる人はマイナスに評価される。
　　　　たとえば，「冷たい」　「融通がきかない」など
②断わる人は，プラスに評価される。
　　　　たとえば，　「きちんとしている」 「規則をよく守る」など
リスト⑳
①どちらかと言えば，引き受けそうな感じがした。
②どちらかと言えば，断わりそうな感じがした。
③これだけでは，まだ，どちらとも言えないと感じた。
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リスト㊧
①好感がもてた。
②あまりいい感じがしなかった。
③良い悪いの印象は特になかった。
リスト⑳
A
B
　①どちらかと言えば，引き受けそうな感じがした。
　②どちらかと言えば，断わりそうな感じがした。
　③これだけでは，どちらとも言えないと感じる。
どんな感じで受け取りましたか？
　　①好感が持てる。
　　　　　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
　　②よい感じはしない。
　　　　　　（「はっきりしない・あいまいだ」など）
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リスト⑳
①まだ引き受けるか断わるかがあいまいである。
②この言葉で「断わるのだな」と感じた。
③すでに「断わるな」と感じたが，この「いやいや」という言葉で，
　そのことがさらにはっきりしてきたと感じた。
④一旦は断わると感じたが，この「いやいや」という言葉で，
　逆にわからなくなった。
リスト⑳
①好感を持っ。　　（「やわらかだ・おだやかだ」など）
②よい感じはしない。（「はっきりしない・あいまいだ」など）
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リスト⑳
①好感が持てる。 （「やわらかだ・おだやかだ」など）
②よい感じはしない。（「はっきりしない・あいまいだ」など）
リスト⑳
①おだやかな（やわらかな）態度だと思うだろう。
②あいまいな態度だと思うだろう。
③相手をバカにしているように感じるだろう。
④その他　（ ）
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JPJP98一
お名前：
1．ビデオの場面で，あなただったら言いそうな内容・言葉の選択肢に○を，
　言いそうもない選択肢に×を付けてください。　（左側の［］）
2．次に、○を付けた選択肢だけについて，言う順番を考えていただいて，
　その順に数字で番号を付けてください。　（右側の［　］）
［○×］
［　］
［　］
［　］
［　］
［　］
［　］
［　］
［　］
［順序］
①パスポートを無くしたと言う。
②紛失したのは自分のミスだと説明する。
③紛失して申し訳ないと詫びる。
④仕事でどうしても必要だと言う。
⑤無理なお願いだということは承知していることを言う。
⑥急いでパスポートを再発行してほしいと依頼する。
⑦係の人に余計な手間をかけてすまないと詫びる。
⑧そのほか　（　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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フェイスシート
【在外】日本語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（回答者ごと。各2ページあり）
①お名前　　　　　　　　　　　　　男」生・玄性　　生まれ年　　　　　年
②出身地　国　旦杢＿一＿）　都道府県
　第一言語　　［　日本語　　　他　　　　　　　　　　　］
　　お父さんの第一言語は　［　日本語　　　他　　　　　　　　　　　］
　　お母さん　　〃　　　　［　日本語　　　他　　　　　　　　　　］
　　配偶者・共同生活者　　［　いる　　いない　］
　　　　　　　　→その方の第一言語は？［　日本語　　他　　　　　　　　　］
③日本での居住経歴（おおまかに）
④この国の居住経歴（3ヵ月くらいの細かさで）
⑤この国以外の海外での居住経歴（おおまかに）
⑥できる外国語　（日常会話程度も含む）
　　　英語　　フランス語　　朝鮮・韓国語　　ポルトガル語　　ベトナム語
　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
⑦この国の人とふだんどの程度接触がありますか？
　　　仕事の場面で　　　［多い　　それほど多くない　　ほとんどない　］
　　　仕事以外の場面で　［多い　　それほど多くない　　ほとんどない　］
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⑧この国での使用言語（場面別に）
仕事の場面で　　［　日本語　　他
家庭内で ［　日本語　　他
﹈
﹈
その他の日常生活（近隣との接触，買物などの場面で）
［　日本語　　他
﹈
⑨最終学歴　　日本の　［高校　　短大　　大学　　大学院　］
外国（国名 ）の　［　高校　短大　大学　大学院　］
⑩お仕事 〔会社員 公務員
［　学生・大学院生　　他（
専門職 教職 主婦　］
）］
【お　願　い　】
ここでうかがったお話の内容は，私どもの研究の目的以外には利用いたしません。
また，内容をそのまま第三者に見せることもいたしません。
研究の成果を印刷物や口頭発表などで公表する際には，お名前を初めとして個人の
プライバシーにかかわる内容を除外し，ご迷惑のかからないようにいたします。
この点をご理解のうえ，質問の内容について研究のために利用することをご承諾くだ
さいますようお願い申し上げます。
また，今回うかがう内容について不明の点が生じるなど，あらためてご連絡する必要
が生じるときのために，さしっかえなけれぱ，ご連絡先とお電話番号をお聞かせ下さ
いませんか。ご回答は，ご意思にお任せします。もちろん，他にはもらしません。
ご連絡先の住所（ご自宅・勤務先）
ご連絡先の電話番号　（ご自宅・勤務先）
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【在日】ブラジルポルトガル語
［＝：＝：コー［コ
Face　Sheet　（回答者ごと。各3ページあり）
①お名前：
　Nome
　　男性・女性　　生まれ年：19　　年ano
Masculino・Feminino　　Data　de　nascimento
②出身地　国（　　　　　　）　　市・地方（
　Local　de　nascimento　　pals　　　　cidade・regiao
　　　第一言語　　［
　　　Lingua　materna
お父さんの第一言語は　［
Lingua　materna　de　seu　pai
お母さん　〃　　　［
L｛ngua　materna　de　sua　mae
配偶者　［　いる　　いない　］
Esposo／a　　　　Tenho　　　Nao　tenho
　　　　　　→その方の第一言語は？［
﹈
﹈
﹈
Qua1　6　a　l｛ngua　materna　dessa　pessoa？
﹈
）
③［母国］での居住経歴（おおまかに）
　　Lugares　onde　morou　”no　pais　natal”．（Escreva　em　l　inhas　gerais．）
　　Por　exemplo，　o　nome　da　cidade　e　do　estado　e　o・tempo　que　residiu．
④日本以外の外国での居住経歴（おおまかに）
　Paises　onde　morou　no　exterior，　al6m　do　Japζo，（Escreva　em　l　inhas　gerais，）
⑤日本での居住経歴（3・ヵ月くらいの細かさで）
　Lugares　onde　morou　no　Japao．　：　　　　　　　、
　　　　（Indique　as　mudangas　de　tres，　em　tres　meses，　se　hourer．）
⑥できる外国語　（日常会話程度も含む）
　L｛nguas　estrangeiras　que　voc6　sabe．．　　　　　　　　　　　　　　　＿
　　　　（Incluem－se　as　habilidades　em　nivel　de　conversagao　quotidiana・）
　　　　　日本語　　　英語　　（
　　　　　Japones　　　　　Ingles
）
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⑦日本人とふだんどの程度接触がありますか？
　Qual　o　grau　de　seu　contato　com　japoneses　no　dia－a－dia？
　　　仕事の場面で　　　［多い　　それほど多くない　　ほとんどない　］
　　　No　local　de　trabalho　　Muito　　　　Nao　muito　　　　　　　　Quase　nunca
　　　仕事以外の場面で　［多い　　それほど多くない　　ほとんどない　コ
Fora　do　local　de　trabalho　　　Muito　　　　　Nao　muito　　　　　　　Quase　nunca
⑧日本での使用言語（場面別に）　　　、　　　　　．
　Qual（Quais）　a（s）　linglla（s）　que　voce　usa　no　Japao？
　　　　（Conforme　s　i　tuacoes　abaixo　mencionadas）
　　　仕事の場面で　　　　　　［　日本語　　他　　　　　　　　　　　　　　　］
　　　No　local　de　trabalho　　　　　Japones　　　Outras
　　　家庭内で　　　　　　　［　日本語　　他　　　　　　　　　　　　　　　］
　　　Em　casa　　　　　　　　　　　　　　　　　Japones　　　Outras
　　　その他の日常生活（近隣との接触，買物などの場面で）
　　　Em　outras　situagoes　da　vida　quotidiana（conversa　c／vizinhos，　compras）
　　　　　　　　　　　　　　［　日本語　　他　　　　　　　　　　　　　］
　　　　　　　　　　　　　　　　Japones　　　Outras
⑨最終学歴、　　［　　　　　　　　　国］の
Grau　academico　mais　elevado　　　　　　pais
　　［　高校　　　　　短大　　　　　　　　　　大学　　　　　　大学院　］
　　　colegial　　　univ．　de　curta　duracso　　universidade　　p6s－graduagio
⑩お仕事一　　［会社員　　　　　　　　　　　　公務員
Profissao　　　funcionario／a　de　uma　companhia　　funcioq6rio／a　p｛lblico／a
　　　　　　　　　　　，専門職　　　　教職　　　　　　主婦　］
　　　　　　　　　　tecnico／a　　　　　professor／a　　　　dona　de　casa
　　　　　　［　学生・大学院生　　　　　　　　　他（　　　　　　　）］
　　　　　　estudante・estudante　de　p6s－graduacso　　　outras
　　　　　　　　　　　　　　　　　　－336一
　　　ねが【お　願　い　】
　ここでうかがったお話の内容は，私どもの研究の目的以外には利用いたしません。
また，内容をそのまま第三者に見せることもいたしません。研究の成果を印刷物や口
頭発表などで公表する際には，お名前を初めとして個人のプライバシーにかかわる内
容を除外し，ご迷惑のかからないようにいたします。
　この点をご理解のうえ，質問の内容について研究のために利用することをご承諾く
ださいますようお願い申し上げます。
　As　informagoes　obtidas　atraves　deste　questionario　serao　usadas　somente
para　a　nossa　pesquisa．　Nao　as　mostraremos　tampouco　a　terceiros．
Prometemos　nunca　lhe　causar　nenhum　incomodo，　responsabilizando－nos　pelo
respeito　a　sua　privacidade．　Caso　divulguemos　o　resultado　da　hossa　pesquisa
em　artigos　ou　apresentaCoes　em　publico，　nao　mencionaremos　seus　dados
Pessoais　nem　o　nome．
　Considerando　a　explicacao　acima，　solicitamos　sua　permissao　para　o
aproveitamento　do　conteudo　do　presente　questionario　para　pesquisas．
　以上の点を了解し，回答内容の利用を承諾します。
　Considerando　a　explicaCao　acima，　concordo　com　o　aproveitamento　do
preSente　qUeStiOnariO　para　peSqUiSaS．
1997年　　月　　日
　　　　　ano　　　mes　　　dia
ご署名
ssinatura
　また，今回うかがう内容について不明の点が生じるなど，あらためてご連絡する必
要が生じるときのために，さしつかえなければ，お電話番号をお聞かせくだされば幸
いです。ご回答は，ご意思にお任せします。もちろん，他にはもらしません。
　Se　possivel，escreva　seu　numero　de　telefone　para　que　possamos　entrar　em
contato　com　voce　caso　tenhamos　alguma　duvida　com　relagao　as　suas　respostas．
Mas　isso　ficara　a　sua　opgao．　Obviamente，　respeitaremos　sua　privacidade，
ご連絡先の電話番号　　　　　　　（自宅・勤務先
Nllmero　de　telefone　de　contato　　　casa・　local　de　trabalho
）
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【在日】フランス語
PORTRAIT（回答者ごと。各2ページあり）
Vous　n’6tes　　as　tenu（e）　de　r6　0ndre　aux　　uestions　　ui　vous　seInblent
！　onnelles
①お名前 　　男性・女性
sexe　（　M　●　F　）
誕生日
nom，　　ノprenom date　de　naissance
②出身地国（
）
市・地方（
）
nationalit6（pays） ville　ou　r6gion
第一言語
﹇ ﹈
　　　　　　　　　　　VOtre　langUe　maternelle
お父さんの第一言語は　［
﹈
お母さん
配偶者
〃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ1angue　maternelle　de　votre　pere
　　　［　　　　　　　　　　　　］
　　　　　　　　　1angue　maternelle　de　votre　mεre
t［　いる　　いない　］
　口　Vous　vivez　seul（e）．
　［］　Vous　♂tes　mari6（e）．／　Vous　avez　une　comPagne　（un　comPagnon）．
　　　　　　　→その方の99－一一言語は？［　　　　　　　　　　］
　　　　　　　　sa　langue　maternelle
③［母国］での居住経歴（おおまかに）
Orl〔≦ans　：de　O　an　　b　17　ans　（pendant
　　もOu　habitiez－vous　en　France　？　Par　exemple，
17　ans），　Paris　：　de　18　き　25　（7　ans），　etc．
④日本以外の外国での居住経歴（　　〃　　）Hors　du　Japon，　avez－vous　des
　　　exp6riences　de　r6sidence　a　l’6tranger　？　　Exemple　／　Les　Etats－Unis　：　de　26
　　　a　30　（4　ans）
⑤日本での居住経歴（3ヵ月くらいの細かさで）Depuis　combien　de　temps　habitez－vous
　　au　Japon　et　dans　quelle（s）　ville（s）　？　Par　exemple，　Tokyo　：　31　（　10　mois　），　etc．
⑥できる外国語　　（日常会
　　　6coutez，　6crivez，　1isez．
　　　口日本語　　口英語
　　　le　japonais　　l’anglais
＿，一一＿　、　　A　、　、　　 ▼　　　　＿　　　　　　　　 ！　．　　　　　、話程度も含む）Les　langues　etrangeres　que　vous　parlez，
autres
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ⑦日本人とふだんどの程度接触がありますか？Veuillez　preciser　la　frequence　de　vos
　　contacts　avec　les　japonais　dans　la　vie　quotidienne：
　　　　　仕事の場面で　　　　　　［多い　　それほど多くない　　ほとんどない　］
　　　　　　au　travai1　　　　　　　　　　　　　　　　口　beaucoup　　　口　pas　beaucoup　　　［コ　rares
　　　　　仕事以外の場面で　　　　［多い　　それほど多くない　　ほとんどない　］
　　　　　　dans　d’autres　situations　　　口　beaucoup　　　［］　pas　beaucoup　　　［コ　rares
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⑧日本での使用言語（場面別に）Quelle　langue　utilisez－vous　au　Japon？
仕事の場面で
　dans　le　travail
家庭内で
一　　a　la　maison
その他の日常生活（近隣との接触，買物などの場面で）
dans　la　vie　quotidienne　（avec　vos　voisins，　faire　les　course　，　etc）
⑨最終学歴　　［　　　　　　　国］の［　高校　　短大　　大学　　大学院　］
　　votre　niveau　de　scolarit6　　［　brevet　・　baccalaur6at　・　B．　T．　S．　●　1icence　●
　　ma全trise　・　grandes　6coles　・　autres ﹈
de　quel　pays
⑩お仕事　　［　会社員　　　公務員　　　専門職　　　教職　　　主婦　］
　　　　　　　　　　　［学生・大学院生　他（　　　　　　　　　　　　）］
　vσtre　profession　　［コ　employ（1（e）　de　soci6t6　　　　［］　fonctionnaire
　　　　　　　　　　　　　　　　　□・p6・i・li・t・d・　　　　　　　　　　．□enseignant（・）
　　　　　　　　　　　　　　　　　口　femme　au　foyer　　　口　6tudiant（e）　de
　　　　　　　　　　　　　　　　　口autres
【お　願　い　】　Apropos　de　notre　recherche
ここでうかがったお話の内容は，私どもの研究の目的以外には利用いたしません。
また，内容をそのまま第三者に見せることもいたしません。
研究の成果を印刷物や口頭発表などで公表する際には，お名前を初めとして個人の
プライバシーにかかわる内容を除外し，ご迷惑のかからないようにいたします。
この点をご理解のうえ，質問の内容について研究のために利用することをご承諾くださいます
ようお願い申し上げ’ます。
　　Notre　institut　souhaite　utiliser　vos　r6ponses　seulement　dans　un　but　de　recherche．
　Elle　sont　confidentielles．　Lors　de　la　publication　de　nos　r‘sultats，1es　no血s　et　les
　　donn6es　priv（≦es　ne　seront　pas　mentionnさes．　Nous　vous　demandons　la　permission
　d’utiliser　les　donn6es　遠　1a　r6alisation　de　notre　recherche．
以上の点を了解し，回答内容の利用を承諾します。
　J’ai　pris　connaissance　du　contrat　de　recherche．　J’autorise　r　institut
　δ　utiliser　mes　r6ponses　pour　la　recherche　mentionn6e　dans　le　contrat．
199　年　月　　日　　ご署名
　　また，今回うかがう内容について不明の点が生じるなど，あらためてご連絡する必要が生じる
ときのために，さしつかえなければ，お電話番号をお聞かせくだされば幸いです。ご回答は，ご
意思にお任せします。もちろん，他にはもらしません。
　　　11　est　possible　que　nous　ayons　besoin　de　vous　contacter　pour　obtenir　de　plus
　　　amples　informations：　auriez－vous　r　amabilit6　de　nous　communiquer　vos　coordonn6es
　　　（t616phone　et　adresse）　？　Nous　vous　en　remercions　d’avance．
ご連絡先の電話番号　（自宅・勤務先）
　－　　num6ro　de　t61－ephone　（maison） （bureau）
adresse
一339一
【在日】英語
Cover　Sheet（回答者ごと。各3ページあり）
3　pages　for　each　respondent
respondent　number
①お名前
　　na血e
男性・女性
male／fe匝ale
生まれ年
year　of　birth
年
②出身地　国（
　　nationality
　　第一言語　　　［
　　　ピ　　first　language
）市・地方（
　　state，　Clty﹈
）
お父さんの第一言語は　［
your　father’s　first　language
お母さん　　〃　　　　［
your　mother，　s　first　language
﹈﹈
日本での同居者　　　　　　　［　いる
residential　partner　in　Japan　　　　　yes
　　　　　　　　→その方の第一言語は？［
　　　　　　　　that　person，　s　first　language
いない
　　　 o
﹈
﹈
　　　　　　　　　一Residential　History一
③［母国］での居住経歴（おおまかに）
　　residential　history　in　your　姐other　country　（outline）
　　［e．g．　NY：0～3（3yrs．），　Texas：3～13（10．5yrs．）
　　　　　　　　LA：13～16，　17～20，　21～23（8yrs．）］
④日本以外の外国での居住経歴（　　〃
　　overseas　residential　history　（other
　　［e．g．　France：20～21（1yr．）］
　　）
t an　Japan）（outline）
⑤日本での居住経歴（3ヵ月くらいの細かさで）
　　residential　history　in　Japan　（specified　Per　3－month　period）
　　［e．9．　Hokkaido：16～17（10months），　Nagoya：23～present（lyr．）］
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⑥できる外国語　（日常会話程度も含む）
　　proficiency　in　foreign　languages　（e∀eryday　conversation　included）
日本語　　　その他→（　　　・　　　　　　　　．・　　　　　）
Japanese　　　　other（s）　　na皿e（s）
⑦日本人とふ．だんど．の程度接触がありますか？
　　degree　of．contact　with　the　Japanese　in　Japan
　　　　　　　　仕事の場面で　　［　多い　　それほど多くない　　｝琴とんどない　］
　　　　　　　　on　the　job　　　　　　　　　often　　　　not　so　6ften　　　　　　　　seldom
　　　　　　　　仕事以外の場面で［　多い　　それほど多くな．い　　ほとん．．どない　］
　　　　　　　　other　than　job　　　　　often　　　　not　so　often　　　　　　　　seldom
⑧日本での使用言語（場面別に）
　　1anguage　you　use　in　Japan　（according　to　the　situation）
　　　　　　　　仕事の場面で［　日本語　　英語　　他→　　　　　　　　　　　　］
　　　　　　　　on　the　job　　　　　Japanese　　English　　other（s）－name（s）
　　　　　　　　家庭内で　　［　日本語　　英語　　他→　　　　　　　　　　　　］
　　　　　　　　at　home　　　　　　　　Japanese　　English　　other（s）－name（s）
　　　　　　　　その他の日常生活（近隣との接触，買物などの場面で）
　　　　　　　　other　everyday　life　（contact　vith　neighbors，　shopPing）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　日本語　　英語　　他→　　　　　　　　　　　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Japanese　　English　　other（s）－na血e（s）
⑨最終学歴
　　highest　level　of　education　completed
　　米国で　　　　　　高校　　　　　短大　　　　　　大学　　　　大学院　　］
　　in　USA　　．　　　　　　high　schoo1　／　2－year　college　／　university　／　graduate　schoo1
［　　　　　　　　　　　　国］の　［　高校　　　　　短大　　　大学　大学院　］
　　overseas　（name　of　country）　　　　　　　high　sch．　／　2－yr　co1．　／　univ．／　grad．　sch．
⑩お仕事　　［　会社員　　　公務員　　　専門職　　　教職　　　主婦　］
°ccupati°n　business　g°ve「n皿ent　tech”ical．ed日cati°n　h・m・
　　　　　　　　　　　［　学生　 　　　　　　　　　　　　　　大学院生　　他（　　　　　　　　　　　　）］
　　　　　　　　　　　　student　　grad．　sch．　student　other（name）
一341一
　　　【お　願　Vi　］
Request　for　participation
　ここでうかがったお話の内容は，研究目的以外には利用いたしません。また，内容を
そのまま第三者に見せることもいたしません。研究の成果を印刷物や口頭発表などで公
表する際には，お名前を初めとして個人のプライバシーにかかわる内容を除外し，ご迷
惑のかからないようにいたします。
　この点をご理解のうえ，質問の内容について研究のために利用することをご承諾くだ
さいますようお願い申し上げます。
　The　contents　of　your　answers　are　to　be　used　solely　for　research　Purposes，
and　the　completed　responses　will　never　be　shown　to　any　third　party　in　their
original　for皿s．　　We　will　also　oロit　private　information　such　as　your　na苗e　or
any　personal　details　when　we　publish　our　research　results，　in　the　for血　of
publications　or　oral　presentations．
　以上の点を了解し，回答内容の利用を承諾します。
　Understanding　the　above一回entioned，　I　will　Per田it　my　responses　to　the
questionnaire　to　be　used　for　the　research　purposes．
199　年　月 ? ご署名
signature date
　また，今回うかがう内容について不明の点が生じるなど，あらためてご連絡する必要
が生じるときのために，さしつかえなければ，お電話番号をお聞かせくだされば幸いで
す。ご回答は，ご意思にお任せします。もちろん，他にはもらしません。
　Also，　if　you　don’t　ロind，　in　case　we　find　it　necessary　to　contact　you　on　any
unclear　points，　we’d　apPreciate　it　if　you　would　write　down　your　telephone　numb
er．　Of　course　this　will　also　be　kept　private．
ご連絡先の電話番号　　　　（自宅
contact　telePhone　number　　　hoロe一
勤務先
office一
）
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【在日】韓国語
①お名前（
　。陪
②出身地
　著△凶
　第一言語
Face　Sheet
　　　　国（　　　　　）
　　　　－Ul。
　　　　　　　　（
刈1望句（旦－（司）
お父さんの第一言語は　（
早勾到刈10jL　Oj（旦号句）‡三
お母さん　　〃　　　　（
旦勾到刈1望（1（旦干・1）芒
配偶者　［いる・いない　］
叩♀井　　　｝　　早
　　　　→その方の第一言語は？
［＝＝：］一［コ
（回答者ごと。各2ページあり）
（司1昔ス｝　1剋τま2司01ス1）
）男性・女性　生まれ年（
　廿・（ヰ　　印σ1k｝司
市・道（
入1・E
　　）
　 　　　　　　　　　　　　［
　　　　　　剛♀ス閣Al　1（牢取旦干・司）芒
③［母国］での居住経歴（おおまかに）
　竜｝号司勺司刀手な司（司碑）
）
）
﹈
）
）年
④日本以外の外国での居住経歴（　　〃　　）
　司司（og吾9　xl］　91）司勺剖力手る司（司書）
⑤日本での居住経歴（3ヵ月くらいの細かさで）
　曽甚句1勺9171　27忍司（3　7P　9J　UL｝♀1呈せ刈1司）
⑥できる外国語　（日常会話程度も含む）
　升七尋田可句（望せ司叫る王王呈曾）
　　日本語　　　英語　　　（
⑦日本人とふだんどの程度接触がありますか？
　9］甚入悟｝音玉ド三．旦号（司とXog］三9］立昇7｝9！Gし1　」7｝？
仕事の場面で
司吾句肉
仕事以外の場面で
司吾01司（弓肉
い???
????＿
E
それほど多くない
ユ碧刈暗司讐叶
それほど多くない
ユaj　11書ス1書叫
ほとんどない　］
力剖叡叫
ほとんどない　］
力剖叡叶
）
一343一
⑧日本での使用言語（場面別に）
　望甚叫刈司入｝暑但（弓（吾△望呈）
　　　仕事の場面で　［
　　　司吾叫勺
　　　家庭内で　　　［
　　　フ囹句同
　　　その他の日常生活（近隣との接触，買物などの場面で）
　　　ユ司到望せ想誓（01妾玉閣る香，査羽曾叫）
　　　　　　　　　　　　［
⑨最終学歴
　司子司司
⑩お仕事
　司（目
﹇
［会社員
　司入囲
［学生・大学院生
　司勺・t羽叫想
　国］の［
　号到
公務員
晋早題
　　　他（
　　71叫
高校
ヱ香
専門職
る1｛｝司
﹈
﹈
﹈
専門大　　大学　　大学院　］
忍｛｝司香　司書　　司叫剖香
　　教職　　　主婦　］
　　玉1司　　　手早
　　　　　　　　　）］
【お　　願　　い　　」三司モ∋　聖・筈】
　ここでうかがったお話の内容は，私どもの研究の目的以外には利用いたしません。ま
た，内容をそのまま第三者に見せることもいたしません。研究の成果を印刷物や口頭発
表などで公表する際には，お名前を初めとして個人のプライバシーにかかわる内容を除
外し，ご迷惑のかからないようにいたします。
　この点をご理解のうえ，質問の内容について研究のために利用することをご承諾くだ
さいますようお願い申し上げます。
　叫71司肉到召｛｝句1号曾司・翌Ut　gOjl司司刃芒司司暑到ajL十耳司。国司1；ご入ト8－
EE］ズ1借合L1叶．圧竜，ユ叫菩｛｝ユ印呈刈3ス｝Ojl　11旦01ズ1王曽毅合L〕1斗．　ajL干君
斗暑剋到量。］叫干早聖丑号叫勺晋豆量aj　Ojl　t，調斗剖勺哲暑司昊量フn剋司剋
≡叫01司入1叫斗駐叫菩芒刈司言｝叫，刊言回1刈司升司刈讐呈喜計毅含司τ｝．
　。1忍暑・注司言｝入に1，司昔胡手但叫暑音edL　iL　Ojl入｝暑言｝七刀司l　t‖　6｝　aj会叶司
手入171叫昔しlq．
以上の点を了解し，回答内容の利用を承諾します。
剖到入｝6c｝音XLI　xll呈6｝　Oj，司1昔司暑到o｜菩音令叶哲
1997年　月　　日　　ご署名
　　　　　　　　　　　　　勺噌
　また，今回うかがう内容について不明の点が生じるなど，あらためてご連絡する必要
が生じるときのために，さしつかえなければ，お電話番号をお聞かせくだされば幸いで
す。ご回答は，ご意思にお任せします。もちろん，他にはもらしません。
　1EEF，刊司司司9　Ut　g　Ojl司言目暑喝司る・1銀司L｝，刈斗望叶三望9R7｝Sll
音Pt。　EL暑司司計叫，迎尋旦小斗曽る］室｝剋立誓司（司手入1旭社入｝言｝裁含月亡｝．冠叫
曽重司7偲叫早七ス｝♀°AqtF．9喜，刊司司忍叫剋立呈τ｝暑入博司刈芒゜1司x｝
ズ1讐王暑計毅音斗叫．
ご連絡先の電話番号　　（自宅・勤務先
望幹司到る1叫剋立　ス国・モ早司
）
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【在日】ベトナム語
．．．．．．IXs　　　　　、　　　　’　　　　　NPHAN　HOI　CA　NHAN（回答者ごと。各3ページあり）
　　　　　フェイスシート．
（dhnh　cho　ngtrδi　tra　liisi）
1．Hg　va　ten：＿．＿＿＿．．．＿＿＿＿＿＿．＿．＿．＿．．．．．．＿．＿．．∴＿＿．∴＿Nam（）；Ntt（）
　　お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男性　　　　　女性
　　Ngby　thing　nam　s　inh：＿．．＿＿＿＿◆◆．．．．．．．．．◆◆．．．．．．．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．台．．．．．．．．．．．．．．．．台．．．◆．◆
　　生年月日
2．Nσi　s　irih：Nu6c（＿＿．＿＿＿＿＿）；’lhbnh　ph6’，　Tinh：（＿＿．．．＿＿．．．．．．．．．．．．＿．．．＿．．．）
　　出身地：国　　　　　　　　　　　　　　市・地方
　　Ng6n　ngtt　th丘nh位：，．＿．＿＿＿＿＿．．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．＿．．．◆．．．．．＿．．．＿．．．．．．．＿．．．．．．．．、．．．．．＿．．
　　第一言語
　　　Ng△n　ngtt　thrt　nha’t　c6a　b6’：．＿．＿．．．．＿．．＿．．．．＿．．．＿．．．＿．．．．＿．．＿＿．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．
　　　　お父さんの第一言語は
　　　Ng△n　ngtr　thtr　nha’t　c丘a　mg：．．＿．．．＿．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．＿．．．．．．．．．＿．．＿．＿．．．．．＿
　　　　お母さんの第一言語は
　　　Gia　dh丑L　rieng：　　　c6　　（）；　chua　（）
　　　　配偶者：　　　　　　　　　いる　　　　　いない
　　　　　　　　　Ng△n　ngtヒ　thtr　nha’t　c6a　vq　hoac　chδng：．．．．．＿．．．＿．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、．．．＿．．
　　　　　　　　　その方の第一言語は？
3・Qui　trNmh　cu　tr（i　6　viet　Nam（neu　kh‘i　qu4t）：　　　　　　　　　　　　幽
　　Vi　d草；Huぎ：0～S　tu6i，Ha　NoCi：9～　17　tu6i
台’台゜° i繭ぞら）諌・議゜k妄お8三芳寸δ．・．・荊院ぼ：°’）’i∵b叢二こ遠歳゜・〉ミフ才∵δ議二こ゜i°デ歳・°°◆°°°・◆・．°・．°°°．°・．°・°°．・・°°◆°°
・…　　●…　　．●●‘．．・．…　　．．．…　　．・．．．・●●●．◆●◆．．…　　．・・…　　．．◆・．．．．●●6◆●●●●■●■■●●●■■台●●●●●■●●●■■●舎■■■●■◆’■■■●●●■●■●●●●●・．■・．・‘・・．・…　　◆◆．●．．
・　・　．　◆　◆　・　…　　　　　●　・　・　．　．　台　’　・　台　・　．　含　．　．　．　．　．　・　．　・　・　．　●　▲　．　●　．　念　●　◆　・　．　台　．　・　．　◆　・　・　◆　●　●　・　●　■　●　■　■　■　舎　●　●　■　●　■　■　●　■　●　●　◆　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●　■　■　●　●　●　●　●　●　○　■　●　●　◆　●　●　■　■　●　●　■　●　●　●　●　●　舎　．　■　■　．　…　　　　　．　．　・　・　・　・　・　…　　　　　．　．
◆●■●●●●●◆●■◆●●●●■●●●■●●■●●●●●●■●●●■■■●●■●●●■●●●●●●●●■●含●●●■◆・．・・…　　．…　　◆・●・◆含・・．φ．．．・．．．・●‘●・・．．．．・◆●◆・・●●．●・・．．●・．◆◆・・・・・・…　　●．・．
4．Qui　trNmh　cu　tni　6　c4c　pu6c　khic　ngobi　Nh孝t　BAn（neu　khii　qu　it）：
Vi　dpa　Phip・18－19・tu6i
ロ　の　カ　ロ　ロ　コ　コ　　　　　　　　　　　の　コ　ロ　　　　　　　　　コ　　　ゆ　ロ　　　サ　コ　　　ウ　コ　コ　ロ　コ　お　　　コ　エ　　　ロ　コ　　　コ　む　や　　　ロ　　　　　コ　コ　　　　　　　コ　ロ　　　ザ　　　　　ウ　　　ロ　　　　　ロ　の　ウ　ロ　　　　　の　　　コ　コ　ロ　　　ゆ　　　コ　　　　　　　　　り　　　　　　　　　お　コ　ら　ら　ウ　　　　　　　　　　　　　　　コ　ら　　　　　コ　　　　　コ　　　ウ　の　　　ロ　　　ロ　　　　　　　ロ　　　ら　　　ら　　　コ　　　　　コ　コ　　
　　日本以外の外国での居住経歴（おおまかに）　例えば、フランス：18歳～19歳
．　●　・　・　．　．　．　・　・　…　　　　　．　●　．　．　●　・　．　．　■　●　●　■　■　・　．　．　・　．　・　．　・　●　…　　　　　含　・　舎　●　．　・　■　●　●　●　●　■　●　■　・　●　．　●　●　●　■　●　●　●　●　●　●　●　●　●　◆　●　●　令　ザ　■　●　■　●　●　■　■　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　含　■　‘　●　◆　■　●　●　●　●　■　●　●　●　■　●　●　●　■　■　●　■　■　・　・　●　命　．　．　．　・　．　・　・　．　・
・　．　．　◆　白　…　　　　　．　・　・　．　●　．　●　◆　●　◆　●　●　●　●　●　●　●　◆　■　●　・　●　■　●　■　●　●　●　◆　●　●　●　■　．　●　●　●　●　■　●　●　●　■　■　●　●　●　●　■　■　■　■　■　◆　含　■　●　●　■　◆　■　■　■　■　■　●　●　■　■　■　■　■　●　■　■　命　●　■　●　■　●　■　■　■　■　●　■　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　’　■　・　．　●　・　・　…　　　　　．　●　・　・　．　・　・　．　●　．　．　．　・
・　．　・　・　…　　　　　◆　．　・　含　会　．　・　．　・　．　．　．　●　．　●　●　．　●　．　●　●　■　・　●　●　●　■　●　．　●　●　●　■　●　●　●　●　●　●　●　●　◆　◆　吟　．　．　●　●　●　．　●　●　■　●　●　◆　●　●　．　●　●　●　●　●　●　■　■　■　台　■　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　■　■　■　■　●　●　◆　●　■　●　●　●　●　■　●　●　●　●　■　■　●　●　■　■　．　◆　◆　．　…　　　　　　●　・　・　…　　　　　．　・　…
5・Qu‘trmh　cu　tr丘6Nhat　Ban（cho　biさ’t　qu5ng　thδi　gian　t口　3　thang　tr6　ldn）：
Vl　dU；［Ebky・・20－23嚇，K・n・g・w・・24－25・tUdi
　　ロ　の　ら　コ　ら　め　ら　お　の　　　　　コ　コ　る　サ　コ　コ　コ　　　　　の　お　ゆ　コ　コ　ひ　　　　　の　　　　　　　コ　コ　　　ロ　　　の　　　　　　　ロ　ロ　　　の　　　　　の　　　ウ　　　　　る　　　や　　　　　　　コ　　　　　ロ　　　　　　　む　　　コ　　　コ　　　　　　　　　ゐ　　　お　　　　　　　ロ　ロ　　　サ　　　　　コ　コ　　　サ　　　　　む　　　コ　　　　　コ　ロ　コ　ら　　　　　ロ　ロ　　　　　　　お　　　の　ロ　コ　　　ロ　コ　　　　　コ　ザ　コ　　　　　　　　　　　　　コ
　　目本での居住経歴（3ヵ月くらいの細かさで）　例えば東京：20歳～23歳神奈川：24歳～25歳
●■■●■■●●■◆●●●●◆●◆■●●■■●■●●令■■●◆●●●■■●■■●■■●●■◆●●●◆■●●●■■●●●●●●■■●●◆●●●■■●◆●●・●．…　　．・◆・●・◆■●．■■‘◆◆◆・…　　．・・．・・…　　．●．・．．・◆・・．…　　●・．，・
・　．　・　．　・　・　．　．　．　◆　．　吟　．　・　・　．　●　．　．　・　台　．　．　．　●　■　■　’　・　●　●　・　●　■　●　●　●　●　●　●　●　●　■　●　■　■　■　■　●　●　◆　●　■　◆　●　●　●　●　●　台　●　●　●　●　●　●　●　●　●　■　■　●　■　◆　●　■　●　■　●　■　●　●　◆　●　■　●　●　●　■　●　■　■　■　■　●　●　●　●　■　●　●　●　■　●　■　●　●　■　■　■　●　●　●　●　●　●　■　■　■　●　●　●　■　■　●　●　●　■　・
．・．・．・・・・…　　●・…　　台◆●．．・・．．・．．…　　●…　　．．．．…　　．■含，■●●■■●も■■．■■●●●●●■●・●■●●■■●●●■●含●■●■■◆●●●●●●●●●●●●●●■■■■●’●●●●■●■●■●■◎・．■．■●●．●■■■
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6．Ngo4i　ngtr（k6　c5　trinh　dQ　giao　tie’p　th△ng　thudng）：
できる外国語（日常会話程度も含む）
　　　Tiざng　Nhat（）
　　　　日本語
Ti｛≦ng　Anh（　）
嬬
?Jarコ?、aobDN
他
7．Th6ng　thudng　khi　tie’p　xtic　v6i　nguδi　Nhat　6　mtrc　d◇　nbo？
　　日本人とふだんどの程度接触がありますか？
　　Tqi　nσi　lbm　viec　：nhi6u（）；kh6ng　nhi6u　15m（）
　　　仕事の場面で　　　　　　　　　多い　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　そ加まど多くない
　　Tqi　nhing　nσi　kh6c：　nhi6u（）；kh6ng　nhi6u　16m（）
　　　仕事以外の場面で　　　　　　　多い　　　　　　それほど多くない
；hdu　nhu　kh6ng（　）
　ほとんどない
；h5u　nhu　kh ng（　）
　ほとんどない
8．Ng6n　ngtr　sir　dUng　tqi　Nhat　Ban（tuシtheo　t口ng　nσi）：
　　日本での使用言語（場面別に）
　　T4i　nσi　ltim　viec　：Tiざng　Nhat　O；　　c4c　thtr　tie’ng　khic
　　　仕事の場面で　　　　　　　　日本語　　　　　　　　　　　他
　　6nhb　　　　　　　：Tie’ng　Nhat（）；　　cic　th丘tieng㎞
　　　家庭内で　　　　　　　　　日本語　　　　　　　　　　他
（．＿．．．．．．．白．．．．．．．．．．．．．）
6C　（．＿．◆．．．．．＿＿＿＿．．）
Tqi　nhing　nσi　khac（khi　tie’p　xtic　v6i　ling　giSng，　khi　mua　b五n　v．v＿）：
その他の日常生活（近隣との接触，買物などの場面で）
　　　　　　　　　　　　　　　　　Til≦ng　Nhat（）；
　　　　　　　　　　　　　　　　　日本語
c6c　th丘tiざng　khac　（．＿＿＿＿＿＿．．．＿）
他
9．Trinh　d6　hoc　va’n　cao　nha’t：
ftwa
惜（・……………・一）・篇』m（）；t袈gc‘P°；曝hgc（）；t鶏daihgc°
10．Nghεnghiep：
　　　お仕事
　　nhan　vien　c△ng　ty（）；vien　chtrc（）；c6ng　viec　chuyen　m△n（）；gi60　vien（）；n◇i　trO（）
　　会社員　　　　　　　　　　　　　　　　　公務員　　　 　　 　　　　　　　　　　　　専門職　　　　　　　　　　　　　教職　　　　　　　主婦
　　sinh　vien（）；sinhvien　tren　dqi　hgc（）；Ngoai　ra：（・…………・………・………・・………・・）
　　学生　　　　　　　大学院生　　　　　　　　　　　他
一　346一
Ldl　DE　NGHI
　　Nh血g　n◇i　dung　trao　d6i　6　day　kh6ng　dOng　cho　mUc　dfch　nao　kh益c　ngoai　viec
nghien　c血i　ctia　chting　t6i．　Vh　cting’　kh6ng　cho　ngudi　thtr　ba　xem　nQi　durig　nby．
　　Trong　trudng　hqp　c6ng　b6’　ke’t　qua　nghien　ciu　qua　a’n　phdm　hoac　trong　cic　hφi
nghi，　ch｜］ng　t6i　s5　kh6ng　gay　phiSn　d（≦n　ngudi　du（ンc　h6i，　c飢b6　r由血lg　phan　c61ien
quan　ddn　ca　nhan　nhu　ten　rieng　v．v＿
　Mong　Qtii　vl　hi6u　cho　muc　dfch　neu　tren　day　vb　cho　ph6P　chting　t6i　sir　dung　nQi
dung　cac　cau　h6i　nhy　vho　vieC　nghien　c1血1．
T△i　cha’p　thuan　v6i　nhiing　di6m　neu　tren　va　dδng夕viec　sir　dUng　nOi　dung　tra　1δi．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ngby．＿＿th‘ng＿．．．　narn　1998．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K夕ten
　　Ngohi　ra，　khi　ph6t　sinh　s亘　c査n　thiet　lien　l4c　14i　nhu　c6　nhing　diさm　kh6ng　r6　v6
n◇idung　trao　d6i　l査n　nay，　nざu　kh6ng　c69〕tr6　ngqi，　xin　cho　chting　t6i　dば（7c　bia　s6
dien　tho4i　c｛］a　Qtii　vi．　viec　cho　biざt　s6　dien　thoqi　hay　kh6ng　lh　do　Qui　v；quy欲
dinh．　T‘t　nhien，　ch丘ng　t6i　kh6ng　d61◇cho　nguδi㎞‘c　biεt．
　　　　　Dien　tho4i　lien　14c（nhh　rieng　hoac　nσi　lhm　viec）：
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【国内】日本語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JPJP98－■
　　　　　　　　　　　　　　　Face
　　　①6器　　　　　　　　男性．女性　生まれ年　　　年
　　　②出身地　　　　　　　　都・道・府・県
　　　　　第一言語　　［　日本語　　　他　　　　　　　　　　　］
　　　　　お父さんの出身地　　　　　　　　　　都・道・府・県
　　　　　お母さんの出身地　　　　　　　　　都・道・府・県
　　　　　配偶者　　　いない　　いる→［出身地：　　　　　　都・道・府・県］
　　　③日本での居住経歴（おおまかに）　例．大阪0歳（5ケ月）、東京0～30歳（30年）
　　　④海外での居住経歴（おおまかに）　例．中国35歳（2ケ月）
　　　　　　なし　　あり→［国：　　　　　　　　　　　　　　　　　］
　　　⑤海外旅行経験　　　　○で囲んでください
　　　　　回数　①0回　②1～3回　③4～9回　④10回以上
　　　　　期間が1週間をこえる海外旅行　　例．フランス（3週間）
　　　　　　　なし　　あり→　　　回
　　　　　　　　　　　　　　［国：　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
　　　⑥できる外国語（日常会話程度も含む）　　○で囲んでください
　　　　　英語　ドイツ語　フランス語　スペイン語　ポルトガル語　ロシア語
　　　　　中国語　韓国・朝鮮語　ベトナム語　その他（　　　　　　　　）
　　　⑦外国人とふだんどの程度接触がありますか？
　　　　　　仕事の場面で　　　［　多い　　それほど多くない　　ほとんどない　］
　　　　　　仕事以外の場面で　［　多い　　それほど多くない　　ほとんどない　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　－348一
⑧ふだん外国語を使うことがありますか？
仕事の場面で　　なし
家庭内で なし
あり→［誰と？：
　　　　何語を？：
あり→［誰と？：
　　　　何語を？：
その他の日常生活（近隣との接触，語学学校，などの場面で）
　　　　　　　　なし　　あり→［誰と？：
　　　　　　　　　　　　　　　　　何語を？：
⑨最終学歴
⑩お仕事
﹈
﹈
﹈
日本の　［　中学　高校　専門学校　短大　大学　大学院　］
［自営 会社員 公務員
学生・大学院生　　その他（
専門職 教職 主婦
）］
【お　願　い　】
ここでうかがったお話の内容は，私どもの研究の目的以外には利用いたしません。
また，内容をそのまま第三者に見せることもいたしません。
研究の成果を印刷物や口頭発表などで公表する際には，お名前を初めとして個人の
プライバシーにかかわる内容を除外し，ご迷惑のaかからないようにいたします。
この点をご理解のうえ，質問の内容について研究のために利用することをご承諾くだ
さいますようお願い申し上げます。
以上の点を了解し，回答内容の利用を承諾します。
1998年　月
? ご署名
また，今回うかがう内容について不明の点が生じるなど，あらためてご連絡する必要
が生じるときのために，さしつかえなければ，お電話番号をお聞かせくだされば幸い
です。ご回答は，ご意思にお任せします。もちろん，他にはもらしません。
ご連絡先の電話番号　　（自宅・勤務先
）
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調査項目一覧
日本人（国内／在外）調査・在日外国人調査　項目対照一覧
入カデータの項目一覧
入力データ例および各項目の内容・入力方式
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日本人（国内／在外）調査・在日外国人調査　項目対照一覧
在外日本人調査と在日外国人調査の調査項目の「異なり」
○＝その設問番号で聞いている内容は異なるが，別の設問番号で大体同じ内容を聞いている
（対応する設問がある）
△＝同じ言語行動について聞いているが，焦点になる国が異なる（対応する設問がない）
□＝大体同じことを聞いているが，質問の文言が異なる
◇＝異なることを聞いている項目
◆＝外国人調査でのみ聞いている項目
●＝国内日本人調査で聞いている項目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
?
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
国内
日本
人調
査
設問番号
（日本人
調査）
設問番号の意味
　（日本人調査）
異なり 設問番号の意味　（外国人調査）
設問番号
（外国人
調査）
?
101☆ぶつかり・日本・あなた ○ ぶつかり・外国・あなた 101★
● 101s☆ぶつかり・日本・あなた ○ ぶつかり・外国・あなた 101s★
102☆ぶつかり・外国・あなた ○ ぶつかり・日本・あなた 102★
102s☆ぶつかり・外国・あなた ○ ぶつかり・日本・あなた 102s★
● 103☆ぶつかられ・日本・あなた ○ ぶつかられ・外国・あなた 103★
● 103s☆ぶつかられ・日本・あなた ○ ぶつかられ・外国・あなた 103s★
104☆ぶつかられ・外国・あなた ○ ぶつかられ・日本・あなた 104★
104s☆ぶつかられ・外国・あなた ○ ぶつかられ・日本・あなた 104s★? 11011最初の声かけ・日本 最初の声かけ・日本 11011
● 11012ぶつかり無謝罪・日本 ぶつかり無謝罪・日本 llOl2
● 11013ぶつかられ文句・日本 ぶつかられ文句・日本 11013
llO21最初の声かけ・外国 最初の声かけ・外国 llO21
11022ぶつかり無謝罪・外国 ぶつかり無謝罪・外国 11022
llO23ぶつかられ文句・外国 ぶつかられ文句・外国 11023
● lll ぶつかられ・日本・映像［無
音］
ぶつかられ・日本・映像［無
音］
111
● 111slぶつかられ・日本・映像［無
音］（手がかり）
ぶつかられ・日本・映像［無
音］（手がかり）
111sl
● 111s2ぶつかられ・日本・あなた ぶつかられ・日本・あなた 111s2
● ll2 ぶつかり・日本・映像［無音］ ぶつかり・日本・映像［無音］ 112
● ll2s1ぶつかり・日本・映像［無音］
（手がかり）
ぶつかり・日本・映像［無音］
（手がかり）
112sl
? ll2s2ぶつかり・日本・あなた ぶつかり・日本・あなた 112s2
113☆ぶつかり・外国 △ ぶっかり・日本 ll3★
114☆ぶっかられ・外国 △ ぶっかられ・日本 114★
● 121 ぶっかられ・映像 ぶつかられ・映像　　　　　121
● 121s1ぶっかられ・映像・身振り ぶつかられ・映像・身振り　il21s1
●　　ls2 ぶつかられ・映像・表情 1 ぶつかられ・映像・表情 二樗s2…
● ぶっかり・映像 ぶつかり・映像
一　352一
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
　　1　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
繋；設灘鞠卵灘灘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　l　　i　　　‘
σ巨2・2
●；122sl　ぶつかり・映像・身振り　　　　　：ぶつかり・映像・身振り　　ll22s1　　－一一一一一一一十一一一一一w　一一一一一一．一一一一
　　＿　　！ぶつかり・映像・表憧…一＿L＿＿＿＿＿●　123s1　‘文句・映像・印象　　　　　　　　　文句・映像・印象　　　　　123sl　　　　　　　　　　　　　　1　　一一 一一
L＿一一．一一．一～＿＿＿＿一一＿．．＿．＿一一＿．＿　　　1　　　　　　－－
　　1　　　1ぶつかり・映像・表情　　　一丁「漉豆．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー
．．＿L＿＿一＿．＿一．＿＿．．＿＿＿＿　　　　　　　　＿一．，一一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一
　　　　　　十● 123sll　：文句・映像・適切性　　　　　　　　文句・映像・適切性　　　　‘123sll
●［123sl2　文句・映像・性格　　　　　　　　1文句・映像・性格　　　　　・123sl2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　－一一一．　－1＿一　一一
●1123s2　　文句・映像・発話量　　　　　　　‘文句・映像・発話量
＿　＿一＿，　＝＿　＿＿　　　　＿　＿＿＿　　＿　←一＿一一一一　　　一　　　一
　　　　　　　ll23s2－一一　一一
一一†　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1●1123s3　｜文句言われ・映像・あなた　‘　 　；文句言われ・映像・あなた　Il23s3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ‘ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　1
’一一叶一　　●ll24sl｜謝罪・映像・印象　　　　　　　　｜謝罪・映像・印象　　　　　｜124s1
●丁124sll
●　124sl2　1謝罪・映像・性格　　　　　　　　ミ謝罪・映像・性格　　　　　｛124sl2
1
●　124s3　謝罪言われ・映像・あなた　1　　　：謝罪言われ・映像・あなた　i124s3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
125　　謝罪・日外の違い　　　　；　　　1謝罪・日外の違い
??｜
125s　　｜謝罪・日外の違い・印象　　T　　　l謝罪・日外の違い・印象　　｛125s　　　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　十126　　1文句・日外の違い 1文句・日外の違い　　　＿＿巴＿＿＿
126S　　l文句・日外の違い・印象　　　　　　　　　　　　　　　L文句・日外の違い・印象　　1126s
13　　　接触受止め・日外の違い　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1接触受止め・日外の違い　113
14 懸感摩擦・日外⇒糠工日外の岬
●1201☆感謝・日本・あなた　　　　10 感謝・外国・あなた　　　　L201★
●1201s☆感謝・日本・あなた　　　　10 1感謝・外国・あなた　　　　｛201s★
202☆　1感謝・外国・あなた　　　丁で「一［　　　　　　　　　　　！202★堕日本’あなた
1202s☆1感謝・外国・あなた　　　　1　　　　‘ 　　　　　　　　　　　　，＿一＿＿一＿　1＿一一一一’○」麹・日本・あなた　　　　｛202s★＿
σ「語マー 憾謝されて・日本・あなた　「○　憾謝されて・外国・あなた　・203★
一　　　　204☆　1感謝されて・外国・あなた　：○　　　　　　　　　　　　　’204★　　　　　　1 ご［て・日本・あなた　「　　……一
　　　　　　　　　　　　　　　　一一信ll●　　　　　1お茶入れ・日本・映像［無音］　　　　お茶入れ・日本・映像［無音引211一
⊂
　‘●　211sl　lお茶入れ・日本・映像［無音］｜　　　！お茶入れ・日本・映像［無音］1211sl
　l　　　　l（手がかり）　　　　　　　i　　　（手がかり）　　　　　　　｜
●：211s2　‘お茶入れ・日本・あなた　　］－　　1お茶入れ・日本・あなた　　｜211s2
●1211s3☆ミお茶入れ・日本・あなた（理‘◇　お茶入れ・日本・あなた（基i211s3★
　1　　　　由）　　　　　　　　　　「　　　準）　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　－一一一一一一’一　一
●＿一＿一．一．一一一一一一一　一一一212　　・感謝・日本・映像［無音］　　1　　　感謝・日本・映像［無音］
一一 一　　一　　　　
＿一．L＿＿
　　　　　 　　　　　　　　　．一
●i212sl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　　！　　　　　　　カミカ、り）　　　　　　　　　　　　　1　　　　　‘カぎカ、り）　　　　　　一．一＝一一　
　　 　　 　　 　　　　　　　　　＿＿　＿－1　一一一一一，一一一一一一一⌒一一　　 　　 　　　　　　　　　　　‘212
感謝・日本1映像E無吾丁（手…　一一　丁感謝τ百禾二映像τ蕪音］（手「212sf　…
fJ与｛」4　t」　戊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tt　　　　　　　 ’IJ、i4’、ノ　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ?
　　　　　一
　　　一
一
215☆
●1212s2　　感謝・日本・あなた　　　　‘　　　感謝・日本・あなた　　　　・212s2＿　　　　　一　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　．一一　・一　一　　　　　一　’　一　　　一一　＾一一　　一　　　　　一一　　一　一　　　一　一一　　　　　　　　　　
●　213　　感謝されて・日本・映像｛無　　　　・感謝されて・日本・映像［無
　：　　　　音］　　　　　　　　　　　　　暗］　　　　　　　　　　　　－T
一一，一一一一一w　一一一　一　一’一
．一一一L－．．
●　213s2阿一　－F－一一一
　　214☆一一一一，A－
　　215☆←一一一．
　　216☆
　　　　　　一一．．一一一一．一●　213sl　　感謝されて・日本・映像［無　　　　i感謝されて・日本・映像［無1213s1
　　　　　　音］（手がかり）　　　　　　　　ミ音］（手がかり）　　　　　r1＿＿＿一一一一一一．．一一一’
　 　　　　感謝されて・日本・あなた　　　　一一．一一　ーず1　一一一一　．一一一一
　　　　　　お茶入れ・外国　　　　　　一一一．一一一一一一A一←　　一一一←一一一
　　　　　感謝・外国　　　　　　　　△　　　　　　A－A－一．→一．一
　 　　　　感謝されて・外国　　　　　　△
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一
　　　　　　　　　　　A＿，－－W－＿＿＿＿＿…＿一一一一．一一　　 　　　　　　　　　　　　213
　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　　　　　　　　　　 　一一 一一 ．一一一一一一一一一一’一一　　
＿一＿＿一＿一一 　＿一＿＿＿L＿　一＿　一＿，＿　　＿　，＿一一一一．　一一一　一一　一一一．　　．一＿　＿←＿，　　，＿　　一　　　＿　＿　＿　　　　　　感謝されて・日本・あなた　‘213s2，．A－一，，一＿一一一A－＿－1　．＿一．一一一一一．．一一一〒w－　一一＿一．．＿一一一一一一一．一一一一一一　
　　　　△　‘お茶入れ・日本　　　　　214★　　　　　　　　　一一一一．．一＿．一一．一一一一一」＿一一一一
　　　　　　感謝・日本　　　　　　　215★　　　　　　．←一一．一一一一一←一一．
　　感謝されて・日本　　　　i216★
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
　　ミ　　　　　　‘
ll欝設灘軽り：設糊響査　　｜　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　！　　　　‘
　　　　　　　　　　　＿＿＿＿一＿一一．一一一＿．＿ニー一一一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一†一　一一一一一　．
●、221s3　1お茶入れ・映像・あなた　　1　　　ミお茶入れ・映像・あなた　　1221s3　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　　　　　　　　　　　　　　　　　‘222
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　＿　　，　　＿　　一，＿　　＿＿　　＿一　　一　　　一一一　　一一　　　，　　一一　　一　一　　　一　　　　　一　　 　　 　　 　　 　　 ＿　一＿ ＿　　 ＿　　＿ 　“ r　 　　＿一　　一 　一 　　一’　＾ 可　一一　一 ．　　 　一　　一 一　一 ←　　　一一　 一一　 　●；222　　1感謝・映像　　　　　　　　　　　1感謝・映像　　　　　　　　　　＿一一．
亜2亙瀬謝憂願振亘ニコ旦□遍：映像・身振り…．∴塾は●1222s2　1感謝・映像・印象　　　　　！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1222s2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　感謝・映像・印象▼””u“……川1～’　
L　一一『▼〒＿」＿．．一　　　　　　　　　　　　　　　一一＿＿＿．⊥　＿一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一．晋麗囎：㌶：鶏量寸灘；㌶；難…隠Cl－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一
・1222・4一遮謝・嚇・あなた　｝　1感謝・嶋・あなた　］22包：一
お茶入れ・日外の違い　⊥二縁入れ・日外の違い　「223　　1223一疏□お茶入れ・日外の違い・印司　iお茶入柵外の違い・印罰23・
三匿嘉1鵠ご巳竃1鵜ミ順蕗：二
1田歴入れ受止め’iつL三鞠受止め輌ぎ⊥一　’「24　　　1お茶入れ（男→女）・受止め・［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛お茶入れ（男→女）・受止め・｛24　　｜　　i外国　　　　　l　l外国　　　　　1
＋耀（上司→部下）’鉦叶願（上司→部下）竺王　　　　　　　　＿一＿－1．一一一一．百6…一一丁お茶入れ・違和感摩擦・日外1　　　［お茶入れ・違和感摩擦・日外ぼ6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　i　　　　；の違い・経験　　　　　　｜　　　1の違い・経験亘亘二遮蛭醒二二二rl　llll麺関係・嶋　二頚．．●1311　　1謝罪・日本・映像［無音］　　l　　　l謝罪・日本・映像［無音］　　1311　　．一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一　一一←一一一一一L－　．一一一一…　卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F≡1馴本’映像［無音］（手山票勤本噸［無音］（∵1：－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1311s2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿一一一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　寸　　　　一．　一　＝“　・一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一
●i321・2・謝罪・嶋・印象．一⊥1二「一一一一亘罪・嶋・印象一　一一　一〒一一　一←一一一　一　　　　→　　一　一一一一　　　一　　　　　　　謝罪・映像・適切性
●1321s21　　　　　　　　　　　　　　　　謝罪・映像・適切性一一『　一一丁一一一－’〒一一　一　一一一一‘　一ず一一一一．
●　321s22川謝罪・映像・性格　　　　　　 　 　 ＿一一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿一一’－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1312★　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一⊥一一　　＿　　－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　321
　　‘　　　　‘任転嫁）　　　　　　　　、　　　‘任転嫁）　　　　　　　　’
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????
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
??? ?
121
122
123
124
125
　　1
国内
日本
人調
査
設問番号
（日本人
調査）
設問番号の意味
　（日本人調査）
?????
　　　　　　　　　　1
設問番号の意味
　（外国人調査）
設問番号
（外国人
調査）
● 323s231申し開き・映像・性格 申し開き・映像・性格 323s231
● 323s232申し開き・映像・家族の雰囲
気
申し開き・映像・家族の雰囲
気
323s232
? 323s4申し開き・映像・あなた 申し開き・映像・あなた 323s4
324s1申し開き・外国（するか） 申し開き・外国（するか） 324sl
324s2申し開き・日外の違い 申し開き・日外の違い 324s2
324s3申し開き・日外の違い・印象 申し開き・日外の違い・印象 324s3
34 食事粗相受止め・日外の違
い
食事粗相受止め・日外の違
い
34
35 家庭粗相の責任転嫁日外
の違い
‘家庭粗相の責任転嫁・日外
の違い
35
? 36A テーブル叩き・日本・印象
（母親）
テーブル叩き・日本・印象
（母親）
36A
● 36B テーブル叩き・日本・印象
（娘）
テーブル叩き・日本・印象
（娘）
36B
36s テーブル叩き・日外の違い・
印象
テーブル叩き・日外の違い・
印象　　　　，
36s
● 411 再発行依頼。・日本・映像［無
音］
再発行依頼・日本・映像［無
音］
411
　　、
● 412 再発行依頼・日本・映像［無
音］（手がかり）
再発行依頼・日本・映像［無
音］（手がかり）
412
● 421 再発行依頼・日本・映像［無
音・説明付き］
再発行依頼・日本・映像［無
音・説明付き］　　　　、
421
● 422 再発行依頼ご日本・映像［無
音・説明付き］（手がかり）
再発行依頼・日本・映像［無
音・説明付き］（手がかり）
422
● 423 再発行依頼・日本・あなた 再発行依頼・日本・あなた 423
● 424 再発行依頼・日本・あなた
［要素］
再発行依頼・日本・あなた
［要素］
424
● 424s 再発行依頼・日本・あなた
［要素］（順序）
再発行依頼・日本・あなた
［要素］（順序）
424s
? 4301 再発行依頼・映像 再発行依頼・映像 4301
● 4302 再発行依頼［全体］・映像・印
象
再発行依頼［全体］・映像・印
象
4302
● 4303A再発行依頼［ミスの謝罪］・　　、
映像・印象（必要）
　　　　　　　　　　　　‘再発行依頼［ミスの謝罪］・14303A
映像・印象（必要）
? 4303B再発行依頼［ミスの謝罪］・
映像・印象（好感）
再発行依頼［ミスの謝罪］・4303B
映像・印象（好感）
? 4303C
「
再発行依頼［ミスの謝罪］・
映像・印象（頻度）
再発行依頼［ミスの謝罪］・
映像・印象（頻度）
4303C
゜］π一 再発行依頼［ミスの謝罪］・二「　　　　　　　　　　　」映像・印象（丁寧） 　　　　　　　　　　　　　　　　　i
再発行依頼〔ミスの謝罪］・
映像・印象（丁寧）
4303D
●14303E　l再発行依頼［ミスの謝罪］・
　；　　　　1映像・印象（率直）　　　　　　1 1麿驚㌶の謝罪］’1］4303E
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126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
国内
日本
人調
査
設問番号
（日本人
調査）
1　　設問番号の意味
　　　（日本人調査）
　　　i異なり
l　　　　　　　　　　　　　li　　　　　　　　　　　　　　　i
　　設問番号の意味
　　　（外国人調査）
設問番号
（外国人
調査）
● 4303F再発行依頼［ミスの謝罪］・
映像・印象（卑屈）
再発行依頼［ミスの謝罪］・
映像・印象（卑屈）
4303F：
● 4304 再発行依頼［ミスの謝罪］・
日本・あなた
再発行依頼［ミスの謝罪］・
日本・あなた
4304
4305 再発行依頼［ミスの謝罪］・
外国・あなた
再発行依頼［ミスの謝罪］・
外国・あなた
4305
4306 再発行依頼［ミスの謝罪］・
日外の違い・あなた
再発行依頼［ミスの謝罪］・
日外の違い・あなた
4306
4307☆再発行依頼［ミスの謝罪］・
外国
△ 再発行依頼［ミスの謝罪］・
日本
4307★
4308 再発行依頼〔ミスの謝罪］・
日外の違い・経験
再発行依頼［ミスの謝罪］・
日外の違い・経験
4308
4309☆再発行依頼［ミスの謝罪］・
外国・規範
△ 再発行依頼［ミスの謝罪］・
日本・規範
4309★
　　　　　　ノ
● 4310A再発行依頼［事情説明］・映
像・印象（必要）
再発行依頼［事情説明］・映
像・印象（必要）
4310A
● 4310B再発行依頼［事情説明］・映
像・印象（好感）
再発行依頼［事情説明］・映
像・印象（好感）
4310Bべ
? 4310C再発行依頼［事情説明］・映
像・印象（頻度）
再発行依頼［事情説明］・映
像・印象（頻度）
4310C
● 4310D再発行依頼［事情説明］・映
像・印象（丁寧）
再発行依頼［事情説明］・映
像・印象（丁寧）
4310D
● 4310E再発行依頼［事情説明］・映
像・印象（率直）
再発行依頼［事情説明］・映
像・印象（率直）
4310E
● 4311 再発行依頼［事情説明］・日
本・あなた
再発行依頼［事情説明］・日
本・あなた
4311
4312 再発行依頼［事情説明］・外
国・あなた
再発行依頼［事情説明］・外
国・あなた
4312
4313 再発行依頼［事情説明］・日
外の違い・あなた
再発行依頼［事情説明］・日
外の違い・あなた
4313
4314☆再発行依頼［事情説明］・外? △ 再発行依頼［事情説明］・日
本
4314★
4315 再発行依頼［事情説明］・日
外の違い・経験
再発行依頼［事情説明］・日
外の違い・経験
4315
4316☆再発行依頼［事情説明］・外
国・規範
△ 再発行依頼［事情説明］・日
本・規範
4316★
● 5101 割込依頼・映像 　　　　　　　　　　　　‘1割込依頼・映像 　　5101
● 5102 割込依頼・映像・印象 齢依頼’嶋’印象　｛51°2
● 5103　　割込依頼・日本・あなた 1割込依頼・日本・あなた　　15103
● 5104　　｜割込依頼・日本・あなた［頼
　　　　1み方］　　　　1
［割込依頼・日本・あなた［頼
1み方］
???
，5105一廠頼・外国・あなた 1　　　］割込依頼・外国・あなた　　15105
一 356一
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1鞭設灘ピ設潔響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
＿　＿．＿一μ＿＿＿一一＿　＿＿，＿
15106　　「割込依頼・外国・あなた［頼1　　　割込依頼・外国・あなた［頼‘5106
1　　み方］　　　　　1　み方］
15107　　1割込依頼・日外の違い　　，　　　：割込依頼・日外の違い　　　5107
15109☆・割込依頼・外国・評価　　　iO　｝割込依頼・日本・評価　　　15109★
●15110☆1割込依頼・日本・評価　　　ミO　i割込依頼・外国・評価　　　！5110★
●　5111　　！割込依頼への係員の応対・，　　　1割込依頼への係員の応対一5111
　　　　　　旧本［，id，。］　　　1　］躰［，id，。］　　　i
5112　　1割込依頼への係員の応対・l　　　l割込依頼への係員の応対・15112
　　　　1外国［・id・・］　　　l　l外国［・id・・］　　　1
● 5113欝㌔先客の応対’ll智ξ鷺f先客の⇒5113
≒西4
⊥
●15114　　i割込依頼への先客の応対・
　1　」躰・あなた
1割込依頼への先客の応対・
1日本・あなた　　　　　　　1
15115 割込依頼への先客の応対・
外国・あなた
割込依頼への先客の応対・
外国・あなた
5115
5116 割込依頼への先客の応対・
堺国
割込依頼への先客の応対・15116
外国　　　　　1
● 521　　1順番譲り・映像・印象 1順番譲り・映像・印象　　　i521　　　　　　　　　　　　1
●1522　　1順番譲り・日本・あなた　　i　　　1順番譲り・日本・あなた　　1522
，523　　1順番譲り・外国・あなた　　　　　1順番譲り・外国・あなた　　523
1524　　1順番譲り・外国　　　　　l　　　l順番譲り・外国　　　　　1524
‘1525☆　1順番譲り・外国・評価 ○　順番譲り・日本・評価　　　に25★　　　　　　　　　　　　　　‘
●巳26☆　i順番譲り・日本・評価 O　l順番譲り・外国・評価　　　1526★
● 531　　　割込依頼却下・映像・印象 割込依頼却下・映像・印象　！531
532☆　1割込依頼への係員の応対・
　　　　1日本・あなた　　　　　　　1
△　1割込依頼への係員の応対一532★
　　1外国・あなた　　　　　　｝
●’533☆　、割込依頼への係員の応対・10　｛割込依頼への係員の応対・：533★
　l　　　　l日本　　　　　　　　　　l　　　l外国　　　　　　　　　　；
ミ534☆鑑頼への⌒対’；°1習ξ依頼への係員の応対’i534★
?
●1536☆　割込依頼却下・日本・評価　　O　l割込依頼却下・外国・評価　536★
154　　　順番待ち・日外の違い・経験｜　　　順番待ち・日外の違い・経験54
5411　　‘順番の注意の多さ　　　　！　　　｜順番の注意の多さ　　　　15411　　　　　　　　　　　　　　　　　－一’A一
15412　　1順番の問題での黙りの多さ1　　　；順番の問題での黙りの多さ；5412
15413　　’順番無視で腹の立つ経験の　　　順番無視で腹の立つ経験の15413
1　　　　多さ　　　　　　　　　　　　［多さ　　　　　　　　　‘
　　　　　’一一．一A’A’．一A－一一一‥－5414　　順番のもめごとを見かける
｜　　　　多さ
　　　　　　　　　　　　　　　　w　　一π‘順番のもめごとを見かける｜5414‘多さ　　一一．一一一←一
一一一’一一一『一一一一’一●　611－→一一一‥’‥一’一
●1612
一一w－一一一一’一一一一　一の
回答要求・映像［無音］・印象1
：5415　　順番のもめごとの激しさ　　　　順番のもめごとの激しさ　5415
　　　　　回答要求・映像［無音］　　　　　　回答要求・映像［無音］
一一’一一　一．　一一一一　一w～一一一一一一一一”一一一一一一　一一、－一⌒一一一一一一←一＿．＿　．一　＿　　　　　　　回答要求・映像［無音］・印象
　＿＿工一wA＿＿＿＿，＿＿＿－　　611
　　612
一357一
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
i　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ　　　　　　　　　　　　’　　　＜
鞭設灘已1・設欝騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
●1613　　i回答・映像［無音］・印象［笑　　　　1回答・映像［無音］・印象［笑1613
｛　iい］　　＿＿＿⊥　l　　　　　l
゜ 1614騨映＝］’意味［笑1惚’映像［無音］’意味［笑1614
●　621　　1回答要求・映像・印象　　　l　　　　　　　　　　　　　　　l621一一］］回答要求・映像・印象
1622　　1回答要求・外国　　　　‘ 回答要求・外国　　　　　｛622　　　　　　　　　　　　　　　一一㌔一
?i623 ト回答要求・外国・評価　　　｛ 回答要求・外国・評価　　　1623　　　　　　　　　　　　　　　　－A　
1！　　　　　　　　　　　　　　　　i◆　1回答要求・日本・評価　　　　　★★声● 631A　　lビール勧め・日本・意味 1ビール勧め・日本・意味　　631A　　　　　　　　　　　　　　　　　　
● 631B　　！ビール勧め・日本・評価 ビール勧め・日本・評価　　1631B
632A　　iビール勧め・外国・意味 ビール勧め・外国・意味　　1632A
632B ビール勧め・外国・評価 1ビール勧め・外国・｛緬一廊32B
● 641 否定表現・日本・意味 否定表現・日本・意味　　　641
● 642　　　否定表現・日本・評価・あな
　　　　iた
否定表現・日本・評価・あな1642
た　　　　＿－L
643A 否定表現・外国・意味 否定表現・外国・意味　　　1643A
643B 否定表現・外国・評価 否定表現・外国・評価　　　643B　　　　　　　　　　一
●1644
　｛　¶
断りのビール勧め・評価・あ
なた
断りのビール勧め・評価・あ1644
なた　　　　　1一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L－一
651 断り・日外の違い 断り・日外の違い　　　　1651
．一一　　　　　　　　 ＿一一＿＿652 断り・外国 断り・外国　　　　　　　1652　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
● ［653
｜
断りに随伴する笑い・日本・
評価
断りに随伴する笑い・日本・653
評価　　　　　　　　　1
1
654　　i断りに随伴する笑い・外国・
　　　　i評価
i断りに随伴する笑い・外国・i654
評価　　　　　」一　＿
655sl☆断り・外国・経験（はっきり
断られてとまどった）
［△ 断り・日本・経験（はっきり1655s1★
断られてとまどった）
一＿　　　　　　　　　一　　　　　　一一一一一一一十1655s2☆??
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一断り・外国・経験（返事が曖i△　！断り・日本・経験（返事が曖　655s2★
昧でとまどった）　　　　　　　　昧でとまどった）　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－－一　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一二
655s3☆
1
断り・外国・経験（笑いや話　　　　断り・日本・経験（笑いや話！655s3★　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
題そらしでとまどった）1　遷そらしでとまどった）｜＿一一
1655・4☆1断り・外国・線（了解のく「△！断り・躰・繊（了解のく1655・4★
l　lぽいがあとから解つ一ぽミいがあとから解当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿L
●‘E1－＿－L－＿＿
●IE2
：回答者の感想 1　　　！回答者の感想 　　‘El
‘オブザーバーの感想　　　I　　　iオブザーバーの感想一一一一一
」．．＿一一一一．一．
　　　！E2　　　　　　一一A－一
●巨3 ：調査者の感想　　　　　　l　　　l調査者の感想　　　　　　IE3
一358一
入力データの項目一覧
項目
番号
　　　　　1項目名
データ
形式
入力
データ
例で
表示
1国コード 文字列
?
2設問番号 文字列
?
3設問番号の意味 文字列
?
4 グループコード 文字列 ○
5インフォーマント
記号
文字列 ○
6インフォーマント
氏名
文字列
7回答と直接的コメ
ント
文字列 ○
8回答型 文字列 ○
9インフォーマント
による周辺的コメ
ント
文字列 ○
10データ入力者コメ
ント
文字列
11調査者コメント 文字列
12キーワード 文字列
13入力の参考 文字列
14入力の留意点 文字列
15調査票の頁 文字列
16調査年月日 文字列
17調査年 数値
18氏名のよみ 文字列
19性別 文字列 ○
20生年 数値
21年齢 数値
22年代　　　　　　文字列
?
23出身地　　　　　文字列
?
24第一言語　　　　i文字列 ○
25父親の第一言語／1文字列　　　　　　　　i
出身地
○
261母親の第一言語／　1　咄身地　　　　　　一文字列10
　　　1
271配偶者の第一言語！文字列
i／出身地　　I　　l
卜
項目
番号 項目名
　　　　　‘
データ
形式
入力
デ」タ
例で
表示
28母国での居住経歴文字列
29現住国での居住経1文字列
歴 1文字列
30現住国滞在年数
31現住国以外の外国
1での居住経歴／海
外旅行回数・1週1間以上の旅行回
数・旅行日数
文字列
32現住国以外の外国
滞在年数
文字列 ○
33通算在外年数 文字列 ○
34できる外国語 文字列 ○
35接触（仕事） 文字列 ○
36接触（仕事以外） 文字列 ○
37使用言語（仕事）／
外国語使用（仕事）
文字列 ○
38使用言語（家庭）／
外国語使用（家庭）
文字列 ○
39使用言語（他の日
常）／外国語使用
（他の日常）
文字列 ○
40最終学歴 文字列 ○
41職業分類 文字列 ○
42仕事 文字列
43連絡先 文字列
44電話番号 文字列！
45備考 文字列
46場面1 文字列 ○
47場面2 文字列 ○
48場面3 文字列 ○
49場面4 文字列 ○
50場面5 文字列 ○
51場面6 文字列10
一359一
????
入力データ例　（項目番号・項目名・入力例） （その1）
1　　2
国コー設問番
ド　号
☆
☆
☆
KRJP　IO1☆
3
設問番号の意?
ぷミつカNり　・日
本・あなた
ぷくっかり　・日
本・あなた
ぷミっかり・日
本・あなた
ぷミつかり・日
本・あなた
USJP　IOI☆
VNJP　101☆
★
エ
????RB???
JPF
百『弓：°1＿f
JPUSI102★
　　　　　　　　　　1
JP司
ぷミっカ、り　・日
本・あなた
．ぶっかり・日
本・あなた
．ぶっかり・日
本・あなた
ぷOつかり・日
本・あなた
ぷミつかり・日
本・あなた
1・2★匡？㌫日
ぷミっかり・日
本・あなた
4
l??
??? ??
BRJP
9707
FRJP
9507
JPJP
9801
D???????〉
??????
??????
??
????
????）
5
インフオ
ー
マント
記号
B
一A
B
C
B
A
A
A
A
JPUS　l　　C9602????C
7
回答と直接的コメント
③（「アラ，失礼。」）
④（驚きの表情をする）
③（軽い感じで「スイマセン。」）
②（静かな所なら），④（人込みな
ら）
③（相手が男性だったら「ア，失
礼。」，女性だったら「ア，ゴメ
ン。」）
④（若い人に「ゴメン。」，年配者
に「スイマセン。」）
④（「スミマセン。」といって頭も
下げる。）
④
④（「スミマセン。」　「ゴメンナサ
イ。」）
④（いつも「ゴメンナサイ。」）
8 ?
回
型
自発
同意
自発
自発
自発
自発
NR
自発
自発
自発
自発
9
インフt一マントによる周辺的
コメント
言葉は「スイマセン」
だが軽い感じで言う。
場合によっては「大丈
夫デスカ。」と聞く。
1922??性
別
女
?
女
?
?
?
女
?
女
?
女
60
20
30
30
50
40
50
50
20
20
40
23
出身地
日（東京
都）
日（愛知
県）
日（東京
都）
日（京都
府）
日（東京
都）
日（京都
府）
伯（SaoP
aulO）
仏（Belfo
rt）
韓（忠清
北道）
米（Wyomi
ng）
越（ホー
チミン
市）
24
第一
言語
?
?
??
??
?
仏
?
英
べ
25
父親⑦1
第一言1
語／出1
身地
日］
　　　　　　　1
?
京都府l
　　　　　　l
?
?
一?
ポ
仏　コ
　一一一一…1
韓
英
一一一一 1べ
????
入力データ例　（項目番号・項目名・入力例） （その2）
?
／
?
語言
?
／
＄
?
曇璽塁章曇麗§舗隣覧1’1－一
?
｛
1日｜
??
?
｛ポ｝
??
｜
1韓｜
1英
?
1ぺ｛
1
1身地　｛出身地
1日　　1いない?
拍　いない｜
1棘都1鯨蔀
l　　　　l???
｝日’
??
i
IH
?
43． 60
03」’bO
i・1・o百
il3．bσ
外国滞
在年数
00．00　　43．00
00．0σ’o　3－1　bb－一
⇒61．・6
b3．00
．
?
　
　　　　00．00
125．ob　iOO．00
｝。5．。，1。。．。。
・9・・b－］001bσ一
〇4－．－Ob－－
　　　　　　　　　　　　　　　　t
16．00
一〇3100
64100
25．00
　　　　　　　　　　65．σ7－－
1い▲3．0σ1。0。oio3。。
⊆、ない160i。61
00．bo001b『
　　　　　35　　　　36
できる外国一接触一て荏　接触「（荏
語　　　　　事）　　　事以外）
一ポ…一一’…　　ほとんど多い
一? ’
それほどそれほど
な　し一一一一一　　1ほ工元こτiま工⊃輻一ど
37
使用言語
／外国語
使用（仕
事）
?
仏
万’じ
多い　　日，韓
多し丁．一　
万し丁一…一
多cこ一…一一一
… ほど
「
百一英一一
?
百
仏，目一一『一　
百……一一
百頁一
ff
38
禎万言語
／外国語
使用（家
庭）
日，ポ
?
39
使用言語
／外国語
使用（他
の日常）
日，ポ
仏
1しピー一
目…一’　’－tL一
?
?
日，英
日，韓
?
英
?
? ?
40
最終学
歴
高校一一一
坦1－一
大学
（日）
短天一
但2．
大学
（日）
天享…
（日）
1高校
一高校一
一＠一一一
天学院
㊤）＿
大学
（韓）
大学
（米）
天享院
（越）
ロ　　　ゆ
職業分］場場暢寸場暢吻
類　　1面面1面面1面1面
奈社一頁．
会．社頁．
主婦
11
：1∴1：1；
○×iO｜○｛Ol×
会韻b沿
会社員OlO
会社員bbu潮×
　　　　　　　　　　蚕社員楠。r粋
　　　一
教職　bblO［×｜×1×
　　　ll
学星．回・［×図×1×
⇒・i・bレ×！×
．学生＾ iOOIOl×｝×1×
47　48149！50151???????????????????????
t
2i31‘IS‘6
　　　　　　　　
いrl
　｜　　I　　　　　l
　　　　l　［
　　　l　　l　　・　　ほパパ　　　　　　　　　　　
×1×｝×1×
　　　　川
　！［ll
　　：　｛　！
一　一
　　1－
！・1‘
　l　　　　　　l　　　l
　　1　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　く　　　　　　　　　　　　　　　
　l　l　l　‘
　　　　1　　　1　　　1
入力データ例の各項目の内容・入力方式　（その1）
????
1 2 3 4 5 7 8 9 19 22 2324 25　　　　　1
＊1 ＊2 ＊1　＊2　　　　1
国コード 設問番号 設問番 グループ インフォーマント 回答と 回答型 インフォーマント 性
? ?
第一 父親の第一言語1
号の意 コード 記号 直接的 による周 別 代
? 語 ／出身地　　　1? コメント 辺的コルト 地 ?
選択肢 調査票の設問に対応 質問の 国コード 選択肢 選択肢 選 選 調査の種類によ‘
している。 内容を ? 択 択 って，入力内容1
在外日本人 簡略に 数字 A　B　… 自発 肢 肢 が異なる。　　　8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
BRJP在伯日本人最初の数字が場面を 記した 4桁 1調査グル 自発的回答 1
FRJP在仏日本人表す（1で始まる設 もの。 一 プの各被 同意 男 10 父親の第一言語1
USJP在米日本人問番号は場面1につ 調査者に与 他の被調査者の回 女 20 在外日本人調査1　　　　　　　1
KRJP在韓日本人いての設問，など）。 えた記号。 答に同意 30 在日外国人調査⑪
VNJP在越日本人 誘導 40 の場合　　　1
☆★ 不定 調査者の誘導的コ 50
?
国内日本人 日本人調査と外国人 複数の発言 メントに同意 60 父親の出身地　　1
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「多言語間対照言語行動研究に関する一考察」
　　　　　「研究論文集1」　（23・43PP．）より再録
　1998年（平成10年）8月　新プロ「日本語」総括班発行
多言語間対照言語行動研究に関する一考察
研究班2「言語事象を中心とした我が国をとりまく文化摩擦の研究」国語研究所グループ
1．研究担当者それぞれの4年間
はじめに
西原　鈴子
　新プロ第2班国語研グループの調査研究は、
今年度で4年次を終える。日本国内外における
面接調査は最終段階を迎えており、当初の計画
に従って分析も始まっている。第2班に与えら
れたテーマ「言語事象を中心とした我が国をと
りまく文化摩擦の研究」について、理論的研究
を東京大学駒場グループが担当し、実証的研究
を国語研究所グループが担当してきた。国語研
究所グループは、これまでに研究所に蓄積され
てきた言語行動に関する調査研究を参考にしつ
つ、国際社会における日本語の実態を把握する
という新プログラムの総合的課題にそって、新
たな研究方法を開発・確立する仕事に取り組ん
で来たことになる。平成10年度で終了するこ
のプロジェクトの最終報告を執筆する前に、調
査に従事した研究者の現段階における感想を記
録しておくことは、調査方法の自己評価ととも
に、分析の観点の調整という意味でも必要なこ
とであると考える。
　与えられた課題の一つは、言語行動の多言語
間対照研究ということである。国語研究所が従
前行ってきた調査では、調査地点となった国内
の地域の言語社会における成員の言語行動のあ
り方を、社会生活の場面に即して聞き出してい
くという調査方法が採られてきた。その分析の
際に変数となったのは、その地域社会の成員が
持つ個人的要因（世代・年齢・性別・生活歴・
仕事など）であった。その方法論的蓄積を生か
し、異言語・異文化体験における言語接触を踏
まえた対照研究をいかに行うかが、出発点で研
究グループに与えられた大きな課題であった。
それを打開する方法として選んだのが、ヴィデ
オ刺激による面接調査であった。
　日本語を第一言語とする人々（日本人）が、
海外に駐在員として赴任する機会は、近年急増
している。同様に、日本語を第二言語として学
習した人々（外国人）が近年多数来日しており、
日本国内で日本人と一緒に仕事をしている。異
言語・異文化社会に暮らすことは、自分が培っ
てきた言語文化社会における規範のあり方を意
識化する良い機会である。調査設計の段階では、
そのような局面にスポットライトを当て、被験
者として海外在住の日本人および日本国内在住
の外国人を選んで、異言語・異文化社会に暮ら
す彼らがどのような「身の処し方」意識を持っ
ているか、彼ら自身の言語文化的背景を異言語
異文化接触の中でどのように意識しているかを、
身近な生活場面の中で捉えていくことを第一の
目標として設定した。
　研究担当者は9名である。この研究プロジェ
クトに参加することにした共通の動機は、日本
語の言語行動を複眼的に視ること、とくに日本
語とその他の言語話者が相互に接触する際のあ
りさまを社会言語学的に研究することであった
が、それぞれの研究的背景も研究的関心も同一
ではない。協力して得たデータの利用方法も多
岐に及ぶことが最初から予想できた。多様な分
析的関心に耐えるような均一のデータ収集を保
証するような調査方法として、共通の刺激によ
る実験的調査を選んだ。結果は少なくとも複数
の言語文化的背景を持つ被験者が日本及び日本
人の言語生活をキーにして反応する実験データ
であることが保証されると考えたからである。
以下に、調査に当たって問題となったことを若
干記しておきたい。
ヴィデオ刺激のあり方
　選ばれたのは6場面である。海外在住の日本
語話者（日本人）と日本在住の英語・フランス
語・ポルトガル語・朝鮮語・ヴェトナム語話者
を対象とする調査の場合、場面をどこに設定す
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るか、場面に登場する人物を誰にするかは、調
査結果に直接影響を与える重要な選択であった。
結論としては、場面設定も登場人物も日本と日
本人ということにした。研究テーマから言って
も、日本と日本人を共通の刺激にすることが調
査に一貫性を持たせるファクターになるという
結論を得たからである。そこには一一ptの「開き
直り」も存在したことは認あざるを得ない。
　人間を相手に実験的調査をする場合、他の条
件を一定にしてある特定の点についてのみ調査
をするという「実験」の前提条件を厳密に守る
ことは難しい。それぞれの個人がすでに多様な
背景を持っている存在であるから、同じものを
視ても知覚はそれぞれの経験の蓄積を反映する
ものでしかあり得ない。それを踏まえた上で、
あえてヴィデオ場面を選んだのは、口頭による
場面の説明が被験者のアタマの中に描き出す映
像の多様性に悩むよりは、誰もが同じ場面を視
たということを土台にする方が、データのばら
つきが少ないと考えたからである。
　ただし、同じものを視たことを過信すること
は許されない。ヴィデオに限らず、視覚的刺激
の均一性の限界については慎重に考えなければ
ならないであろう。たとえば、若い女性と年輩
の女性が廊下でぶつかる場面で、ある被験者か
ら年輩の女性の着物姿に関して過剰反応とも思
える反応が見られたことがあった。「着物を着
ているから」と何度も答えたその被験者のアタ
マの中で、そのことが「保守的」という解釈に
つながっていたのか、「しとやか」という解釈
につながっていたのかは、調査者には直接には
知らされないことである。人の目は、カメラの
ように映像を捉えるのではなく、アタマという
フィルターを通して「色眼鏡で」ものを視るの
である。被験者にはすでに言語文化的背景のバ
イヤスがかかっていることを、今回の視覚刺激
情報についても心得ていなければならないと、
自戒を込あて認識する必要がある。
調査の均一性
　9名の調査者は、実際の調査では自分の専門
としない言語や地域の調査にも協力しあって出
かけている。それぞれの調査が、同じ条件で行
われるたあに、調査票は共通な「脚本」形態を
とることとした。たとえば、調査表1の冒頭は、
このような書き出しになっている。「今日はお
忙しいところご協力いただき、ありがとうござ
います。いまから，ふだんの暮らしの中で経験
しそうな場面を3つほどお考えいただきます。＊
＊＊さん御自身が，そういうときのことばつか
いなどについてどんな考えをお持ちなのか、ま
た、そういう場面もしご自分だったらどんな言
葉遣いをなさるか、などをうかがいたいと思い
ます。…」　このようにして、タテマエとしては、
映像だけでなく調査に使われた言葉に関しても、
調査者によるばらつきを予め取り除いたはずで
あった。
　しかし、実際には、調査の現場で多少の言い
換えや補足をせざるを得ないことが起こってく
る。特に、被験者が非常に慎重で、厳密な定義
に基づいた言葉の解釈を要求してきた場合、あ
るいは外国人被験者が日本語能力の関係で理解
できないと言った場合、答えてもらうための努
力の一環として、調査票から少しはずれること
も臨機応変に行わなければならないこともあっ
た。この種の面接調査では、大学入試における
聴解試験のようなコントロールを加えることは
不可能に近いし、被験者との友好的雰囲気作り
を犠牲にしては、良い結果は得られない。すべ
ての調査は録音されているので，聞き直す段階
でデータの質に関する調整は可能であるが，こ
の点についても、許容の範囲をどこに設定する
のかは、今後の課題として残っている。
被験者間の「合意・同意」
　調査場面で問題となったことの一つに、被験
者間の「合意・同意」がある。面接では、調査
者・被験者の割合は平均1対2－3であった。被
験者のグループ構成によっては、それぞれの個
人的意見を自由に発言できるとは限らない組み
合わせになった可能性も否定できない。特に職
場のグループ、夫婦等の場合、誰が先に意見を
述べるかで、他の被験者の意見が微妙に変えら
れていく危険性もあるように思われる。日本人
同士の場合は、調査者にも人間関係についての
推測はできるが、外国人グループについてその
点を見極めるのは、至難のわざである。データ
入力の際には、このような点も考慮に入れ、答
えが自発的に出されたものなのか誘発されたも
のなのかを区別する欄を設けている。しかし、
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一般的に言って、グループ面接調査でデータを
引き出す場合のグループ・ダイナミクスをどの
ように解釈するかについての考察が必要となる
ことを、今回の一連の調査でも実感した。
分析の視点：エスニシティーで縦割りして
　　　　　　よいか
　前述のように、調査はブラジル・アメリカ・
フランス・韓国・ヴェトナム在住の日本語話者
（日本人）および日本在住のそれらの国々の人
々（外国人）に対して行われた。その過程で気
づいたことは、「ブラジル的物言い」や、「韓
国風な口のきき方」など、それぞれの言語文化
社会の規範を丸ごと，あるいは縦割りで解釈す
ることを安易に行ってはいけないという点であ
る。例えば、在日英語話者（アメリカ人）調査
に協力してくれた被験者のグループでは、分析
の際に「都市化」が変数となり得るような答え
が見られた。パスポート受付窓口に急いでやっ
てきた男性の割り込みを許すかどうかという質
問に対して、「許さない」「許す」が二つに分
かれたことがあったが，その際彼ら自身が語っ
ていたように、ニューヨークのような大都市で
は、順番を乱すような行為は厳しく糾弾される
が、アリゾナのような土地柄ではおおらかに許
されてしまうということである。そこでは、都
市化現象とともに、社会の成員間の人間関係が
濃密であるか希薄であるかによって、答えが分
かれている。同じようなことが、フランスにお
ける日本人調査でも発言されている。「パリは
フランスではありませんから、…」という前置
きに続いて、クレールモンフェランの人々がい
かにパリの人々と違うかを強調した被験者も数
人あったことが思い出される。
　それぞれの被験者の答えを聞いていると、
「○○人」「口口語話者」という区分では分類
できない種類の答えが非常に多いことに気づか
される。人々が「何を気にして」言語行動を律
しているかを理解するたあには、いわゆるエス
ニシティー（民族性）のみでない原因帰属を考
えないと収集したデータを分析することは不可
能になるであろう。生育歴、家族関係、海外滞
在年数、性別、世代差、など、被験者のフェー
スシートからうかがいしれる要因は、エスニシ
ティーだけに頼らずに言語行動を律する規範の
原因帰属をしていくための変数として有効であ
る。同様に、言語文化社会の「◇◇文化」ある
いは「▲▲語」という単位も、不特定多数の変
数の束として捉えることが重要なのであろう。
以前アメリカでベストセラーを長く続けたデボ
ラ・タンネン氏のYou　Just　Don’tUnderstandと
いう書物には、言語行動の男女差についての事
例が多く紹介されている。その本が日本語にも
翻訳されて多くの読者の共感を得たことは、そ
れが日本語話者にも通じるものを含んでいたか
らであろう。そのほかにも、洋の東西を問わず、
年齢差やポライトネスを意識した物言い等には
地域差・民族差を越えたグローバルな規範が見
られる可能性が高い。
　今回の調査研究の結果、言語行動の規範意識
がどのような変数の束によって形成されている
のかが、分析の段階で部分的にでも明らかにな
り、言語行動のグローバルな広がりを射程に入
れたさらなる研究段階へと発展していく基礎と
なることを念じている。そのことの最初の一歩
を、最終年度の報告書というかたちで実現して
いきたい。
n．順番を待つ姿勢
「並ばない」人たちの「沈黙」
杉戸　清樹
　筆者の主として担当した国はベトナムとブラ
ジルだった。最初，こういう調査が可能である
のかどうかのアタリを付けてくるように言われ
て一人で出かけたのがベトナム。ホーチミン市
に入り，ハノイ市に回った。ブラジルは，それ
が2度目の渡航になる尾崎喜光氏に導かれて，
サンパウロ市だけに行った。筆者にとっては，
どちらも初めて行く国だった。
　その後，本調査のために2度，3度と両国に
入りそれぞれの国のさまざまな光景に触れた中
で，いくらかは観察者としての姿勢を心がけた
旅行者の目に印象深かったのは両国の「並ばな
い」人たちの，それも「沈黙」した姿だった。
　たとえば，ベトナムの駅や郵便局の小さな窓
口に同時に差し出される数多くの手，サンパウ
ロの地下鉄ホームで乗降口ごとに固まることな
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くほぼ均等に広がって待つラッシュ時の利用客
いずれも，少なくとも日本のようには「並ばな
い」姿である。その密集度にまずは圧倒された。
　もちろん，たとえばかつて経験したロンドン
の駅のビールスタンドで先を競う客の姿，北京
の市内バス乗り場でまだ停車していないバスに
取りつく乗車希望客の姿などを思い出しつつ，
なるほど，ここでもまたこういうものかと気を
とりなおしたことも確かである。
　しかし，もう一つ，今回のベトナムやブラジ
ルで不思議な印象を受けたのは，そうした「並
ばない」人たちの「沈黙」だ。寡黙というか，
ともかく皆おしだまってその人だかりをこなし
ているように見える。かつてロンドンや北京で
見たそれぞれの人だかりでは，当事者たちの声，
それも筆者の耳にはするどく大きな声が聞こえ
ていた。場面の違いを差し引くべきだとは考え
ながらも，そうした人だかりには不似合いな静
けさが，今回は強く印象に残っている。日本人
の耳には，そこに集まったこと，窓口の用事や
乗車ということをめぐる言語的なやりとりが，
いくらかなりとも聞こえて欲しかった。
並ぷ順番をめぐる「静かさ」
　「並ばない人たちの沈黙」が筆者の印象に残
っているのは，それと関連すると思われる次の
ような質問が今回の調査にあるからだ。
　○駅の窓口や店の売場などでの順番について，
　　日本とこの国（対象国）を比べて下さい。
　　①順番のことで，他人に注意することはど
　　　ちらが多いですか？
　　②順番のことで問題があっても，黙ってい
　　　ることはどちらが多いですか？
　　③順番に関してのもめごとやいざこざを見
　　　かけるのはどちらが多いですか？
　　④順番に関してのもめごと（口論など）は，
　　　どちらが激しいですか？　　［一部省略］
　現在のところ，ベトナムのデータは集計段階
に至っていないので，ブラジル・韓国・フラン
ス・アメリカの4か国だけについて中間的な集
計を試みた。すると，質問の①，②，③に関し
て，ブラジルと他の3か国の間で，前に述べた
ような「並ばない人たちの沈黙」というブラジ
ルでの印象に関連しそうな差異が現れた。
①他人に注意することは？
　　　　　日本が多い　この国が多い
ブラジル　　42．9％　　　　39．3％　（N・28）
他3か国　　25．2　　　　54．2　（N・107）
　　　（「両国同程度」は省略。以下同じ）
②黙っていることは？
　　　　　日本が多い　この国が多い
ブラジル　　42．9　　　　39．3
他3か国　　65．4　　　　20．6
③もめごと・いざこざを見かけることは？
　　　　　日本が多い　この国が多い
ブラジル　　46．4　　　　46．4
他3か国　　22．4　　　　54．2
　すなわち，ブラジルにいる日本人回答者は，
順番のことで他人に注意する機会の多少につい
ても，逆に黙っている機会の多少についても，
さらに，もめごとやいざこざを見かける経験の
多少についても，日本とブラジルとの間にほと
んど違いを示さない。これに対して，他の3か
国にいる日本人回答者は，他人に注意する機会
やもめごと・いざこざはそれぞれの滞在国の方
が多く，黙っている機会は日本の方が多い，と
いう差を意識している。全体として見れば，ブ
ラジルの日本人は，ほかの国にいる日本人より
も窓口や店先での順番をあぐる言語的なやりと
りが日本と同程度に少ない（ほかの国の回答者
より相対的に少ない）と見ていることになる。
いったん事が起こると
　これだけのことであれば，日・外の行動様式
の異同についての観察・意識が滞在する国によ
って異なる場合があり，その一例として，他の
3か国と比べた場合のブラジルが日本に近く把
握されていることをデータが示していると指摘
しておけばよいのだろう。ついでながら筆者の
文字どおりの管見に基づく印象もこれと重なっ
ている。
　しかしながら，もう一つの質問④の集計結果
はそれを許さない。
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④もめごと（口論など）の激しいのは？
　　　　　　日本　この国　同程度
ブラジル　　10．7　89．3　　0．0
他3か国　　9．3　72．0　　8．4
　一旦，順番のことで口論が起きたときのその
言語行動としての激しさを質問しようとしたの
が④だが，ブラジルの日本人の方がよりはっき
りと，日本より滞在国が激しいと答えている。
　前の三つの質問からくみとられた，日本人と
同じ程度静かに順番を待つブラジルの光景とは
ずいぶん異なる姿を描くことを求める数字だと
思われる。
　話は少し広がるが，今回の調査の中には，こ
れと同じような方向を向いた結果を示す別の質
問項目がある。
　パスポート発給の役所の窓口で，一人の男性
が再発給を願い出て交渉している。そこに，別
の男性が割り込んできて「急いでいるので書類
の受付だけでも先にして欲しい」と希望を申し
出る。そんな内容のビデオ映像を見てもらい，
そうした事態についての回答者の言語行動意識
をさまざまに尋ねるのだが，その中に，割り込
まれた最初の男性がどのような対応をすると思
うかを，その事態が日本で起きたときと，滞在
国で起きたときとで区別して答えてもらう項目
がある。次の五つの選択肢が準備されていて，
中間集計は下記のようになっている。
①「私が先です」と言葉で抗議する。
②言葉には出さないが，迷惑そうな態度や表
　情を見せる。
③係が割り込みを許すなら，言葉で抗議する。
④係が割り込みを許しても，仕方ないと思っ
　て待つ。
⑤「どうぞお先に」と譲る。
?????日本で（全体）18．5（％）
47．4
16．3
23．0
8．1
ブラジル
75．O
l7．9
10．7
　7．1
　3．6
他3か国
61．6
15．8
11．2
　9．3
　3．7
質問は，横から割り込まれた当事者が，それ
それの国であればどの行動を選択すると思うか
を尋ねている。つまり，前に見た「もめごとや
口論」という事態の起きる可能性を問うている
ことになる。その質問で，ブラジルにいる日本
人は，日本や他の国でよりも高い可能性で言語
的な抗議がブラジルでは起きるだろうと答えた。
　このデータも，前に見た質問④と同様に，日
本と同じ程度静かに順番を待つブラジルの光景
とは異なる姿を描くことを求める数字と言わな
くてはならない。少なくとも，いったん事が起
こったときには日本と異なる言語場面が現れる
と感じて暮すのが在外日本人であり，とくに在
ブラジルの日本人はその差異をきわ立たせて意
識していると解釈できる。
「順番を待つ姿勢」の違い
　日本で見るようには並ばずに，しかし，ほか
の調査対象国より他人に注意することも少なく，
問題があっても黙っていて，しかしいったん事
が起これば日本より激しい言語場面が現れる。
こうしたブラジルの姿は，ベトナムについても
指摘できるのではないかと筆者は考えている。
調査の過程で得た回答の大まかな傾向について
の印象は，むしろベトナム在住の日本人の方が
ブラジル以上にそのことをはっきりと意識して
暮しているらしいというものだった。
　調査結果の詳しい分析は，他の多くの関連質
問の検討とあわせて今後の課題であるのだが，
いずれにしても，日本人の目にそのように描か
れる言語行動様式をどのように解釈すべきかは，
その先も続く課題となる。
　性急になることを自戒しつつ筆者の考えるの
は，順番を待つということの姿勢，あるいは順
番を待つということにまつわる社会的な規範の
あり方の彼我の差異ということだ。
　仮説として，一方に，列を作ってその集団の
中の順序に自らを位置づけて待つという行動様
式（ないしそうすべきだという規範）があると
考えてみる。これは，日本人が日本で意識して
いるものであり，また今回の調査でいえばアメ
リカ・フランス・韓国という国で暮す日本人が
その国にも存在すると考える様式である。
　この様式・規範を持った日本人がそれぞれの
外国で暮している。その規範によれば，列を構
成する集団の中の順序を守る義務から逸脱した
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者については言語的な批判が向けられる。上記
の3か国に暮す日本人はそうした批判が日本で
経験するよりも多くなされると意識している。
他人に注意することは外国の方が多く，黙って
いることは日本の方が多いという調査結果がこ
のことを説明する。また，もめごとやいざこざ
が外国に多く，その程度も外国のほうが激しい
という調査結果も，規範への忠実さの程度にお
いて日本をしのぐと解釈することで理解できる。
　これに対して，ブラジルでは，他人への言語
的な批判の頻度や問題があっても黙っているこ
との頻度は日本と変わらないと意識されている。
ベトナムもおそらくそうである。異なるのは，
いったんもめごとが起こったときの激しさや，
直接みずからが割り込まれたときの抗議の頻度
であって，この点では日本とは大きく異なり，
さらに他3か国とも異なる。前に仮設した一方
の規範からは，日本との共通性は説明できるが，
日本や他3か国との差異は説明できそうもない。
　もちろん，順序を守らないということを含め
てルール違反行動一般に対する批判や抗議その
ものの激しさについて，この二つの国が日本や
他の3か国と異なる基準を持つと説明すれば，
得られたデータは解釈できるだろう。そうした
別個の領域の基準や行動様式規範を考慮に入れ
ることは必要な態度でもある。
　しかし，それだけでは，窓口に殺到して差し
出される手の多さやホームの全体に広がって並
ぶ乗客の姿は説明できない。
　そこで，もう一つの仮説として，他方に，列
は作らずにともかくも窓口の応対の時機のくる
のを一人一人が別個に待つという行動様式（な
いし規範）があると考えてみる。そこでは，み
ずからを列をなした集団の順序の中に位置づけ
るという意識は希薄であって，一人一人がただ
待っているだけだと考えてみる。
　そのように待つ人にとって，他の待つ人は基
本的にはいないも同然であり，少なくとも順序
のあとさきを意識する競争相手ではないという
意識はあり得ないことであろうか。仮にそうで
あれば，他人に注意や批判をすることは考慮の
外である。ほかに問題があっても当面黙ってい
るのが自然である。しかし，直接に自分が用件
を果たす機会を得たときに横から割り込まれた
とすれば，それは自身の得た機会を損うことで
あって，「私が先だ」と抗議するのが当然であ
ろう。いったんもめごとや口論が起きれば激し
くもなろう。
　筆者としては今，たとえば，そのように考え
る道を模索している。標題に掲げた「順番を待
つ姿勢」とは，そこに想定されるべき行動様式
や規範を背景とした個々の行動の姿である。ベ
トナムやブラジルで何人もの回答者から聞いた
「この国には並ぶという習慣がない」という表
現を，そのような枠組みで考えていきたい。
皿．言語調査報告記
生越　直樹
　我々は，日本人と外国人との異文化コミュニ
ケーションにおける問題点を調べるため，これ
まで海外の5力国に在住する日本人に対して
「ビデオ刺激による言語行動意識調査」を行っ
てきた。また，同様の調査を逆に日本に在住す
る同じ5力国の外国人に対しても行っている。
調査の中で筆者が担当したのは韓国・韓国人，
つまり韓国在住日本人と日本在住の韓国人に対
する調査である。現時点では，韓国での調査は
終了し，日本での調査が進行中である。韓国・
韓国人関係の調査の他にブラジル，ベトナム在
住日本人の調査や日本在住のブラジル人への調
査にも参加してきた。ここでは，これまで調査
に参加してきた中で改めて気づかされたこと，
驚かされたことを書き留めておきたい。
ひとまとまりからそれぞれへ
　ある外国に長く住んでいると，だんだんその
国のことがわかってくる，見えてくるようにな
るとよく言われる。筆者もその通りだと思うが，
では具体的にどこがこういう風に見えてくるの
かと問われるとなかなか答えにくい。今回調査
をしていく中で，その国が見えてくるというの
はこういうことなのか，と気づかされることが
あった。
　調査の中に，日本のマンションの廊下で急い
でいた若い女性があやまって年輩の女性にぶつ
かってしまう場面を見せ，もしその場面に出て
くる二人がともに現地の人だったらぶつかった
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あとどうなると思うかと尋ねる項目がある。在
韓日本人にその項目を調査する中で，大まかに
言って2つのタイプの答えがあることに気づい
た。一つは，韓国人なら道で身体が触れても謝
らない，この場合もぶつかった方は何も言わず
に通り過ぎるだろうという答え，もう一つは，
相手が年輩の女性だからぶつかった若い女性の
方は謝るだろうという答えである。要するに，
二人の登場人物の年齢に注目する人としない人
がいるのである。今行っている日本在住の韓国
人への調査では，年齢の差に注目して若い女性
が謝るだろうと答える人が多い。ということは，
年齢差に注目した人たちは，韓国社会では年齢
の差が重要な要素だと気づいているのだろう。
それだけ韓国社会が見えてきていると言えるか
もしれない。一方，年齢差に注目しなかった人
たちは，実際街でいろいろなことを見かけたり，
自分で体験しているにもかかわらず，まだ韓国
社会が見えていないのかもしれない。全体の分
析が終わっていないので，はっきりしたことは
言えないが，どちらかというと，韓国に来てあ
まり期間が経っていない人の方が年齢に注目し
ない傾向がありそうだ。ただし，現時点で，年
齢に注目する人は韓国社会が見えてきていて，
注目しない人は見えていないと結論づけるのは
性急だろう。
　いずれにせよ，最初は，韓国人というひとま
とまりのものにしか見えなかったものが，ある
時点からいくつかに分けて見ることができるよ
うになる。韓国では，年齢が重要そうだと気づ
き，若いか年輩か，あるいは年上か年下かとい
う視点で行動を見ていくようになるのだろう。
その社会で重要だと思われる要素に気づくとい
うことは，その社会が見えるようになるという
ことではないか。調査をしながら，そんなこと
を感じた。
　上で挙げた項目について付け加えておくなら
ば，答えの中には年齢の他に，知人か否か，ぶ
つかり方に注目する人もいた。重要な要素は年
齢だけではなさそうである。また，長く滞在し
ている人でも年齢に注目しない人もいるので，
そのあたりの詳しい分析がこれからの課題であ
る。
韓国とベトナム
　最初に述べたように，筆者はベトナム在住の
日本人調査にも参加した。そこで大変驚いたこ
とがあった。調査では先ほどの廊下でぶつかる
場面も含め，被調査者にいくつかの場面を見せ，
ベトナム人だったらこういう場合どうすると思
いますかという質問をした。そこで返ってきた
回答が，韓国在住の日本人が韓国人について述
べた回答とそっくりなのである。たとえば，廊
下でぶつかる場面だと，ベトナム人同士なら謝
らないだろう，道でぶつかっても知らんぷりだ，
相手が年輩の人だと謝ることもある，などベト
ナム人の言語行動についての回答が，韓国人の
言語行動についての回答と本当によく似ている。
廊下の場面以外でも韓国とベトナムでは似た回
答が多いという印象を持った。韓国人・ベトナ
ム人の言語行動が実際に似ているかどうかは別
として，どうも日本人の目から見ると，両民族
の言語行動は似て見えるらしい。言い換えれば，
日本人からすると，韓国人もベトナム人も同じ
ような点が気になるということなのだろう。
　それにしても，ベトナム調査で韓国調査と似
たような回答が得られるとは筆者にとっては予
想外であった。筆者は朝鮮語が専門なので，こ
れまで日本と韓国を比べて考えることは多く，
よくこの点は日本的であの点は韓国的などと勝
手に判断してきた。今回日本人在住者のベトナ
ム人評を聞いて，これまで韓国的だと思ってき
たことの多くが韓国だけのことではないと知っ
た。二つの国を比べるだけだと，その違いを民
族性の違いにしてしまいやすい。民族性の違い
というのは，原因がよくわからないことがあれ
ば民族性の違いとしておけばよいという点で，
はなはだ便利なものである。また，民族性とい
うのは，いわばブラックボックスのようなもの
で，何でも一旦そこに入れてしまえばそれ以上
考える必要がなくなるという点で大変危険な物
でもある。二つの国を比べて，これはこの国独
特だなどと言うのは危険だとわかっていたつも
りであるが，知らぬ間に自分もそういう考え方
をしていた。今回韓国以外の調査を行うことに
よって，その危険性を実感することができたの
は筆者にとって大きな収穫だった。
　今回の我々の調査では，これまで民族性とし
て処理されてきたことを様々な視点からより詳
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しく分析しようとしている。同じ調査を5力国
の在外日本人，在日外国人に行い，さらに同じ
調査を日本の複数の地域の日本人に対して行う
のは，できるだけ得られた結果を相対的に見る
ためである。今後の結果分析で，これまで安易
に韓国的だと思ってきたことは一体何なのか，
その答えを明らかにできればと思っている。
　以上述べたほかにも，海外調査を通じて気づ
いたことが2点ある。一つは韓国調査のときに
思ったことで，日本人と現地社会との接し方が
より多様になってきている。滞在の理由も駐在
員（の妻）として，日本語教師として，留学生
として，あるいは韓国人男性の妻として，など
様々な形態がある。さらに，駐在員の妻の中に
は韓国語を習う，韓国の刺繍を習うなど，韓国
の人や文化に接しようとする人がいる。現地社
会への関心の度合い，それに適応していこうと
する姿勢の度合いは，今回の調査結果にも影響
を及ぼす可能性がある。
　もう一つは，ブラジル調査のとき気づいたこ
とである。ブラジルで調査した人の中には，将
来とも日本に帰国せずブラジルで生活したいと
いう希望を持つ人がかなりいた。ブラジルには
日本から移民してきた人も多いが，そういう人
以外でもブラジルへの永住指向がある。韓国や
ベトナムでは，現地に永住するつもりの人は，
現地の人と結婚した女性ぐらいでほとんどいな
かった。現地に永住するつもりか否かも，調査
結果に影響がありそうである。
　残念ながら上で指摘した現地社会への関心や
永住指向については，今回の調査では被調査者
ごとの情報が得られていない。ただし，今回の
調査は現地に出向いて行っての面接調査であり，
なおかつかなりの場合，被調査者の自宅や勤務
先で調査を行っている。その分，調査者が被調
査者の現地での生活をかいま見ることができた
わけで，そういう情報はアンケート調査などで
は得られない情報である。そういう我々が調査
に付随して身に付けてきた情報というのは，結
果分析のときにいろいろ役立つのではないかと
思う。
IV．「Watch　where　you’re　going！」の周辺
　　一在日米国人・在米日本人調査から一
ぶつかられた人が言う言葉
佐々木倫子
　新プロ「日本語」第二班の西原チームで、主
として英語母語話者と日本語母語話者との言語
接触に関する事象（以下、「英語」調査と略）
を分担している立場から、これまで行った在日
米国人・在米日本人調査についてひとつ報告し
たい。この調査は、日常生活にありそうな場面
から構成された刺激ビデオを用いたインタビュ
ー形式の調査で、全6場面からなり、インタビ
ュー項目は200を超える。ただし、一気に200以
上の質問をするというわけではなく、通常、1
回の調査量はその半数以下の2場面か3場面に
なっている。
　第一場面は、東京のマンションの廊下での出
来事と設定されている。ちょうどその場面の調
査手順が第3回研究報告会予稿集にも出ている
のだが（pp．23－24）、まずはじあにビデオ視聴な
しのインタビューをする。ビルの廊下での見知
らぬ人とぶつかった時の言語行動を話題に、
「英語」調査では、日本と米国で回答者自身や
他の人々がどう振るまうと思うかについて、い
くつかの質問をする。次に音を消したビデオ画
面に基づいて、いくつもの質問が用意されてい
る。マンションの廊下で、見知らぬ女性同士が
すれちがう時、若い女性が急いでいたたあに年
輩の女性とちょっと体が触れあってしまう。そ
して、二人は何か言葉をかわしているといった
場面である。ビデオの最初の場面は、ぶつかっ
た方、ぶつかられた方のどちらが先に声を発す
るかもわからない状況で切りとってあり、「ど
ちらが先に声を出すと思うか」という質問もあ
る。しかし、徐々に先まで進み、ぶつかられた
年輩女性が、ぶつかった若い女性をじろっとに
らみながら、低いが強さをこめた声で「危ナイ
ワネー！気ヲツケテヨ」と言っている場面の確
認もされる。音声無し視聴から音声付き視聴へ
と進むなかで、いくつもの細かい質問に答えて
もらうというふうに、段階的に回答を得ていく
のである。
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「危ナイワネー」の間接性 「Watch　where　you’re　going」の間接性
　米国人の回答者の中に在日1年足らずのB氏
がいた。30代前半のエンジニアで、日本語能力
は初級前期であろうか。日本人との接触は多い
が、同僚の日本人の多くが英語を話し、仕事は
ほぼ英語で行っている。B氏は年輩女性の表現
に関して以下のような意見を述べている。（原文
英語）
一一彼女は不満そうだった。おこっていた。押
さえ気味の口調で、非常に典型的な日本人の反
応だ。　「Watch　where　you’re　going」と言うか
わりに、間接的に「That’sdangerous．　Be
careful．」と言った。一一
　B氏によれば、ぶつかられた側がぶつかった
側を非難する際の発話が、いかにも間接的で日
本人らしいというのである。
　1998年1月29日（木）の朝日新聞の「声」欄に
「けんかとめた子供のひと声」と題する67歳の
男性の投書が載っている。
一一 （前略）外に出た時、怒声が聞こえてきた
ので見ると、人だかりが出来ていました。
　出ようとした車の若者たちに向かって、接触
寸前だったらしい直進車の中年ドライバーが、
車内から出て、血相を変えて詰め寄っていると
ころでした。
　「いきなり出て来て危ないじゃないか」。若
者たちも車内から応酬し、険悪な空気で一触即
発の状態になりかけているのは、だれにも分か
りました。（後略）一一
　投書はこの後、小学生の一団が「みんなにこ
にこ安全運転」と声を合わせて、事態が急転直
下明るく解決する様子へと続くのだが、ここで
の「危ナイジャナイカ」は誰から見ても、きわ
めて強い警告の機能を持つと言えよう。
　投書と同様に、ビデオを見た日本人の回答者
で、年輩女性が発する言葉を間接的だと言った
人はいない。年輩女性の音調とぶつかった状況
から、同意を求める発話ではなく、警告を発す
る機能を持つ発話であることが明らかだからで
ある。ところが、アメリカ人B氏は、日本人年
輩女性の「危ナイワネー」を「それは危ないこ
とですね」という客観性を帯びた叙述文のよう
に受け取り、「日本人は間接的な表現をするが、
これもその1例だ」と感じたと思われる。
　個人的な体験への言及になるが、B氏のコメ
ントを聞いた時、私は自分の米国生活の中での、
ある体験を思い出していた。今から四半世紀以
上前、米国に住んで1年ちょっとぐらいの頃で
あった。車を運転していて、右隣りの車線に移
ろうとハンドルを切ったことがある。右側を確
認してから切ったつもりだったが、ちょうど視
線が遮られたところにバイクが来ていた。幸い
バイクがうまく避けてくれたので、ぶつからず
に済んだのだが、まさに危機一髪の回避であっ
た。その時、バイクに乗っていた中年男性が運
転席をのぞき込むようにして言ったのが、「Wa
tch　where　you’re　going」である。今でも、言
い終わって顔を前方に戻した白人男性の、不機
嫌そうな横顔と、低く押さえた声を思い出す。
　それ以前にこの表現に接したことがなかった
私がとっさに感じたのは、表現の「間接性」で
あった。アメリカ人は「自分の行く手を見よ」
などと、何と間接的な言い方をするのだろうか
という感想だったのである。しかもその男性の
低い押さえ気味の声を、物静かな人でどなられ
なくてよかったと感じたのである。
　しかし、数年米国に住み、母語話者感覚に近
いものが形成されてくると、上記の表現はまさ
に日本語の「どこ見てるんだ！ぼやぼやするな」
としっかり結びついてくる。その上、米国人男
性が本気でおこったら、高めの声でどなるとい
うより、低めの声でドスを効かせて警告を発す
るなどというのも知り始める。直訳をして、そ
こに間接性を感じとったのは、ひとつひとつの
単語の辞書的意味にとらわれる、初期の第二言
語話者にありがちな理解のプロセスが引き起こ
したものであることを自覚するのである。
　これはけっして日本語が英語に比べると間接
的に表現することが多いという観察を否定する
ものではない。日米の修辞法を対照させると、
そう結論づけたくなることも多い。ただ、個々
人が第二言語・相手文化についてどんな仮説を
立てて行動しているかを調査する時、そのうち
のどの仮説が主として表出形式とコンテクスト
との結びつきが弱いために成り立っているかを、
調査者側は判断しなければならない。
　今回の調査で、私自身が在米日本人としてイ
ンタビューを受ける側だったとしたら、インタ
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ビュー時における米国滞在年数によって、回答
の中身が当然異なっただろう。この調査で知り
たいのはまさにそこで、どんな行動仮説が立て
られるかと同時に、仮説の修整が起きるとすれ
ば、それが、いつ、どのようなきっかけで起き
るのかの一端をつかみたい。しかし、自身に引
き寄せて考えてみても、修整したきっかけをは
っきりと意識していることはまれである。集計
された回答の全体像から、仮説の修整のプロセ
スも捉えたいと願っているが、そう簡単には見
えてこないことも承知している。
警告の表現の日米対照
　第1場面のビデオ調査では、年輩女性の日本
語の表現を確認した後で、以下の質問がなされ
る。
質問1．2．6．　同じ場面が、もし米国で（米国人
同士の間で）起きたとしたら、ぶつかられた方
が相手の謝ってくる前になにか言うとして、こ
の日本のビデオと違った言葉を言うと思います
か？それとも、大体同じような言い方でしょう
か？
　現時点で入力の終了した回答は、在日米国人
25回答、在米日本人38回答である。1．2．6．の回
答は以下の通りである。
米国人 日本人
①大体同じだろう 13人（52％） 4人（11％）
②異なるだろう 4人（16％） 15人（39％）
その他 5人（20％） 13人（34％）
無回答 3人（12％） 6人（16％）
なぜ、日本人と米国人では異同の割合が逆転す
るのか、「その他」の回答は何を示唆するかな
ど、考えるべき点は多いが、ここでは、その次
に来る質問の部分について述べたい。
　インタビューでは、米国人が同じような言葉
を言うか・言わないかだけでなく、英語ではこん
な言い方をするというコメントまで、なるべく
引き出すようにしている。そして、そこにはま
た、日米で差異が見られるのである。
　米国人の22人が何らかの英語表現を、単数あ
るいは複数口にしているのだが、そのうちの前
述のB氏をはじめとする11人（英語表現をあげ
た人の50％）が、ほぼ同じ表現をあげている。
「Watch　where　you’　re　going！（気をつけろ）」
（含・「Why　don’tyou　look　where　you’re
going！」）である。
　半数が口にするというのは、かなりの高率で
ある。これまで入力が終わった段階で見ると、
ポルトガルやフランス語といった他の言語でこ
れだけ高率で現れた表現はない。
　それでは、日本人のほうはどう回答している
か。特に英語で言ってほしいとはしなかったの
で英語表現を口にした人自体が、10人と少ない
のだが、その中で一番多いのが「Watch　out！
（危ない）」の4人である。日本人の中に
「Watch　where　you’re　going！」をあげた人は一
人もいない。「Watch　out！」を在日米国人のほ
うで見ると、7人（32％）で2位である。
（「Watch　where　you’re　going！］との複数回答
者を含んでいる。）
　もともとインタビューの回答者数が少ないと
いう限界は大きいが、なぜ日本人の側では
「Watch　where　you’re　going！」がなくて、
「Watch　out！」だけなのだろうか。ビデオの中
の状況では動いている状態でぶつかっており、
「Watch　where　you’re　going！」のほうが、より
適切な表現に思われる。
「Watch　out！（危ない！）」が選ばれる理由
　なぜ、「Watch　where　you’re　going！」が避け
られるのかについて、現時点では以下の可能性
を考えている。
（1）第2言語話者の場合、長い、言いにくい表現
　は、理解表現にはなっても、時間的に緊迫し
　た状況でのとっさの使用表現としては回避さ
　れる。そのため、インタビューの応答でも出
　てこない。
（2）ぶつかる人が移動中であろうと停止中であろ
　うと使える、汎用性の高い表現の方が選ばれ
　やすい。
（3）話し手（を含めた周囲の人間）が迷惑するか
　ら気をつけうと聞き手に警告する意味の
　　「Watch　where　you’re　going！1に対して、
　　rWatch　out！」には同様の警告の意味の場合
　と、聞き手自身が怪我などするといけないか
　ら「気をつけて」とする聞き手への思いやり、
　忠告の場合とがある。そのため意味の広い表
　現である「Watch　out！」が選ばれやすい。
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（4）米国人が自身で思うほど「Watch　where
　you’re　going　Uは使われていない。たいて
　いの状況で日本人が聞くのは「Watch　out！」
　が多い。
　米国人回答者H氏は米国の地方の小都市の出
身者で30代前半の会社員である。この回答者は
自分からぶつかった時は無論のこと、逆に、自
分のせいではなく、相手にぶつかられてしまっ
た時も、「大丈夫デスカ」と言うかもしれない
とする。H氏の理由の骨子は以下の通りである。
　「Watch　where　you’re　going！」のような失礼
な攻撃的な表現を、人は普通は使わない。ニュ
ー ヨークやロスアンジェルスのような大都市で
は、人は知らない人と話すのを恐れて、相手が
謝ってくるのを待つだろうし、小さな町では人
は親切だから警告の言葉は言わない。
　一人の意見に過ぎないが、米国社会における
見知らぬ人同士のコミュニケーションの一端を
ついていると言えよう。
　インタビュー回答者となった在米日本人は、
日本語であっても英語であっても、攻撃的な言
葉遣いを日常的にする人々には見受けられなか
った。米国において、周囲の米国人と友好的に、
時に注意深く、日常生活をおくることを心がけ
ている人々に見受けられた。この人たちの実体
験の中で、攻撃的な表現を口にすることは無論
のこと、他人から直接的に浴びせられることは
まれなのかもしれない。従って、インタビュー
でとっさに答える場合にも、出てこない可能性
がある。
　在日米国人・在米日本人調査では、相手言語
が話される社会で、社会人として機能している
方々に、忙しい合間をぬって答えていただいた。
似たような質問が繰り返されるのに対して、気
持ちよく、冗談までまじえながら、忍耐強く答
えてくださった回答者の方々に、この場を借り
て心から感謝したい。
V．韓国・ベトナム調査から
石井　恵理子
新プロ第2班西原チームの協力者として、
97年1月の韓国調査と11月から12月にか
けてのベトナム調査の2つの海外調査に参加し、
国内では韓国人に対する調査を行った経験の中
から、ここでは主に2つの海外調査から得た雑
感を記すことにする。
現地で調査するということ
　韓国での調査は、週末は漢江沿いの高級アパ
ー ト群に集中している日本人家庭を訪問し、平
日は日本大使館文化広報部の建物内の日本語コ
ースの教室を借りて行った。個人宅での調査は、
初対面の方のお宅に伺う緊張感に加え、せっか
くの休日に時間を割いていただいたことや次の
調査に伺うお宅との約束が後に控えていること
などから、約束の2時間を超えないよう手際よ
く進めなければという気持ちで、かなり緊張し
ながら調査に入った。実際にその場に行ってみ
なければ調査に使わせてもらうビデオデッキが
どこにどのような状態でおかれているかという
ことをはじめ、調査場所の状況がわからず、事
前に機械やビデオテープの頭出しなどの準備も
できないため不安が大きい。調査直前にビデオ
が故障し、修理は間に合ったが配線ができてい
ない、リモコンが作動しないなどの機械に関す
る小さなトラブルもあった。
　それでも他の国での調査事情を聞くと韓国は
むしろ問題の少ない調査地に属するようである。
また、小さなお子さんのいる家庭の場合も、滞
りなく調査を続けることはまず難しい。被調査
者が赤ちゃんのおむつ換えや授乳に座を離れて
いる間も、時間的制約を考えるとじっと待つわ
けにもいかず、隣室に向かって大声で質問・回
答のやりとりをすることもあった。調査のやり
とりに重なって泣き声や叫び声が大音量で録音
されている、データ入力アルバイタ泣かせのテ
ープも数本ある。
　ベトナム調査でもデータ収集の条件としては
なかなか厳しいものがあった。ホーチミン市内
の日本語学校、大学の付設日本語コースの教室、
宿泊先のホテルの会議室（といっても、本来は
バーラウンジ）の3カ所での調査に加わったが、
日本語学校の教室を除いては周囲の騒音は想像
を越えるものであった。ホーチミン市は市内の
至る所で昼夜を問わず建設工事が進められてお
り、宿泊先のホテルもちょうど増築工事中とあ
って窓のすぐ外から猛烈な工事音が響き、調査
に同席していて調査者の質問が時折聞き取れな
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いこともあった。
　また、大学付設日本語コースの教室は交差点
に近く、道路にあふれんばかりに走るバイクの
音、クラクションの音がひっきりなしに聞こえ、
特に信号が変わって発進するときの騒音がひど
い。やりとり全体をマイクで拾うことをあきら
め、被調査者一人一人の胸元にピンマイクをつ
けてもらい、とにかく回答の発話だけは録音で
きるように切り替えざるを得ない状態であった。
直接調査にかかわるトラブルだけでなく、海外
に出ると移動や食事などのあらゆる場面でも日
本では意識さえしない小さなことが問題になる
経験（たとえばデパートやホテルのないところ
でトイレはどこを探せばよいか、タクシーをど
こでどうやって捕まえればばよいか、料金メー
ターの数字の単位は何か、など）はつきもので
ある。時には冷や汗をかきながらも、しかしそ
うした経験はそれなりに楽しい経験であった。
　一人一人の経験や思いがことばとして語られ
たデータが、どのような社会にどのように暮ら
している人々によって語られたことばであるか
ということをわずかな一面であっても実際に感
じられた。「道を歩いていてだれかとぶつかる」
という状況設定一つとっても、道幅が広く整備
された歩道をゆったりと歩くことか、歩道に並
べられた商品やしゃがんで談笑したり食事をし
たりしている人々の間を縫い、あちこちにあい
ている穴やコンクリートの塊をよけて足下に気
を配りつつ歩くことなのか、道を歩くというこ
と、ぶつかるということの具体的な意味はどこ
でも同じではない。在日外国人調査での回答に
も、「日本ではほとんどぶつかったことがない」
「自分の国ではマンションの廊下を走っていた
ら泥棒だと思われる」といったコメントがあっ
たが、調査者の頭の中にある日本的な情景に重
ねてとらえていては理解できないことが実は重
要なのだということを実感した。多くのトラブ
ルも含めて現地の実状に触れながら調査を進め
た経験は、データを読み、研究の方向を考える
視点に少なからず力となることを実感した。
調査者自身の意識
　調査地の実状に触れることの重要性について
書いたが、今回の調査地である韓国とベトナム
は調査者である私が調査時点で持っていた知識
や経験、心理的距離感などにおいて大きな違い
がある2国である。韓国ソウルは、配偶者の出
身地であるために訪れた機会も多く、私自身の
経験は旅行者や一時滞在の外国人としてという
より、多くの場合配偶者を介してではあるが、
韓国人家庭に属する身内的存在として韓国社会
と接触を持ってきた。それに対し、もう一方の
調査地ベトナムは、新聞・テレビ等での報道以
外の情報をほとんど持たず、調査のために訪れ
たのが初あての滞在である。夜の便で空港に到
着し、現地通貨に両替する余裕もなくタクシー
でホテルに向かい、翌朝からさっそく調査とい
う状況であるから、調査開始時には2度の食事
を通して直接ベトナムに触れた舌と胃袋を除い
ては、まだほとんどベトナムに触れていないよ
うな状態であった。
　このように調査者自身が調査地の社会や人々
にについて持っている知識、経験、心理的距離
などが全く異なる2地点での調査において、調
査者自身が被調査者の回答をどう受け止あたか
ということを内省してみると、当然のことなが
ら違いがある。韓国の調査では、被調査者の語
る事例を聞くとき、具体的な状況をイメージす
ることが容易であり、また自分自身の経験が思
い起こされ、被調査者と自分の受け止め方を比
較するような意識で回答を聞くことが多かった。
ベトナム調査では、被調査者がそれぞれの立場
や視点によって実に多様な姿でとらえているベ
トナム人の言語行動について、予備知識や理解
の助けとなるような経験を持たぬ聞き手として
はどれも新鮮な情報であり、具体的状況をつか
む手がかりを得ようと頭を巡らしつつ質問した。
その国の人々の言語行動や意識についての捉え
方とどう関係するかという調査の観点そのもの
ではないが、調査者が他人の経験や判断を聞き
手としてどう受け止めたかということと調査者
自身の経験等との関係を内省することは、滞在
年数や社会との接触の範囲などこの調査の観点
である要因と異文化の解釈やふるまいとの関係
を考える一つの材料となるように思う。また、
調査者として自分の先入観が調査に影響しない
ような配慮は当然するにしても、あいつちの打
ち方や話を引き出すための水の向け方など、聞
き手としての態度にどこかで違いが現れていた
であろうか。被調査者の意識とともに、調査者
自身の意識も調査にあたっての興味の対象であ
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る。
夫婦単位での調査について
　海外調査では短期間でできるだけ多くのデー
タを集めるため、ほとんどの調査は2人から3
人一組で行った。被調査者同士である程度うち
解けた雰囲気があることは、お互いの回答に触
発されて内省が進み、一対一の調査より多くの
事例やコメントを引き出せることも多い反面、
被調査者同士の関係によっては他の被調査者の
回答に引きずられてしまうこともあるなど、被
調査者の人数および組み合わせは回答の内容に
影響をおよぼす。特に、その国の滞在経験や現
地語の能力にはっきりとした差があるような組
み合わせでは、その国での経験豊富な被調査者
の発言に押されてしまうことがある。被調査者
の性格などにもよるが、被調査者間の関係によ
っては、声の小さい被調査者の意見を引き出す
ことにかなり気を配る必要があった。
　被調査者の組み合わせについては、特に夫婦
で回答してもらった韓国での調査が印象深い。
ある夫婦はどのように質問してもまず夫が答え、
それに続いて妻が「同じです」と続けるため、
なんとか妻に先に意見を言ってもらおうとした
が、なかなかパターンを崩すことができなかっ
た。また、それぞれの感じ方をそのまま答えて
ほしいと伝えても、「こうだと思うんだけど、
どう？」と確認を相手に求め、お互いの意見を
一致させようとするところなど、夫婦の関係が
回答の様子に現れる。お互いにだいたい似たよ
うな意識であると思っていたものが、調査が進
むにつれて自分の思いこみと違う相手の意外な
側面に驚く様子もしばしば見られた。相手の回
答に対して「いつもそう思ってやってるの？」
「えっ、そんなことするの？」などという声が
あがったり、妻の驚いた反応に夫がちょっと口
ごもると「いいから、言ってごらんなさいよ！」
などと、夫婦の間で調査者そっちのけのやり
とりがはじまってしまいそうになったりと、お
もしろくもあり気もつかった。
　夫婦という関係であってもそれぞれの言語行
動や意識に違いがあること、しかし、普段は自
分の意識を中心に、だいたい同じ意識のはずだ
という思いこみを持って行動している。
　当たり前のことだが同じ日本人といえども千
差万別、調査項目に対する回答も個人によって
相当な違いが見られるが、それでも多くの場合、
日常生活では違いが意識されずにいる。一方、
あるところでは言語行動様式や思考の違いが重
大なこととして意識され、異文化摩擦などと問
題視される。違いがあるということと、違って
いると意識することの間には、何があるのだろ
うか。
社会におけるの個人のあり方の違い
もう一つ、夫婦単位での調査で気がついたこと
だが、夫婦間では自分自身の言語行動や意識に
ついての回答とともに、滞在国（韓国）の人々
の行動をどう見ているかについての感じ方にも
差が見られた。店やバス乗り場等での順番の意
識に関する質問では、韓国でのどの調査でも、
韓国の人は並ばない、順番を守る意識が薄いと
いう意見（あるいは憤葱）が、具体的な事例を
伴って語られた。しかし、概して妻が自分の体
験としてそれに関連したトラブルを多く記憶し
ているのに対して、夫は自分自身の経験として
は日本と際だって異なる印象をもっているわけ
ではないことが多かった。
　さまざまな事例を聞くうちに、同じ韓国人と
の接触経験があるといっても、夫は主に仕事上
の文脈で、会社という組織を背景とした接触で
あるのに対し、妻はまったくの個人としての接
触であるという違いが見えてきた。夫の主な韓
国人との接触の場面では、会社という組織や肩
書きによって、各自にある位置や役割が与えら
れている。お互いの関係や役割が明確に意識さ
れている状況では、特に順番などということに
ついて個人の意識が問題になることはまれで、
予めだれが先であるべきかというルールができ
あがっている。しかし、妻の経験する買い物な
どでの韓国人との接触は、店員と客という役割
はあるものの、客同士はそれぞれ個人でしかな
く、その場の秩序はそこにいる個人の意識によ
っていかようにもなりうる。そのような場では、
何の後ろ盾もなく、自分の力だけで相手と交渉
し自分の利益を守っていかねばならない。社会
と接触するときのそうした個人のありようが回
答の違いに現れているように感じた。滞在年数
や接触回数など量的な要因と同時に、個人がど
のような社会的存在であるかという側面につい
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ても、今後の分析の際に考えて行きたい。
VI．ブラジルでの調査を終えて
尾崎　喜光
　ポルトガル語もブラジル文化も特に専門では
ない私が、ブラジル調査の主担当という立場に
なった。このような無謀とも言えるプランがこ
れまでの4年間の調査で何とか達成し得たのは、
この調査に関するいろいろな方々の理解とバッ
クァップがあったからこそであった。この調査
のためにブラジルに4回も出かける機会に恵ま
れたのであったが、第4回目の最後の調査から
4箇月経過した今これまでをふりかえってみる
と、「よくできたものだ」という思いと、「本
当にいろいろな人に助けられた」という思いを
新たにする。
　本来であれば、現地でお世話いただいた方々
の御名前や経緯を記してお礼を申し述べるべき
ところであるが、それについては今後予定する
報告書にゆずらせていただき、ここでは調査を
進める中で私が感じたことや、ポルトガル語や
ブラジル文化に素人の私がブラジル（と言って
もほとんどサンパウロ市内であったが）での短
い生活の中で感じたことを少し綴ることとする。
　面接調査というものは、調査対象者とまず挨
拶を交わすことから始まるわけであるが、ブラ
ジルで調査していると、この場面で相手の方か
ら握手を求められることがしばしばあった。日
本の言語調査ではまずありえないことである。
1年目の予備的調査でお会いした日系人の方々
に多かったが、2年目からの本調査でお会いし
た日本人の中にも手を延べてくる方が少なから
ずいた。言葉に随伴する行動に、ブラジル的・
ヨーロッパ的な習慣が見られるわけである。日
本人の中でも、滞在が長い人、今後ともブラジ
ルにずっと住み続けることを考えている人、ブ
ラジルという国や文化を心地好く感じている人
に、握手が多いように感じた。残念ながら誰が
握手をしたかしなかったかの記録は特に残して
ない。将来の調査ではこんなことも調査してみ
てはどうだろうか。
　こうした脱日本文化化は、滞在国に対するそ
の人の“思い”とも相関があろう。我々の調査
では、フェイスシート情報として、その人の滞
在年数や使用言語については尋ねているが、滞
在国に対するその人の評価的な事項については
特に尋ねなかった。今話題にした「握手」とい
う行動ばかりではなく、我々が調査の中で質問
した、滞在国でのその人の言語行動や滞在国の
言語習慣への評価について分析する際に重要な
ファクターになるように思う。将来もし同種の
調査をする場合には、そうしたことについても
把握しておくべきだろう。
　ヨーロッパ圏で生活する時は自分が悪くても
絶対に謝ってはいけない、ということがよく言
われるように思う。我々の調査でも「謝罪」を
調査項目としてあれこれお話しを聞かせていた
だいたのであるが、その中でだんだん分かって
きたことは、相手と深刻な利害関係にあるかな
いかということが、謝る・謝らないという言語
行動を大きく左右しているらしいということで
ある。
　すなわち、自分の非を認めて謝るということ
が、例えばお金を出して弁償するという具体的
行為に繋がるような場合にはブラジル人は謝ら
ない（と日本人は感じている）が、そのような
利害が絡まない場合は必ずしもそうではない、
ということである。
　一口に「謝罪」と呼ばれる言語行動も、その
社会でどのような重みを持つ状況の中で行なわ
れるかということが、行為の有無を大きく左右
するわけである。そうしたことを考えると、我
々が取り上げた「謝罪」以外の調査項目につい
ても、単に言うか言わないかだけを問うのでは
なく、それを言うということ（あるいは言わな
いということ）が、どのような状況の中でどの
ような重みをその社会の中で持つと考えられて
いるか、というところまで踏み込む必要がある
ように感じた。
　これも調査項目にあることだが、相手に何か
サービスをしてその相手から感謝の言葉を受け
たあとさらにどうするか。日本であれば特に言
葉に出さず軽く頭を下げるということもごく普
通のことと思うのだが、ブラジルの滞在生活の
中で私自身が観察したところによると、ブラジ
ル人はこんな場合大抵言葉に出しており、日本
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と随分違うと感じた。
　例えば我々が宿泊していたホテルだが、食堂
で朝食をとっていると店員さんがコーヒーの入
った小型のポットをテーブルに持ってきてくれ
るのだが、こちらが「オブリガード」と言うと、
必ず「ジナーダ」という言葉が返ってくる。宿
泊していたホテルは特に高級なホテルというわ
けではなくごく普通のランクであり（日本のホ
テルの感覚からすればむしろ安い部類に入るく
らいである）、特別社員教育がなされている風
にも思われない。そんなホテルでも、「ジナー
ダ」が必ず返ってくるのだ。サービス業だから
というよりも、ごく普通の日常生活の感覚での
言語行動のように感じられた。
　我々が他者と言葉を交わすための絶対必要な
条件は、相手もその言語を理解していると判断
されるということである（と思っていた）。と
ころが、どうやら必ずしもそうではなさそうで
ある。
　サンパウロ市内で安全に移動するために我々
はよくタクシーを利用したのだが、ある時こん
なことがあった。
　乗ったタクシーの運転手さんに行き先を告げ
てしばらくすると、むこうからしきりにポルト
ガル語で話し掛けてくる。ポルトガル語が分か
らない我々は、笑顔で頷きながら「フンフン」
などと適当に応じているのであるが、しばらく
やりとりしていれば、こちらはポルトガル語を
全く理解していないことはすぐバレる。
　にもかかわらず、こちらが相手の話に「フン
フン」などと反応していたこともあってか、依
然としてポルトガル語で話し掛けてくる。こち
らが話の内容を理解しようと理解しまいと、話
し掛けるという行為自体に意義があるという感
じであった。
　話し掛けるという行為は、話の内容や自分の
意思を相手に伝達するためにこそ行なうもので
あり、従ってコミュニケーションの回路が開か
れない時には話し掛けるという行為は生まれな
いと信じ切っていたのだが、必ずしもそうでは
ない世界があることを知った。
　国際化する日本においてその点どうなのであ
ろうか。相手が日本語を理解できないというこ
とが分かり、かつ自分も日本語以外話せないよ
うな場合、それでも日本語で話し掛け続けるこ
とがありうるのか、それともそれっきりコミュ
ニケーションを打ち切ってしまうのか。今年の
冬季オリンピックの開催地である長野ではどう
なのだろうか。興味のあるところである。
　ポルトガル語については私は挨拶程度しかわ
からない。それでもブラジルは一応ヨーロッパ
圏と言ってよいわけだから簡単な英語くらいは
通じるだろうと思っていたのだが、それがほと
んど通じないことが分かった時には驚いた。
　例えばファストフードのお店に入ってカウン
ターの若い店員さんにオレンジジュースを注文
するために「Orangejuice！」と言ったのだが、
全く通じなかった。脇の篭に入れてあるオレン
ジを指差して何とか目的を達したのであったが、
ホテルに戻って日系のフロント係の方にポルト
ガル語で何と言うのか教えてもらった。
　日本語も国際化しつつあるということで始ま
ったこの新プロの調査だが、国際化ということ
では空間的広まりの点でも浸透度の点でも格段
に先を行っている英語ですら、庶民の日常生活
のレベルでは必ずしもそれほど国際化していな
いことを、身を持って体験した“事件”であっ
た。
　庶民レベルで日本語の「みかん」が、いろい
ろな国で使われるというようなことは、この先
あり得ることであろうか。
W．在日フランス人・在仏日本人調査の周辺
　　から
　　　　　　　　　　　　　　早田　美智子
　研究班2の刺激ビデオを用いた調査の中で，
筆者はフランスに在住する日本人（以下日本人）
への調査と，日本に滞在中のフランス人（以下
フランス人）への調査を担当している。今現在，
日本人調査は終了し，フランス人調査も終盤に
入っている。データ入力修正の途中段階ではあ
るが，調査を行っていく中での具体的な経験を
中心に，現時点での印象をいくつか述べてみた
い。
「できるかどうか，わかりません」
　　　一一依頼，引き受け・断りのパターン
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　調査を行うまでの接触や，調査のしかたそれ
自体が，行動パターンの違いを認識する場とな
ることがある。筆者自身にも，インフォーマン
トとの間の行動パターンの違いを考えさせられ
ることがあった。
　あるフランス人男性に，調査を依頼した時の
ことである。その人の状況からいって，2時間
にも及ぶ調査をお願いするのは，無理かもしれ
ないと思いながら，おそるおそる電話で依頼し
たところ，「できるかどうか，わかりません。」
という答が返ってきた。この場合，いったいど
の位の可能性があると判断するだろうか。
　対日本人の場合なら交渉の初期の段階ですで
に「どうも難しそうだな」とか「なんとかなり
そうだ」というある程度の予測ができることが
多いように思う。最初に「できるかどうかわか
らない」といわれた場合には，文字通りの意味
ではなく「引き受けられない」という暗黙のシ
グナルを出していると解釈する場合の方が普通
ではないだろうか。
　この時も，調査に応じてもらえる可能性はほ
とんどないだろうと考えていたのだが，実際は
他のインフォーマントも集めてくれて，問題な
く調査ができたのである。その人によれば，
「できなければできないとはっきりいいます。
わからないといったのは，仕事の都合上本当に
わからなかったからで，まだ可能性があります」
とのことだった。また，今こうしてその時のや
り取りを思い返してみると，筆者の「おそるお
そる電話する」というやり方自体が，依頼の最
初の段階において，直接的にYes，　Noを問わない
こと，問われた方もこれをはっきりいわないこ
とをすでに前提とした行動である。
　ところで，研究班2の調査では，日本のドラ
マの中に現れるあいまいな断りを段階的に見せ
て，引き受けるか断るかを日本人・外国人双方
に聞いていくという部分があるが，日本人・フ
ランス人とも大部分が「フランス人の方がはっ
きりと断る」と答えている。ただし，特にフラ
ンス人の回答には，「依頼された内容による」
「場合による」「フランスでも直接的にはいわ
ないが，どちらかといえば日本よりははっきり
断る」といった条件付きの回答も見られるので，
傾向としては，フランス人の方がはっきり断る
とはいえるだろうが，そこには何か別の要因が
関係してくる可能性もありそうに思われる。
「日本にいる私としては．．．」
　　　　　　　一一インフォーマントの立場
　外国である日本，あるいはフランスに長い間
住んでいる人の場合，回答する自分の立場をど
こに置いたらよいか，また母国の人ならどうす
るかがよくわからず戸惑うことがあるようだ。
　この調査では，あなたならどうするか，フラ
ンス人ならどうするか，日本人ならどうするか
の3つの観点から詳細に質問していくのである
が，内容が混み入ってくると，これらの区別が
自分の中で判然としなくなることもあるようだ。
「日本ではどうしていたか，よく覚えていない」
（日本人）という人もいる。また，「あなたな
ら，というのとフランス人なら，というのは同
じ質問の繰り返しでしょう」（フランス人）と
いう人もいれば，考えた末に「日本にいる私と
しては，～です」（フランス人）のように，常
に前置きを付けて答える人もいる。前者の場合
には，おそらく日本で暮らしていても，自分が
もともと持っている行動パターンをあまり変え
ていないのだろうと推測される。この場合，自
分二フランス人というところは疑われておらず，
後者の場合には，フランスにいる自分と日本に
いる自分が違うことを明らかに意識している。
「私の意見は， ぜんぜん違います」
　　　　　一一回答の姿勢
　この調査では，特にインフォーマントの数を
一度に何人で，と決めているわけではない。場
合によっては，3人位のグループの方が話が盛
り上がっていいという場合もあるが，複数での
調査の場合，日本人・フランス人でまったく反
対の意味で問題になる点がある。
　日本人同士では，その場の全体的な調和のよ
うなものが重要視されるあまり，個別の意見が
いいづらくなることがあるようだ。1人が答え
ると皆がそれに同意するということに，ともす
るとなりかねない。フランス人の場合には，逆
に独自の答をしようと意識するために，調査に
影響を及ぼすということがある。
　特に男性複数での調査では，いかに自分が独
自の意見をもっているか，独自の存在であるか
を示そうとするあまり，意識的に一方の人と違
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うことをいうことがあるように思われる。サー
ビス精神ということもあるのかもしれないが，
他の人と同じ意見ならいう必要はない，いいた
くないという考えが根強いらしい。他の人がど
ういおうと，あなた個人の感じたままをいえば
いいのです，といっても，どうも収まりが悪い
らしく，「私の意見は，ぜんぜん違います」と
いうことになる。自分の考えと全く別のことを
いうというわけでもないようだが，とにかく一
方の人とは違っていることを強調しながらコメ
ントする傾向がある。
　このことについて，あるインフォーマントは，
「あらゆる角度から重箱の隅をつつくのです」
といった。結局，フランス人調査の場合には，
こうした弊害の可能性がわかってきたため，調
査者との1対1の調査が多くなった。女性の場
合にはこの傾向は，少なくとも調査時には表に
出てこなかったが，やはりやりづらいと感じる
人も多いようで，「同席者に影響されては困る
ので，1対1の調査にしてほしい」と依頼の段
階でいわれたことも何度かあった。
「要求する時は，貴婦人の態度，身なりで」
　　　　　　　　　一一ビデオ調査の利点
　この調査では，刺激として日本のドラマをも
とにしたビデオを用いたことにより，口頭説明
形式の調査では得られない貴重なコメントが得
られている。
　パスポートの再発行を依頼する調査場面では，
依頼をしている男性の様子・表情に関して，フ
ランス人は，「ビデオの男性ほど心配そうな顔
はしない」「フランスでは困った顔はしないし，
汗もかかない」「（日本人のように）当たりを
柔らかくするために微笑むこともない」といい，
一方，日本人には「フランス人は悪びれない。
態度だけでも済まなそうにすればいいのに厚か
ましい」「日本人は小さくなるが，フランス人
は小さくならない」「へりくだるとこちらのい
うことを聞いてくれない」「フランスでは態度
ではなく，ことばで相手を説得する」というコ
メントが見られる。
　また，同じの場面で，別の男性が割り込んで
くるというところでも「割り込んだ人の方が，
きちんとした，いい服装をしているから社会的
立場も年齢も上。だから割り込まれた人は譲る
だろう」（フランス人）「フランスで何か要求
する時には，まず身なりをきちんとして，貴婦
人のような態度で接するようにしている。そう
でないと要求が通らない」（日本人）というよ
うな，身なりに注目しての回答もあった。
「人によるし，気分にもよります」
　　　　　　　　　　　　一一反応の幅
　調査の中では，日本人・フランス人ともに
「フランスでは，（反応の仕方は）人による」
というコメントが多く聞かれた。文化的にも言
語的にも多様性を持った社会では、人によるば
らつきが多くなるのは当然のことであろう。パ
スポートの再発行の依頼場面では，「フランス
なら，まず（そのことをやってくれそうな）係
の人を選ぶ」というコメントが，日本人・フラ
ンス人ともに見られる。いい人に当たった場合
には，案外融通がきく反面，受け付けない人な
ら，どうやってもまったくだめというように，
個人差が大きいということのようだ。
　また，興味深いのは，割り込みを許すかどう
か，廊下でぶつかられた時はどう反応するか，
という質問に対して，フランス人では，「相手
がどんな人かによる」という反応に加えて
「（自分の）気分による」という回答が見られ
たことである。日本では，受け答えのスタンダ
ー ドがある程度決まっているということも，こ
の調査の中でしばしば指摘されているが，フラ
ンスでは社会的多様性に加えて，独自のやり方
が重視される分，対応にも幅が出るということ
らしい。また，割り込みについても「割り込む
人の説明が納得できれば譲る」というコメント
に見られるように，その場次第，相手次第で変
わりうる部分が日本の場合よりはるかにありそ
うである。このことはまた「フランスでは，ぶ
つかりや割り込みがきっかけで会話が始まるこ
ともある」（日本人）というコメントとも関係
する。
　ところで，ここで個人差といわれているもの
は，年齢や性別等々の要素によってどの位まで
分析できるのだろうか。また，気分とは何を指
すのか。これについては，今後検討していきた
い。
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「あなた，降りますか？」「いいえ」
　　　　　　　　　　　　一一察し
　廊下でぶつかるという場面で，日本人から，
「フランスでは，地下鉄などで足を通路に大き
く伸ばしている人がいる。声をかければ引っ込
めるのだが，それまではまったく気にしていな
い」というコメントがあったが，フランスに行
くと，実際の体験として確かにそういうところ
があると感じられる。また，これに関連して次
のようなこともあった。
　調査の会場となったある大学でのこと。夕刻
から始まる調査のたあに，教室の廊下のベンチ
に座ってインフォーマントを待っていた。する
と反対側の廊下の端で、いきなり電気を消した
人がいた。廊下には，筆者ともう一人，人がい
たのにもかかわらずである。「人がいること位，
見ればわかりそうなのに，意地悪としか思えな
い」と感じて，嫌な気持ちになった。ところが
フランス在住30年～40年になるインフォー
マントの日本人女性2人にその話をすると，
「それは，人がいるということに気がついてい
ないのだ。いつも電気を消すようにうるさくい
っているから，気を利かせたつもりなのだろう。
そういうときは大きな声で、「消さないで！こ
こに人がいます！」というのがフランス人。きっ
と向こうは恐縮して謝る」と口を揃えていう。
筆者の感覚だと，電気を消す前に他に人がいな
いか確認しなかったとは考えられない，わかっ
ていてわざと消したのではと勘ぐりたくなって
しまう。これについては，後日，別の在仏日本
人にも尋ねてみたが，インフォーマントの女性
達とまったく同じ分析をした。
　似たような例が，調査の中でも報告されてい
る。
　「地下鉄やバスの中で，降りる際に，『あな
た，降りますか？』と声をかけると『いいえ』
という。声をかけているのだから，こちらが降
りることはわかっているはずなのに，フランス
人はわざとそのまま動かない。」（日本人）
　このことは，いわゆる「察し」がどの位行わ
れるか，さらには，行動のレベルでどの位他人
を気にするかというところと関わってくる。こ
のことはまた，どの位はっきりとことばによっ
てコミュニケートするかということと表裏をな
すことであろう。
　調査での筆者自身の経験を中心に，今の時点
での印象を述べた。これらのことは調査項目に
直接関わることではないものの，今後データを
分析，検討していく際にも留意する必要がある
と考えている。
ve．ビデオ刺激調査雑感
池田　理恵子
　この調査で、アメリカに住む日本人、日本に
住むアメリカ人、フランス人、ブラジル人、そ
して、ベトナムに住む日本人に面接質問してき
た。これはこの調査研究が対象とする地域・人
の組み合わせの半分にあたる。それぞれにいろ
いろな回答やコメントが得られた。
　調査はグループ調査なので、調査者・同席者
の計2名（時には調査者1人の時もある）に対
して、被調査者が1名～3名（他の調査者は4
名、5名を相手にしたこともあるが私はない）。
録音状態を確認し、質問し、ビデオを操作し、
質問し、調査票にメモをとり．．．．と忙しい。録
音テープはあっても安心してはいけない。実際
の調査場面では気が付かなくても、いざ文字化
にとりかかると、被調査者の声が非常に似てい
て判別しにくいとか、通りの車の音がうるさく
て声がかき消されそうになるとか、いろいろな
ことが起きる。その場でメモをとっておくこと
でヒントになるし、音として残らないうなずき
や身振りが記録される。
　この調査は、出身地域の言語行動と現住地域
のそれとを対比させながら回答してもらう、言
語行動についての意識調査である。回答を求め
られる意識のあり方は多岐にわたる。ふだん自
分自身がどのようにふるまっているかという言
語行動のイメージや、所属する言語文化社会で
はどのようにふるまうべきかというステレオタ
イプ、それぞれの言語文化社会で期待される言
語行動、その言語行動についての評価のあり方
等である。
　録音調査資料はデータベースの形で蓄積され
つつあり、地域だけでなく、性別、年齢、現住
地域居住年数、在外年数等の要因によって分析
することも可能だろう。そのような分析はこれ
からにゆだね、ここでは、言語意識調査で得ら
れた回答の中から、数としては少ないが、興味
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深い意見・意識を取り上げて、その意味を考え
てみたい。
順番はあるか？
　言語機能として割り込み／応対を扱っている
場面がある。役所の窓口で順番の割り込みをす
る／されるという場合、割り込みをするならど
のようにするか、割り込まれたらどう応対する
か、窓口の人はどのように応対するか、につい
て尋ねている。ベトナム在住日本人の当地の言
語行動についてのコメントは興味深い。
急いでいる場合は自分も横から入らないと
何も進まない。何も言わずに入る。周りの
人は関係なく、担当者に対して話し掛ける。
ベトナムでは一列に並ばない。列という形
態がない。（在ベトナム日本人・男・22歳
　　　　　　・11ヶ月）
ベトナムでは、横から入り込んできたとし
ても、最初に話をしていた人と横から入り
込んできた人とがそれぞれ係の人と話をす
る。横の関係はなく、係の人との1対1の
関係である。（在ベトナム日本人・男・42
　　　　　　　歳・5年）
　調査場面として「割り込み」を設定していた
が、それは、順番がきちんとあって列を作って
いることを前提としたものだった。他の地域で
は、横から入り込むか、順番を守るかというこ
とが意識されているのに対して、ベトナムでは、
係の人へと続く列という形態でなく、係の人か
ら放射状に位置づけられる依頼する人たちとい
う形でとらえられるという。同じように思える
状況・場面をどのような言語行動が必要な場面
と認識するか、そこでどのような言語行動をと
るべきか、ということを調査する意義を改めて
感じたコメントだった。
関係はどのように修復されるか？
　　　　　　　謝ることと謝らないこと
　ビルの廊下で、自分が急いでいたせいで、見
知らぬ他人に肩をぶつけてしまった場面（ビデ
オの中では、ぶつかられた方が先に叱責をし、
それに応えてぶつかった方が詫びている）は、
どの地域でも謝罪を必要とする場面として認識
されるだろうか。調査が完了していないことも
あり、すべての地域について回答が得られては
いないが、その中で、通常の言語行動として謝
罪しないという回答は、ベトナム、韓国の言語
行動イメージに多そうだ。例えば、
ぶつかられた人は映像と同タイミングで
「何ヲヤッテイルノカ。注意シロ。」と言う。
ベトナムの方がきつい。ぶつかった方は謝
らない。（在ベトナム日本人・男・28歳・
　　　　　11ヶ月）
　また、役所の窓口でパスポートの再発行を依
頼する場面は、パスポートをなくしたのが自分
の不注意で申し訳ないと詫びることが必要とと
らえられるだろうか。全般的な地域ごとの傾向
はひとまず置くこととして、ベトナムでは、ぶ
つかる場面同様に謝らないという回答が多くみ
られた。例えば、
一般のベトナム人同士の場合は「お前の方
が悪いんだろう。」というように切れる。
しかし、役所の場合は依頼をする方が圧倒
的に弱く、そのようにやると100％負けるこ
とがわかっているので、下手に出て「今回
だけわかってよ。これこれの状況なので私
の難しい立場をわかってよ。」というよう
なアプローチをするだろう。その場合でも
自分のミスを謝ることはしない。
　（在ベトナム日本人・男・22歳・11ヶ月）
　ベトナム在住日本人からみた、ベトナムでは
こうしているようだという言語遂行イメージで
はあるが、これらの回答からは、この2場面で
は謝罪が必要であると認識されていないように
みえる。ここで、なぜ謝罪がなされないのかに
ついて、おもしろいコメントが得られた。
　人と人との関係において均衡がくずれたとき、
その関係を修復しようとして謝罪が行われる。
調査では、謝罪に関する場面が2つある。
ベトナム人同士の間で接触事故があっても
よほど大きなことでない限り、話し合った
りスミマセンと言ったりしない。言葉を交
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わさない。一言でも発したらどちらが良い
悪いは別として、延々と、大事になる。少
々部品が壊れようと何も言わず黙っている。
以前、子供同士の些細な喧嘩が（言葉を発
したことで）2ブロックを巻き込んだ大喧
嘩になったことがある。余分なことはしな
い。言わない事で物事を収めようとする。
言い出すと、責任を認めないし、プライド
が高く、相手に責任を押し付けて、大事に
なることがわかっているので、何も言わな
いようにする。（在ベトナム日本人・男・
　　　　　　　　42歳・5年）
　これは、ぶつかることで当事者間の均衡が損
なわれたとしても、言葉を発しないことで関係
をそれ以上損なわないようにしよう、それによ
って修復しようという方策をとっているという
見方である。謝罪があるかないかということは
言語行動様式の異なりであり、文化摩擦や誤解
につながる可能性を含んでいるが、どちらのや
り方も当事者間の関係の不均衡を修復しようと
することの現れとみることはできないだろうか。
距離はどのくらい？
　ベトナムにおける人と人との物理的距離と心
理的対人距離の取り方についても面白いコメン
トがあった。言葉そのものというわけではない
が、摩擦につながる可能性のあることがらであ
る。
　　親しくなると身内感覚で甘えが生じてわが
　　ままになる。長期で使ったホテルの従業員
　　が親しくなるにしたがってサービスが落ち
　　た。店の人と親しくなると値段をまけてく
　　れなくなった。親しいんだから儲けさせて
　　くれということのようだ。親しくなると礼
　　を言わなくなって驚く。
　　　　（在ベトナム日本人・女・26歳・7ヶ月）
　　親しくなると図々しくなる。突然家へ遊び
　　に来たりする。一人で出かけようとすると
　　寂しいだろうと一緒に付いてくる。手をつ
　　ないでくる。
　　　　（在ベトナム日本人・女・21歳・7ヶ月）
心理的距離のとりかたとその縮あかたの速さが
違和感を生むことにつながるようだが、ベトナ
ム人は物理的な距離が日本人に比べて短いとい
うこと、これは心理的な距離と関係があるのだ
ろうか。ベトナム人の自己意識はどのような構
造をもつのか。在日ベトナム人の調査の後、併
せて考えてみたい。
外国人と（して）のコミュニケーション
　調査で得られた意見の中に、現住地域におい
て、外国人としてどのように振る舞うか、現地
の人とどのようにコミュニケーションをとるか、
どこまで現地の言語行動様式に合わせるか、と
いう点についてのコメントがあった。
外国人とベトナム人が接触事故を起こした
場合、周りにいるベトナム人が外国人に対
して、早く謝れと言う。外国人の場合、こ
とを早く収めるためには謝った方がよい。
ベトナム人同士の場合は絶対謝らない。
　　（在ベトナム日本人・男・42歳・5年）
　これは、外国人の場合、現住地域の言語行動
様式をとらないことによって事態をうまく収拾
できるということだろうか。しかし、現住地域
の人のウチに入ると、また別の方策を身につけ
ることが要求されるようだ。
日本人はスミマセンとよく謝るが、ベトナ
ム人との間に擬似家族の関係ができている
と、ベトナム人からなぜそんなに謝るんだ、
水臭いと言われる。
　　（在ベトナム日本人・男・42歳・5年）
　どのような要素からどんな過程で対人距離が
計られ、それによってどのような言語行動様式
をとることが必要であるかを明らかにしていく
ことが必要だろう。
　上記の2つのコメントは、現住地域の人から
被調査者が言われることだが、逆に、被調査者
が自分自身で、外国人としての言語行動をとっ
ているという意識も収集されている。これは、
日本に住む外国人、外国に住む日本人の両方か
らコメントがある。例えば、割り込みをするか、
横から入り込むかということについて、以下の
ような意見がある。
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　　日本人が入る場合は平気だが、外国人が入
　　る場合はあつかましいと思われるだろう。
　　　　（在日アメリカ人・24歳・女・2年3ヶ月）
　　日本の役所の窓口で、自分がずいぶん急い
　　でいるような場合でも、外国人は目立つか
　　ら我慢する。
　　　　（在日アメリカ人・26歳・男・3年）
　　日本の役所の窓口で自分が係の人と話して
　　いるところへ横から入り込まれたとしたら、
　　「どうぞお先に」と言って順番を譲る。そ
　　れは、自分が外人で特別だから。
　　　　（在日アメリカ人・27歳・男・3年）
　また、ぶつかった場合の言語行動についての
意見もある。
を回さないというコメントも多く集まっている。
言語行動様式、社会文化的行動に関する能力を
習得し、その上で、どこまで自分を変えるかと
いうことは、これからの異文化コミュニケーシ
ョンを考える上で重要な問題だろう。
　以上、調査で得られたコメントの中から、数
として多くはないが、興味深いものを取り上げ
た。これらのコメントを心に留めながら、他の
設問の回答から導き出されるだろう、言語行動
様式を選択する際の諸要因の分析・考察を進め
ていきたい。
普通のフランス人だったら簡単な言葉で謝
ると思うが、自分は外国人なので常に相手
に対する恐怖感がある。向こうから来る相
手を見て簡単な言葉で謝るか、少し丁寧な
言葉で謝るかを選ぶが、少し丁寧な言葉で
謝っておけばあたりさわりがない。（在フ
　　ランス日本人・39歳・女・7年6ヶ月）
簡単な言葉で謝る。止まると問題になると
いう気持ちがある。相手を恥ずかしくさせ
る。特に外国人なので。
　　　　　　　　　　（在日アメリカ人）
ビルの廊下で見ず知らずの人に体をぶつけ
てしまった場合、少し丁寧な言葉で謝る。
自分が日本ではお客さんという感じがする
から、自分の国よりももっと謝る必要があ
る。（在日アメリカ人）
　ここに挙げたコメントは、出身地域の言語行
動様式と、現住地域のそれとを把握したとして
も、その上で、実際の言語接触場面において、
どのように言語行動様式を調整するかという問
題が存在することをうかがわせる。このような
調整について、発音、語彙、文法等の言語レベ
ルの場合、抵抗は少ないかもしれない。しかし、
社会文化的言語行動について自分のルールをか
えることは難しいだろう。ここで挙げたコメン
トは、外国人だからこそ調整のつまみを余計に
回す必要があるという意識である。他方、自分
の考え方、見方、行動を変えることは、自分の
アイデンティティーを変えることにもなるから
と、調整を少なく抑えよう、あるいは、つまみ
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